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Introductial. 
In this survey we present graphical and tabular sunmariea of the ionization 
Illtes in space recorded by the large spherical im charrbers 00 the OGO-I 
and OGO-III spacecraft. nle survey begins with the launch of OGO-I in 
September, 1964 and erds with the last ~duced data furnished a'l a regular 
basis by the Data Redu::tion Facility at Goddard Space Flight Center in 
May, 1968 although soma samples of data an! given in July and August, 1968 
from special runs. The ionization chani:lers an! sensitive to all types of 
particle and photoo radiation which can penetrate the al1.lllli.ruml shell. ~lete 
details of the response of these ion chambers to various types of radiatim 
have been given in a nurrber of p~vious publications, prireipally the two 
X-ray atlases published as cosmic ray technical reports CR-134, April. 1969 
and CR-I08, January, 1968. These two atlases Ca'lsist of plots of the ioo 
chamber rate against tine during solar flare periods when energetic X-MY 
bursts were observed in oorrelatim with the flaI'e radio emi.ssim and other 
phenamana. Details of the chamber ~spc:nse and of the generu backgl"O.lM 
of radiation outside the maWletosphere are given in these two surrmaries. 
In addition a detailed discussion of the respcnse of the icn chambers to 
all types of radiation is given in technical report CR-87, SepterriJer,1966. 
We reproduce heN Figure 1 fran this ~port which gives the ns,di.ation dosage 
in Roentgens per hour equivalent to the standard iarl.zation Mtes given m 
all of the graphs of the ~rk camected with this instnment, namely 
nonnalized pulses/seca'ld x 103• This graph will enable ale to convert 
the ion chamber rates to dosage measured behind the aluminum wall of the 
chamber. of 0.085 em of aluminum. 
The radiation rates are presented in two sections. In the first sec tim 
the hourly average rates of the ioo chambers have been conputed wi trout regard 
OGO-l ION CHAMBER CALIBRATION 
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to the location of the satellite and as a functioo of universal time for the 
entire period. Thus ale sees the background level characteristic of galactic 
cosmic rays which during the periods in question goes through a maxirrun during 
May, 1965 and then drops caltinuously with the increase of the new solar 
cycle 20. This backgrourxl radiation is measured outside the lMg&l8tos~ere 
during periods of solar quiet. On each pass of the satellite the radiatioo 
belts an! shown as large spiJces with the radiation zmes in general ~lved 
with the ale hour averages anj with the peak rates consistent with an average 
over this time period. There are many gaps in the data due, for exarrple, to 
the tra.. m:mths period of off and on tine of the ooo-r satellite and due to 
the limited recording time of the c:nboard tape recorders on both satellites. 
During the period through May 1968 no other data exists other than that shown 
in these plots. One also notes on these plots the plainly visible solar 
proton events shom by an increase of the base line thru..lgh a naxinun intensity 
and then a quasi-expc:nential decay back to the galactic level. These solar 
proton events an! due to protons of >12 rreV and above a tbrellhold of aboot 
0.01 protoos/cm2sec of onni-directional flux. In sane cases the protoo events 
are preceded by an X-ray burst which is of large ellO..lfil ampli t\.de or duratioo 
to be clearly visible in the ooe hour average at the beginning of the solar 
protal incn!ase. These X-ray bursts have already been catalogued in the two 
atlases referred to above. In addition to the graphical presentation we 
also give caTputer printout tabulations of the hcAJrly rates for reference. 
A aecorrl type of presentation inclu:1es a oollecticn of detailed plots 
of many of t'le larger solar protcn events. These an! plotted in stretches 
of 5 to 10 hours of time using either one minute or tw:> minute average rates 
of the ial chamber. This group of plots also give infornatioo in the same 
fom used in the X-ray Atlas about the time of maxiJrum duratial aM looaticn 
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and size of the solar flare events associated with t'le proton increases. These 
figures also show a smUl diagram giving the naninal. profile of the magnetopause, 
the earth and the bow shock and a sl'M.1.l section of the orbit of the OGO 
satellite corresporrling to the J'lCtion along the orbit during the time range 
shown in the figlm! . In sorre cases both the cx;o..I and CX'.,()-III satellite are 
sinul taneously available for these proton events. (he can observe the cosmic 
ray background before the event begins, frequently an X-ray burst followed 
by the solar proton increase with much detailed stru~ shown because of the 
approximately 1 minute time resolution. For exanple, the 96 secord roll 
period of OOo-III is plainly evident whenever the solar proten flux is 
anisotropic and the OGO spacecraft aspect is such that the ien chamber 
passes through regions of different particle total intensity. '!his roll 
JTOdulation may be produced for e~le by the body of the spacecraft occluding 
part of the solar cosmic ray beam. t1any canplex intensity changes are seen 
and sane of these have been studied and already reported in the paper 
"Observations of the Screening of Solar Cosmic Rays by the Outer Magnetosphere" 
(see the nsference bibliography at the em of this paragraph). This radiaticn 
SUIVey is published in this form with the hope that it will lead to the 
correlation of the ien chamber with other :instnments in space or with solar 
aM geophysical phenomena. The d:lta described or graphed in this survey is 
also available on an extensive series of detailed plots which are prepared 
for laboratory use and for the Space Science Data Center, Goddard Space Flight 
Center. These plots are described in detail in the Cosmic Ray Teclulical Report 
''Descriptien of Data Plots from the Universl.ty of M:innesota Ion Chamber and 
Electron Spectzorreter cn OGO-I arrl CX;o-III, CR-127, February 1969". 
Further inquiries about 't.hese data may be addressed to Professor J.R.Winckler, 
School of Physics & Astronany,Univ'!rsity of Minne90ta,Minneapolis,Minnesota 55455. 
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~RS OCT 25 Ocr 26 nCT 21 eCl 28 nCT ?9 ocr 3n I)~T 31 NOY 1 NOV 2 i NOV J 
1 UT I 1964 ( 1964 ( 196' 1 lCi64 1 196' I 1964 1 , , ~ .. 1 1964 1 1 96' , 1964 1 
1-------1-----9----1----------1-------- - -1----------1----------1----------1--- - ------1----. - --.-1-------- - -(----------1 
0" 1 6,03E-02 5.HE-02 o;.7fF.-02 1 .- 6.201:-02 1- 2 5,II OE-02 5 . nE-02 '5,9c E-02 1 e- 5.951;-02 I 
2- .3 5,77E-02 5 . 70E-0 2 7,1D E-02 1 .- 1l.74E-02 1 3- 4 6,6JE- O ~ 5,12E-02 5.6I1E-02 1.05E - 01 1 -. .- 6.96F-02 1 4_ 5 6,2I]E-0~ 5,75E-02 5 . 70E-0 2 j,711:-01 1 -. .- 6. n' E-02 1 5- 6 6.o41E-O~ '5,78E-n2 5.71E-O? 1.4~f' 00 1 .- 6.10 E-02 1 6- 7 5,61E-02 2.Q7E 01 1 -. .- 3.4I1E-01 1 7- 8 5,6'5E - 02 l,le E 03 1 5- 3 . 63E-01 1 
S- 9 5,nE- ~ c 5,7 0E-02 5.6~E-O? 3. 7H 1)3 1 -. .- 6,otE-02 5.84E-02 1 
'-10 5,1I6E:- oc .,,8~F.-02 5 . 12E-O;l <; .'H: 02 1 -. ",04E-nl 6,27E-02 5 . 114 F. -02 1 
ln v l1 6.J3E- oc 5.71E-O;l Q."~E 02 1 5,79E-n2 6 . ,4E-OZ '5,68F-02 I 
11-12 6.26e- Oc 6.6iE-02 3.51E 03*1 5.71 F-n2 1· 30E-ot 1 
12-13 9,2'E - oc '5,69E-02 6· uOE-02 1 5,711E-n, l,44E-01 5."I4E-02 I 
13"1 4 5,2'E-,,1 5.71E-02 5.8I1E-02 1 -. 5,77E.n2 5, ,lIe-01 5.811 F. -02 1 
!4-15 l,21E 01 '5,6I1E-02 5.S1E-02 1 
-. 5,19E-,,2 7,l"E Oil 5.i4l1f -02 1 
15 "1 6 2'O"E I) :! 5,5,E-02 '5.7?E-O;l 1 
--
5,74E-n2 l,'3E O? 1.19E 00 I 
16-1
' 
l,l'i O. 4.112E-02 5. HlE-02 1 
--
5,76E-nl 1·23E 03 '5. 8'1"- 02 1 
1'''1 8 1·511 '!~ '5,67E-OZ 5. 71 e-Oi' 1 
--
-. 5,~oE-n2 5 .54E 01) 5 . 1I0f- - OZ 1 
lhli 1,66i O:! '1,62E-02 5.7JE-O? 1 . -. '5 ,"ISE-n2 •• 7nE 02 , 5 .~ II~-n2 1 
1'''20 .JoUI 'I e '1,62E-02 5.60;E-02 1 5,76F.-n2 2,6"~ 01 , ? o' !! 00 1 
20-21 1·.,1-,,1 .,6!JE-02 5.6CJE-0? 1 -. -. 5,76E-02 l ' J2f-o, '5. 11 9F-02 1 
21-22 1,"1-01 ., .69E-02 1 5,77F-n2 8.6JE-02 5 . !HI I: -02 1 
22·Z3 1.2·I-o ~ 5,64E-02 5 . 1H-0? 1 -. e- II.HE-,2 5, 1I 7F -02 1 
23.?4 "."1-,,2 5,IIIE-OZ 5.69E-02 1 
--
.- 1 ' 0'1-01 5, 1t 6E-02 I 
._---_.- ---- .... _- ----------.-----------------.-------------.-----------------------------.---.-------- ---------- -----. 
-------------.~------ - ------------------------~------- ------.- .. ------.----------------.--.. --.---------.-------.-.----
~RS NCV 4 !'lOV S ~OV 6 ~r)~ 1 ~IOV 8 IIIQV 0 ~:lV 10 IIIOV 11 NOV 12 Nnv 1J 
1 UT r 19 6 4 1 19604 1 106 4 1 1~"04 1 1964 1 19"4 1 t 964 1 1964 1 1964 1 1964 1 
1-------1----·- - ---1----------1----------1----.-----1----------1----------1----------1----.-----1----------1----------1 
n- 1 1 5,BC;E-~;: 1 5 ,04E-02*1 5.81E-02 1 ~ ,~fF-n2 1 8.l~E O~ 1 6,11F-n2 I I 1,!!lF-"1 1 ~,l?E-02 1 5,R8E-02 1 
1- 2 1;'9 r, E-~£ 1 6,36E-02 1 5.8C;E-02 1 C;.~7~-02 1 4.54E O~ 1 5,79E-n2 1 1 6,t8E.n2 1 5.7DE-02 , 5.99F.-02 1 
2" J 5.6 6E-O£ 1 6,96E-02 1 5.75E-02 1 S.R~E-02 1 8.1 1E 03 1 5,73E-02 1 1 5,74E-n2 1 9,78E-02 1 7.26E-02 1 
l" 4 5,e 5 E-~;: I 7,S2E-02 1 5.8~E-o~ , C;,01E-02 1 2.09E Ol , 5,78E-n2 1 I 5,65E-n2 I 5.74E-02 , 2.1tE-Ol 1 
4 .. 5 , l,94E-Ol 1 5.8JE-02 , 5,8~E-02 1 7.12E 02 , 1 I 5,11E·n2 1 5.69E-02 , 5,97E-01 1 
5. 6 I l,54E 00 1 5.80E-02 , 1 2,86E ot I I I .- 1 , 1.47E 00 I 6 .. 7 5.82E-OL I l,OlE 01 I 5,91E-02 I I 3.68E 00 1 1 1 .- 1 , 1 7_ 8 5,85E"O~ I l,?4E 03 1 2. 69E-al , 1 6.6JE-02 1 -.. 1 I .- I 5.l3E-02 I I II .. 9 5.8 4E"I)£ I l,52E 03 1 4,7lE-Ol , 1 5.5RE-0? , 1 ~.5~E-a~ , 5,62E·o! 1 5.72E-02 , 9.5'E 02 1 
0"10 5.a 3E"O" 1 2,22E 02 I 5.85E-02 I 1 5.76E-02 , I !,'~E-02 1 5,64E-"2 I 5.69E-02 1.25E 03 I 
In·11 5.aOE"0r. I 4,39E 01 1 5.93E-02 1 I 5.79E-02 I 5,74F-"2 1 1.64E"01 1 5,69E-n2 1 5.85e-02 1.22e ol 1 
11-12 5.a 4E"02 I a,57E 02 1 I 1 5.80E-02 1 5,70F-n2 I 2.,IIE-Ol I 5,76E-n2 I 5.l2E-02 1.40E OJ I 
12-1 3 5.8 4E"f)c 1 2,lilE 01 I 1 I 5.86E-02 , 5,75E-n2 I 4.4lE"01 1 5,74F.·n2 I 5.72e-02 2.41E D1 I 
1 J "1 4 5.8 4E-o£ 1 7,l6E-Ol 1 5,8"E-02 , I 5.84E-02 1 5,/ioE-n2 I 4.~3E 00 I e- I 5;81E-02 1. 96E 00 I 
14 "1 5 5.8 5E-02 I 8,HE-Ol I 5.8lE-02 I I 5.80E-02 5,72E-n2 1 2.64E 02 I 5,S1E·n2 1 ~.13E-02 1I.84E-01 I 
15"16 '.90E-oc 1 I,08E-Ol 1 5.85E-02 I 1 5.9nE-02 5,71E-n2 1 1.t6E OJ I 5,72E.n2 1 5.75E-02 9.71F.-02 I 
16 -1 7 S.B7E-oc I l,02E-Ol I 1 ?,9~E-02 1 5.8oE-02 5,72E-n2 I 1.51E OJ I 5,76E-n2 1 5,75E-02 8.0oE-02 I 
17~18 5, ; ~E-02 1 6,o6E-02 1 1 5,9JE-02 1 5.80E-02 5.70E-n2 1 2.J8E on I 5,70F.~n2 1 5,8lE-02 6.09E-02 1 
18-19 5,99E~0" 5,OoE-02 1 1 5.9~E-02 I 5.82E-02 5,7lE-02 1 5.0lE 02 I 5,76E·n2 1 5.9?E-02 5.92E-02 1 
19 - 2 0 I 1.11lE 004 5,A5E-02 I 5.76E-02 I 6,04E-02 I 5.8lE-02 5,77E~n2 1 5.,RE o~ 1 5,68E·n2 1 5.l/iE-a2 5.91E-02 I 20·21 5,A9E-02 1 5.8/iE-02 I 7.4JE-n2 1 5.87E-02 5,8lE-02 I 1.'2E 00 I 5,78E.o! 1 5,84E-02 5.8JE·02 
21-U 5,86E-02 1 5.80E-02 ! 1.8~E-Ol 1 5.87E-02 5,73E-n2 I It. n9E-Ol 1 5,16E·nZ I 6i1 3E-oZ 5.l8E·02 
22-23 ... 5,92E-02 1 5,81E-02 1 1,7JE 01 1 5.81E-o:? 5,/i5E-02 I 2.61E-ol I 5,72E e n2 I 5.98E-a2 5.831;-02 
2l-24 5,81E-02 1 5,87[-02 I ~ .o~E 02 I 5.8DE-02 I 6,5lE-ol 1 I 5,UE-02 5.80E-02 
~------------.~-----.-.-----------------------~------- -------- .. ------------.-------.--.--.---.-----------------.-----. 
~------------ .. --- .. -.-.------------------------------ -----.---.--.------------------------.---.-.---------.-------.----~RS NOV 14 ~OY 15 ~Ov 16 ~o~ 17 ~OV 18 NOY l q ~~V 20 NaY 21 NOY ;>2 NaY 23 
1 UT [ 1964 1 1964 1 196 4 I 1~64 1 1964 I 1964 I 1964 1 1964 1 1964 , 19"4 I 
,-------l----"~~---I----------I---------·J----·-----I----------J----------,-~--------J----.-----I----------I----------, 
". 1 
1- 2 
2" J 
3- 4 
4- 5 
5 .. 6 
6- 7 
7 .. 8 
8- 9 
9"10 
10'"11 
11-12 
12"13 
13-1 4 
14-1 5 
1 5 -1 6 
1~-17 
1 7 -1 8 
l A-1 9 
19 .20 
2n-21 
21-22 
22~2J 
23-24 
8.85E-oc 
5.81E-a c 
5.81E-oc 
5,85 E-02 
5.8 7E-O£ 
5.8 3E-a c 
5.7 6E-oc 
1.6 4 E 1)0 
5.7 5E-oc 
5,81E-~, 
5,81E"~c 
5.79E-oc 
5.80E-,)" 
5, HE-I)e 
5,8 6E-o, 
S,8 4E-1)7 
5.8 4E-oe 
5,8 5E-,,, 
5,86E-~c 
5.8I)E"oc 
5.88E-~ c 
'S,R6E-02 
5,81E-02 
S,A7E-o:? 
5,91E-02 
'S,88E-02 
5,86E-02 
5,Bl/;-02 
5,86<:-02 
~,R4E-02 
5,89E-n2 
5,A5E-02 
5,89E-02 
'5,75E-02 
5,1I8F-u2 
5,88E-02 
5,85E-02 
'5,07E-02 
5,97E-02 
C;,97E-02 
6 ,42E-02 
6,65E-02 
9,65E-!)2 
l'13E-Ol 
1,91 E Ul 
2.0?E 02 
5.57E 02 
9.l6E 03 
2, fl 2E 02 
2.83E 01 
3.12E on 
8,J7E-Ot 
7.29E-02 
li. u5E-02 
5,74E-02 
5.7"E-02 
5.69E-O? 
5.7lE-02 
5. nE-02 
5.75E-0? 
5,71E-02 
5.69E-02 
5.73E-02 
5.7?E-02 
5.70E-0? 
5.6I1E-0? 
5 . 6RE-0? 
5,69E-~2 
<;,701: -02 
5,7a-n2 
5.67E-02 
?/i5E-02 
5.70e-02 
5, HE-02 
';,69F. - o2 
5.6"E-02 
5."5F-n2 
5,6e1:-02 
'i,6~!::-n2 
C;,6I!E-02 
'i.7oE-n2 
'i.6H:-n2 
';, "3E- 02 
'i,6~!:-n2 
~ .6EE-n2 
5,6tE-02 
5,7 c E-n2 
C;,6H-nc 
,>.I,! E- 02 
5,71 E-02 
-. 
-. 
-e 
-. 
"-
-. 
1,22E Ol 
1. 47E Ol 
6,92E 01 
5,?lE 01 
3,OlE 01 
7,80E-Ol 
1. 7I1 E-Ol 
2,711E-Ol 
l,2 4E-Ol 
l,70F-1)1 
1,95E-1ll 
5,78E-n2 
1.21E nO 
3,1 5 E-n1 
5,6/iE-n2 
C;,70F-02 
5,68E-/12 
5,68E-n2 
5,81E-n2 
5,7/iE-n2 
5,72F-02 
S,7JE-02 
5,71E-n2 
5,75E-n2 
5.7JF -n2 
'i,73E-n2 
5.74E-n2 
5,751:-(12 
5,71E-n2 
5.69E-n2 
r;,74E-n2 
5,75E-n2 
;.7"iE-0? 
5.74E-O? 
;.7"E-02 
5.74~-02 
;.7 4E-0? 
-;-
I 5.8 7 E-02 
." J 5.81E-02 
.- 1 5,85 E-a 2 
6,o4E·n2 1 5.82E-02 
7,49E·n2 1 5.76E-02 
.- 1 1,06E O~ 
.- I 2,6tE 00 
1 5,6JE-0~ 
.- J 1.3/iE O~ 
e- 1 5.85E-02 
7,2lE III 1 
4,91E n2 1 
l,31E nl I ~.76F-02 
t.2JE-"1 J 5.7BE-02 
o;,79F. "4 1 
6,32E"n2·1 
5.94E·n2 J 
r;.99E-n2 J 5.7PF.-02 
5,SoE-n2 I 5;73E-02 
C;,~9E-n2 1 5.72E-02 
5.82F-n2 1 
~,83f-n2 1 5.8 4E-02 
5,71E-n2 I 5.83E-02 
C;,S3E-n2 1 
1,50f-Ol 
2.911=-01 
2.-61 E 00 
4,14E 02 
------.---------- . ------------------------- . --~------- ------.-.-----------------.-.-.-----.---.-.---------.------------
~------------.~ - . . - .... _------.-----.---------------------.---_.-.----.-------------------:-----.--_.------------------
... ~S NO V "4 tiOV 25 '-IOV 26 ~O~ 21 NOV '8 ~ov 20 "':'IV 30 DEC 1 DEC 2 OEe J 
1 Ul' 1 19 6 4 1 1964 1 1064 I 10;64 1 1 964 I 1964 1 t 964 , 1964 1 1 964 , 1964 1 
1-------1----------1----------1----------1----------1----------1--·-----·-1-----·----1------·-·-1--·-------1------·---1 
n- ~ 1 "'OAE o~ I 5.A1E-02 1 I ",471'-02 1 
--
1 ~,~~F.·o? , 5,8nE·n2 I l,1 4E O~ I ?,14~·02 1 
1· 2 ( 5.191'-02 1 1 .,,~H-I)l 1 1 ;.!ll'E·02 , 5.75E·n2 1 7.35E 02 1 5.85E·02 1 
2- J ( 5.19E-02 I 1 5,l\fE-02 1 5,82E-02 1 ;.!9E-o? 1 5.79E·n2 1 1,07E 04 1 5,84F·02 1 
3 ... I 1,CloE o:! 5./ll E-02 I I 5,"41O-n2 1 5,8tE-02 1 5,!l5E·02 , '.S5E·n2 1 1.?OE 03 5,831'-02 1 
4- 5 I 2.91E 01 5.?7E-02 1 I 1 5,78E-02 1 ;.~2E·0? , 5,SoF·02 1 2.50E 02 5,801'-02 1 
5. 6 ( 6,liE no 1 I I .. 1 5,~6E·0? 1 5.85E.02 1 5.54E Oft 5,77e·02 1 
6- 7 I I ' . 1 I 5.!loE·02 1 5,81E·o2 I 1.J2E DO 5,90E·02 1 
? .. 8 I 1 5,14E-02 1 -. 1 ;.~1E·02 1 5,81E·o2 I 5.26E·01 5,77e·02 I 
8. 9 I 1.79E-01 , ~.81F·o2 1 5,79E-02 1.?lE 03 I !.!!5E 04 , 5,SSE·o! I 1,J1E·ot 5,86e·D2 1 
9-10 I 1.55E-Ol , 5.84E-02 I 5,84E-0? 3.231' n.2 1 5.79E-oZ.1 .- I 6.03E·02 1 
to-l1 I 6,o1E-o~ 1 S.8t E·02 I 5.83E-02 1. 41E 03 1 ;,78E-o' 1 .. I 5,8?E-02 1 
11"12 1 5.92E-o~ , 4.o7E-02 1 5,82E-02 2,15F lI2 1 5.!!2E·02 , 
--
1 '5.8 4E-02 1 
12-13 I 5.8 7E-02 , 5.7eE·o2 1 5.83E-02 9,03E no 1 5. )6E·02 1 
_. 
1 5,93E-02 1 
13-14 I 5,79E-o~ , 5,~tE-G2 1 5,82f-02 l,06E PO I 5,79E-02 , 
_. 
I 5,S4E·02 1 
1 4 "1 5 I 5.8 3E-02 I 5,75E·02 1 5.81E·02 3,95F-n~ 1 5,79E·02 I .. 1 5,S8E·02 1 
15-16 I 5.7 4E-02 , 1 5,7eE-02 10 06e·nl I ~,79E·0' , 
_.
I '5,8 6E·02 1 
16 .1 7 I , 1 5. ?7E·02 6,1 5E·o2 1 5,79E·OZ 1 •• 1 '5,87E·02 1 
11-1~ ( 5,78E-~~ , ~,1fE-02 1 '5,79f·02 5,81E·oc I 5,!!nE·D2 1 
-. 1 5.86E·02 1 
18-19 I 5,71E-a2 t S,1I6E·02 1 5,7?E·02 5.89E·02 1 ',76E·02 , 6,~lE·n2 1 5,92E·02 1 
19-20 I 5,81E-02 J.24E 02 , S,87E-02 1 5, 14e-02 !5 ,89E·U 1 5,~nE·o2 t 6,94E-n2 I 5,89E·02 1 
20·21 I 5,71E-a2 1,91E·01 , 5,87E-02 1 5,67E·02 5,88e·n2 J ',~nE·D2 I 8,58E-n2 1 5,8?E·02 1 
21-22 I 5,19E-02 1. J4 E·01 ' 5,1I1E-D2 1 .. I ;,!!tE·O~ 1 3,04E.01 I 5,88E·02 1 
22-23 1 5,81E-O~ 1. 59 E-01 1 5,92F.·02 J 5,7 4E-02 1 2,96E no 1 5~90E·02 1 
23-24 I 5,82E·02 1,3t.e·Ol 1 5.91F.·n2 J 5,~tE-02 , ',32E 02 1 '5,85E·02 1 
~------------.~-----.-------------------------.------- ------------------------.-.---------.-_._---._------_.-------.---
--.---------.------._--._-----.------------------.------------.-------_._---.----------.--.---.-.---------------.-.----
~RS nEe 4 DEc 5 OEe" eEe 1 nEe 8 DEC Q nee to DEc 1t eEe 12 DEC is 
UT 1964 1964 1964 1~6~ 196~ 19~4 t964 1964 1.64 1964 
l-·-----I·--··~----I·-··-·-··-l---------·I----~·-·-·I---·-·-·-·1-··-···---1-.·-·.··--1---·.-·-.-1--··-·-···1----··----1 
O· 1 2,4~E·Ol I 5.97E·02 5.91E-02 -" lon'E O~ ",03E-"2 
1· 2 6'00E·02 I 5.97E·O? •• 5,90F.-02 6,t?E 02 6.oU-n2 
2" 3 5,93E-02 1 5,9?E·02 5,90E-02 .- 5,98Een2 
h 4 5,93E-02 1 5,90E-02 -. 2d9E 0' 5,99E.n2 
4- 5 5,92E·021 5,75E-O? 2.7tE 01 6,08E-"2 
5· 6 6'01E·02 I 5,89E-0? 6d?E on ".00e.02 
6. 7 5,96E·02 I 5,93E-02 • .,. l,HE: 00 6,r4E-n2 
1. 8 5,A6E-02 I 5.95E-02 6,OlE·nt ',12E.n2 
A. 9 1,o5E 04 I •• 5,96E-02 2,60E.Ol--
9-10 , 5,95E-02 6,'ItE.02-· 
10-11 I l,97E 02 5,9"iE-02 ~.(I;'E.02 5,9'E-n2 
11·12 I 2,10E 02 5.91E-02 6,o4e·02 6,08E-n2 
12.1 3 1 l,neE 01 5,95E-02 5,99E·0' 6,o2E-n2 
13.1 4 I 4."ieE: no 5,9lE-02 6,nlF..o2 6,o3E-n2 
1 4.15 I ?,44E-a1 5,91E-02 ~'06E·0~ ',o5E·"2 
6,08E·02 
6,nlE·o2 
6,13E-U 
',l1E·02 
" , 12F.·02 
6,l1e·02 
',HE-02 
'.06E·OZ 
6,10E·OZ 
15"16 1 "'.27E·o2-_ 6,n4E.o' ',o'5E.02 1I.29E·Oc 
16.1 7 1.65E-02·1 6,15E-02-_ 5.~7E·02 ",o2F.02 2'D2E 02 '.lJE·Dc 
1
'
.1 8 5,89E-02 I 5.97F.-a2 5,91E-02 ~'07E·0' ',o3E-n2 3'14E oe ',12F.·02 
111 "1 9 6.1 6E 01 5,95E·02 I ~.94r:-02 5,91E-02 6,n?E·o2 6,o4E-nZ 9,25E oJ 6,13E·o2 
19.'0 2,4JE n~ 5,1I9E-02 1 ~.Qo;E-n2 5.91E-02 ;,~9E·02 ',05E-"2 4,83E 01 6,14E·02 
2a-21 9,2 BE-a1 5,97E-02 I 5,9~E·o2 5.95E-a2 ~,n3E·02 ",04E.n2 3,24E.ot 6,o6F·o2 
21-22 4'14E-~1 5,o8E·02 I 5,geE·02 6,l J E-02 2,54E·nl '.~9E·0? .- 2,17E·ot ",11e·Oc 
22-23 7,65E-Ol 5,9?E·o2' S,90E-02 -. 1,49E no ~,n2E.02 _- 3,83E·ot 6,11E-Oc 
23-?4 l,2~E no 5,96E-02 1 5,9~F-02 -; 7,85E"1 6'04E-o' •• 6,2'E.02 6,12E·02 
--------------.---- .•. -.--------------------------------------------------------.-------------.-----------_ .. ---.-.---
.~--.--------.------.-.------------------------------- ----.-----------------.---.---------.-.- ... -------.---------.----
~~s 'lEC 14 DEC 1~ OEr: 16 tEC 17 nEe 18 DFC 1 II nc:c 20 DEC 21 llEe 22 DEC 2] 
1 UT ( 196 4 1 1964 I 1 96" I 1~64 1 1 964 1 1 964 I ,96" I 1964 I 1964 , 19~4 1 
1-------(----------1----------1----------1----------1----------1----------1-.---·----1----.---·-1----------1------·---1 
n· 1 6'08E- o£ 6.05E-o;'> S.86E 02 .- , 
1" 2 6'05E-o~ ".b6E 02 .- , 
2· j 2.05E 0" 0- 1 
3 .. 4 .- 1 
•• 5 5.99E-02 9.07E 01 .- 1 
S- 6 6. U1E-o? 1.24E 01 .- I 
6. 7 S.99E-02 .- 8.r.';E 00 .- 1 
7- 8 5.9"E-O? 3.31E 00 .- , 
8- 9 7.SlE-Ol .- 1 
9·111 8.35E-02 .- , 
10·11 -.. 8,54E 02 5.97E-02 .- , 1. 76E 02 
11·12 3,4JE 01 6.01E-02 .- , 9.4SE 01 
12-1 3 l,oSE 00 ... - 6.03E-02 -. .- , 6.2'E-01 
1 3 -1 4 2,96E-nl 6.05E-02 ",lSE nn , 6.84E-Ol 
1."15 1,78E-Ol 6.02E-02 -.. .- 1 7.61E-01 
l S"1 6 l,47E-U1 5.91E-02 6.05E-02 -.. , 
1 6 .1 7 8,64E-02 S.89E-02 S.9"E-02 , 
1 700 1 8 -. 6,12E-02 5.91E-o? 3.29E-Ol -. .- 1 
1 8 .1 9 6'08E-02 5.92E-02 6.67E-02 6.02E-02 .. ••• 3E 01 .- i 
1 9 "20 6,04E-02 5.9·E-02 1.5~E-01 6.03E-02 -.. .- 1 
20·21 6'OOE-02 5.9·E-02 1.24E 00 6.05E-02 -.. 1.SuE 01 .- 1 
21,,22 6,08E-02 5.28E no 6.05E-02 -. .- r 
22·23 ... 6,03E-02 1.7eE 01 6,07E-02 .- 1 
230024 5,94E-02 1.17E 03 6,O·E-02 w- i .... 
.-.-.--------.~-------.. ~---------------------~-----------~---------------.-.---.------.. -.---.. ------------ ------.---. 
--------------,--------.--------------------------------.-----------.---.-.-----.---------.---.. --------.--~ ----.-.---. 
~RS DEC ~4 DEe 20; nEe ?6 tEC 27 nee :t8 DEC 24 OI:C 3D DEc 31 JAN 1 JA.,. Z 
1 uT I 1 96 4 1 1964 I 196 4 I 1li6. I 1964 1 19 64 1 ,964 r 196. 1 196'5 , 1965 I 
I-·-·-·-l-----~----I---·------I----------I----------I---·------1----------1----------1----------1----------,----------1 
,,- 1 ... 1 I 7.2"E 0:1 .. w-
1" 2 1 I 1. 6 nE 01 
--
.-2- .J 1 1 .. - -. .-
3- 4 1 1 -. . . 
... 5 1 I ... -. .-
5. 6 I 1 
6 .. 7 1 I -. w-
7. 8 1 I .-
11- Ii I I . - -. 
9·10 1 1 -.. w-
10"11 1 1 w-
11·12 1 I -. ... .,38E nn 
12"'1 3 1 I 6,21E-n2 7,92E·o2 
1 3 .1. I 1 .. - -. 6,1 3e.02 1I,18E-n2 
1."1 5 I I -.. 6,1 8 E-n2 1,SlE-1ll 
1 5 "16 , I 
--
.-
1 6 "1 7 I 1 .-
17"18 1 1 -. 
1 8 "1 9 I 1 .. -
--
.-
19-20 1 I 4,47E 01 .-
20-21 1 1 J.01E 00 
-- .-
21"22 , I 5.79E 00 -. .-
22 .. 23 1 I l.S6E 00 w-
23-24 I 1 
--------------~-------------------------------~------- --_ .. _-.-------------.-.---.---------.---.-.----------------------
------------.-.-----.--.-----------------------------.----------------------.---.---.-----.-.-.-----------------.-.---. 
HHS .JA~ ,~ JA N 4 . )" ~ 0; .. A~ I; JA~ 7 JAN" J A'" 9 JAN In J4~ 11 j-'oI 1? 
1 uT ( 196~ t 1965 I 1965 t 1~6~ I 1965 t 1965 I 1960; I 1965 I 1965 , 1965 1 
I-------(----·~----I----------I----------I----------I----------,----------1----------1----.-----1----------,----------1 
n- 1 I 1,2 7E ~;; 
t - 2 1 
?~ .J ( 
3- .. ( 
4~ 5 I 
0;- 6 1 
6- 7 I 
1- 8 ( 
8- 9 I 
9-10 ( 
10-11 ( 
11-12 ( 
12-1J 1 
1 3 -1 4 I 
14~1'3 I 
1 5 -1 6 I 
16-1 7 ( 
1 1 -113 I 
18 -1 9 1 
19~20 1 
20·21 1 
21-22 r 
22"2J 1 
2:\-24 1 
.-
.-
. -
-. 
-~ 
-. 
-. 
•• 
-. 
.. 
:-
-. .-
.-
-,. .-
.-
.-
.-
.-
-. .-
.-
.-
-. .-
.-
9.55E 02 
.-
.-
-. .-
.-
.-
-. .-
,-.-.--- - ----.~-------.----.------------------~--.------.-------------------.---.& ~ -------.-.-.----------- .. ---------- . 
••• NO O'TA FROM j_N 12 1965 TO FE~ 8 1965 ••• 
. -----.----.-.~-------------------------------~------- ----.---._--------.-.-.-------------.-.-.-.---------.-------.----
HRS FEe 9 FEe 10 FEn 11 FEE 12 rEB 13 FEB 14 r R 15 F~B 16 rEe 11 rFij 15 
I UT 1 1 9 65 1965 1 1 9 65 19~~ 1965 t 1965 965 1965 1965 1965 
1-------1-----·----1----------1----------1----------1----------1----------1--- ------1----.---.-1----------,------.---1 
1 n" 1 7.5C;E 02 1 e- I , 
I 1- 2 ;J.57E 01 1 .- 1 , 1 2- J 2,9 _" 02 1 .- 1 t 
I 3~ 4 1 -.. .- 1 , 1 4- 5 1 -. ;- I I 
I 0;- 6 1 ;- 1 , 
1 6- 7 1 -. ;- I 1 
I 1" 6 1 ;- I , 
I Ih 9 1 
-. .- I 1 
I 9-10 1 -. ..- 1 , 
I 10-11 1 
I 11"12 I 
1 12-1 3 .- I 
I 1 3 -1 4 1 
I 1 4 -1' 1,HE o :! 6.44E-02 1 
1 15-16 1. 5 "E-1)1 " • . HE-02 1 
I 16 -17 d,941:-0~ 1 
I 1
'
-1 8 7 .12E-I)~ 1 
1 111-19 7.66E-I)~ , 
I 19~20 '.771:-1)2 1 
I 20-?1 7,65E-o~ 1 
I 21"22 7.7"E-o~ 4 . 311E o~ 1 
-. .- 1 1.21E 02 , 
.- I 1.69E 0 3 , 
-. .- t I 
.- 1 8.81E ~ 02·1 
-.. !I.;2E-o? .- 1 I 
" ,1 6 E n3 6.4nE-02 .- 1 I 
".31E 02 !I.o49E-02 .- I , 
9,311: no 6.,,9i:-O~ .- 1 I 
3,21E no 6,'2E-o? .- 1 I 
4,S4E 02 6,,9E-02 .- 1 , 
1,o5E 112 !I" 4E-02 1 , 
9,41!: nn 
-. .- 1 
-. 
-It 
-. 
I 22-2J 3.54E 00 1 .- 1 1 23-24 6.404E 02 1 .- [ 
.------.-----.~-----.- .. ----------------------~.------ ----·-·--------------- __ ._. _________ ._e-. _________________ .- __ ._. 
~RS 
UT 1------. 
1 n" 1 
1 1- 2 
1 2" J 
1 3- 4 
1 4" 5 
1 5. 6 
1 6" 7 
1 7" 8 
1 8· 9 
1 9-10 
1 10"11 
1 11-12 
1 12"1 3 
1 13"1 4 
1 14"1 5 
1 15"16 
) 16"17 
1 1'''18 
1 18-19 
1 19.20 
1 20 .. 21 
1 21"22 
1 22,,23 
I 23-24 
.-
---.-.- .. -.. --.----.----- - --------------.---.--------.-----.-----------.-------~-.---.-----------------------. 
rER 1Q FF9 ~ J FER 21 rFE ~l rER ?3 FEB 24 r;B ~5 rEB 2~ rE~ 27 rEe 2' 
1965 19~J 1Q65 1 1~65 1Q65 1 1965 ,965 1 1965 1 1965 , 1965 
·---·~-···I-·----·---I--···-···-I··--·-·---I-··--.·---1----------1-----.----1----.---.-1----------,----------1 
-. 
.- -. 
-. 
-. 
. -
-.. 
--
-. 
. -
-. 
.. 
-. 
... 
-. 
. - 6.31E-02 
. -
-. 
-" 7.17E 02 -. 
1.70E 03 -. 
6.36E 02 
5.71E 02 
-.. 
.. 
-.. 
... 
-.. 
-. 
-. 
-. 
-. 
-. 
-. 
... 
"-
-. 
-. 
-. 
6.2tE 01 
8.,7e,,02 
1,,9E 0 4 
-. 
-. 
-. 
.-
.-
.-
.-
.-
.-
.-
.-
.-
.-
.-
.-
.-
.-
.- ,,-
.-.- ___________ .~--_---------_---_-_--_----_--_-~--_---- ______________________ • __ ._. ________ • ___ • ___ ._. ____ . ______ ._a ___ • 
------------.-.- .. -... -.--------.----------------.---.------------------.---.---.---------.---.-.-----.-----------.----H"S MAR 1 '1AR 2 MAR 3 "'Ali 4 MAR 5 MAR f'I MAA , MAR 8 MAli 9 MAli 10 
1 UT 1 1965 , 1965 1 1965 1 lS 65 1 1960; , 196 '.5 1 ,965 1 1965 1 1961J , 1tA' 1 
I------·I----·-·-·-I--·-------I---·------I----~-·---I----------1----------1----------1----.---·-1----------,----------) 
1 o· 1 I I 1 r .- 1 6,2nE-02 , 
I 1. 2 I 1 ~- 1 1 .- 1 6.2 4E-02 , 
1 2. " I 1 1 1 -" .- 1 1 
1 3. 4 1 I .- 1 -. 1 .- 1 1 
1 4. 5 I J 1 1 .- J , 
1 5" 6 I -. , 1 -. J 
--
.- 1 r 
1 6" 7 I I 1 J .- 1 1 
1 7" 8 I I 1 -. 1 -" .- 1 , 
1 8. 9 I 1 .- 1 J .- 1 , 
1 9"10 I r 1 2.52E 02 1 ., 7,22E·n2 1 r 
I 1n"11 I 1 1 J,44E 00*1 
--
6,90E"nZ 1 r 
1 11·12 I J 1 4.87E 02 I 6,18E.n2 1 r 
I 12·13 I -. 1 1 7.19E-02 J 6,18E·02 1 J 
1 13-14 I -. I 1 6.6:?E-02 1 -. 6,26E-n2 1 J 
I 14-1 5 I 1 I 7.2l1E-OZ 1 -. 6,2oE.nZ 1 J 
1 15"16 1 1 1 .. , 6,29E""Z 1 , 
I 16-1' I J 1 1 6,15E-n2 1 , 
1 17.18 I r .- 1 1 lI,29E-n2 1 , 
1 1Il0019 I r 1 , 6,25E·nZ 1 , 
1 19.20 I 1 7,23E 02 1 , .- 1 , 6.72E Ol 1 2,,"21 I , 6,94E 01 1 I 6,2(E-nZ J , 1.0n Ol 
1 21.22 I J 6,57E-01 1 -. 1 6,22E-nZ 1 , 1.l0E 00 
I 22"2" I I 4,5JE-01 1 1 1I,21E-"Z 1 , 8.58E-02 
1 23"2 4 I 1 1 -. , -. 6.21E-nZ 1 r 1I.63E-02 
------------.-.-_.-.. -------------------------.------.------.----.----------.---.---.-----.---.-----------------.-----. 
-------- ----.-. -----. --- ----.--------- -------------.------.---.-------------.---------- ---.---------------------.-.----Io4~S ~ AIo/ '1 "'AR 12 "A" 13 
"." 14 "AR 1 5 "AR 1'" >1 Aq 17 MAR 18 "'AQ 1 9 .uq 20 1 uT I 196<; 1 1965 1 1965 I 1~65 1 196<; 1 1 965 1 ,965 1 1965 1 1 960; , 191'15 1 
I-------l----- ~-- --I----------I----------I----------I----------1----------1----------1----------1----------,----------1 
1 n- 1 I 6 . 94E-,;; 1 1'I.25 E-02 1 , " ."~ JO -Ol 1 I 6.'1E-0' I 
--
1 6.50E-02 , 
1 1- 2 ( 8.9 ~ E- 1;: 1 6.28 £: -02 1 1 t .1 5E no 1 1 1 
--
r 6.6"E-02 1 
1 2- 3 ( , 6.27E-02 1 1 h. o'i E-02 1 2.9 4[, 1) 3 I 6.22E-02 , 
--
1 I 
1 3- 4 ( 1 6. 23E-02 1 , ".1 51:-02 1 2.26F "2 I 6.31E-02 r 
--
I 6.26E-02 , 
1 4- 0; ( 1 6,26E-02 I I "'.1 7E-02 1 2.08F 00 I 6,,9~-02 1 . I 6.29E-02 , 
1 0;- 6 I , 6.26E-02 1 I ".;>1F.-02 1 7,05E-"2 I 6.2nE-o' 1 .- 1 6.33E-02 I 
1 6- 7 ( 1 6.19E-02 1 I "'.15E-02 1 6,44E-"2 I 6. 24E-O' 1 
--
1 6;32E-02 I 
1 7- 8 ( I 6.25E-02 1 I ".1" E-n2 1 6,31 t; -n2 1 601 9E-n2 1 .- 1 6.3 41'-0' , 
1 A- 9 I 1 ",25E-02 1 4.88E 02 I 6 .1 t F-n2 I 6.48E- 02 1 6.2'E-02 1 .- I 6.JtE-02 , 1 9-10 I 1 6.21E-02 1 2.37E o ~ 1 O.1'i F. -o2 1 6,52E-"2 I 6.'(lE-0' , .- I 6.J4E-02 , 
1 10-11 1 7.9 AE-I)£ 1 6.25E-02 1 3.2tE ol-I ".1H-02 1 6.5 417- 02 I 6.,7E-02 1 1 , 
1 11-12 1 6.28E-~~ I 6.23E-02 1 1.8/1E-01 , ".leE-02 I 6.41E-n2 I 6.,41'-02 I .- J 6.3~E-02 , 
1 12-1 3 J 6.2 6E-o ;; I 6.18E-02 1 6.2<;E-02-1 ~ .17E-02 J ".2.sE-n2 I 1 .- J 6.36E-02 , 
1 1J -1 4 1 6.20E-I)£ 1 1 6.1IIE-0 2 I " .l H -0 2 I 6.2 6E-n2 I 1 .- I 6.30E-02 6.261'-02 1 14~15 J 6,2 3e-oc 1 1 6 . 21E-0 2 1 ".21E-02 I -. 6.25E-n2 I , .- 1 6.39E-02 6.351'-02 
1 15-1 6 1 6,28E-,,2 1 1 6.30E-02 , ".24E-02 1 6.'21'-1'12 1 I 1 6.3eE-02 6 . 351'-02 
I 16-1 7 I 6,2 8E-o£ 1 1 6.64E-02 1 " . 2H-02 1 -. ".2 7E-02 I 1 .- I 6.J4E-02 6. HE-02 
1 17-t 8 r 6.2 8E-I)£ 1 1 6.3 4E-02 1 6.1'iE-1)2 I 6.29E-n2 1 I .- I 8.25E-01 6.29E-02 
I 18"19 r 6.2 91'-1)£ , 1 6.33E-02 , ".leE-02 1 6.30E-n2 I 1 '-.02E nJ I 6,J4E-02 6.30E-1)2 
1 19-?0 1 6.251'- 0£ 1 1 , 6.171'-02 I 6.29F-!l2 I 1 8.981' "2 I 6.331'-0 2 6.341'-02 
1 20,,21 1 6.26E-o' 1 ) 6.12E-O" 1 6.15E-n2 1 
--
6.26F-02 I -.. I 7.tSE no I 6.31)1'-0 2 6.311'-02 
I 21-22 I 6,26E-~£ 1 1 6. 0"1'-0 2 1 6,?H:-02 I I 1 9,78E-1ll I 6,2tE .. o2 6.26E-02 
1 22-23 1 1 1 9 . 9.JE-ot 1 1 6.35E-n2 I 1 9,74E-nZ ) 6.36E-02 6.30E-02 
1 23-24 I 1 1 6.10E-0 2 , I -. 6.26 E-n2 I I .- I 6;JtE-02 '.27F-02 
. ---.-------- . ~-- - -------------------- - -------.-----------.---.--.----------.-------------.---.-.--- - -----------.-- - ---
.------- ----.. ~-----.-.--------------- - . - -----------------------------------.-------------.---.-.------------------ -, ---
Io4"S "AR 21 I1A" 22 MAR 23 "'J; 24 "'R 25 "'R 2" .. ,q 27 11&R 21' ",q 19 "AI, 30 
1 uT I 196 ' I 196!!J 1 1965 1 l'i 6 5 ) 1965 1 1965 I ,965 1 191'15 I 1965 , 1965 I 1-------1----------1----------1----------1----------1-----.----1----------1----------1----.-----1----------,----- - ----1 
I n- 1 6.291'-0" 1 6.26E-02 1 I 2,oeE 03 1 6.20E-02 6.26 E-.,2 6.51E- , ::o '1.5'11' 1)4 I 
I 1- 2 6 . 2I)E-O£ ) 6,31)1'-02 1 r 1.'I3 E oJ 1 6.33E-02 1I.24E-n2 .- 6.60E-il e 6.29E-Oc-1 
1 2" 3 6.JIlE-0:i I 6.24E-02 1 1 ",3J E 02 I 
--
6.1 7E-n2 .- 6.29E-02 6.241'-02 I 
I 3" 4 6.25E-,,£ 1 6.24E-02 1 6 . 17E-0 2 I 4.74 1: ~2 1 6,221:-n2 .- 6.3?E-O::O 6.271;-02 I 1 4. 5 6.3I)E-n£ 1 6.25E-02 I 6.2'1'-02 r 7.J6E-02 1 6.22E-n2 .- J,9I1E-01 6.27E-02 I 
1 5- 6 l'0 9E- 01 I ",29E-u2 1 6.21E-02 r 1 -. 6.231'- ,, 2 .- 2.261' 01) 6.2JF-02 I 1 6_ 7 9.JoE-Ol I 6.27E-n2 I 6.19E-0" , I '',2iF- 02 .- 1.1::OE 1)2 6.27E-02 I 1 7. 8 6.401' 00 I 6,J5E-02 1 6.1111'-0 2 1 I -. 6.3517-02 .- 1,221' 02 6.291'-02 I I 8- 9 6.7JE 01 I ", 3I) E-02 1 6.241'-02 I I -. 6,37E- r. 2 .- 6.26E-02 I 
I 9"10 o;.47E 0' 1 6,J~E-02 1 6.23E-0 2 1 1 -. 1I.22E-1'I2 6,22F-n2 6.24E-02 I 
1 10"11 8.75E n" I 6.29E-02 1 6.2t;E-02 1 1 -. 6,22E-n2 6,22E-n2 1,57E 02 6.29E-02 I 
1 11-12 6.98E 01-1 6.28E-02 1 6 . 22E-02 1 1 -. 6,21E-n2 1.911' oJ 6. J3E-02 I 
I 12"1J 7.14E-I)~ I 6,J2E-02 1 6.20E-02 1 I -.. 6 ,22E-n2 1.1 7E 02 6.21E-1)2 I 
1 I J "1 4 6.J5E-0£ 1 ".3 ~ E-02 1 6.271'-02 1 I 6.2 41'-02 6.2nE-n2 6.40E-02 6.29F-02 I 
1 14.1 5 6.41E-O£ 1 6.28E-02 1 1 I 6.201'-02 -.. 6.24E-n2 6.JoF-02 I 
1 15"1 6 6.3I)E- 0' I 6 .24E-02 I 6.2~E-02 I 1 6.19E-02 -.. 6.25E-02 6.55E-02 6.31E-02 I 
1 16"1 7 6.521'-1) £ 1 6.31 E-02 1 6.21E-02 r 1 6.22E-02 6,27E-,,2 6 . 43E-02 ".26F-02 I 
I 17-1 11 "1 2E -I] " 1 ".35E-02 1 6.1 9E-02 r 1 6.1 RE-02 -O' ".nE-n2 8.201'-02 o. 25E-02 I 
1 18 -1 9 6.36E-0" 1 6 .26E-02 1 6.1"E-02 r 1 6.1 4E-02 -.. ",29E-02 6.311'''0 2 6.J2E-02 I ) 19 - 20 6.83E-~ ;: 1 ",JoE-02 1 6.1 9E-o::O , 1 6.1JE-02 10 84F n2 ".2nE-n2 6.75F-02 6.27E-02 I 
I 2n-"1 6.2 5E-I)£ r 1 6.2 41'-0 2 , I 6.151' - 0" -.. 6.24E-"2 6.61E-0' 6.30E-02 1 
I 21-22 6.J2E- 0< 1 1 2.11E-at 1 ". 21E-02 1 6.1 QE-0? 6.19E-02 7 ' 19E-02 6 .:"41'-02 I 
1 22-2J 6.J1E-~;: r 1 4·0"E 01 1 "'.2 4E-02 1 6,1 61'-02 -.. ".'4E-"2 8,J6E-02 6. 26E-02 I 
1 2J"24 6.3I1E-I)£ I 1 1.3'1E 02 I ".JO E-02 1 6.271'-02 6.42E-n2 6.67E-02 6.27E-02 I 
------------.---.---.-----------.- -------- ----------------.-----------------.-----------------.------- ----------.------
________ ____ .- ___ .-_.-e _________________________ -._ .. _- ___ ._e __ . _____ . ______ • _____ .- ______ • _______________________ .- __ _ 
w~s ~A~ ~1 APR 1 APR 2 ,p~ 3 APQ 4 APR ~ '~Q 6 A~R' APQ 8 APq ~ 
1 uT 1 lq6~ 1 1965 1 l Q65 I 1~~5 1 1Q6~ I 19~5 1 196~ 1 1965 1 1965 1 19~5 1 
1-------1----------1----------1----------1----------1----------I----------I-e--------I----------I----------I----------1 
1 n- 1 6.27E-) ~ 1 1'OlE 0' 1 6 . 24E-07 , ~.joE-02 1 6.7RE-O? , R,56F-~2 1 1 A.33F-n2 1 6,2~E-02 
1 1- ~ 6.26E- , ~, 4,19E OJ 1 , ~ ,llF-02 1 6,e5E-02 1 6,'-'~-n2 J 1:- 1 6,31E-02 
I 2- J 6,2 4E- oc 1 l,Q9E oj 1 , ~,3lE-02 1 6.71E-02 1 6,25e-n2 1 1:- 1 6,21E-02 
1 l- 4 6,25E- ~c 1 l,h1E 03 I 1 h,JnF.- o2 1 7.11E-02 1 6,25F-n2 1 1:- 1 6,29E-02 
1 4_ 5 6,21E- O~ 1 2,RlE-Ol 1 I ~,31E-02 1 6,30E-02 1 ~.26E-n2 1 1.- 1 6,30E-O' 
1 5. 6 6,23E-~c I h,71E-02 I I h,llE-02 1 6,J3E-02 I ~,25E-n2 1 1.- 1 6,26E-02 
I 6- 7 6,2 6E-oc 1 6,84E-02 I I 6,34F.-n2 I 5,07E-Ol I 6,25E-~2 1 I 6,t5E-n2 1 6,2AE-02 
I 7- 6 6.J2E-~c I 6,64F.-02 I I h,35E-02 I 6,J3E-02 I 6.25F,-n2 9.05E ot I 6,t8E-nZ 1 6,29E-02 
I h- 9 6,22E-oc 1 6,48E-02 I I 6,34E-02 I 6,36E-02 1 6,28F-n2 1.n8E 03 I b,18E-02 I 6,J4E-02 
I 9-10 6,3~E-nc I 6,J9E-02 I 6.2'E-02 I 6,3~E-n2 1 6.32E-02 1 6,26E-~2 2,1eE Ol I 6,t5E-n2 1 6.2 4E-02 
I In·l1 I 6,32E-02 1 6.30E-0'- I ~,31F-02 1 6,l2E-02 I 6,31E-~2 ?~1E Ol 1 .-
I 11-12 , 6,28E-~2 1 6.2 4E-0'- 1 1 6.JJE-02 ,6,26e-02 Z,ooE 03 1 6,2ZE-oZ 
I 12-1J 6.2 6E-oc 1 6,26E-n2 I 6.l1E-02 1 h,8tE-02 I 6.32E-02 1 6,32E-n2 6,J5E-ot 1 6,23E-n2 
I l J -1 4 6,2 7E-DC' 6,28E-02 I 6.21E-0? I ?,leE-Ol I 6,J?E-02 I 6,27f-n2 S,l?E-02 1 6,24E-n2 6,30E-02 
1 1 4-1 5 6,2
'
E-oc' 6.24E-02 I 6.30E-0? I ~,2eE 00 1 6,lJE-0'- ,6,J3E-n2 S,,9E-o' 1 6.21E-n2 6,39E-02 
I 15-16 6,25E-~c I 6.30E-02 I 6.l1E-02 , 5,J4t 02 1 6,28E-02 T 6,28f-n2 S,,5E-0' 1 A,26E-n2 6.32E-02 
1 16 -1 7 6.2 QE-oc' 6.30E-02 I 6.loE-0? I ~,JoF. oj I 6,28E-0? ,6,29E-n2 S,3tE-0' r 6,28E-02 6,31E-02 
I 1 7 -1 8 6,l2E-O~ I 6,29E-02 I 6.21E-O? I ~.13E 03 I 6.l1E-02 I 6,31F-~2 6,5~E-02 I ~.25E-n2 6,32E-02 
I 18-19 6.41E·D; I 6,27E-02 , 6.29E-0? I 5,07F. OJ 1 6,l8E-02 ,6,31E-02 S.57E-02' ',Z8E-nZ 6.3 4E-02 7,lOE-Ol 
I 19-20 6.24E-~c, 6,22E-02 1 6.ltE-0? I 6,54E oj , 6,29E-02 ,6,J1E-D2 6,l9E-02' ',26E-02 A.28E-OZ 
1 20-21 6.2 AE-oc, 6.27E-02 I 6.29E-O? 1 6.13E 01 I 6,J1E-02 ,6,32E-O? S.,8E-02' ',J4E.nZ 6,Z6E-02 ',J4E-02 
I 21-22 4,8 6E-01' 6,27E-a2 , 6.ltE-02 I J,03E no , 6,32E-02 I 6,J8e-"2 6,]oE-02' 6,Z6E-n2 6;32E-02 6,33E-02 
I 22-2J 7.1 7E 00 , 6.23E-02 I 6.29E-02 I 1.0~E-01 I 6,26E-02 1 6,05E-n2 6,]9E-02 I 6,32E-n2 2.30E-Ol 6,32E-02 
1 23-24 2.69E DC I 6.31E-02 I 6.32E-O? , ',17E-02 I 6,28E-02 ,6,28E-n2 S,?AE-02 1 6,39~-n2 ',J3E-02 
.---.------- .. ~--.---- .. ----------------------~------- -------------··------- ______________ ._._._._· _____ .·e_ ----_- ____ . 
-------------.~----.--.------------------------------- -------------._.--.---.---.-.-------.---.---.----- .... ------e----~RS ApH 1~ APR 11 Apq 12 AP~ 13 APR 14 APM 1~ A~Q 16 A~R 11 APR 18 AP~ 19 
UT I 196~ 1965 1965 1~65 196~, 1965 t965 1965 1 1965 1965 
I------·I----·~----I----------I----------I----------I-----e----'----------I-_---_- ___ I ____ • __ - __ I __________ ,---- ______ 1 
I 0- 1 I I 6.6AE-02 I I 6.47E-02 , 6,47F-~2 1 S,44E-o" e-
1 1- 2 I 6,28E-02 1 9.8?E-02 I I 6,5~E-02 I 6,41E-n2 1 6,4?E-02 , 1,~8E n2 
, 2· J I 6,J5E-02 1 8.39E-o? I , 6,45E-02 I 1 S,40E-0? 1 4,78E n2 
1 3- 4 '6,22E-~c 6,38E-02 1 6.9~E-O? I , 6.47E-02 I 6,31E-n2 1 6,4\E-02 , 4.97E nn 
I 4_ 5 I 6,26E-~c 6,J9E-02 1 6.55E-O? I 1 6.9~E-02 6,37E-n2 1 S.42E-o' 1 ',l8E-n2 
I 5- 6 1 6,J1E'~c 6,J4E-02 I 6.7nE-02 , ,4,22E-Ol 6,4JE-~2 1 6,47E-02 , 6,43E-n2 
1 6- 7 I 6,J5E' Dc 6,41E-02 I 6.42E-0? I I 2,62E 00 6,42E-n2 I S,J7E-a2 r 6,48E-02 6,12E-02 
1 1. 6 t 6,l1E-02 6,J5E-oZ I 6.lJe-02 , I 5.52E 01 ~,41E-"2 I S,45E-02 1 6,42E-nZ 6.2JE-02 
1 A_ 9 I 6.28E-~c 6 oJ9E-u2 I 6.JAE-02 I , 2,9JE 02 6,35E-n2 1 S,lAE-02 1 6,44E-n2 6,15e-02 
I 9-10 I 6,J2E-~; 6,37E-02 I 6.4tE-02 , I 2,44E 02 6,42E-02 1 6,4?E-02 I 6,47E-02 6,2JE-02 
I In-II I 6,41E-02 I 6.l6E-O? , I 1.74E oJ , 6.42E-n2 I 6,4lE-0'- r 6,46E-n2 6,15E-O? 6,55F-02 
I 11-12 I 6,46E-02 1 2.0 4E-OI , I 1,72E 02*, 6.4JF-n2 I 6,4 4E-02 r 6,44F-n2 6,1 4E-02 l,llE-Ol 
1 12-1 J I 6,40E-u2 I 6.35E-02 I 6,J7E-02 , 6,57E-02 , 6,46E-n2 1 S,4AE-02 I 6,.4E-nZ 6;10E-02 2,35E-Ol 
I 1 3 -1 4 I 6.4lE-~c 6,54E-02 I 6.4lE-O? I 6,4~F-02 1 6.45E-02 I ~,41E-n2 1 S,47E-0' ,6,47E-n2 6,12E-02 2,20E 00 
I 14·1~ I 6,J6E-oc ',25E 00 I 6.4 ! E-02 , h,4cF.-~2 I 6,42E-02 , 6,41F-n2 I S,49E-0? I 6,42E-n2 6,l'E-0' e.BtE 02 
1 1 5 -1 6 I 6,J7E- oc ~,~JE 01 I 6.38E-O? I ~,4~F.-02 I 6,46E-02 , 6.41E-n2 1 6,4~E-02 1 6,J6E-n2 6,IJE-02 ?,7JF oj 
I 1 6 -1 7 I 6.3 7E-oc 9.R7E 02 I 6.J7E-0? I 6,4~e'02 , 6,46E'02 , 6,40E-n2 1 S.4tE-oZ ,~,]8F-n2 6.tlE-02 A.43F 03 
I 1 7-1 8 I l'05E- ~ l l,07E oj I 6.l9E-0'- , 6,43E-02 I 6.53E·02 I -~ 1 S.'nE-02 1 6,36F-n2 6.05f-02 1, o 5~ 04 
, 1 8 -1 9 I 8,66E oj 1 6.J6E-02 , 6,41 E-n2 I 6.51E-02 r 6,42F-n2 I 6,49E-02 1 6,J5FenZ 
I 19-20 r 4,21E oj I 6.lAE-o? , h,3!F-n2 r 6,5nE-02 I 6,44E-~2 I 6.;lE-02 1 6,17E-nZ l.tOE oJ 
I 2n-21 I 1.06F 00 I 6.J1E-02 I ",4,E-n2 I 6,52E-02 I 6,41E-n2 1 6.77E-0' , ',17E-n2 9,7tF-01 
I 21-22 I 9,46E-02 I 6.l~E-02 I ~.45~-02 1 6,47E-O? 1,2 7E-n2 1 S.4AE-0? 1 6,loE-"2 ?j2F-Ol 
, 22-ZJ I 1.49E-02 I 6.J4E-02 I ~.44E-02 I 6,44E-02 6,3ge-n2 1 T ',11e-n2 6.64F-02 
1 2J-24 I ',17E-02 I I 6,47E-02 I 6,4?E-02 6,J9F,-n2' r 6,o6E-n2 1.l3E-Ol 
.-----.-------~-----.-.. ------------------------------ ---- •.. ----.-- .. _---------.---.--._-.-.-.------------------------
----------------.-----.----------- ------------------------.-------------------------------.---.------------------------
... ~ s 
.p H " APR 21 APII 2? API; 2l Apn ,,, APR 2"' &:>11 ,to A~R 27 AplI 28 AP" 2~ 
I uT 1 1965 1 191'15 I 1965 1 1S6 , 1 1 9 60; 1 1965 I , 'HI 0; 1 1965 I 1 965 , 1965 I 
1-------1----------1----------1--- - --- - --1----------1----------I----------I----------'----e-----I----------,------·---1 
I n- 1 1 2.5 7E- 0 1 1 I 6.2 ~ E-O;> 1 ~.J~F-02 I 6.29E-02 , l,n"F ,3 I 1 ~.2SF-n2 I 6 ... 5E-02 , 
I t - 2 1 9.3 I) E-I) ~ 1 I 6.BE-O ;? 1 ~. l C; E -02 1 6.2 RE-0? 1 1.09E "3 I I A.2SE.n2 I 6.51E-02 I 
I 2- 3 1 1.40E- ~ 1 1 I 3.74E-Ol I I 6.30E-O? , 3.3SE ~3 I -e I &.31E-n2 I 6.52E-02 , 6.38F-02 
I 3- 4 1 1.79E-Ql 1 I 2.llE 00 I I 6.2IE-02 , ?,90E ~2 I I ~f35E-n2 I 6.52E-02 , 6.40F-02 
I 4_ 0; I 8.55E- ~ ' I I 2.65E 00 I I 6.25E-02 I 6,35F.-n2 I I ~.33E-n2 I 6.56E-02 , 1'I.39E-02 
I 5- " 1 8.61E-I)~ , I 2.6 4E 01 , ".~~F.-02 I 6.20E-02 , 1'I.37F-n2 I ~.12E-0' , &.32e en2 I 6."OE-02 , "."3E-02 
I 6. 7 1 6,"8E-I)~ I I 9.711E 01 1 ~."~E-02 I 6.23E-02 , 6.35e-n2 I ~.J6E-0' I &.34f-n2 I 6.37E-02 , 6.46E-02 
I 7 .. d 1 6.57E-,,~ 1 I 1 6,50E-02 I 6.23E-02 , 6.34E-02 I ~.]5E-0' I A.36E-"? I 6,4?E-o? 6.47F.-02 
I S- 9 I 6.31 E - 0 ~ I I 2.60E 03 I 1'I. 35E-02 I 6.26E-02 , 6.36F-~2 I 6.]QE-02 I A.]1E-"2 I 6.41E-02 1'I."]E-02 
I 9-10 1 7'05E-,c I I 7."~E OJ I ''.'C;E-02 I 6.2 e E-02 , 6,J9E-02 I ~.JJE-02 I 6.32E-n2 I 6.41E-02 6.47E-02 
1 10-11 1 6.48E -~:: , 1 7.9~E OJ , h.2C;E-02 I , 6.38F-n2 I 6.J5E-02 , & ..... E.n2 , 6.43E-02 6.3~E-02 
I 11-12 1 6.3 4:- 0c I I 3.34E Ol I ~.25 E -n2 I 1 6.36E-n2 I 6.J9E .. 0' , 6.9SE.n2 I 6.51E-02 6.39E-02 
I 12-1 3 1 6.3 9E-oc I I 5.11E O~ 1 ".30E-02 I 1 6,47E-n2 I 6,J7E-0' I 2."SE.nl I 6.40E-02 6. 4"E-02 
I 13.14 1 6.55E-l)c I I 6.30;E-0' , ".2!F-n2 I -. 1 6.41E-"2 I 6.J6E-0' , 1. 55F nn I 6.43E-02 6 •• "f-02 
I 1 4-1 5 1 6'1 5E-oc , I 6.1 9E-02 1 l'I.lIE-02 I I ".39F.-n2 I ~.]7E-02 I 9."OE "n I 6. HE-02 6.38E-02 
I 15.16 1 6.l1e-Oc 1 I 6.JnE-o? 1 ~.J5F-02 I 6.41E-02 1 6.45F-n2 I ~.l'E-02 I l,OlE n3 I 6 . "5f-02 
I 16 "1 7 1 6'1 5E-oc , 1 6.3lE-o' , 6.z5F.-02 I 6.41E-oZ , 6.34E-~2 I ~.]7E-e? 1 ~.]lE n3 I 6.4aE-02 6.''lf-02 
I 17.18 I 6.2 J E-oc I 6 . J 4e-07. I ~.~oE-02 I 6,47E-O? I -. I S.J4E-02 I t.16E n3 I 6.36E-C2 ~.39E-02 
I 18 -1 9 1 6.20E-n~ 1 6.3~E-0' 1 6.2fE-02 I 6,3eE-02 I -. I 6.]4E .. o2 I 1.l4f n3 I 6.41E-02 6.J4E-02 
I 1900 (10 I 6'05E-~c I 6.40E-02 I ~,z6E-02 I 2,05E-01 I -. I S.44E-02 I 4.1 4E n3 I 6,40E-02 6.J6E-02 
I 20-21 1 I B.72E-02 6.41E-02 1 6.24E-02 I 8.97E-01 , 6.35E-02 I 6,lAE-02 I 2. 83E 02 I 6,37E-02 •• 37E·02 
I 21-22 I 1 6.26E-02 1. 40E-Ol I ~.2~E-02 I l,67E 00 I 6.J8f-~2 I ',,4E·02 I 3.93Ee 01 I 6,45E-02 6.35E-02 
I 22-23 1 I 6.2lE-02 6.3~E-02 I 6.2!E-02 I 5,97E 00 , ~,4lE-n2 I 6,l4E-02 I .... 5E.a2 I 6,49E-02 6.l3E-02 
I 23-(14 I I fI,31E-02 6.lnE-02 1 6,zeE-n2 I 7.43E 01 , I 6."tE-o? 1 ',26E·n' I 6.34E-02 
~------------.--------.. ----------- - ----------~---------------.--_.---------.---.-------.-.-.-.---------.-.------------
------------.. _-.----------------------------------- ------.---.-----------.-.-------------.---.-----._----------.------w~s APR 3? MAY 1 MAY 2 ~AY 3 ~AY 4 MAY ~ MAY 6 MAy 7 MAY 8 ~AY' 
UT 1 196~ I 1965 I 1965 1 1~65 196~ 1965 I 1~6~ 1965 1 1965 1965 
1-------1----------1----------1----------1----------1----------1----------1----------1--------.-1----------,------·---1 
I 0- 1 1 Ow I 6.34E-02 I 6.4~E-02 1 J,01E 01 I 6. 4JE-02 , 6.50E-n2 I ~.~lE-02 1.- , 6.85E-02 I 
I 1- 2 I 1 6.~7E-02 1 6.l9E-07. 1 1.07E Ol I 6,50E-02 1 6.48E-~2 I 6,~oE-n2 1.- I fI.l~~-02 I 
I (I- 3 1 I 6.J7E-02 I 6.40E-o? 1 3.J~E Ol I 6,49E-02 1 6.50E-n2 I S.5 4E-02 r.- , 6.37f-02 I 
I 3- 4 1 r 6.3~E-02 I 6.32E-07. I ~.6~ E Ol I 6.5?E-02 , 6.44e-n2 I 6.~"E-02 I e- , '.81F-02 I 
I 4- 5 1 I 6.l2E-02 I 6.3~E-07. I ~.94 F. -02 I 6.55E-02 1 6.40E-02 I S.52E-02 I.- , ~.J5F-02 I 
I 5- 6 1 I 6 .35E-OZ I 6.34E-0? 1 h.3" E-02 I 6.47E-O' 1 6.36E-~2 I ~.44E-02 I 7.13E.n2 6. 4 (1F.-02 I 
I 6- 1 I 1 6.3 .. E-02 I 6.J~E-O? I 6.4cE-02 I 6,"6E-02 , 6.l9E-02 I S.18E-02 I 6.31E."2 1.S0E 01 6.48E-02 I 
I 7- 8 I -- '6.32E-02 I 6.JAE-O' 1 6.4~E-02 I -e ,6,J4E-02 I 6 ... 5E-02 r ~.29Een2 1.08E 03 6.42E-a2 I 
I 8- ~ ! 1 6.J2E-02 I 6.J6E-o'- I 6.4SE-02 I 6."8E-02 I 6.40E-02 I 6.,AE"02 I 6.32E.n2 2.27E 03 6."1f-02 I 
I 9-10 1 4'1 7E ?~ , 6.3 .. E-02 I , fI.44E-n2 I 6.46E-Ol , 6.43e-02 I ~'''2E-02 1 6,l1E-n2 ?56E 03 6."lE-02 I 
I 10-11 1 9.7~E ~~ I 6.41E-02 I 1 fI,44F.-02 I 6.45E-02 I '.52E-n2 I 4.,~E-Ol I 6.35E·n2 6.l5E-02 I 
I 11-12 I 1.8 9E O~ 1 6.J5E-02 I 1 ".45E-02 I 6.44E-02 , 1.09F 02 I S.40E-02 I 6.l5E-n2 1,62E 03 6.35f-a2 I 
I 12·1l 1 6.4AE-o c 1 6.29E-02 I 1 6.4 c E-n2 I 6.46E-02 , I ~,'6E-02 I 6.38E-~2 9,23E on 6.l5f-02 I 
I 13 -1 4 I 6,36E-?~ 1 6'''1f-U2 I 1 6.47E-02 I 6,47E-02 , 4.06f-~1 I ~.~9E-02 I 6.34F-n2 6.5tE-02 6.49E-02 I 
I 1 .. -,5 I 6.JOE-02 1 6,J7F-02 I 6.l 4E-O' I fI.3~E-02 I 6.44E-02 1 J.OlE no I ~.3Af-02 I 6.l3F-02 6 ... eE-02 I 
I 15 -1 6 1 6.31E-~~ I 6 .37E-02 I 6.3~E-02 I ~.4cE-02 1 6.49E-02 , 7.64E ~1 I ~''''-E-02 I '.llF-r.2 6.l6E-02 6."OE"02 I 
I 16 -1 7 1 6.3 6e-oc I 6.39E-02 I 6 . l7E-02 1 1'I.4SE-02 I 6.49E-O' , 9.98F 02 I ~.42E-0? I '.]5E-n2 6.4SE-02 6.JlE-02 I 
I 1'.18 I 6.37E-O~ 1 I 6.l5E-02 1 6."J E-02 I 6.45E-02 , t.1 7E "3 I 6.,6f-02 I 6."5F-n2 6.S?E-02 I'I. J 9f -02 I 
I 1"-1 9 I 6'''OE-oc I 6.14E-02 I 6.J5E-07. 1 1'I.42E-02 I 6.41E-02 , 4.22E n2 I 6.]9E-O' I 6.6IE-O? 6.41f-02 I 
I 19 -20 I 6 . J9E-o~ , 6.38E-02 I 6.6 3E-02 1 ".~~F-~c 6.51E-02' ,,'''F n3 I 6 .... E-0'- 1 6.J7E-02 6.3~E-02 I 
I 2n-21 1 6,"1E- ~ c 1 6.38E-a2 I 8. o ~E-02 1 ~.o;O E -02 6,"5E-02' 5.51F "0 I ~,"4E-0 2 I .- 8.2 4E-02 6.J7 E-02 I 
I 21-'2 1 6.51 E - O~ I 6.35E-02 I 1.47E-Ol I ~.44 r. -02 6.46E-O?' 6.40F·~2 I 1.- 7.6JE-02 6.J8E-OZ I 
I 22-23 I 6.JOE- ~ c 1 6.36E-02 I l.93E-Ol 1 b.44E-02 6 •• ~E-02 1 ~ •• lE-02 I 1.- 6.l2E-02 6.J7E-02 I 
I 23·24 1 6.J6E-~c '~.l2E-02 1.9QE o n 1 "."4F.-n2 6."'E-0? 1 6.42f-n2 I 1.- ',36E-02 6.40E-02 I 
------------.-------.----------------------- -----.--------- ---.---------------------------.---.------------------------
_._----_.---.------._--.-----------------------------.------.-.. ------------.-------------.---.-.---.-----------.------
... ~s POA" '" "A" 11 "'AY 12 "AY lJ 
NAy ,4 "'A" to; 
"'''' ,6 MAy 17 "A" , 8 'uy 1~ 
I :J T I 19 6'5 I 1965 I 1 065 I t!i65 1 196'5 I 196 5 I ,965 I 1965 1 1 96 '5 I 1965 I 
I-------,----·-----I----------I----------I----~-----I----------1----------1----------1----.-----1----------,----------1 
~- 1 I 6.41E· ~ < , 1 6.5 I11 E-O;.o I I 6.58E-02 I ~,57F-n2 I 6,~'E·O~ , 6.'56E-"~ I 6 . ''5E-02 f I 
t o. 2 I 6.44e-'l ~ , 1 6.59E-OZ , 6,'5~E-OZ I 6,6nE-oZ I 6.'54E-nZ 1 6,~6E·02 I 6.4 nF.-nZ J 6,40e-02 r I 
2- l I 6,]5E-,)c I 1 6.5nE-oZ I 6,'5tE-02 I 6.62E-02 I 6.55F-n2 I 6,;~E-02 I -- I 6,50E-02 I 1 
3- 4 I 6,4ZE-O:! I 4.11E 02 1 6.5 4E-02 , 6,55E-02 1 6,59E-OZ I , 6,68~-02 , ,.5'E-n2 , 7,12E-02 , 1 , 99E 00 I 
4_ 5 , 6,44E-,c , 6,44E-02 1 6.5~E-OZ I ~,5tE-02 I 6,65E-02 I ~,5lF-02 I 1,l9E-ot I 6,43E-n! 6,46E-02 , 6,~'E-02 1 
'5- et i 6,JIIE-,c I 6,J9E-02 1 6.54E-OZ I 6,55E-02 1 6.5JE-OZ I 6,60f.-n2 I l,n 1E on I 6,'n-n2 6,3'E-02 I 6,3,e-02 I 
6- 7 , 6,4ZE-,)c , 6,51 ~ -u2 I 6.48E-0? I 6,5eE-02 I 6,52E-OZ , 6,51E-n2 I l,62E 00 I 6,StE-n2 6,46E-02 , ',4t@-02 I 
1- 6 I 6,40E-llc I 6,46E-02 I 6.58E-o? I '5,10F.-oZ I 6,6ZE-02 I 6,51E-n2 1 1,'5 7E o~ I 6,48E-n2 6,41E-02 r 6,43e-02 I 
8. 9 I 6.J9E-llc I 6,48E-02 I 6.47E-02 I 6.67E-1I2 , 6,6ZE-02 I I l,04E oj-, ',4'E-n! 6,48e-oZ ',46F-02 I 
9-10 I 6,4ze-oc I 6,5"E-02 I 6.5o;e-02 I '','''!lE-02 I r 6,'57E-n2 1 2,~3E oJ I 6,40E-n2 6,40E-0? 6.4JE-U 1 
In-l1 I 6, 4Je-,c 1 6,5"E-02 , 6,~'5E-OZ I 1I,45E-02 1 6,49E-oZ , 6,58e-IIZ 1 '5,2oE 02 ',40';-112 6,3ge-02 6,441;-02 I 
11-12 I 6.Jge-~c I 6,4aE-oz I 6.5 0 e-o? I l,17E-Ol 1 6,~6e-02 I 6,'54F-n2 1 6,~oE OZ 6,l5E-n2 6,4 4E-OZ '.'50E-U 1 
lZ-1 J I 6,He-0" I 6,5'E-02 1 I 1,47E-Dl I 6.6JE-02 I 6,5ZE-~2 1 6.49E-02 &,39F·IIZ 6,4tE-IZ 6,SOE-IIZ 1 
1 3 -S 4 I 6,60E-0~ I 6.5JE-02 I 6.55E-O' I 3.Q1E-Ol I 6,5'5E-OZ I 6,~JE·n2 I 6,40E-o,- 6,44E-n2 6,4'5E-02 6,44E-U I 
1 4 -1 5 I 6"JE-u" I 6,'54E-02 1 6.'54E-02 f ?5tF. 00 I 6,58E-02 I 6.5ae-n2 1 6,J2E-02 6,42E-n2 6,42E-02 6.S0e-02 1 
15-1 6 I 1'OlE-'1~ I 6,'6E-oZ 1 6."E-02 I ~,4~E 01 1 6,60E-OZ I 6,56E-n2 1 6,5'5E-o~ ',49E-n2 6,4I1E-IZ 6.48f-az 1 
1"17 I 7,21E-n~ I 6,5,E-02 1 6.49E-o~ I 2.J~F. oj 1 6,"E-02 I 6,58e-02 1 6,46f-oZ 6,46E-n2 6,45E-02 ',5n-02 1 
l 1 -1a I 9,82E-0~ I 6,51E-OZ I 6.54E-02 I 9,41E 02 1 6,51E-02 I 6,"E r nZ 1 6,43E-02 ',4Zf-n2 6,11f-12 1,06f 04 1 
18-19 I Z,9 4E-Ol I 6,5aE-02 1 6,53E-02 I J,J4F. 02 I 6,5&E-OZ I 6,5'E-02 I 6,4'5e-oZ ',44E-n2 a ,12E-02 6,4U-02*1 
19 -20 I 1,411E 00 I 1 6.'4E-02 I J,QoE 0 3 I 6,5aE-02 I 6,62e-oz 1 2,5,e-n ',47E·n2 2;02E-01 ',5tE-az 1 
20-Z1 1 J'UZE 00 I I 6.50E-DZ I l,51E 02 I 6,5aE-DZ , 6,'7E-02 1 6,Jtf-oZ ,.41E-o' 4,611E-01 ',4I1E-.,2 I 
Z1-?2 I J,He 00 I 1 6.'~E-02 I h,~~E-02 I 6,6tE-02 f 6,51E-02 1 6,'3E-02 ',l'hnZ .- 6,46f-02 I 
22-z3 I I 6,41E-02 1 6."E-0? I 6,64E-02 1 6,6 4E-02 I 6,5IE-oZ I 6,48E-02 ,.45E-02 6,42'-02 I 
Z].24 I I h,72F.-02 I I 6,'tE-02 1 6,'4E-02 I 6,5 7f-02 1 6,4n-02 ',46F.-1I' 
--
',46f-,2 I 
,-------------.----... -.----------------------.---------------.. -----------------------.. -.-.-.-----------.-----.-.---. 
---_._-- --------- ------.. -----------------------------------------------.-------.-------.-.---.-------------------e----~qs MAY Zo "AY 21 MAY 2Z ~A' 2J MAY 24 "AY 2~ MAY 26 MAy Z1 M_V 'I M_Y 2' 
UT I 1 96' 196' 1965 1~65 196'5 1965 t965 1965 1965 196' 
1-------1----------1----------1----------1----.-----1----------1----------1----------1----.-----1----------1----------1 
I n- 1 I 6,4aE-~i , 6,J9E-02 I 6.44E-0? I 1 1,JOE-02 , 6,4ZE-n2 I I i,09E ht I 6,J6E.02 ~ 6.2Zf-OZ 1 
I t- 2 I 6,44E-,~ I 6,4 ~ E-OZ I 6.39E-02 I h,44E-02 1 a,8 4E-0' , 6,35E-02 I I t,J4E-Ol.1 I 6,J3f-~Z I 
1 2- 3 I 6,39E-~c I 6,3aE-02 I 6.42E-02 I 6,J5E-02 1 l,1 4E-Ol I ',J'E-n2 I I ~,61E n2 1 I 6,J5E-OZ 1 
3- 4 I 6,40E-"~ I 6,l~E-02 1 6.l8E-02 I 6,4!E-02 1 2,91E-ot I 6,4lE-n2 1 I • '4E-n2 1 , 6.16E-02 1 
4_ 5 I 6,J1E-~~ I 6,41E-02 I 6. 4 JE-O? I 6,J4E-n2 I 1.01E-~ ~ 6,J9F-02 1 I ~,J1E-n2 I 6.3tE-OZ , 6.J1F.-02 1 
5- 6 I 6,41e-O~ 1 6,37E-02 1 6.4'E-02 I 6,l5E-n2 1 l,OOE 00 6,~4E-nZ 1 I a,l8E-nZ 1 6.25E r 02 i ',3'f-02 1 
6_ 7 I 6,J6E-~c I 6,JaE-02 I 6. 4 nE-o? I 6,JeE-02 I 1.92E 00 6,4~f-~Z I 6,J'E-n2 I 6,J?E-02 , •• l6E-D2 I 
7- d I 6,34E-~~ I 6,37E-02 t 6.lge-D2 I 6,J6E-n2 1 6,JZ~ -nZ -- I 6,43e-n2 1 6,J 4e-02 f ',l4F-02 
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I 2· 3 1 6.32E-~c 1 6,24E~02 I 1 1.90E-Ol 1 6.2 7 E-02 I 6,27E-n2 I 2.03E 02 1 6,25E-02 1 6.25E-02 , 6.29E-02 1 
I 3- 4 I 6.3 SE-oc 1 6,17E~02 I 1 1.3eE-Ol I 6.35E-02 , 6,29E-n2 1 I 6,tSE."2 1 6.23E-02 , 6.73E-02 1 
I 4_ 5 I 7 • .53E-oc I 6,23E-02 I I 1.33E-Ol 1 6.2 4 E-0? I ~,J1E-~~ 1 4.19E n3 I ',26E-02 1 6.36E-02 I 6.38E·02 I 
I 5- 6 I 2.3~E-01 I 6,25E-02 1 6.1 AE-02 1 Q.56E-02 I 6.34E-02 , 6,28E-n2 1 !.t5E 01 1 6,19E-n2 1 8.55e-02 , 6.30E-02 I 
I 6-' I 1.71E-~1 1 6,21E-02 1 6.19E-02 I h.I)OE-02 1 6.31E-02 1 6,l9F-n2 1 1.7SE 011 1 6,5SE.n2 I 1.5I1E-01 1 6.21E-02 I 
I 7- 8 I 6.21E-oc I I 6.17E-02 I A.Q1E-02 1 6.30E-0~ t 6,33E-n2 1 1.~?E-ot 1 t 1.37E-Ol , 6.21E-02 I 
I II- 9 I 6.22E-~< I 6,18E-02 1 6.22E-0" , I I 6,21F.-n2 I ~.]tE·O'- 1 .~ I 1.34E-Ol 1 6.25E-02 1 
I 9-10 I 6.l3E-oc 1 9,24E 00 I 6.19E-O" I 1.t 4 E 0 3 1 ~. '6,28E-~2 1 7.]~E-02 t 6,17~-n2 1 7.47E-02 I 6.14E-n2 1 
I In-l1 I 6.l1E-ac 1 I 6.5tE-02 1 1.20E 01 I , 6,41E-n2 1 6.49E-02 I .- I 6.5tE-02 , 1 
I 11-12 I 6.2 3E-oc I 1 6.26E-o~ I t.6BE 03 1 1 6,29E-n2 1 6.~5E-02 1 .- I 6.75E-02 , 6.18E-02 I 
1 12-1 3 I 6.22E-oc 1 1 6.2~E-O" I I I 6,24E-n2 1 S.2'E-0? 1 .- 1 6.7tE-02 I 6.19E-02 I 
I 1 3 -1 4 I 6.21E-oc 1 1 6.2 4E.02 1 1 1 6,62f-n2 1 ~.,7E-02 1 .- 1 1.91E-Ol , 6.02E-02 I 
1 1 4 -1 5 I 2.1 4E-Ol 1 1 6.4~E-O" I 7.36E-n2 1 -. I 7.12F. ~ n2 1 I.- 1 l.t5E-ot , 6.02E-02 I 
I 1 5 -1 6 1 1.75E-Ol 1 I 6.79E-0" 1 6.29E-n2 1 I 9.00E-n2 I 1.- 1 6.87E-02 I 6.21E-02 1 
I 16-1 7 1 2.2 5E-ol 1 I 6.50E-02 I ".~7E-n2 I -. 1 8,?8E-n2 I I.- 1 6.91E-02 I 6.a6E-02 1 
1 1 7 -1 8 1 2.2 6E-nl I 1 6.30E-02 I ~.Z~E-n2 I -- I 1.71E~~1 1 I.- 1 6.25E-0? , 6.04E·02 1 
1 18 -1 9 I 2.45E-Ol 1 I 6.54E-OZ I 6.J1 F-a2 I .- I 9.97E-n2 1 6.,4E-0? 1 .- 1 J.2nE-01 , ~.20E-02 1 
I 19-Z0 I 1.70E ~c I 6,15E-02 1 7.69E-o" 1 ".2 4E-n2 I -. ,6,IIOE-n2 I S.,5E-0' I 6.l7E.n2 1 1.64E Ol , 6.06F-oZ I 
1 20-21 I 1.23 E a1 I 6,19E-u2 I 7· QaE-oZ I ~.Z~E-02 I , 6,3 7F-n2 1 S.,4E-O' I '',22E-02 1 2'02E 02 I 6.03E-02 1 
1 Zl"22 I 6.91E-~~ I 6'?OE-02 I 7.1 AE-O? I ".22F.-n2 I -. ~.16E-"2 1 6.,9E-a~ I ",2tE-n2 1 2;27E-Ol I ".16E-a2 1 
1 22-23 I 6.26E- ~ c I 6,19F-02 I 7.1 AE-0" 1 ''.J~E-02 I 7.4SE-a2 6,1 6E-n2 1 6.,4F-a.' , ",t8E-n2 1 6.23E-02 I J.52F.-Ol 1 
I 23-24 I 6.z8E-ac I h'OlE-oZ 1 1. J 1E-Ol , ~.Q7F.-a2 1 6.34E-0" 1. 73 F-nt 1 6.,4e-a2 1 h.19E-n2 I 6.1 YE-02 I 6.10E-a2 1 
·-------------,-------------·-----------------T-----------_------------- __________________ . ____ ----------- _______ -----_ 
._---_._----.---_.--. --.------------.------ ------ . . ----_.-.---------------------------- .. -.-.-.-----------------.------
... RS C;EP '8 SFP 29 <;EP ~ I) cn nCT 2 OCT ~ n::T 4 OCT 0; OCT 6 Or.T 1 
I UT 1 1965 I 1965 1 1965 1 t~65 1 1965 I 1 96 '; I ,960; I t9,,5 1 196'5 1 1965 I 
1-------1----------1----------1-- - --- - ---1----------1----------1----------1----------1----------1----------1----------1 
1 n" 1 6'09E-~ ; 1,.21 E-0 2 ".2"' E-0 2 '1.,5F-02 1. n E 00 ".11F-"2 1 l,n Af-n' 1 ~.15E-nt 1 2.9nf-U 1.tOSE-ot 
I 1 - 2 6'olE- n' ".24E-02 6.21E-02 1..?t E-02 l,lJE OJ 6.77('-"2 1 7.,~E-02 1 A.56f-nl I 2.72f-Ol 1.12f-01 
I 2- J 6·UE-" , 7.uBF.-02 6.2oE-0' ~.2eF.-o2 1. 57~ OJ t'o.IIJF-02 1 '.'oE-02 I A.o9E-nt I 2.5IJE-Ol 1.11E-01 
I J- 4 6'1?~-~' A'16E-02 6.21E-02 "."1 F. -o2 6.7"iE 0" ('.1!5F-n2 1 7.n8E-n2 1 7,6JF-nt 1 2.50e-Ot t.06F.-01 
I 4" "i 6.24E-~ ;; 6.1"E-02 '1, 2 7~-02 9.67E OJ 1I.94E-n2 1 7.nllf-0' 1 1.21E-nt 1 2. JSe-at 1.0oSf-U 
I 5- /I 6.2 6E-,;: 6.1!1E-0? '' . 41 E-02 7.5JE 02 ' •• 8E-n2 1 6.IJAE-02 1 " •• 7E"nt J 2.22E-U 1 .0 8F. -!It 
1 6. 7 6.J5E-o < 6.1 1E-02 6,"9F.-02 2.l11E 01 7 •• 4F-n2 J 6.IJ'5E-O' 1 ',toE nn 1 2.1 JE-at t. J4E-U 
I 7. B 7'07E-02 6.1 7E-0' 1.."H-02 8.05E 00 J 6 . aE-02 I ' •• 8E-nt J loO'5E 02 
1 II. ~ •• 72E Of) 6.1 7E-02 2,2~E-01 -.. I 6.IJtE"02 1 7.07E-nl I t,9 7E-ot 
1 9"10 8.J4E-~( 1 ,'5F. 01 6.10E-0? B.47E-02 1 6.IJ7E-02 1 ",72E-nt 1 t,9nE-Ol 
1 to"11 '.B9E-a( •• 71E OJ 6.21E-02 6.BBE-0? .... 1 !,J4E-o' 1 
--
1 1.79E-Ol 2.46E Ol 
1 11-12 B.B8E-I)( 2.?9E 01 6.2JE-02 6.JtE-02 1 2.·nE"01 1 5,96E-nt 1 1.7JE-Ol A •• 9f 02 
1 12-13 6.J8E-Ol J.07E OJ 6,41E-02 1 !ot 5E-Ol 1 1 1,68E-ot 2.56E 02 
1 13-1. B,9.3E-0( 6,JoE-02 1 I.J9E on 1 S.;2E-nt 1 l,6JE-at 4,24e DO 
1 14.1' 7,411E-02 ".24E-02 6,3~e-02 1 1.'5~E on I ",llE-nt I t,"E-01 1.toE-ot 
1 15.1 6 6,6 7E-Oi lI,tlE-02 6,40E-02 I l,7"E on I -. 1 1.51E-at 8.16E-02 I 16-1 7 6,J2E-n i 6.21 E-02 6,65E-02 
-" I t,tlE on I 4.'oE-nl 1 1o.2E-at 7. UI!-o2 1 t 7.18 6.79E-n( 6'08E-02 6,62E-0? l,!57E-1I2 I 1."~E 011 I •• l8E-nt 1 1,4tE-01 7.291!-02 
1 18.19 6.8 7E-Ol 6.t9E-02 6,60E-02 7.37e-n2 1 1.,3E 03 1 4,12E-nl 1 1, HE-at '.02E-02 
1 lh20 6,1 5E-l)l 6.16E-02 7.5;'E-o~ 6,62E-02 '.29E-02 I t,~3E 02 1 3,88E-nl 1 1;32E-01 6,84E-02 
1 20.21 6.B1E-O( 6.t.e-02 6.21E-02 6,54E-02 ',32F-n2 I 4,40E 01 I 3.65e-nt I 1,3eE-ot 6,77E-02 
1 21 .. 22 7,44E-O~ ".14E-02 6.23E-0? 6,59E-o? 7.3ge-n2 I 1.41E on I J,37e-nl 1 l,26E-at 6,98E-02 
1 22 .. 23 6,.JE-02 6.1 4E -02 6.2iE-o' l,?oE-Ol 6,6/1E-02 7.37E-n2 1 Id 7E on 1 3,25E-nl I 1.22E-at 6,8U"02 
1 23"24 6,.JE-n t 6,21 E-02 6.1 f1 E-02 l,leE 00 6 . 80E-02 7.27E-n2 I l,03E on 1 3,II9E e nt 1.1 8E-U 6.96E-02 
-------- - ----.- - ----- - .--------~~ ----------- - --.. --------------.-----------------.-------.-.-.-.---------.-.-------.----
.-------------~-------.-------------------------------------------------------------------.---.-----------------.------~RS OCT 8 Or.T 9 OC1 10 eCl 11 nCT ,2 OCT t~ n~T t4 OCT 15 OCT 16 OCT 17 
1 UT 1 1965 1 1965 1 1965 I 1~65 1965 I 1965 ,965 1'65 1 1965 196' 
I-------I-----·----!----------I----------I----.·----I----- .. ----1----"-----1-_--------1----.---_-1----------1------.---1 
1 n· 1 I 6,7JE-~l 1 ",27E-02 1 •. 71F DO 1 6,to E-n2 1 6,1 4E-02 , 6.22E-1I2 I -. ,6,.2f-n2 1 6.2tE-02 i A.OtE-02 I 
1 I" 2 1 6.56E-II ~ 1 6.27E-02 1 2.6~F. 02 1 6,o'E-02 1 6,65E-02 1 6.20E-n2 I I ',95E-n2 1 6,26e-02 , ~,JoE-D2 I 
1 2- J [ 6,2 7E-O( I 6.26E-02 I 1. 58E OJ I 6,O~E-02 1 6,59E-02 1 6.20E-02 1 1 ".91E-n2 1 1.16E 011 , 6,JOf-02 I 
1 l-. I 6,1 5E-0( 1 6.l1E-02 1 2 . 6AE oJ I ",o7E-n2 I 6,1 7E-02 I " •• Oe-n2 I I ' •• 9E-n2 1 1 6.J1E-02 I 
1 4" 5 1 6'12E-~l I t'o.29E-02 1 I 6,l~ F. -02 1 6,32E-02 I ",15F-~2 1 1 7.66een2 1 6,2DE-02 1 6.JlF-02 I 
1 5- 6 I 6,1 J e-f)l 1 6.24E-02 1 1.26E 02 I ~,l~E-02 1 6.J.E-0? I r 1 7.l2E-n2 1 6.18E-02 1 6,31F-02 I 
1 6- 7 1 6'06E-a2 1 6 • .,4e-02 1 •• 69E 00 I 1 6,2 4E-02 I -.. 1 I ",94E.o2 1 , 6.llE-02 I 
1 7- 8 1 6'12E-~~ 1 ".22E-02 I I 1 6,~lE-0? 1 6.J4E-n2 1 I 7.l6E-n2 1 6.27E-02 1 6.JlE-02 I 
1 8. 9 1 6,OIlE-ol I ",24e-02 1 7.6f1E-02 I 1 6,1 5E-02 , 6.10F-n2 1 6,1I 4E-02 1 l,llE-Ol 1 6,24e-02 1 6,l2e"02 , 
I 9-10 1 6'1 7E-Ot I ~.t8E-02 1 6.6.E-0? 1 ~.1. E -02 1 6.12E-02 I -. I 6 . ,7E-o' 1 7,'lE-nt 1 6,26E-02 1 6,l.E-02 I 
1 10-11 [ 6.1 l E-02 1 6,15E-02 1 6.2~E-02 1 ~,oeE-n2 1 6,1 4E-02 , 6,?2E-n2 1 6.,1E-02 1 .- 1 6,2JE-02 6,JoE-02 1 
1 tt-12 I 6,oOE-02 I 6.15E-02 J 6. ~ 9E-0 2 I .- I 6,12E-02 J 6,28E-n2 1 6.,ge.o2 J •• 1 I 
I 12·1] J J 6.18E-02 1 6,1 J E-O' 1 1 6,1 5E-02 I -- 1 6"nE-0? 1 _- 1 6.l5e-02 J 
1 13-1 4 1 .- 1 6,1'E-02 1 6.10E-02 J 1 6,l~E-02' -. 1 6"AE-02 I 2,.lE.~t 1 6.20E-02 1 
1 1 •• 15 1 I 6,14F.-o2 1 , 1 6.11E-02 1 6.19F-1l2 1 ~,'~E-02 I 6,99F-02 1 6.J4E-02 1 
1 15·16 1 1 6,t9E-02 I 1 1 6,12E-02 I ~.1.E-02 1 6,1"iE-0' 1 6.l6e-n2 1 t 
1 16-1 7 I I 6.t7E-02 1 6 .u ~E-02 I ~'16E-02 1 6,20E-0? , 6,12E-n2 1 6.,5E-02 J 6.21E.n2 1 1 
1 17.1 8 [ I 6.21E-02 [ 6.1~E-O? I 6,t~E-n2 1 7,8 ge-02 6.1 5E-n2 I 6,,~E-02 I 6.21E-n2 1 1 
1 1"-1 9 [ 1 6.27E-02 1 6· 09E-02 I ~,o~E-02 J -- 6.1 8F-n2 J 6"lE-o? I 6.29E-n2 1 1 
1 19-20 [ 1 6,.7E-02 1 6.1~E-0? 1 ~,t.E-02 [ -. b.,9f-~2 1 6.2?E-02 1 6.?5E-n2 1 1 
1 20"21 I 1 6.9JE-02 1 6. 09E-O? I ''.1~E-02 1 3,JnE 02 t'o.23E- n2 1 6,,7E-0~ , ",26E-n2 1 1 
1 21-22 , 6,J5E-r,~ 1 A.72E-02 1 1 ",le E-02 J 9,12E-Ol 6,1 4E-n2 J 6.'~E-0? 1 _- 1 6'.0F-02 J 
I 22-2.3 I 6.J4E-0~ I 1.56E-Ol 1 6.ulE-02 I ~,11E-02 I 1 , J5E-Ol 6.10F-n2 1 6.,6E-0? 1 ".t6F-n2 1 6.4JE-02 1 
1 23-,-4 I 6.29E-Ol 1 5.28E-Ol 1 6.1~F-o? , l..l~E-n2 1 7,50E-02 6,28~-n2 1 6,'~E-0? 1 e- I 6.30E-0? 6'~lF-02 1 
.-----_._------ -----.--.----.------- -----------.-----.----.---.-------------.-------------.---.---- -------.-----.------
-------- - ----.~ ---- ---.----------- --- ---------------.-----.---.. ------------.-------.-----.---.------------------------~~s nCT 1~ UC T 1 9 nCT '0 Ce l 21 n CT ,~ ncT 2~ n~T ? O~T Z~ neT '6 O~T Z7 
1 UT I 1 9 65 1 1965 1 1965 , lli"" 1 1960; , 191'15 1 ,960; 1 1965 1 1960; 1 19"5 I 
I-------I----·~----I----------I----------I----------I----------1----------1----------1----------1----------1----------1 
n- 1 9.52E- ,r ' 6.JoE-0' ~ • • e E-nZ 6.J2E-O' ~,~9~-"2 ",JJF-~' 1. 44 E o~ ".Z4F-02 
1- 2 2.9 5 E ~r·1 ~ 'leF-0 2 6.Z~E-O ' ~.3~E-nZ 6.J.E-02 6,18E-~Z h,58F-n2 6.82E 01 ".20E-02 
2- J 2.J8E Q4., 6,15E-02 6.2o;F-O' ".JiE-02 6.35E-02 h,21E-n2 6,4oE-n2 3.o;4E 03 6.1SF-02 
J- 4 9.6 4 E ryL·' I'I,19 E-0 2 6.24E-0 ~ 6.J5F-OZ 6.J5E-OZ 6,35E-"2 6.17E-O' ".55E-n2 6.11E 02 6.22F.-o2 
4- 5 ,h,11 E-02 6.2JE-o~ ".,e t -02 6.26E-OZ ,,20F-Ol 6.15E-0' 6,24E-n2 ".24E-02 
5- 6 6.21E ~~ '6,leE-a2 6.21E"02 ".3~F-nZ 6.25E-O' 1,61 F-nl 6.J6E-O' 6,26E-n2 1. h tE 01 
6- 7 9.61E-01 1 6.29E-02 h.3~E-OZ 7,07E-02 6.,8E-0' 6,J4E-n2 1.7JE o~ 6.29E-02 
7- 8 2.31E-~1! e.4nE-0' h.2~E-02 6,4ZE-n2 6.,4E-0? h,54E-n2 t.Z6E on 6.25F-02 
A- 9 1.25E-01 1 6.2AE-02 6.35 F. -OZ -a 6,09E-n2 6.,5E-0' ".96E-n2 2.88E-Ol 6.16E-02 
9-10 1 6.21E-02 ".31E-OZ 6.35E-OZ 6.19F.-n2 6.19E-0' ",Z9E-n2 9.3tE-02' 6.16F-02 
10-11 1 6.27E-02 h. llE-02 6.35E-02 h.1 8E-n2 6."E-O' 6.21E-02 7.S0E-02 
11-12 6.52E-n~ 1 6.29E-0' 6.2tE-02 6.2 4E-02 7. 4 4E-n2 6.28F.-02 
12-1 3 6.67E-0~ 1 6.2 4E-02 h.J1E-02 6.2 3E-02 1.03E n1 7.46E-nZ 6,J6E-02 
13-14 6.33E-n~ 1 6.2o;E-0' 6.23E-02 2. 7 0E-,,1 6.62E-n2 
1 4 -1 5 6.32E-r,c! 6.27E-0' 6.2 4E-02 2. 54 E-n1 6.44E-n2 
1 5 -1 6 1 6.33E-0' 6.24E-021,1 8 E-"1 t.t2E-nl 
1 6 -1 7 6.33E-~c! 6.29E-02 6.2 9 E-02 6.39E-n2 1. 43E-nl 
1 7 -1 8 6.36E-0~ 1 6.2 AE-0' 6.teE-02 6.2.E-02 6.20E-"2 J.50E-nl 
18-19 6.1 6 E-oe 1 6.2hE-02 h.2SE-02 6.2~E-02 6,31E-n2 6.'tE-02 8.96E-n2 
1 9 -20 6.2 AE-oe 1 6,25E-02 1.7~E O? h.30E-02 6.1 7E-02 6.3 6e-n2 6.ltE-02 7.23E-n2 
20~21 6.5 7E-oc 1 ".26E-02 2.1 4E 02 .- 6.19E-02 6,40F-n2 7.28E-nZ 
21-22 6.5 9E-oc 1 6,27E-02 7.8?E-Ol 6.~eE-02 6.1 9 E-02 6.22E-n2 6.45E-n2 
22-23 6.17E-O;' 1 6,25E-02 1.40E-Ol 6.35E-02 6.29E-02 6,33F.-02 6.34Een2 
23-24 1 6 , J"E-02 9.59E-02 .- 6.49E-02 6.20E-OZ J,OJE-D1 
6.26 E-02 
6.2 7E-02 
6.2'5E-02 
6.2iE-02 
6.22E-02 
6.26E-02 
6.28E-02 
6.2?E-02 
6.14E-02 
6.10E-02 
6.07E-02 
6.HE-02 
6. 12E-02 
6.131'-02 
6.12F-02 
____ • ________ .,-_-- __ -. ___________ . ___________ ~ ----- _____ ._. ___ ~ _________________________ .- -•. ------- --- _____ .-e- __ _ 
------------.-.-.--._--._----_.----_.------------.--------.---.. -._._---.---.-----.-------.-.-.-----.-----_.----.-.----~~s OCT ,~ OCT 29 OCT JO eeT 31 ~ov 1 ~OV' ~JV J NOV 4 NOV 5 NOV 6 
1 UT r 1 9 65 r 1965 1 1965 I lS6~ 1 1965 1 1965 1 ,q65 1 1965 1 1965 1 19~5 1 
I-------r-----~----I----------I----------I----------I----------1----------1----------1----_---_-1----------1----------1 
n- 1 
1- 2 
2- 3 
J- 4 
4- 5 
5. 6 
6_ 7 
7- 8 
8- 9 
9-10 
In-11 
11-12 
1<'-,3 
13-1 4 
14-1 5 
1 5 -1 6 
16-1 7 
1 7 -1 8 
l A-19 
19-20 
2n-?1 
21-22 
2?-?3 
23-,4 
6.31E-oc 
6.42E-O~ 
6.8 3e-oe 
6.8 4 E-O< 
6.38 E-oe 
6.3 4 E-0:i 
6.5 4E-"c 
6.4 4 E-I)< 
6'14e-l)~ 
6'09E-,< 
1."OE-~1 
1·90E I)~ 
6.7 4 E-'l1 
3'10 e-Ol 
1. 46 E- f) 1 
q,4 oE-02 
t'08E-Ol 
J , t2E-Ol 
2,8,)E-Ol 
1I,71 E-02 
6.07E-02 
6.J2E-02 
6 , 32E-02 
6,20E-02 
6,l5E-02 
6,1,)1'-02 
6.18E-02 
6'06E-02 
~'lItE-02 
6,22E-U2 
1I,2lE-02 
6,171'-02 
"'.l4E-02 
6. 07F-02 
6 . l0E-0' 
6·u 9E -0' 
6. 'J7E-OZ 
6.13E-0:.' 
6.2tE-0? 
?lee 03 
6. U 9E-0~ J.64E 02 
6.2I1E-02 l.onE 0 3 
6.1 AE-0' H.3~E-Ol 
6.1 RE-0? l.l4E-01 
6.15E-0? /I.J e E-02 
6.1~E-0? 6.21 E-02 
6.1 RE-0? ".leE-O? 
6.17E-02 /I.7~E·02 
6.21E-0? "'.leE-n2 
6.1 4 E-O? ~.70E-02 
6.21E-0' ~.17E-n2 
6.3'E-0:.' ~.'OE-02 
6.2~E-0 ? h.t 7F -02 
6.1 I1 E-02 
6.l8E-02 
6.20E-O' 
6.1 4E-02 
6.1/1E-O' 
--6.1 4 E-0' 
6.20E-02 
6.09E-02 
-e 
--
-. 
-. 
-. 
6.1 9 E-02 
6.2 4 E-O? 
6.25E-0? 
6.15E-O? 
-. 
"'.1 9 F-,,2 
".21E-n2 
I'I,2 3 F-02 
6,22E-n2 
"'.1 71'-"2 
",1 7E-1l2 
6.20F-n2 
/I,23E-n2 
6,t 9E-"2 
",21E-"2 
",24 E-n2 
6,2 5 F.-n2 
6. ~ ... , " '2 
' . • ~OE-n.: 
6,35F-nc' 
7,65E-n2 
7,77F-n2 
',68F-n2 
" .A4F-"2 
. , '!i21'- n 2 
1, HE-"l 
1.28F no 
1.?2F ~1 
6.Q9E nl 
1,'oE 0" 
2.45E 03 
6.l5F 02 
l·otE 0' 
J.;4E 02 
2.l2E 00 
1.,6E-Ol 
7. "E-D' 
6.97E~n? 
7.(llE-o' 
6.3 4 E-02 
6.]5E-O' 
6.,4f-02 
6.,7E-02 
6.,lE-0' 
6.,4E-o, 
6.J1E-0' 
6.?lE-O' 
6.HE-n2 
6,'''E-0' 
6,J3E-"2 
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1'·20 5,99E-oc I 6' 02E-02 I 5. 94E-02 I -. r .- , o; . 80E-02 I 
:!n·21 '.99E-o~ I I 1\.~5E-,,2 1 -. -. r .- O;, 8 ~e-02 1 
21-?2 I I "."H-1l2 1 -. 2, olE " 3 I .- o;,'I7F-02 I 22-23 I I 1 -. I .- o;.91~-02 1 23-;>4 I l.2 4f-Ol 1 I I .- '5· "' 05'-02 1 
---------------------------------- --------- .------------_._---.---_.-._-----.---_._-------.---------------------.-.---. 
.------- ----_ .. -----------------.- -----------------.----------.. _-----------.-------------. ' --.. _---------------.------~HS 'P~ ?7 APR ~8 AP~ 29 AP~ JO ~AV 1 MAY ~ MAY ~ MA1 4 MAV 5 ~AY ~ 
1 UT I 1966 I 196t 1 196~ I 1~66 1 lq6~ r 19~6 1 lq6~ 1 1966 1 196~ r 1966 
I-------I----------I----------I----------I----~-----I-----·---·,-·--·-----1-·--------1----.-·---1----------1------·---1 
n" 1 5.8 9E-OL 1'>,1!1E-o~ 5.9~E-O" 6. 71E-O? ~."4E-n1 , .43F-nt 1.94"'-01 1 
1- 2 s,e8E-n2 7,?3F.-02 5.93E-02 6.6AE-02 1.n 4E on 1. 39F-nl 1.H5F.-Ol 1 
2- l 5.93E-OL 6,l6E-02 5.91E-0" 6.57E-02 1.3~f on l,'lE-nt 1.20"'-01 1 
l- 4 5.9lE-OL t,78E 02 5.95E-02 6,49E-02 7,t 4E-ot ,,!l4E-nt 2,73E 02 1 
4- 5 5.9QE-02 t,llE uJ 5.94E-0" 6.44E-02 ,,~o;E"Ol t,95E-nt l,51E 03 1 
,- 6 5.9tE-OL A,ntF. 02 5.95E-0? 6,311E-02 5,79E-Ol 1,1I2E-"1 1 
6- 7 5.9JE-~2 6,03E-02 5.9~E-0;> 6.l2E-02 7.~?E-01.- 1,15'=-01 I 
7- 8 5,96E-02 5,68E-02 5.99E-0;> 6,4,E-02 l,04E nn.- t,lOE-Ol 1 
A- 9 5,89E-02 5,A6E-02 6.44E-02 6,34E-02 .- 1.10F-01 1 
9-10 5.87E-o~ 5,R1E-02 8.47E-O? 6.·JI'>E-O? -. I.HE ot.- 1,2t E-011 
10-11 '.89E-~2 5.A9E-02 1.1~E-Ol 6,42E-02 5,98E-n2 1.,4E 01 1. 40F.-01 1 
11-12 5,B5E-0~ 6.A7F.-02 1.l5E-Ol 6,30E-02 5,97F.-n2 1. 76 E 01.- 1. 48F.-Ol 1 
12-1J 5.88E-~L 5.A9E-02 1.6tE-ol 6,l4E-02 6,78E-n2 .- 1.61E-01 1 
13-14 5.88E-OL 1.61'1E-01 6,2 4E-OZ ?,95E-nl .- l,69F.-Ol 1 
14-1 5 '.91E-o~ 1.79E-Ol 6,25E-02 1,79E no 7,40E 02 2,o5E-Ol I 
15-1 6 5,90E- Ce 1.79E-ot .. - -- l,68E no 2,4~E-Ol.- 2,53E-01 1 
16-1 7 6'ol)E-oe 2.03E-ol -- -. l,45E 110 Z.t 9E-Ol.- 2.'58E-01 I 
17"1 8 5,91E-~:1 1.99E-Ol l,2lE 00 t,!It,E-ot.- 2,50E-Ol 1 
111-1 9 8,59E-02 1.8'E-ot -. 11,1 91;-111' , . • 79E-ol.- 2,46E-Ol I 
Ih?O 5.9~E-02 .. - - . 8,411;-01 l,HE-Ol 2,54E-Ol I 
2n-21 5,119E-02 •• e,46E-n1 2,r16E·Ol.- 2,25f-01 I 
21-22 7,40E-I)L 5.96F.·o2 5,OeE 02 -. 7,60E-n1 1.97E-Ol.· ~.21E-01 I 
22-23 8.79E'oc 5.98E-02 2,ocE-Ol -. 7.94E-nl 1.77E-ot.- 2.10f-n1 I 
23-24 1.17e'~1 5,97E-02 ~.7~e-02 -- 9,67E-n1 1.6,e.ot .- 1.72e-Ol 1.94F-Ol 1 
----.--.-.---.----~--------------------------.~---------------.-----------------.---------.---.-.-._--------------.-.-. 
------------.-.-.---_.-.--------.----------------.---.----.---.---_._._-----.-------------.. _ .... ---------_.-----------
witS MAY 7 I1AY 1\ MAY 9 "AY 10 '1Ay 11 MAY 11 MA Y 13 MAY 14 MAY ,'5 'lAy U 
uT 1 1968 1966 1966 1~66 196A 1911 6 196" 1966 1 19611 1966 1------'1----·-----1·---------1----------1----------1-----.----1----------1-_---_- ___ 1 ____ • ____ -1--·------.,----------1 
I nO' 1 l,95E'Ol 1 1 7,43e-02 I I , -. .- , 6.111:-02 r 1 1- 2 1.83e-01 1 1 7.l8E-02 1 .- 1 
-. 1 
--
.- , 6.0'5E-02 I 
I ~ .. 3 1.78E- nl 1 1 7.211E-O? 1 1 -. 1 .. 6,63E·n2 , 6.10"'·02 I 
I 3- 4 1.6 4E-01 1 1 7.1 4e-02 1 6.61F.-02-1 -. I 6,13E-n2 l,55E nn , 6.12E-02 I 
1 4_ 5 1.5lE-ol 1 I 7.u5E-O? 1 1I,54E-02 1 -. I 6,llE-n2 7,llE n2 , 6.09f-02 I 
r 5. 6 l.S6e-01 1 1 6.911e-o'- f 6,57E-n2 1 -. f 7,94E 02 , 6.08E·02 I 
I 6- 7 1.55E-01 1 1 6,9I1E-O~ 1 6,57F.-02 I -. 1 6,oBe-n2 6.09E-n2 , 6.07f-02 I 
I 7- It 1, 46 e-1)1 1 1 6.8''E-02 I 1'>,5H-n2 I -. r 6,02E-n2 ",oSE-n2 , 6.10e-02 1 
I 8- 9 1. 42 e-01 1 I 2. 44e-ot , 6.!;JF.-o2 1 -. 1 5.9ge-n2 6.olE-n~ , 6.08E-02 I 
I 9"10 1.38e-01 I I 6,89E-OZ 1 1I,4~e-02 1 l.ltE 00 , 6,02f-n2 ",06E-n2 , 6.131=·02 I 
1 tn-U 1.27E-~1 1 1 6.64E-02 1 1I.5~F.-n2 1 3.l1lE 00 I ",98E-n2 ",02E·nZ , 6.06F-02 I 
I 11"12 1.1 l E-al 1 1 6.69E-02 1 1'>.4~E-02 1 -. I 6,olE-n2 7,46E-n2 , 6.Uf·02 I 
I 12-13 l,1 3E-Ol 1 1 6.74E-0'- 1 1 , 5,99E-n2 .. ",03E·n2 6.1 4E-02 i 6.1JF-02 I 
I ll"14 1.1 7E'Ol 1 1 6.64E-02 1 1 5.29E oJ 1 6,OOF-"2 5,95E-n2 6,o8E-02 , 6.53E-02 I 
I 14-1' 1.1"e-ol I 1 6.7tE-O? 1 1 1.31E-ot 1 6,ooE-n2 .- 6.0 4E-02 , I 1 15.16 l.1IlE"01 1 1 1 1 6.10E-OZ I ",97e-n2 .- 6.02E-o? , I I 16-17 1'0 7e-Ol I I I 1 6.0'5E-o~ I lI,olE-n2 .- 6.03e·02 , I I 17-18 1 1 1 .... I 6.0lE-o~ I .- 6.09E-02 I I I 18-1 9 1 1 I 1 6.09E-O? 1 .- 6.11E-02 , I I 19-20 1 1 1 .. - 1 6.0 4E-02 I -.. .- 6.0?E-02 I 1 I 2n-21 1 1 J.uoE o? 1 1 6.08E-02 I .- 6.05E-02 I 1 I 21 .. n I ?66E 03 1 1 1 6.o7e-02 I .- 6.0ZE-0? I 11,411= 02 I 1 22-2J I ! ,37E-o:? 1 1 1 6.04E-02 I .- 6.09E-02 1 1I.15~-o2 1 1 23-,4 1 7.4lE-02 1 1 1 I .- 6.05e-02 I 6.ltE·02 I 
.----.-------.--------------------------------~------------------- - ---------.-------.--._ .. ---.. _---------------.-----. 
~------. - ---- .. -- ------.---------- ------------.---.-----------.--.------.---.-------. -- -- -.---.-----------------.------~~ s ~ .. Y l' MAY 111 .... 'I' 19 "..., 20 ,-AY '1 M .. Y 2' M .. y ?:J HAy 2~ MAY 25 MolY 2~ 
I II I 1 196 " I 1966 I 19 66 I 1C;66 I 1961'1 1 1966 I 196" I 1966 I 1 966 , 19"" I 1------ - 1------- -- -1----------1-- - -- - ----1----------1----------I----------I----------I----.---~-I----------,----------1 
n" 1 1 6'l9E- ~;: , I 6.9 QE-O? 1 I).lc E-02 I , ",4lF-"2 I ~.n"E-,,? , .- I ".11E-O:? , 6. 11 4~-O2 I 
1- 2 1 6.B~E- oc r I B.llE-a' r I r I 6.II QE -O' I .- I 6.1'E-02 , fI.10E-02 I 2- J 1 6·0 6E- I) c 1 I 7. o4E-a2 I f1.1CE-02 I I 1'I,,71:-n2 I 6.,~E-o? I OI- I , I 
J- 4 1 6'10E- ~ c 1 I '.JoE-a' , ". of f: -a2 I 1 -. I 6.,oE-o' I .- I 6.1 l E·02 I I 4- 5 1 6'09E-oc I I 7.2!'E-O' 1 ''.t 7F-02 I I 2,a 2F n2 I 6.toE-o' I .- I 6.1?E-02 , I 5" 6 I 1J.7 9 t: - o" I I 9.ooE-o' I I t I 6.tnE-o? I OI- I 6.1 5E-02 , r 
fI- 7 I 6.1 2E-oc I I 9. ,J 'E- 0 2 I I I 6,J9E-n2 I 6. ttE"o' I .- r 6.HE-02 I r 
, .. 8 I 6.Q'E- O" t I 1.Z"'E-u1 I I I I 6.16E-02 I .- I 6.10E-o'- , r II- 9 I 6.11E-~;; I I 1.2"E-al I I -. I 6,1 5E-02 I ;. HE-O? I I 6.1 4E-02 , I 
9"10 1 2.4oE 00 I 1 2.1"E-a1 t 6.15E-02 1 -. I 6,2iE-n2 I I .- I 6.1 5E-02 , I 
10-11 I 6.1 3E-o;;-1 I 2.1J9E-ol 1 ".10F.-02 I I 6,1 3E-02 I I .. - I 6.1 3E-02 I I 
11-12 1 6.1 5E-O" I I 2.1 9E on I fI.I0F.-o2 I -. 1 6,1 5 E-n2 I I I 6.1 l e-a 2 I I 
H'-13 I 6.1 J E- n" I 6,12E-oZ I I ".o~E-a2 I -. I I -. I .- I 6.12E-02 , I 
13-1 4 1 6.1 J E- I' I 6.1f)E-02 I I .- I -. I 6,13E-n2 I 1 .- I 6.1 3E-02 t r 
14-1 5 I 6.1 l E-n;; , 6,1lE-02 I 1 1 -. I f1,1 4E-02 1 I .- 1 6,10E-02 , 1 
15-1 6 I . . I 6.1JE-02 I I I -. I -. I 1 .- I 6.29E-02 , I 
16-1 7 1 1 6.12E-02 I 1 1 -. I 6.29F-n2 1 -. 1 .- I 6,l1E-02 , I 
17"1 8 1 '- I 6, 15E-02 I 1 .- I -. I *-,o8E-1I2 I I OI- I 6.1"E-02 , I 111-19 1 I fI,12E-02 I 6.17E-O' t I I 6,1OF.-o2 1 1 .- I 6.1'E-O? t I 14h20 I I 6,21E-02 I 6.2tE-O' , 6.07E-n 2 I -. , 6,o8E-02 I I •• I 6,16E·OZ , 1 
2n·21 1 1 6,16E-a2 1 6.1f1e-O' I ~.oee-02 I 6,09E-n2 1 6.t 3E"02 I ',OZE n2 I 6.1'E-02 , I 
21·22 I '. I 6,14E-02 I 6.1 4E-02 I f1.1 J E-02 I -. 6,o7E-n2 I -. I 2,54F. nl 1 6.1I1E-02 I 1 
2.,·23 1 1 6,08E-02 1 6.27E-02 1 1 6.66E-02 6,l1E-02 I , 6.13e-n2 1 6.1"E-OZ I 
23-24 1 I 6,33E-02 I 6.2t.e-o' 1 I 6.56E-OO? 6,08E·02 r I 6,17E-n2 I 6.07E-02 I 
.-----------.-.-----_--_----------------------.----------- ________________ e _____ • _________ • ___ • __ _ _____________________ 
.-------.-----.------ ------------- ------------------------------------------.-------------.---.. _-----------------.----~~s MAY '7 HAy 28 "'AY ?9 lillY 30 ~AY 31 JU~ JJN 2 JU~ 3 JUN 4 JUN 5 
UT' [ 1966 I 1966 I 1966 , 1C;66 196" t 1966 t 96~ 1966 I 1'6" 191'16 
I-------I----------I-- .. -------I----------I---- ~ -----I---------·,----------1----------1----------1----------,----------1 
I n- 1 I '. 1 1 , .. 1 -. -. .-I 1" 2 I I I 1 'O- I -. 
I 2- J [ '. 
, I I I -.. -. .-
I 3- 4 I 1 1 I 1 -. .-I 4. 5 1 , I I I -. 
I 5 .. 6 1 I 1 I .. I -. .-I 6 .. 7 1 '. 
, , 1 I .-I 7· 8 1 I I I I -. .-I fI .. 9 [ 4'!J4E·01 I I [ I -. -. .-I '·10 1 6.50e-01 I I I I -. .-1 10·11 I 8.10E-01 r I I I -. -. .-I 11"12 I 1'02E 01 1 I , I 
I 12·13 1 1·1 7E 1)4 I [ I 1 -. .-I 13-1 4 I I , , 'O- r -. .-I 14-1 5 I 5.0 4E 01 1 1 1 1 ... .-I 15.1 6 1 '. 1 I I I .. .. I 16"1 7 [ I 1 1 ... 1 .-1 17.1 8 I '. t 1 I .- 1 .-I 18.1 9 1 I 1 , ... 1 -. OI-1 19.20 I ... , I , . - 1 -. . .. .-I 20"'1 I I I I .. 1 -. .-
1 21-22 I , I , 
." I .-I 2.,·23 I .. I 1 , I 
1 23-,,4 1 '. I I 1 .. I -. 
--- ---- - ----.------.-.---------------- ~ --------------.-------.------._-----.-.-.---------.---.------------------------
---I\i O ilA T A rHO,. '1~'I' 211 1 'Hdl TO ·u r. ~ n 196 1'1 .. -
.------- -----------._-------------------------.-------------- ------------ -----------------.----------------------------
~~s JUN 9 JI JN 10 JU~' 11 .. 'J~ 1? JU'l 13 JUN 14 .J.lN 15 JJN 1" JUN 1.7 J U.., 1~ 
1 lJT ! 196" I 1966 I 196" I 1'i66 I 196" I 1966 I 196" I 1966 1 1966 I 19f16 1 
1-------)----------1----------[--- - ------1----------1-----·----)----------1----------1----------1----------1----------1 
1 0- 1 1 5 ,'I1F-02 [ 5.9"'F.-O:J I C;.<;IC;E-n2 1 1. 65 E-Ot ",11E·n2 1 ..... 'E·n' I I 6. 4 2E·02 , .... 12F-02 I 
I 1- 2 I tr;,79E-02 1 2.1nE on I ".~oE·n2 1 <;I .1?E-02 6,1 5E-n2 I ~.'lE-02 I I 6.17E-02 , 6.11F-02 1 
I 2- J ) 5,79E-02 1 3.37f 01 1 C;."~F-02 I ".04E 00 6,1 6F-n2 1 1.3'E-ot' 1 
--
I 6.05E-02 I fI.15E-02 I 
I 3- 4 I "',A4E-02 1 5.4:\E a ::1 1 6 .n~F.-n2 1 6,11E-n2 1 ~.~RE ~1 I ",17E-n2 1 1.1 7E all , 6.13F-02 1 
1 4_ 0; I '5,61 F-a2 1 I C;.9IiE-02 1 6,12E-n:2 1 1."'E 0" I ",14E-02 1 1.18E 03 I 6.a7F-02 1 
I 5_ 6 1 o;,64E-02 1 3.19E 03 1 ".,,4E-02 1 6,1 5E-n2 1 1.0 6E O~ T ",17E-n2 1 2.19E 03 I 6.a<;.;-02 I 
I 6- 1 1 5,63E-02 1 5.u'E 02 I ''.9IiE-02 I 6,1 4E-n2 I 2.9AE 03 I ",16E-"2 1 1.55E 03 , ".06F-02 I 
I 7_ II 1 5,92E-02 1 5.2nE-al I ".I11E-02 1 1,21E 01 6,lOE-n2 I 1 ... 9E 03 I ",13E-02 I 3.56E 03 ".t2F-02 1 
I 8- 9 I 5,A6E-02 1 5.9 4E-0' I ".oH·02 1 7.36E-02 6,10F-n2 1 !!.'''E 00 1 6,13E-02 1 3,76E 02 6.10F-02 1 
1 hl0 5,R6F. -o2 1 5.9'5E-02 I ",,,,,E-02 1 6,53E-02 6,11E-"2 I 7. '?E-o' I ",11E-02 I l,61E 011 6.10E·02 I 
1 10-11 -. 5,91E-a2 1 5.9'E·07. I ",O"F-02 1 6,43E-02 6,1 4E-n2 I !I.',E-o'- I ",14E-"2 1 9,59E-02 6.06':-02 I 
1 11-12 5.42E-I1~ ~,64E-o? 1 5.97E-07. I fI.7«!E-02 1 6,161:-02 6,1 5E-,,2 1 tL1 9E-O' I ",12F-n2 1 6,35E-02 6.09F-02 I 
1 12-13 5.73E-,,~ 5,~8E-02 1 5.96E-02 1 ".05E-02 1 6.1 4E-02 1I,15E-~2 1 !I,17E-02 I 1I,13F.-02 1 6,t 7E-0'- 6.16f-02 I 
I 13"1 4 5.71E-,,~ 5,8!1E-02 6.u2E-o? 1 ".05E-02 1 6.15E-02 ",1 6E-02 I 6.loE-(l2 I 6,OiE·n2 1 6,lIIE·02 II.1~E·02 1 
1 14-1' 5. HE-,,;: 5,64[-02 5.99E-O'- I ".27F.-02 1 6.1 4E-02 6,201=-02 1 !I.t 5E-02 1 6,08E-"2 1 6,23E-02 6.0SE-02 I 
I 15 -16 0;.81E-,~ 5,84E-02 5.911('-02 I 7.4IiE-02 I ().1 4E-02 6,19F-n2 I !I.IJE-02 I 6,15E-n2 1 6.09E-02 6.16E·02 1 
1 16-1' 5.77E-OL 5,85E-02 5.96E-O? I 6 ,15E·02 1 6,11E-O<: 6.26F-02 1 1.55E-01 I 6,15E-02 1 6.1 3E-02 6.0SE·OZ I 
I 17·1d 5.77e-~; 'J,89E-02 5.97E-O' I ".07E-02 1 6.99[-02 6,20E-n2 I 6.14E-o' I 6,17E-n2 1 6.09E·02 6.11 F-02 1 
1 lS-19 5.8I)E-~~ 5.87E-02 5.9~E-02 I 6.D7E-02 1 6.16E-02 6.25E-02 1 I).D1E-02 I ',09E-D2 I 7.2I1E-a2 6.04E-1I2 I 
I 19.20 5.70E-I)£ 5,87E-02 S.94~-02 I ".oeE-02 1 9.40E-02 6,21E-n2 I 6.t Ae -O'- , A,17E-n2 1 6.03E-02 6.12F.-02 1 
I 20-21 6.49E-O~ '5,86E-02 5 . 96E-02 I 6.17E-02 1 6.12E-02 1I,1 4E-n2 I 6.'tE-02 I 6,16E-02 1 6,l1E-02 6.90E-U I 
1 21-22 5.76E-,,~ 'J,88E-02 5.97E-O' I 6.4~E-02 I 6.1 4E-02 1I,45F-,,2 I !I.21E-02 I 6,15e-"2 1 6,oftE-oZ 6.10E·02 1 
I 22.23 5.8 7E- o" 5,89E·02 5.98E-02 I ",:14E-02 1 6.17E-02 6,''1F-02 1 6. tH.02 1 ',14E-02 1 6.15E-02 6.1";-02 I 
1 23.24 5.83E-:j~ 6,ooE-02 5.96E-02 I 1I,16E-02 1 6.09E-02 6,94':-"2 1 6.17E-02 I 6,25E-02 1 6,19E-02 6.08E-02 I 
r---.-.-----_·~ · ------·---------------_-_-_--_.----- __ -________ . ___ . __________ . ___________ .. __ ._. _____ . ___ . _____ . ______ 
.------------.~--.----.--------------------------------._-.---.-------------.-.-.---------.---.-.---------.-----.-p----
wRS JU N 19 JUN 20 JU~ 21 _ ' I~ 2? JUN 23 JUN 2" J IN ,'5 JUN 2" JUN 27 JlJ~ 2~ 
UT 1966 1966 1 966 1~66 196f1 1 966 ,966 1966 1 96 " 1966 I-------I-----~----T----------I----------I-----·-- · -I----------,'-------.-1- _________ 1----_---_-1---------_1----·-·---
1 n- 1 6.1IlE-Ot I 5,96E-02 1 5.92E-0? 5,94F.-n2 6.4nE-02 lI,o]F-n2 5.,,:lE-0' ',38F-"1 l,olE-Ol ".871;-a2 
1 1. 2 6.1 9E-o" I 5,9JE-02 1 5.9'e-02 '5,9:!E-02 6.Jtr;E-02 6,06E-n2 ; ... IIE-02 '-,llE-nl l,n 6E-Ol 6.78E-02 
I 2_ 3 1.23E-01 I 5,97E-02 1 5.99E-02 ?,94E-02 6.98E-02 6,1 3E-n2 !I.n 3E-02 2,'lE-nl 9. 45 E-02 6.16E-02 
I 3. 4 3.1 4E-ol I 6,olE-02 1 7.90E-02 5.gee·02 6.52E-02 6,28E-n2 !I,'oE·02 2,12e-nl '.21E-0? 6.7JE-02 
1 4_ 5 6,8 4E 01 I 5,95E-02 1 9.33E-02 o;,95E-02 7,27E-02 6,06E-"Z 5.,,5e-02 1,98E-Ol 8.9ZE-02 6.721;-02 
I 5. 6 2.79E ,,~ 1 5,98E-02 1 4.8:JE 01 5,95E-02 2.4lE 0" 5,89E-n2 1.69E-Ol t,9uE-Ol 2.23E-U 6.63E-02 
1 6- 1 1.8l E o:! I 5,94E-02 1 2.2lE 03 5.geE-02 1.79E oJ 6,oOF-n2 6.HE 0' 1,78E-Ol J,96E U 6.53E-02 
I 7_ 8 2.2 4E ,,;; 1 '5,96E-02 1 1.05E 03 5,91E-02 2.31E 03 ',"E-02 3.33E oJ l,66E-Ol 6,211E 03 6.46F-02 
1 Ih 9 2,65E o:! I 5,94E-02 1 l.7~E oJ ?,9IiE-02 6.32E-0'- 5,96E-n2 2."2E 0'- l,'6E·Ol 1.62e 03 6.49E-02 
1 9-10 6.75E 01 1 6,aoE-02 1 5.59E 0'- 5,geF.·02 1,96E 03 '5,97E-02 3. HE 0' l,50E-Ol 6.5SE-02 
1 10-11 1.1IlE-ot 1 5,98F-02 1 1.60E 01 C;.9fE-02 6.()9E 01 5,91F-n2 2.94E oJ l,45E-Ol 6.42E'-02 
I 11-12 7'OQE-o~ 1 5,92E-02 I 7 "I~E-02 5,91iE-n2 7.2 4E-02 5,98E-02 3,~'5E on 1,39E-Ol 1.9AE 03 6,42E-02 
I 12-1 3 6,lJE-0~ I 5,9,,E-02 I 5.9'E-02 6.0:!E-02 5,95E-02 5,90E-n2 5.0 4E-Ol t,38E-"1 6.80E U 6.36E-02 
I 13.14 6'09E-o~ I 5,91E-02 I 5.9~E-0~ 5.96E-02 5.91E-o' 5,92E'-1)2 t,40E'-"1 1. 3te·U 6.J6F-02 1 I h 15 6.1 2E-oL 1 5,92E-02 1 5.96E·02 5.9fE-02 7.19E-02 5,67f-n2 
--
l,33E'-lIl 7.91E-OZ 6.J2F-02 
1 15 "1 6 6'13E·o~ I 5,93E-02 1 5.98E-02 5.95E-02 6.02E-02 '5,89F.-1)2 5.~"E-02 1,22E-Ol 7.1 8E-02 t..29F.-o2 
1 \6-1 7 6.13E-o~ I 5,95E-02 I 5.9Ae-o,- 5.97E-n2 5.93E-02 5.86F.-"2 ?,'oE-02 1,25E-Ol 7'06E·02 6.25f-02 
1 1/ c 18 6.11E-o" 1 ",93E-02 1 6.00E-O;l '5.9eF.-02 -. 5,86E-n2 l,~~E-01 l,35E-01 7'05E·02 6.l0F-02 1 18-1~ 7.34E-o~ I 5,97E-02 I 5.9 4E-02 5.9eE-02 5,1I5E-02 1.~oEo-01 t,28E-nl 6.98E-02 6.26E-02 
1 1 fh20 6'02E-,,:< I 5,95E-02 1 5.Y5E-02 6,ooE-02 
--
5,1I8E-1I2 2·;1E-01 t,23F-Ol 6.95E-02 6.23E-IIZ 
I 20"21 6'O"E-'l" I ",6~E-02 1 5.95E-O' ".ofE-02 5.8"E-01' ~,1I4E-02 2,4'5E-Ol 1.,17E-01 ".99E-02 6.22E-02 
I 21-22 6.03E-O~ I 5,96F.-02 I 5.94E-02 ". Q7E-02 5.9nE-02 o;,79E-~2 2.3A~·01 l,1<'E-nl 6.9 J E·02 6.1·F-02 
1 22-23 6'01E-IlL I 5,95E-02 1 5.95E-02 o;.9~E-02 8.42E-O;l 5,74E-1)2 2.1,E-Ol " ~6F-~1 6,90E-02 6.10"-0 2 
I 23-2 4 5.9 4E-O< I 5,94E-02 1 5.94E-o? ".OOE-02 6.07E-02 '5.78E·,,2 2.3 11 E-ot 1.,14F.-nl ".88E·02 6.03E-~2 
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o~ 1 "1QE-~< ~,H2F.-o? 1 ~.84E-O? ~ .7~ E -n2 5.l7E-O' ~.AAE-n2 ~.~~E-n' ".49E-n2 ~.6"'E-Ol 1.,7F 01 
1- 2 6.~3E-O< ~,A'lE-02 1 5.87E-o? ~.6~F.-o2 5.7 RE-O' ~,97F-n2 9.~4E-n2 ~.41E-n2 6.4JE-Ol 1.1~~ n1 
2- 3 ;.9 6E-nr S,75E-02 I 5.77E-07 S.f>SE·02 5.76E·02 5.89E-n2 ~.,4~·02 ''.34F-02 2.61E O~ 1 .19~ 01 
J- 4 6'02E-Q< ~,A1E-02 1 5.77E-02 S.7fE-02 5.7"'E-02 5.96E-n2 9'0 9E-02 1,54E n1 6.J4E o~ 1.15E 01 
.- 5 5.96E-~£ ~,A o E-02 1 5.79E-02 ~.71E·o2 5.82E-02 S.93E-02 !.9,E-02 t. 39E nn A.82E o~ 1.09F. 01 
5- 6 5.93E-~~ S,78E-02 1 9.96E-02 5.7 l E-02 7.JJE-02 5,9JE-n2 ~.§nE-02 e· t.29E 01 2.25F 03 
6- 7 7.4~E-n< ',A1F.-02 1 7.1'E·O? S.70E-02 7.J1E-02 5,90E-n' !."E-02 1.90E 01 4.44F 03 
7- 6 1.79E Q~ S,79E·n2 1 5.47E 01 ~,11F.·Q2 1.1RE 00 5.91E-n2 !,11E·O? e· 2. 4 7E 01 I\.69~ no 
8- 9 6.41E o~ 5,R1E·02 1 5.7nE o~ ~.75F.-o2 1.2nE oj 5.90F-02 7.3~E on w· J,10E ot 5.79F. 00 
9-10 2.8nE ~~ 5,77E·o2 1 1. 55 E 0] ~,14E-02 4.4JE OJ ~.88E-n2 ',JoE oJ •• 6.59E 02 5.2~E 00 
In-l1 3.45E ~~ 5,76E-02 1 7.JoE o ·~ ~.7~E-02 7.2HE o? 5.91F.-n2 4.!~E 03 l,71E n2 2.94E OJ 4.77E 00 
11-12 5'1 9E I)~ 5,R"E-02 1 2"loE Ol ';.HE·o2 4,17E 02 5.HE-1'J1 !.,9E 03 6,HF-n2 4.9JE 00 
12-1 J J'OIE ~< 3,2JE 01 1 1.29E Ol ~. 7~E-02 3.51E 03 ~.A9e-02 1. A4 E 03 l,oSF-n2 ~.1~~ 04 4.5~F 00 
1 3-1 4 2·0 9E 00 S,76E·02 1 8.97E·OI ~,7~F.-02 1.liE 02 5.A9E-n2 ~.lge 02 6,2JE-n2 2.02E O~ 4.11 f DO 
1 4 -1 5 6.1 9E-o< 5,74E-02 1 9. 4 AE-0? ~.7lF.-02 5.8tE·OI 5.Age-n2 '.'~E·Ol 6,90E-n2 t.JAE 02 J."o~ 00 
15 -1 6 5.88E-~< 1 5.80E-o~ ~.~oE-n2 5.9~E-0? 5,91F-n2 7.'oE-02 6,25F-~2 t.78E 01 3. 4 2F 00 
l A-1 7 5.8?E-o~ 1 5 . 73E-O? ~.10E-02 5.82E-02 5.Age-n2 7.'~E-Q' 6,10E-n2 t. 4 0E 01 ?~4E 00 
1'-18 5.87E-~< I 5.14E·0? ~.7~E·n2 5,85E-02 ~,99F-~2 7.tJE-02 ~,10E-n2 1.2AE 01 ?9UE 00 
18-19 5.8IE-a;' ~,74E-02 I 5.7'E-02 ~.17E-02 5.86E- ~ 2 5,90F-02 7.n?E·o' ~,t7E-n2 1.1 4E 01 1.94F oJ 
19-20 5.85~-oc 5,78E-02 1 5.7~E·02 5.7~E-02 5.8RF·02 5.8lF·n2 ?J2E oj 6,t3E-n2 9. 4 nE O~ 2.47E 00 
2~-21 5.8 4E-o< 5,79E-02 1 5.7~E-0? ~.7SE·n2 5.91E-02 6,04e-n2 6.9AE-02 ",15E e n2 1.00E 01 2.39F 00 
21-22 5.81E-~< 5,R2E-02 1 6.55E·0?' ~,7eE-02 5.85E·02 l,'6F-nt 7.!oE o? ~,45E-n2 1.t 7E 01 4.77F oj 
22-?3 5.82E-~c 5,78E·02 1 5.66E-02 5.7~E-02 5.8'E-02 A.82E-02 6.7~E-02 t,22e-Ol 7.27E ot 1. 89F 02 
2J-24 5.69E-oc 5,72E·02-1 5.77E-02 5.74F.·02 5.B7E·02 9,65e-n2 -. 6,07E-02 1.18E 01 1. 8 2F 00 
~--.--.------.. -----.-.--.--------------------.--.-.-- --------_.-----._-----.-.-.--------- .. _- .. _---.-----.-----------. 
-------------------._--._--------------------------.-.--------.-------------.---------- .. -.--------------._-----.------
~HS JUL Q JilL 10 JU L 11 J ill 12 JUL 1J JUL 14 JJL to; JUL 1" JUL 11 JUL 1" 
I UT 1 1 9 66 I 1966 1 1966 1 lS 66 1 1 966 1 1966 1 ,966 1 1966 1 1966 1 19~6 1 
1---·---1-·--------1---·------1----------1----··-·--1-·--------1----------1----------1--.·.-----1-------.-.,--·---··--1 
1 n- 1 1 1.1 9E ~o , 3,7aE·Ol 1 t.J~E·Ot , 9,41 E·n2 1 7.5?E-0?' -. 1 1 .,~E-nl 1 ".75E-n2 1 t.2lE-OI , 2.70;E-Ol , 
I 1- 2 1 l.1 4E ~o 1 J'~lE·Ol 1 1. J4 E-01 1 9.1lE-n2 1 7.J5E-02 1 -. 1 t.nnE-ot 1 6,56E-n2 1 t.83E-01 , 2.54F-Ol I 
1 2-] 1 l'OAE nO I 3,43E-Ol 1 1.3IE·Ol I 9.?~E·02 1 7.15E-0~ 1 I 9.!lE-02 1 6,52E-n2 1 2.8 l E-OI , 2.J4F.·Dl 1 
I J- 4 1 1.1 5E 00 1 2,99E 00 1 1. 3 0E-Ot 1 Q.J~F.-02 1 7.21E-02 1 -. I ~.§oE-02 I 6,44E-n2 1 J.84E-01 , 2.24F·Ol 1 
I 4~ 5 1 9.62E-Ol I 2,llE-Ol 1 1. 41E-01 1 9.41F.-02 1 7.l5E-02 1 1 ~.49E-02 1 6,44E-n2 1 4.10E-ot , 2.15E·Ol 1 
1 0;_ 6 I l.onE oc I 2,57E·Ul 1 1.27E-01 , 9.0JE-02 I 7.10E-02, -. I ~.21E-02 , 6,42E-n2 , 4.21E-ot , 2.0nF-n1 1 
I 6_ 7 I l'0 4E 00 I ?,66E-Ol 1 2.2~E-Ot 1 ~.71E-02 1 7.0JE-02 I -. 1 9.l0E-02 1 7.43E-n2 1 7.6tE-01 , 1.95F·Ol 1 
I 7- 8 1 l.JJE 00 1 2,54E·Ol I 1.41E-01 I R.~5E-n2 1 6.97E-02 , I ~.~9E-0' I 6.34E-n2 I 4.56E-ot , 1.82E-Ol I 
I 8~ 9 1 4.5]E QO 1 2,J2E-Ol 1 3.1AE-01 , ~.4SE-n2 1 7.85E-0? , I ~,l]E-o? 1 6,l2Eeo2 I 4.15E-Ol , 1.7~E-Ol 1 
1 9-10 1 9.42E ,,1 I , ,Q7E·Ol I 1.4~E 0' , ~.4eE·02 1 J.77E 00 j .9AF-nl.1 7.0~E-01 I 6.]2E-n' I 7.n5E-ot , 1.64F-Ol I 
I In-11 1 1.8nE ~< , l,Q ~ F.-Ul 1 J.76E 0] I 7,95E-02 1 9.6JE 01 t.91F-~1 I 2.~6E 01 1 6,27E-n2 I J.J4E O~ , 1.51E-01 1 
I 11-12 1 , l,R6E-Ol 1 2.119E 0 4 1 H,JfE-02 I J.69E 0' 1.81~-n1 1 7.ltE 02 1 6,36E-n2 1 4,J5E 01 , 1.5nE-Ol 1 
1 12-1] I , l,14E-Ol 1 4.41E 04 , A.1~E·02 1 2.47E 04 t. 11F.-Ol 1 8.'3E o~ I 6,27E-n2 1 1.79E oJ , 1. 42F-Dl 1 
1 13-1 4 I 5.91E Q~ 1 t,RIE-Ol I 3 . 4~E O ·~ 1 H.4tE-Q2 1 1.J'E oj 1,~2F-n1 1 2.1AF 04 I 6,26E-n2 1 1.55E 04 , 1.32~-01 I 
1 1 4-1; 1 l'08E o~ 1 Q,04E 02 1 1.02E 04 1 H.04E-02 1 1.5nE 04 1. 49F-n1 1 6.§7E 01 1 6,24F-n2 1 1.87E 02 , 1.25F.·Ol I 
1 15 -1 6 I 2.45E on , l,59E-Ol 1 8.41E 02 , 7.9n E-02 1 6.11E 07 1,38F-nl I 1.!~E 0 4 I 6.21E-n2 , 5.95E 03 , 1.21~·01 I 
I 16 -1 7 I a.J5E-n1 I l,66E·Ul 1 2.1?E on , 1.7eE·oc 1 5.40E 01 l,04E oJ I J.;oE 02 I 6,27F-n2 1 5.t7E 02 , 1.17F·n1 1 
I 1 7.1 6 1 7.2 7E-Ol , l,54F.·Ul I 1.1~E-Ot , 7.77F.·n2 I 1.?6E-nt I t.~7E-nl r 6,2JE-n2 1 6.2nE·01 , t.15F·Ol 1 
I l A-1 9 1 6.91E-~1 r 1'~1E·Ul I 1 .I) ~E·01 1 7.~5F.·02 1 7.J?E·02 l,22E-n1 1 7.~7E·0? 1 ~,22E-n2 1 J.69E-01 , 1.n9F-Ol I 
I 1 9 -20 I 6.46E-ol 1 1. 47E-ol 1 9.79E·02 I 1.65E·02 1 6.67E-O? l.l8E-nl 1 7.§~E-~' I ~,2JF-n2 1 J.S7E-at 1. 0 ~F·01 I 
1 20·'1 ( 5.6JE-~1 1 6,Q9F 01 1 9.51\E·02 1 1.5fF.·02 1 l,50E-0? ' tlt3E-nl 1 7 •• 7E-02 r 6.SJE-n2 I J.4nE-ot l.O?F·Ol 1 
1 21-22 1 5'10E-nl I l,67F. oJ 1 9.5?E-o? 1 H.n fE ·02 1 8.8tE 01 1.J7E n2 1 7.,9E-0? 1 6,n5E-n2 1 3.24E-ot 9.72E-02 1 
I 22-,3 1 4.7~E-"1 , l,44F·01 1 9.5~E-02 , 7.41 E-02 1 1.o'E-nt I 6.~"E-o? 1 6,4SE.~2 I J.n5E-01 9.49~-02 1 
1 ?J-,4 1 4.]9E-1)1 1 l,42E·Ol 1 9.6~E-02 1 7.~lF·n2 1 j.n4F-~1 1 6.~nE-~? r A,09Een2 1 '.9~E-01 A.Y9~-0~ 1 
-------- - ----------.--------------------------~------- -------- .. --------------.-----------.-.- •.. ------------ -- -.------
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w~s JUl 1Q Jill ~n JUl ?1 wUl 2? JUl :>3 JUl 24 J Jl ?'5 Jvl 2" JUl ?7 J tl L 2! 
I UT I 1 96/\ I 19"e 1 1966 1 lS 66 I 1Q66 1 19"6 1 t 96" I 1966 I 196" I 19"6 I 
1-------1----------1----------1----------1----------1----------1----------1----------1----------1----------1----------1 
~. 1 IL69E-~~ 6,'lE-02 5.9QF-O? ".,,7E-n2 -. I -. ,,- , 
,- 2 8.4SE-ni! 6,66E-02 6.112E-Oi1 6.ofE-n2 -. I -. .. I 
2. ,s 8.J2E-0~ 6,66E-02 6.0 3E-02 6,I!cF.-02 r -. .- I 
3. 4 8,1 8 E-,,2 6,54E-02 6.2H-02 6,31E-02 I 
--
-. w- I 
4. 5 7,99E-,)c 6,5 0E -02 6.25E-Oi1 6,?5E-02 -. I 
--
-. .- I 
5. 6 7,92E-O£ I\,42E-02 6. rUE-o? 6,i1;!E-02 -. I 
--
w- I 
6- 7 8'08E-~£ 6,35E-02 5.9.E-O? 6,lfE-02 I -. .- I 
7. 8 7,72E-!)£ ",24E-02 1.2JE 03 1\,251:-02 8.I!'E-02 1 'Ow .- .- I 
It- 9 l,OlE-Ol 6,19E-02 5.9'5E-O? 6,20E-02 6,12E 00 1 -.. .- I 
9·10 9,51E-oc 6.16E-02 5.97E-02 ",21E-02 I -. 'O- r 
10"11 8,8 4E-01 6.13E-02 5.99E-02 -00 I w- I 
11·12 6,9lE 00 5,9BE-02 1. U E-Q1 I w- I 
12.1 J 7.96E 01 6,07E-02 1.2'E 00 4,05E 01 , -. w- I 
13.1 4 4,HE o:! 6,02E-02 6.89E 01 6.]4E-02 7.91E 02 I -. I 
1 4 .1 5 1. 6 1E 1)4 6'04E-02 7.4'E 0] 6.2H-02 J,1 6 E 03 , -. .- I 
1 5 .1 6 6.92E oc 5,99E-02 3.8tE oj 1,IIeE oJ 6.47E 0] I ·oo .- I 
1 6 .1 7 "'12E a:! 6,03E-02 ".'iE 03 3,23E 02 , -oo .. .- I 
1 7 "1 8 4,55E 01 5,99F.-02 5.41E 02 2.nE 03 I .. .- I 
1 11 .1' 2.1 2E-Ol 6.03E-02 1. 34e-Ol 1,16E 02 , .. -. .- I 
1 9 .20 4.82E ,,1 6'04E-02 5."E-02 t.21 E 02 ~ . I .. -. .- I 
20·21 6,71E- u: 6,17E-02 6.3"E-02 l,75E 02 , -. w- , 
21w22 6 ,7I1E-0£ 6, HII!-02 6.!)3E-02 6,20E-02 , .. .- , 
22.2J 6, HE-O£ 6,0"e-02 6.0'e-02 6,1 4E-02 -. I -. .- I 
23·24 6,7 3E-!)£ Ij,92E-02 6.07E-02 6,35E-02 7,UE 0 •• ' .. .. .- I r- ____ • _____ ._~-_-----.-------------_-----_--_.------ _ ____ • ___ • _____________ • ___ • ____ -- •• -. ___ ._. _____________________ • 
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-.. 
w-
I 1. 2 I I 9.98E 01 , .. .. w-
I 2. 3 [ -. I 4,87E-01 I -. w-
I 3. 4 I -. .- I , -.. ..- w-I 4- , 1 -.. 1 I -. w-
I .,. 6 I -. .. I , -oo -. w· 
I 6.. 7 1 -. 
--
I -. I -. -. w-
I 7. 8 I -. . I , -. -. w-
I 8. 9 1 '. .- I , -. -. .-I '-10 I -. 9,'51E 03 I , ... w-
I U·11 1 '. -. I -. , -. .. I 11·12 I -. .. , -. , -. ... 'O-
J 12·13 I -. -. I -. I . .. w-
I 13·14 , -. •• I -. , .. w· 
I 1 4.1' , '. .. I 
, ... w-
I 1'.1 6 I 
--
I -. , 
-.. I 11!!-17 I r , .. .-I 17·18 r -. I , -. .. 
I 1 11 .1 9 1 .. I , 
--
-. .-
I 19·20 I 9,35E-02 I , .- I 1. HE 02 I 20·21 I 3,'SE 02 I r .-I 21·22 1 l,8n E-01 I , •• 
I 22·"J 1 9,Q1 E-02 I -. r .-, 2]·,4 I .~, ·c E no I , .-
~------------.. --------.----------------------~---------------------------------.---------.---.---------------------- - . 
;1 ",\ 
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wR<; Al. G 8 '& " (1 9 AUI': 10 A' IG 11 AUr. 12 AUG l ~ A Hi 1 .. AUG 1"; AUr. 16 AUG 17 
I UT , 19 61' 196" I 196" I 1<;1'16 r 1966 I 1966 ,961'1 1966 1 1 ~6fI , 19U 
1-------1--- - ------1- - ---- - ---1--- - -- - ---1----·-----1 - --- - -----,--- - --- - - - 1----------,----.-- - .-,--- - ---- - -,- -- -- - ----1 
~. 1 , , "'04!' 02 J 2.9~ " -0;> , -. .-
1· 2 , , 1 , . - -. .-
2· j I I 1 I .- .-
3· 4 I , I 2 . !l ie o . ~ , .. .-4. 5 I , 1 I .- .-
5. 6 I r I I -. .-
6· 7 I I I , .- -. .-,. 8 I .. 1 1 1 .. .-
II. 9 I , 1 , . -
-. .-9·10 I , 1 1 . - -. .-
1n·ll 1 t 1 r -. -. .-
11·12 I , 1 , -. .-
12·13 I . .. 1 I , -. .. .-
13-1 4 I r I .-
1"-15 I .. r 1 .. ," -. .-15 .16 I -.. r r . - . . .. .. 
1hl1 I 1 r .. ·0 .-1
'
.18 I r I .. .. 
18.1 9 1 .. 1 -. I .. .. . . .- 4.11E 04 
1.·20 I .. 1 1 -. .. .. .. 2.98E 0;' 
20·21 I I 1 ... .. -. •• 
21·22 1 -. 1 1 .. -. . . .. .. .-
22·23 I r 1 .. -. .. .. .. 
23.:<,4 I -. 1 1 .... .. . . .. •• pe ________ _ _ . _ . ___ -_.-_. __ _ ______ __ __ _ _____ _ _____ .-.- . ___ _ __ • ______ _ ________ .- __ • ____ __ ___ • ___ • _________________ ._. _ _ _ • 
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1· · -···-1----- .. - ---1· - ··----·-1--- - - - -- - -1----·-----1-- - --·-·-·1·-·-·-·-·-1-.--·.---·1 - ·--.-·-.-1--·---··-·1----- - ·- - -1 
o· 1 I .. r .. .. . . r .. 1 1.S'E 03 r 3.5.E 04 1 
1· 2 I 1 . - .. ... I . .. 1 8 . nE O:l r I 
:l. 3 I .. r ... 6.8tE 02 . . .. 1 .. 1 r I 
3. 4 I .. 1 .. I .. I r I 4. 0; I 6.9 4E- n1 r . - -. ... .. r . . 1 r 1 
.,. 6 I 1 
. -
... I .. 1 1 I 6. 7 I r ... r .- I r I 
,- 8 I r 'O. .. -. 1 .- 1 . . r .- I II. 9 1 ... I . - .. . . r I r 2.3i5E 03 I 
9·10 I 2 . 211E no r -e .. I .. 1 r 1 
10·11 I .. r ..- .. .. r .. 1 r 6.14E-II2 1 
11·12 I ... 1 •• .. . . .. 1 . . 1 r 5.63E·02 1 
U.1 3 I .. r .. 1 .- I r 6.94 1; ·02 I 13-1 4 I ... r .. 
-. 
. . I .- I r 5.HE-1I2 I 14.15 I ... r .. . . r .. I 1 . 5"E 04 , 5.561:·02 I 
1".1 6 1 ... I .. .. -. -. r .. 1 l,2'E 04 r 5.56E·1I2 1 
1 600 11 1 1 .. ... r 5,59E-o:l·1 3.3'5E 02 r 5 . 59E-II2 1 
1"18 I .. I -. r ",64E·n2 I r 5.6t E.02 I 
lh1 'i I 6.4:lE 00 r .. r '5,46E·n2 r r 5.57E-02 r 
19.:<'0 1 ... I 'O- .. r 5,41E-"2 1 5 . 8'5E-0' r 5.62F-02 1 
2n e '1 I 1 .. .. .. .. 1 5,46E·n2 1 2.5'E D3 , 6. 86E 02 I 
21·22 I I r 7.46E·n2 1 4·1'1: 02 2 .15 '= 02 I 
2:<,·'J I I .. r 5,55E·n2 I 2.45E 01 5. 8] E-02 1 23·24 I r -. .. r ",1)2E·n2 I 1.211E 03 5 .8 '5 1'· 02 I 
. - - - --.--- - --.~ - -- - -- - .--- - --------- -- -------- ~ --- - - - .-._-- - --_.--_._._-- - --.---. - ---- - ._-----... -.-.-- ------ --- .-----. 
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wRS AUG :!1 SEP 1 O:;EP ? SFF J 5EP 
" 
SEP OJ S!;P 6 SEp 7 SEP II SEP ~ 
1 UT 1 196~ , 1966 , 1966 1 t~"'6 1 196" I 1966 1 ,966 r 1966 I 1966 r 19116 r 
I-------(----------I----------I----------I----~-----I----------I----------I-----w----I----w---.-I----------I----------1 
n- 1 I 1 !I,,3E on 1 w-
1- 2 ( 7,1I"E 00 I w-
2- J ( -w ~,,6E 011 I .-
3. " ( 6,"1E 011 I .-
". 5 I 'Ow 6, HE 00 I .. 
5- 6 I l,,,C;E 02 6 o?"E 00 I .. 
6. 7 I J o61E 00 1 .-
7- a I ... JoSOE on 1 .-8- 9 I 4 o!l3E all I w-
9·10 I -. 4'OllE 00 I .. 
10-11 I -. -. 3,!l3E all 1 .-
11-12 I -. 3o~"E all I 
12-1J I -w -.. r 
13-1 4 I -.. -.. I .- 3 0 96E 0" 
1".15 I -. r .- 3 0 UE oJ 
15-16 I -w oo .. 1 w- 3 0 46E 011 
16-1 7 I r .- w-
17·1S I .. - ... 1 .- 2 o54E-ot 
111·19 I -.. 1 .. 
19.20 I 4.2"'E-II1 1 w-
211w21 I 
--
1 .-
21 .. 22 I .. 'Ow 1 .. 
22"23 I ... .- -. 1 .oo 
23-24 I -. l,SlE n2 oo. 1 .-
P----.-------.------ ~ ----.--------------------y------- ____ . __ -. ____ . ________ . _____ . ___________ . ___ . _____________ . _____ _ 
~--.---------.------.-.-------------------------------------.---_.------------.-----------.---.---------------------.--I4JfS SEP 10 SF.P 11 ~EP 12 SFP 1;' SEP 14 SEP lli s.;p t6 SEP 11 SEP ill SEP l' 
1 UT I 1966 I 1966 I 1966 I 1«;66 1 1966 1 911 6 t 96" t966 1966 1966 
I-------I----·-----I--w-------I----------I---- .. ----- ----------1----------
-.---_----I----.---e-I--_--_----I------e---1 I n" 1 I .. I 1 I .- -w ",otF.wn! 1,9'5F-u 
I 1" 2 I 
'" 
I 1 I .. - 'Ow 6.t_E wnl 1. 92E-U 
1 2.. l I .. I I I ... 'Ow 5. UEw01 t,88E-U 
I 3. 4 I .. I 1 I -. 5,tt1E-n1 1,6ttE-01 
I 4 .. 5 I I 2.21E ol I 1 .. - -w 5.76E wnt 7,6"F. Ol 
I !5 .. 6 I .. I 1,"5E 02 1 I -. 5.57E·II1 t,61E 04 
I 6 .. 7 I ... r 1 r .. - -. -.. 5.13E.n! -,03E-0l 
I 7. 8 I ... I 4,05E 01 I I ... S.O_Ewnt 
1 a .. 9 [ I 1,94E 00 1 I -. 4,76E·n1 3,03E-0l 
I 9"10 I .. I 2.16E-01 1 1 4,"6E w1l1 t,78F.-01 
1 1n-U I '. I 1.16E-Ol 1 , ... -.. ",46E·nt 1,20E-01 
I 11'"12 I r I , .. - I -w -.. S.2oE"n1 1,131:-01 
I 12·13 I r 1 I .. - 1 'Ow 4,9lE-n1 
I 13"14 I I I I .... 1 -. 2,39E a" 4,5aE-nt 
1 1".15 I I I I ... 1 l,9]E 02 4,4DE·n1 
I 15.16 I I 1 r ... I -. lIoJ'5E-ot 4,J4E·nl 
I 16"1 7 I .. r I 1 1 -. -. -. 4,o3E·nt 
I 1"'18 I .. I 1 I 1 -. 7,~2E·Ol 3,!l2E-01 
I 111"1 9 I I 1 , 1 .. -. J,71E-n1 
I 19.2Q I I 1 , 
--
1 -.. 
I 20-21 I I 1 I 1 l,85E 00.' w- 6,7&E-02 
I 21"22 I I 5'''I)E 02 1 , 1 1,6"E 00 1 7,"6E-1I2 
I 22-23 I r I I I r 6,HE-Ol w- 7'''0''-02 
I 23-24 I I 1 I 1 r 6,4"E-ot .- 1,64E-1I2 
.-------------~-------.-------------------------------------.-.---~-----.-.---------------.-.-.-----------------.------
------_._-----_._-----------------------------------------------------------.---.---------.---.------------------------w~s AUG ?'l AUG 2Q AUt: ~I) ,t l iG 3t sEP 1 SEP , S;P :1 SEP 4 SEP 5 SEP ~ 
I Ul' I 196~ I 1966 1 1961'1 1 1~66 1 1Q6" I 1966 1 t 966 I t966 I 1961' , 1966 I 
1-------1----------1----------1----------1----------1----------1----------1-.--------1----.-----1----------,----------1 
I I)- 1 I 5. 79E-~< , l,fllE 04 1 2.6~E 01 I I 3.5lE-Ol , l,5 AF n2 t. V'E 0:1 , .- I 2.6~E 01 f 
1 1· 2 1 4,21E ~1 1 J,16E 04 I 2.62E 01 1 1 3.45E-Ol I 11,2 41: n3 1,45E 03 1 1 2.8 4E 01 1 
I 2- J I J.91E Ql 1 3,54E 03 1 2. 41E 01 1 -.. 1 1 l,38E n4 1.i RE 03 1 
--
1 3.24E 01 6.28E 03 I 
1 3- 4 I I 6'08E 03 1 I 1 
--
I l,B3E 03 ;,:UE 03 1 . r 2.65E 01 3,95E 04 I 
r 4_ 5 I , 5,74E 03 1 1·111E o? 1 I , 8,48E n3 t,29E 03 I .- I 1.89E 04 2.03E 04 I 
r 5_ 6 I I J ,94E 02 r 2.11E 02 I 2.JH 00 1 I 5,8 41: (13 lollE 03 I 1,66E n3 r t,32E 04 I 
I ,,_ 1 I 1 7,l1E 00 r 8. :) 1E 01 I 1.o;et; 00 I T 2,1lE 1)2 ",toE 04 I 9.54E n1 r 4,2 4E 03 I 
1 1. d I 1 5,42E 00 1 I 9,OtE-Ot 1 I 4,42E ot !J,,2E 02 r 1I,61E 01 I 8,39E 03 I 
I e- 9 I ... r '5,37E 00 r I 1I,65E-Ol 1 I 6,92F. nl 2. HE 03 1 7.39E 01 r 2,OllE 01 I 
J 9-10 I I 1I,71 E 01 r I 1,AtE-al I -. 1 l,41E 02 t.7tE 03 I 6,75E nl 1 2,06E 01 I 
J 10-11 I I 4,391: 01 1 I 6,91E-U 1 1 2,03E 02 l,HE 0;' I 6.21E 01 I 3.35E 04 1 
J 11-12 I I 5,97E 00 1 7.83E 03 T 6.81E-01 I l.34E 04 J 4.57E n2 1 5. 51E nt r 3. 99E at 
I 12-1J 1 9.49E Q< I 5,91E 00 1 8.9~E 02 1 6,8tE-Ol 1 8,27E 02.1 6,26E n2 6.4lE 02 1 2.26F n4 1 2,03E at 
1 13-14 1 7.35E 0:< I ',03E 00 1 , ".57E-Ol 1 2.65E-01 , it09E "3 5.~5E 02 1 5.t3F 01 1 9,2tE at , 
1 lh15 1 8,33E 1)< , 6,31E 00 1 1 1I.75E-Ol 1 2.52E-Ol 1 l,l1E 03 -. I 4,75E 01 I 2, 'Sf at-, 
J 15-16 I 1.45E-,,1 I 7,67E 00 1 1 ""eE-01 1 2.47E-U , 1,02E n3 -. I 4, 33E 01 1 2,94E 01 I 2.57E 00 
I 16-1 7 I 6,6lE 01 , 6,78E 00 1 I 1'I.1 7E-Ol 1 2,46E-Ol , 1I,5JF 02 l.59E 0'- , '.49E 01 r l,1 3E at I 2.4'1: 00 
I 17-1 8 I 5,61E 01 r ',52E 00 1 I 5,14E-01 I 2,45E-Ol , lt05E 113 J.]4E 0' , 3.40E 01 r 2,85E 01 , 2. 411E 00 
1 111-1 9 I 1.1 7E I)c I 6,611E 00 1 I 4,7tE-Ol 1 2.4"E-Ol , l,32E 03 l.ttE 02 1 3,211E 01 I 4,'lE 02 , 2.l6E 00 
1 19.20 I l'05E I)~ , 8,'9E 00 1 5.5'E 00 I 4,tSE-01 I 2,1 3E-Ol 1 ,,45E ,,3 1 3.ltE 01 I , 2.nE 00 
J 20.21 I 6.411E a;! I 4,12E 02 1 , 3,9!E-Ol 1 2.tlE-Ol , l,41E 03 2.99E 02 , 3,06E 01 J , 3.20E D1 
I 21·22 1 6.5JE o:! I 2,loE 01 1 1 4,11E-Ol J 2'35E-01 I 7,77E 03 ~ .. I 3,12E nl I , 
1 22.2l I 5,39E ~:! I 2,43E 01 I , 3,971:-01 1 6. 6E-01 r l,79E n3 
-. I 2,UE 01 1 .- , 
I 23-,,4 I 2.117E oJ 1 2,58E 01 I I J,64E-ol J 2,18E 00 I l,19E n3 , 2,65E D1 r .- , 2.00E 00 
~----------- .. ~ -------.-----------------------~.- --.----.-------------------------------.-.---.---------.-- -----.------
------------.-.-_.----.. --------------------------------.-.---.---------------------------.---.-------... ---------.----WHS SEP 7 SEP II SEP 9 SEF ln SEP 11 SEP l' S;P 13 SEp 14 SFP 15 SEp 16 
UT I 1966 I 1966 I 1966 I t~66 196" I 1966 1 t96A 1966 1 1'66 1966 1 
1-------1----· .. ----1--------·-1----------1----.-----1----------1----------1----------1----.-----1----------,----------1 
r o. 1 I 2.0~E 00 , t,10E 00 I 1.II~E-Ol I 2,1~E no I 7,5'E·02 , 4,91E-"1 1 5,"OE.o'- r .- r i 1.~9f 00 1 
I 1. 2 1 1.19E 00 r 4,o8E 01 1 1. 97 E-Ol , 8,87E 00 1 5,23E 01 , l,911E DO I 5.'7E-02 1 w- r l,1 4E 01 , '."5F 01 I 
I 2- 3 1 •• I 7,,;e 02 I 1.81E-Ol 1 1,4'E 02 1 1I.0IIE-02 1 1,34E n2 I ;,03E 02 r w" 1 4,60E 00 , 4.62E 00 1 
I 3. 4 1 ... r l,19E 04 1 1.lIoE-Ol.' 4,91E 03 1 7,89E-02 I 3,04E "2 r l,06E.Ol , t,16E n4 I 4.18E 00 , 3.4'E 02 I 
I 4. 5 I l,63E ~o , 4,37E 04 1 8.q1lE 02 , 4.4:!E 04 1 7.3 4E-02 r 9,53E 03 I 5.n1E-02 1 _- 1 5,02E 01) ! 4.27E 01 I 
I 5. 6 1 4.1 4E ot , 3,83E 03 1 6.1lE 02 , 2,95E 04 J 7,50E-02 , 4,89E n4 1.4JE 02 I _- r I 4,OllE 03 I 
J 6. 7 I 3.41E 01 1 2.79E 04 I 2.3'E 02 1 2.7nE n4 1 7.25E-02 I 4,97E n3 1 w- 1 .- I 2.53E 04 1 
I 7_ 8 I 6.35E 01 1 ",13E 03 I 1.18E O? I ?,otE 04 I 7.2 4E-02 I 2,511E 04 r l,411E 04 r , '."6f 03 I 
1 II- 9 I 5.09E 01 I 2,01E 02 1 3.07E O~ I A,50E 02 I 7,11E-02 , 9,elE 03 -. 1 2,03E 04 I I 1.37E 04 1 
I 9-10 I 1 2,38E 03-' 4.II~E O? I B,OIE 03 I 5.31E 01 1 9,46E 02 I 8,06E "2 r , 3.IIIIF D2 1 
1 10-11 1 , 6,04E 02 1 4.7'E 02 , 2,5~E 00 I 7,22E-02., 3,20E 01 -.. I '-,06E nl I 3,7oE 00 , 7.33E DO 1 
I 11-12 I I 9,11E-Ol J , 9,2~E-Ol 1 7,02E-02 , ',05E 00 -. r 2,70E nn I 3,38E 00 , 1. 34E 00 I 
J 12-1 3 I •• '7,33E-Ol 1 1.1~E 04 I 5.34E-al r 6.99E-a2 I 1,51E 00 7,'~E on-I l,tlE on 1 3,24E DO , '.96E-Ol I 
1 13-14 1 .- 1 1,11E 04 1 9.70E 03 I 8,30E-02 1 7.07E-02 I 2'05f-~1 5.12E-02 1,46E on I , '.I.f-Dl I 
J 1'-1' 1 -.. I 2,26E 00 I 6.n'E 01 I 7,9!E-02 1 5,43E 01 '2,26E-"1 2.'OE 02 1,62E no 1 .. - 1 .- I 
I 1'-16 I 1 6,23E 01 1 1.t'E-ot 1 8,6~E-02 I 4,69E 01 1 9,62E-n2 l,ollE 01 ','7E on 1 2,II4E 01 ~ 8.32f-Ot I 
1 16-1 7 I 4.'~E oJ r l,62E 02 1 1.18E-Ol I 1I,31E-02 1 1.0'E-02 I 8,66E-02 5.7'E 00 2,66E nn I 5.13E 00 , 8.28E-Ol 1 
I 17-1 8 I 6.21E 0< r 1'toE 02 1 1·17E-ot 1 7,.eE-02 1 9,80E 01 ,8,43E-"2 2.18E 01 2,20E nn 1 l,27E 01 , 7.85f-Ol I 
1 111-1' I l,olE 00 , 1 1.20E-at I 1I,45E-02 I 5,86E 01 ,7,73E·02 7.34E oJ 2,7lE 00 I l,'2E 00 , 7.68E-Ol I 
r 1'-20 I ','2E-Ol I I 1.1'E-Ot I '.AaE-02 1 7,1 4E-02 1 7,65e-n2 3,;7E O. 2,51E n2 I 6,53E 01 , 7.l3E-Ol I 
r 20·21 I '.52E-ot I I 1.2~E-Ol I 7.,eE-02 r 3,52E 01 T ','2E-"2 ',S6E 00 I ~.33E 00 1.20E 02 1 
I 21-22 I 5,92E OL , I i.2~E-Ol I ',70F.-02 I 7,36E-0? , 7,76E·"2 -. ,,'6E nn r 1.6'E 00 3.18f 02 I 
I 22-2J I l'06E 0< I 1,43E 02 1 i.27e-Ol I l,O'E 01 r 6.87E 02 , 3,83F ~4 l,81E on I i,62E O~ 6.56F-Ol I 
1 23_24 I 8,92E-ot I 7,19E 01 1 1. 64 E-Ol , ~,1nE ot 1 1.87E 02 , 5,29E ~1 2,37E "n 1 5.37E 00 '."OE-01 I 
~---.--.-----.~ -- --.-- •• -----.----------------.------------------.------ ________________ ._._._. _________ • _______ ._e_. __ 
------_ .. ---.-.---------------------.--------------_.-----.-----------------.-------------.---.-----------------.------w~s SE? :::., S~P 21 SEP n SFF 2 .' <;EP =,4 SEP 2<; scp 7" SEp 27 5ep '-B SEP 2~ 
LIT 196~ 1966 1966 1~~6 196" 1966 ,966 t96~ 1966 19"6 
1-----·-1---···----1--·--·----1----------1----.·----1---·-·-·-·,-··-···-·-1-·---·----1-··-.··-·-(--·-·-··-·,----·-·---1 
o· 1 1 7. 7tE-O~ , I 1.5flE-01 , .... 'SH-02 I I 7.,IIE·o1 1 .. I 
1- 2 I d'12E-I)< I 1,27F.-Ol I 1.1?E-01 I fI.5H·n2 I I 7.68E·02 I 1,66e-nl I 
?- 3 I d.o 4E-f)2 I I I 6.5eE-02 I I '.t2E·0=' I 1,2BE-Ol 1. 42E-01 I 
3- 4 I 8.39E-o; I ( I ".'54F.-02 I I 7.77E·02 I 9,8DF-n2 1. 4DE-Ol I 
4. 5 1 7.91E-0~ 1 1 I ''.5~E-02 ( .. I 7.,6E·02 I l,33E 02 10 44E·01 I 
5. 6 I 7.52E-n;; I I 1 ".o;ee·02 I 4.e3F·n2 I !.~3E·02 , 4,40E 03 e.o'E 03 I 
6~ 7 1 ].HE-I);; I I , ".:17E·02 I .. 4.91E·n2 I !.39E·02 I 7.27E n3 10 17E·U 1 
,. a 1 7.2 9E-o< 1 I 8.1:1E·0=' 1 ".3~E·o2 I .. -.. I !.~4E-02 I .. 1.05E-01 1 
I\, 9 I 7.26E-02 I I I 6.41E·o2 I 5.00E-O? I ~.3='E·o2 1 3,4eE nn 10 04E·01 1 
9-10 1 7'19E-'1~ I I '.59E-0? I 6.~lE·02 I 4.99E-02 ... 1.0IlE·ot I t,loE-nl 1.04E·01 1 
10-11 I 7.2'E-Dc I I 7.53E-02 , 6.4~E-02 I 5.04E-0? I 1,02E-nl 9,44E·02 1 
11-12 I I ( 7.3eE-0? I ( 5,26E-02 ... I .. 8.89E·D2 1 
12~1l I I I I I 1. 92E 03 I .. e.69E-02 , 1 
13.1 4 I 7.42E-oc I 1,46E·01 I ( I 1.26E 04 I 9,'tE.02 e.22E·02 1 1 
14.1 5 1 7.25E-oc I 1.36E·01 I I I 2,05E 03 I .. e,07E-02 I I 
15.16 1 8.43E-,< I 1,32E·Ol I 1 I -. .. I .. I 1 
16"1 7 I 7.25E-02 I 1.2eE·01 I I I -. .. I .. r 1 
1hld I 7.9'E-0< I 1,24E·01 I I I I .. .. , 7.64E-02 I 
1e~19 I 9.36E-oc I 1,18E·01 I I .. I 4,B3E-02 I 5, '.F.U I 1. 49E·01 I 
1'·20 I 8.B4E-.,< I 1.1IJE·01 I I I 4.hE-02 .. I 4,B6E.01 , 5.14E·U 1 
20·21 I 1.23E-01 1 2,lBE 02 I I I 4.86E-02 ... .. I .. i 5.32E·U 1 
21-22 1 1.75e-ol I 1.02E 04 I I I 4.B7E-02 I .. .. , 7,75E 03 1 
22-23 I 2.42e-1}1 I 1. 47E 04 I 6.75E·02 1 I 4,94E-02 6,36E·02 I .. i 1 
23-24 I 2,65e-t)1 I 5,92E 01 I 6.67E·02 I I .. 6,70E·o2 I .. r I 
------------_ .. -.---.-------------------------------------.--------------- -.-------------.---.---------.--------------
--------------.-----.-----------------------------------------.. --------.-.-. _______ .-____ . ___ . ___ . ___ ._. ___ ------9----
w~s SEP :!o OCT 1 t'lCT 2 eel 3 OCT 4 OCT ~ O:T 6 OCT 7 OCT B OCT • liT I 1966 1966 I 1966 , 1~66 1966 1 1966 1 1966 I 1966 I 196A , 1966 1 
1-·····-1--····----1--··---·--1----------1----.-----1---·---·--1-··-·-·---1-.---·----1-·--.-.-.-1--·----·--1----------1 
n" 1 I 1 I , ... 1 .- I 6,09E·02 1 1- 2 I .. 1 1 , 1 r .. I 
2- 3 I 7 .2ge-f)~ 1 I , .. 1 I .. I 
3. 4 I , I 
." 1 7.53E·n2*1 1 .. 1 4. 5 I 2.Q 6e 00 I I , I I 6,B2E·n2 I 
5- 6 I I 5,96E·02*1 
--
r .. 1 I 6,21E-nZ I 6- 7 I I I I 1.6JE 03 1 r I 
7. 8 I I 1 .. .. r 2,25E no 1 1 .. I 5.24e·02 
B. 9 I .~ I 5.46E·02 I I I I 5,'2E·n2 I 
9-10 I .~ I I , 1 I .. I 
tn·l1 I I 6.61E·02 I .- I .. 1 I .. I 
11-12 I I I .. I .. I .. I •• I 12-13 I I I .. I . .. I ;.!"e·02 I .. I 
13.14 I 1.54e O~ I I 8.Zl'e 03 I 1 ;,4(1E.o2 I .. I , '5. 6oE·OZ 
14-15 r .. I 1 .. .. , 6,1 7E·Ol 1 .. I •• I . . 10;.1 6 1 I I r ... 1 1 B,02E n2 1 
16.1 7 I .. I 5.15E·o2 1 I 1 ;.71E·o2 I •• I 1'.18 I 1 4,91E·02 I I .- 1 1 .. I 
1B"1 9 I .. r I r .. I I ... I 
19.20 I I I -. I 1 I 7,'tE·Ot-' 
20-21 I .. I I I I I 4,12E no.1 
21-22 I I 1 .. I I r i!,10E n4 I 
22·23 I I I I 1 1 4,56E n3-1 
23-24 1 I I r -.. I I .. I 
------.-.-------.---.---------------------------------------.-------------.---------------.---.------------------------
-------- ------- -.- ------------------ ------- --------- ------------------------.-------------.---.------------------------w~S ~ FP 17 SFP 1~ SEP lQ S ~F 2n SEP '1 SEP ?' ~ ~ p '3 SEp 24 ~FP 25 S ~ P 2& 
I UT I 196 ~ I 196~ I 106 6 1 1~~6 1 196A 1 1966 1 ,06~ I t966 1 196& I lQ~6 1 
1······-1---··· - -- - 1--··-- - ---1----------1----·-----1----------1----·---·-1-·---·----1----·---·-1--·------·,----------1 
I o· 1 , 1.8 0 E ~< I l ,oJE- ~ t I 2 .1 4 F-01 1.~n E n4 I J.49E-Ol I o,~~F. n 2 I t.~7E 01 , ~,8AE·n'- , 5.t~E·0' i 7.7~E ·02 I 
I 1- 2 I 6,oQE- nl I "A8E-Ol I 1.9AF-ot 1.JeE·~1 1 J.]4E-~1 , J,J6F "1 1 2.,6f 02 1 5,56E·n2 1 5'07E-02 , 8. 04F-02 1 
I 2- J I 5.9~E- ~ 1 1 J, J 2E- Ol I 2.2oE on A,OlE 02 I J.06E-Ol I 5,61E ~ 2 1 4.1 J E OJ 1 4,9JE 01 I J,2JE OJ I 9.4~E 01 1 
1 J- 4 I 5.47E- ~ 1 , 5,6]E-Ol I l"e E 00 1 J . 15 E-Ol 1 4,10E 02 1 6,60E·02 1 ',94F-n2 1 5.1 7E ot 1 1. 47E-Ol 1 
1 4_ 5 I 5,6JE-~ 1 I I 1.o ~ E 0' ~.75E 00 1 1.JJE 02 1 2,62F no 1 2.~'E 00 I 5,57E-~2 I 4,95E-02 1 1. bJE-Ol 1 
I 5- 6 I 5,4 b E- Ol 1 I 4.JnE ot 6,O~ E 01 I 2.69E-Ot.' J,J2F ot 1 6.44E·o? 1 &,]4E·n2 1 2,o&E 01 , 1. 96E·Ol 1 
I 6_ 7 I 4,92E - 11 I 2 '04E 04 I 1.J'E 02 1.2~ E oJ I 2. 5 2E-Ol 1 l,4JF n3 1 6.~nE-02 J t,'4F nn 1 4,87E·02 , 1.R9E DO 1 
I 7_ 8 I 5,otE-,1 I 4,57E 04 I l.20E-ot o,QeE 03 I 2.3JE·Ol , &,09E 03 J 6.50E·0' J J,99E nl I 4,76E·02 1 6.0QE DO 1 
I 8- 9 I 4,7JE-01 1 I 1.26 E-Ol 6,9~E 03 I 2.llE-Ol , ,-,8se 03 1 &.3JE·02 J ,,65E n3 1 1. 4 tE 02 , 4.69E 01 I 
I 9-10 1 1.99E 00 1 I A,04E oJ I 2,32E-Ol r 2,5SF 03 I !.~5E·02 J t,!8E 02 1 6.25E-02 , 3.86F 03 
10-11 I 4.41E-~1 r 4,77E 01 I 5,Je E 02 r l.80E-Ol , 2,71E n3 I t.JQE 02 I 6,oJE ~4 I 4,79E·02 , 3.07F 03 
11-12 I 5.41E-~1 I 2,79F 03 1 7,50E 00 I 1. 65 E-Ol 1 1.?9E 01 1 .- I 3,86E 01 1 t.0 7E 02 , t.17E 03 
12-13 I 4.76E-~1 1 7,54E-Ol I :J.2~E 00 I 6.9ftE 02 1 1.0 9E 00 1 I 2,alE-nl I 4.85E·02 , 9. 47F DO 
13-14 I 4.56E o ~ I I 2.68E 04 A,65F. 03 I 1. 47E-Ol 1 2,3 7f·nl I I 9,90E-n2 I 5.1 5E-02 , 1.02F 00 
14-1 5 I 4.l~E·Ol 1 I 3.0AE 0 4 1.7SE 04 I 1. 41E-Ol 1 ',1 9F-n2 I •• I 2,55E 02 I 6.1 8E 01 I 1.25E-Ol 
15-16 [ 8.60E 00 I I 5.7'E 02 7.34E-02 I 1. 35 E·Ol 1 8.81E·n2 1 7.35E"0' I 5,loE-D2 1 6.42E·02 I 9.89F-02 
16w17 I 4. 00E-ol I I 1.35E 03 7.27E-02 I 1,3tE-01 I 7.56E·n2 I 5.§7E-02 I 4,97E n3 , 4.92E-02 I 9. 5 0E-02 
17-18 [ J.78E-Ol 1 I 1.16E 02 M.51F. 02 I 1. 30E-Ol J ,.07E·n2 1 !.~'E-02 I 4,91E·02 I 5.01E 03 i 9.'lE-02 
18wt' I l.62E- Ol J 2,08E 04.1 6.3'E 01 1.10E ~4 I 1.28E-Ol I t.0 9E ~2 I 1.§'E-01 1 4.8ge·o2 I 5.39E·,2 , 1.02E·Ol 
1'-20 I 4.79E 00 J 2,06E 04 I 8.80E 01 3.3lE 02 I 3.49E 03 I 6.92E·n2 I 4.75E 01 I 4,75E-n2 I 5.45E·,2 , 1.0lE·Ot 
2D-21 I 2.00E "~ 1 I 7. 0 ~E-02 1.17E·Ol I 1.0 6E-Ol I 6,96F.·n2 I 1.n l E-Ol I 4,93!-02 1 5.57E·,2 i 9.91E·OZ 
21-22 r 2,21E oJ I I 1. 06E 02 2,leE-Ol 1 7.24E 01 , 6,97E·02 I 3.86E 01 I 4,91E-n2 I 6.12E-02 , 9.61E-02 
22-2l I ". I I 2.80E-Ol I 2.06E 00 1 6.81e·02 I 5.'7e-0' I 4.'4!-02 1 6.95E·02 , 9.79E·02 
23-24 I I I 1.5'E 03 2.,eE-Ol I 9.aSE-02 I 6,72E· 02 I 5.3YE-02 I 8.]8E 01 I 7.1'E-02 i •. l1E·02 _- ___ . ______ ._.-.--_.- ________________________ ._ _____ --.-e .-. __ . __________________ . _____ . ___ ._________ . ___ ----______ . 
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1 0- 1 I 9.2lE-~c I 2,21E-Ol I - - ,3.'OE 02 I -. , -- , •• I 4,78E nn I 5.10E.O' i 1. 5.E 02 I 
1 1- 2 I ,.72E- o ~ 1 1. 64 E·Ol I 1 _. 1 -w I •• 1 ;.noE.02 I ~,OtE.o' I 5.25e·D2 1 7.no E.o2 1 
I 2- 3 I 8.1 3E o ~ I 1,39E-Ol I 6.81E-O' I ~.97E-02·1 .- I •• I 5.0lE·02 I w- 1 7.6'E 01 I 2.1JE 02 1 
I 3- 4 I 4.59~ ~~ I 1,42£-01 I r Q.30E·02 I I I 5.06E·02 I •• I 8.72E ot I 1 
1 4_' I 9'OOE- OL I 3,S6E·Ol I 6 . 34E-02 I ~,oeE-02 I ·w I •• I 1 w- 1 1.otE 02 I 1 
I ~- 6 I 8.8 7E-ot: I l,55E 01 I 6.2"E-0? , I -. I I I ',30E·o' 1 8.72E Dl , 1 
I 6- 7 I 1.24E-ol I 8,16E 00 I I.· I -. I ... I I 1,&2E·Ol 1 5.86E·02 , 1 
1 ,. 8 I a"'E-IJ~ I 2,04E 01 I I I -. I ... 1 -- t 2,47E"01 1 lo06E 02 1 I 
1 h 9 I 8.24E· I) ~ I 2.12E 02 I r I -w 1 J 7.52E.0' I •• I 6.65e Dl , 1 
J '-to I 8'02E-o~ I 4,32E oj I r I -. I -. I 5.,4E-02 I .- 1 9.J7E Dl , 1 
I 11'-11 I 7,8aE· (I ~ I 3,93E 03 I r I·. 1 •• 1 '.nIlE.o' I w- 1 9.17E.02 I 1 
I 1 . -12 I 7.9 9E· 0 ~ J 3,11 E 0 J 1 J I·. J • - I I.· 1 4.1RE 0 J I 1 
I 12 w13 I I.OIE·(I~ I 1,59E 02 I J 2.41 F n3 1 .~ I •• t ... t •• 1 1.97E 04 t 1 
I 13-1 4 r 8.09E-I)~ I l,28E 02 1 6.3'E-02 J o,41 E 01 J - . I ." I I w- I , 1 
1 14 -1 5 I 7.a'E-oc I I 6. 0"E-02 I •• I -w I •• 1 I &,11E oj I I 4.91E 02 1 
1 1'·16 I l'05 E 00 1 I 5.9~E-0 2 I I -. I I I fI,44E 02 I I 1.61f DO I 
1 16e 17 I 1.77E 00 I I I I·w t •• I 1.?AE 02 1 3,nE 01 1 1 2.231= D2 I 
I 17w l d I 1.15E no I 1 I.- I -w I A.50F n2 I ,.4~E.02 I 3,25E.ot I , 7.50 E·Dl I 
1 18 -1' I 9.t9E-1l1 I I I I·. J 2,44£ 03 I 4.~4E-0? J ?,llE D2 I _. I 3.04E·Ol 1 
I 19 -20 I ]'l'E"l)l I I 2.92E ~ J I I·w I 1.60E ~ 3 I I l,48E n? I I 4.21 F-Dl I 
I 2n"21 I 5,42E-Ol J 1 5.40E-0'- I I I 7.50F 03 I 1 7,2GE.n2 I 5.74E-02 I 1.38E 02 I 
I 21-22 I 4.2 4E- Ol 1 I t.- I -- I ,./llF·"l J I '.03F. ·02 I 5.3GE·0'- 1 I 
I 22-2l I J,6 4E- Ol t 1 7. a"E 00 I •• I ·w t I I 4,99E·n2 I 6.67E Oil I 1 
I 23-24 I j,Q~E-OI I I 9.HE 01 I R .4~E oj I -. r 1 I o;,58E.n2 I 4.46E·Ol I I 
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1 n- 1 
I 1- 2 
1 2· J 
1 3- 4 
1 4 .. 5 
1 0;. 6 
1 6· 7 
1 7· 8 
1 8.. 9 
1 '''10 
I U"11 
1 11"12 
1 12"13 
I 13"1 4 
1 1 4 .15 
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1 16"17 
1 17"18 
1 18.1 9 
I 1 ... 20 
1 20.21 
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.. 
... 
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I I 
I 1 
I I 
I I 
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1 4,"E·02-1 
1 •• 1 
1 •• 1 
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r •• I 
I •• 1 
1 .- 1 
I •• 1 
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1 0- 1 1.20E o~ 1 1 
1 1- 2 1 1. 48E 03-1 
I 2· J 6.70E o~ I 1 
1 3. 4 , 5.27E-02-1 
1 .. , 1 1 
I 5_ 6 7. 73E o~ , I 
1 6- 7 '.87E 01 , t,48E 03 1 
I 7. 8 -. I t,72E 01 1 
1 ~. 9 1.20E o~ 1 1 
I '.10 6.,8E 02 1 1 
I 10-11 •• I I 
1 11·12 J.UE 01-' 1 
1 12-13 I 1 
I 13"1 4 3.55E oe-I 6.17E 00 1 
1 14e15 1.11E o~ I 1 
1 15.16 1.3 7E-ol'"l ~,69E-02 1 
I 16001 7 I 1 
1 1 7-18 1.0 7E ~~-I 1 
I 111 e 1 9 : 1 
1 19.20 I I 
1 20"21 I I 
1 21-22 1. 4'E 02-' 5 ,55E-02 I 
I 22-23 l.oSE ~ J ·I I 
1 23 .. :»4 2.78E ,,~-I I 
I 
I 
I 
1 
5.24E-02 1 
5.12E-02 I 
I 
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5.n'E-02 I , 
5.38E-0 2 1 
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1 
I 
I , 
I 
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~,oeE 00 
8.IIJE 03 
1.,,7F. n4 
'] • .1~E oJ 
1 I 
1 -. 1 
1 3.95E-01 I 
1 -. r 
1 -. 1 
1 .OO I 
1 ... I 
I ... I 
1 5.4'E-02 1 
I -. I 
1 -oo 1 
I -. 1 
1 -. I 
I I 
1 -. I 
I -. I 
, -. 1 
1 -. I 
1 I 
I -. I 
1 •• I 
1 -. 1 
1 -. I 
I -. r 
5.'2E·01 , 
4.6'E 0:» 1 
-.. 1 
1 
1 
-. I 
.- 1 
-.. 1 
.~ -. I 
5.20E·"2 1 
-. 1 
-. 1 
9.43E-02 I 
-. 4.3~E 03 1 
.- I 
2.31E DO I 
... I 
, 
7.90E-Ol , 
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1.39E 02 1 1 
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1 uT 1 1~6~ 1 19ht 1 1966 1 1~66 1 1 966 , 19~6 1 196~ 1 1966 1 t96~ , 19~6 1 
1-------1- -' --------1---·------1----------1----------1-----·-·--1------·---1-·--------1---·.-·-·-1--·------- ,------·---1 
n· 1 , ~.01E-u? , 5.41E-O~ , 1 ~.J1E-O? ~.~6F·n2 1 ~."~E·n? 1 ~.'4F·"2 r J.5~E ot , 1 
1- 2 S.6~E-~~ 1 ~,74E 01 1 4.J?E 02 , 1 5.2JE-O? 5.t2F·n2 1 ~.,jf·O? , ~,tZ~·n2 1 5.1 bE·02 , 1 
Z· J l'05E o. 1 5,79F-02 1 6.Z 4 E ot 1 '.Qef: -~Z 1 5.o7E-0? ~,t6E·~2 1 ~.;'E·~2 1 ~,05E·02 1 5.0~E-OZ , 1 
~. 4 1.~(~-ry1 1 5,Q~E-02 1 5.1nE-O? , ~."t~-~2 1 5.2~E-O? ~.oZ~-n2 1 5'~'E·DZ , 1,97E·nZ 1 5.20E-02 1 
1. 5 1.a7E n l 1 3,56E-Ol 1 5.JnE-o? I ~.tlF-~2 1 5.20E-02 5,o~f·r? r S.'~E·O? r ',ZoE·n2 r 5.boE ot ~.1IE·02 1 
5- 6 2.eJE ~~ I ,,??F.·Ol 2. 4AE O? I ~.lfF-OZ 1 5.2 4E-02 1,45F n2 1 4,~'f.·D' , ,.51E-nl 1 1.20E OZ 4.Q~E·02 1 
~. 7 1.74E ~~ ,4,9ZE-Ol 5.1nE-o~ 1 ~.J~E·OZ 1 Z.84E 00 '.JZF·n2 1 '.~1E 04 1 5,54E-n2 r 8.JJE·O? 1 
1- 6 5.Z7E·~; I t,JaF. 00 5.Jge-O ~ 1 Q.~eE-~2 J 6.JZE-a? 5,41E·~2 1 !.79E 01 1 5,lZE·nZ 1 6.76E 02 1 
8- ~ I ?,ZJE 00 1.Z9E O? I 1.~~E 01 1 5.1~E-OZ 5.J5e·n2 1 !.~5E 01 J 7,70F-nZ 1 2.J6E 02 1 
9·10 J 8,4~E DO 4.90E oj I 4.6eF. 00 1 5.28E 01 1 ~.S7E·OZ 1 •• 1 5.JZE·02 1.0 9E -Ol 1 
10-11 I l,42E 02 1 ?D~F. nl 1 5.1 J E-02 r 1.71E 0' 1 •• 1 5.29E·02 7.6JE·02 1 
11·,2 5.J5E-~; 1 J,ZJF oJ I \.ZeE OZ 1 5.1tE-oZ •• 1 2.",E 0' 1 •• 1 2.1 8E 01 1 
12-1 J 2.2~E n4 I ?,IZE 04 2.5~E 0\ I I 5.1 3E·OZ 1 1.~'E OZ' .- 1 1.23E 01 1 
13-14 2.t 7E 04 1 5,QJE 02 5.5~E oj J J 5.13E-02 ,,9VE 04 1 7.~~E 04 I 5.57E n4 1 J.O'E Dt 1 
1 4.1 5 "1J~-~c I ~,42E oJ 5.l~E·02 I 1 -. ?,97E 04 1 4.~~E·02 1 ?,07E n4 , 8.61E 03 J 
15.16 5'14E-n~ 4,6ZE·Ol 5. u9E-a' 1 ?8nE-Ol 1 •• 3,45F nJ 1 3.n~E 01 1 t,'1E n3 1 1.2~E 04 2.53E 02 I 
16-1 7 5'18E-oc l,OaE·01 5, ~ 'E·02 1 t.1 4E-01 I 3,73E 01 1 4.9RE-02 I 4.53E 03 1 ?22E aJ 
1 7.1 8 5'19f-0~ t,56E 03 5.10E-02' ~.8~F. 03 1 •• ?,ZOE "' 1 5'0'e-02 1 t,12E nl I 1. 61F 01 
18.1 9 5.1 7E-oc l,09E oJ 5.14e-UZ 1 l.~.E·Ol I·. .~ 1 5,2~E-0? , 1.09E-n1 1 9.92E 00 
19-20 5'16E-,~ l,12E 03 5.l~E·OZ 4.14E·~1 1 3.23E 01 •• 1 4.99E 03 1 1.24E 01 I 6.41E OD 
2n-21 5'18E-~c 6,5ZE·Ol 5. q ~E·U2 l.30E-Ol / 1.1ZE 02 .~ 1 2.,5E 03 1 t,39E 01 1 1,43E-Ol 
21-Z2 5.13E-~~ ~,28E-02 5.15E-O? ??5E-Ol 1 5.02E-OZ _. 1 5.~8f·O? 1 4,97E·Ol 1 3.65E 01 
2Z-,3 5.10E-~c ~,19E-02 5.1~E·02 ~.5JF.-02 1 5.06E-OZ 1 5.0'E-O? I 4,48E 01 1 5.00E·0? 
23-2 4 5.25E-~~ ~,14E-02 5. J9E-OZ ~.5eE-02 1 5,ORE-OZ 1 '.03e·OZ / 2,45E nl 1 6.51~·02 
------.------.~-------.-----------------------.---------.-.---.-------------.-------.-----.---.-------------------.----
----------------.----_ .. ----------------------------------.---_.------------.-------------.---.------------------------~RS nc T 11 U~T 1R nCT 19 eCl Zn ~CT '1 OCT 2' n ,; T '3 OCT 24 OCT 2' OCT 2' 
UT I 1966 1 1966 I 1Q66 1 t~66 1 1966 1 1966 1 ,966 1 t966 1 1966 , 1966 1 
/·----·-1---···----/·-··------1----------1----.-----1---·-.-·--1----·-·---1-··--·----1-···.---·-1--·------·,------·---1 
/ n· 1 ;.10E-O<' 1. 46E 00 1 5.J7E-O' , ~.14 E -nZ 1 9. 44 E ot , 1 I ~,78E-n2 , 5.9tE-OZ , ~.4~F-02 1 
I 1- 2 5'05E-,c 1 1. 1 7e 03 1 5.27E-O ' I 5.3~E-OZ 1 5.62E-O~ I 1 1 ~,42E·hZ 1 5,5nE-oZ , 5.11f·U2 1 
I z· J 1.l8E OC 1 5,48E-OZ 1 5.30E-0? 1 5.'~E·OZ 1 5.61E-O? I 1 I 5.45e·n2 r 5.3~~·02 , 5.13e·02 1 
1 3_. 5.46E ~ o I 5,15E·02 1 5.Z9E·OZ I 5.J4~-~2 1 5.74E-O? I ~,~lE·nZ 1 ;.~7e-0' 1 5,53E-n2 1 5.4~E.OZ , 5.aoE·02 1 
I 4. 5 5.25E~' I 5,16E-02 1 6.JnE-o? 1 ~.5eE-02 1 5.64E-02 I ~,A9F·"Z ~.~nE-02' ~.6'E-n2 1 5.64E.0~ , 5.1ZF-02 1 
I 5_ 6 "06E-,~ 1 5,2~E·02 J 4.1~E 02 I ~.40E-OZ 1 5.62E-OZ I ,.?4~"3 ~.7'E-O' 1 ~.63E·n2 1 5.J2E·OZ , 9.K4E-01 1 
I 6_ 1 5.o 4E-n; 1 5,21E-a2 1 5.3'E-U2 , ~.J1E·n2 1 6.2ZE-OZ ,~,38F·n2 5.'~E.OZ 1 l,02E n4 1 ~,27E-02 , 1 ·u9~·01 1 
I 7. 6 J •• 4E ~c 1 5,17E·OZ J 5.32E-O? , 5.40E-02 J 8.JIE 01 '~.46E·~2 5.'9E·O~' ~.49f.n2 1 8,21E 01 , 4.9JF-02 1 
1 8. 9 5'09E-oc' 5,12E·02 1 5.29E·02 I 5.4~~-n2 1 1.14E oJ ,5,32F·n2 ;.47E-OZ 1 5,46f.n2 1 l,30E 02 , 4.94~·02 1 
1 9-10 6.98E ~1 1 ~,7~E·02 1 5.J~E·O? 1 5.4~E·02 1 5.5JE-OZ ,5.45E-"2 ;.41E.O' 1 5,43E.02 1 5,24E·02 , ~.97E·02 1 
1 In-11 ?OlE-oc 1 R.O~F.·02 J 5.J4E-02 I Q.,~E-n2 1 5.5AE-OZ ,5,42E·n2 ;.Ste·02 1 5,J8E.n2 , 5.24E-O? , 5.0RE·02 I 
1 11-,2 5'12E-~c 1 ~,9~E 01 1 5.J~E-O? , 1. R2E-Ol 1 5.47E-O? '~.R4F·02 ;.4te-r2 I 5.45e.n2 1 5,JtE·02 I 5.50F·02 I 
I lZ·t J 5'05E-~c' 1,19E 01 1 5.35E-O? I 1.40F.-Ol I 5.5'E-02-, ',o4E.nl ;.47E·O~ I 5,33e-n2 1 5,Z3E·02 , I 
1 13-1~ a.2
'
E 01 I 5,JIE 01 J 5.5·E-UZ I \,,4E 01 1 5,44E-02 I J,3 8e·n1 ;,43E-OZ 1 5,7nE.n2 1 5.38E·02 , I 
1 14 .1 5 Q'01E-,c I 1,74F. oj 1 5.J9E-O? 1 2.lcE 02 1 5.~JE-O' , J,Z9E ~1 7,57E-OZ' ',78E.nl , 5.J1E·02 , 1 
1 15 -16 5.1QE-O<' 4,A9E oJ 1 5.60E·O? I A.47E 03 1 5.70E-0? t,97F r.2 5 •• ~E·O' 1 l,36E nl 1 5.29E·02 , 1 
1 1~·17 5'05E-~c' 7,93E oJ 1 1.90E oJ I J.51E 03 1 1. 5 'E 01 1,04E oJ ~ •• OE·O~ 1 8.25E "3 1 5.28E-02 , I 
1 1 7.16 5'06E-~c' 4,4 1E oJ I 5.J2E-02 I 4.n5E 03 1 5.46E-0? t. 42E n4 ;.45E-O?' 4,17E n3 1 t.4JE 01 1. 50F 04 1 
I 18-1 9 5.02E-~c I 7,14E 01 J 5.37E-02 , j.47E 00 1 5.JRE-02 3,~?F"3 ;.11E·02 1 l.08E n3 1 5.2iE-02 8.48E 02 1 
1 19~ZU 5.06E-~~ 1 l,1~E-~1 1 5.39E-02 I ~.~OE 01 1 5.42E-0? ',59F·nl ~.l~E-n" I,S5f nl I t.Z4E on 4.2.~ oj 1 
1 2n-?1 5.02E-~c I l,56E O~ 1 5.JnE-a2 , J. '1E·ol 1 5 •• 0E-oZ 1.?2E n2 ;.~~E·OZ' 1 .J5F ~n 1 5.59E-OZ t. ~ ~~ 0].1 
1 2t-22 5'0AE-~, 1 A'01E-Ol J 5.JRE-a~ I q.leF. 00 I 5.4~E-U2 1.~1~ n2 ~.'lF·O" ~,33F nn 1 5.Z 4E-02 9.77~ 00 1 
1 2?-?J ?OJ~-~c 1 5,46E-02 1 5.J'E-O? , ~.t7~-nl 1 5.86E-OZ 1. 94 E"0 ;,41E·0" A,76F·n2 1 1.45E 04 2.~~~ 00 1 
1 23-?4 5'16E-,c' 5.14~-02 J 5.JtE-O? I 7.17~-nZ J 1.0 6E C7 ?l]F·~l ;.~9E·O' I ~,;2E·nZ I t.84E 04 ~.~~F 00 1 
.--------.--- .. -------.-----------------------~.----------.---.-----.-----.---- ~ ----------.--------.------.------------
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I-------I----------I----------I----------T----------I----------1----------1----------1----.---.-1----------1 ------.---1 
I n· 1 I 4,47E-01 I 8.4~E-ot ~.15E-n2 6.77E-02 h,h2F-"2 5.15E-O? T 
I 1- 2 I I 7.57E-01 ~.1~E-02 1.02E-Ol 6,55e-n2 5.t6E-02 .- 5'12E-02 T 
I 2- J 6'0SE ~1 I I 8.60E-01 5.~1E-n2 6,29F-n2 ;.t 4 E-02 5,11E-n2 5.15E-02 I 
I 3- 4 1 1 1.54E-Ol C;.?:!E-02 -. 5,49F-n2 5,?"E.o? 5,o9E·n2 5,10E'02 T 
I 4- 5 1 I t.10E-01 5.1CiE-n2 -- 5"7E-,,Z ~,l1E.nl 5,l11E-021 
I 5· 6 4,5 4E O~*T 1 8.UE-02 5,24E -02 5"OE.o2 .- 5.l3E-02 T 
I 6- 7 J,22E O~ 1 1 5.6~E-02 5.t~E-02 -. 1,02E n4 5.t 4E-02 1 
I 7- 8 4.54E-o~ 1 1 5,leF.-o2 -. 7,8lF n2 5.1 5E-02 1 
I II- 9 2.37E 0:!*1 1 5,lH-02 -. 1,1DE-nt 1 
19-10 I I 5.?!5E-,,2 6.11E-02 .- I 
I 10-11 I I 5.5;!E-n2 5,60E-02 6,24E.n2 1 
I 11-12 1.J6E f):! , I 5.37E-n2 5.56E-02 6,9I1F-n2' 
I 12-13 3.6 4e o~ , I 5,2oF.-n2 6.26E-02 1 
113 "1 4 1.35e ~~ 1 1 4.2"E 03 ._, 
I 14-1 5 I I 2.10E 04 .-, 
I lOS.1 6 1 I -. -.. .- 1 
I 16-17 I I .. -,
I 17-18 1 5,o9E-oZ·1 -. 5,l?e.n2 , 
I 111.1 9 1 5,1ge-02 I -- -. -oo '.IIIE.o2 1 
I 19-20 , 5,t8E-02 I -. -- '.12E.n! 1 5.21JE.02 
120·21 I I .- -.·oo 5.11E.o2 11,7ZE-01 
I 2t·22 6.57E O~ 1 t 6.JlIE-02 -. 5.t5E.n2 j t.OOE 04 
I 22-2l 4.9ge-0~·1 I 5,50E-02 -. 5.16E.02 I l,53E 04 
I 2l-24 1 7.55e 00 I 6,66e-02 -.. 5.09E.n! 1 2.13E 03 
--------------.-------.. --------------------_ .. -----------------------------.-.--------.----.-.---._------------.------
_._---------.-.-.---------------.--------------------.----------------------.-------------.---.------------------------wRS NOV 9 ~ov 10 NOV 11 ~n\/ 12 ~OV t;1 NOV 14 Nn l' NOy 16 NOY 17 NOy 1~ I uT 1 1968 I 1966 I 1966 I 19"6 1966 I 1966 I t'61'1 1966 I 1966 1966 
1-------1----------1--·-------1----------1----.-----1-----.----1----------1----------,----.-.-.-1----------1------.---1 
I n· 1 I 8.85e-ot 1 5,19E-02 I t I 5.20E-02 T 7.14F·~2 I -. I .- I 2.67E-U , I 1- 2 I l'0 9e-01 I 5,16E-02 I 1 I 5.1 8E-0? I ~,l4E-~2 I r .- I 1.37E-U I I 2- 3 I 1 5.UE-OZ I I I 5.1lE-02 I 5,22e·n2 I r .- I 1,0 'E-U I I 3. 4 I I 5.20E-02 I 1 I 5.1l1E-02 1 5,1 7E-n2 I I .- I 9,1I1E-02 1 I 4. Ij 1 1.09E-Ol I 5,25E-oZ I I I 5.14E-02 1 2,lOE ol J I .- I 5,65E-02 I I ,. 6 I 7,l8e-o': 1 '5. tsE-oZ I I I 5.1JE-02 1 6,97E ol J -oo I .- I ,.lAEOO02 1 I 6. 7 1 5.56E-0~ 1 5.20E-02 I t I 5.1 l E-02 1 l,21E nl I I .- I 5.UE-02 I I 7. 8 1 5.39E-'1il I 5,221;-02 I I I 5.1 6E-02 1 4,35E 01 I I .- I 5.lllE-02 1 I II. 9 I I 5.o4E-02 I I .. I 5.18E-02 I 8,02E·"2 I 1 .- I I I 9·10 I 1 I I I 5.17E-)2 I 7,OlE-"2 I I .- I , I 10-11 I I I I I '5,l'5E-02 1 5,66E-n2 I 
-. I .- I 1 I 11-12 I 1 I I I 5.18E-02 I 5,60E-02 1 I .- I 1 I 12·13 I I 4.1?E-Ol t I 5.19E-02 I 5.51E-02 1 I •• I 1 I ::. l-1 4 I I 4.2'·E oJ t I 5.2I1E-02 I I -. I .- t 1 I 14"15 1 I 1.07E 04 , OI- I 5.29E-02 1 
--
I t .- I I I 15-1 6 1 I 1.n 4E 00 1 I 5.28E-02 1 . I I .- I 1 I 16.17 1 . - I t I 5.JJE-02 , -.. I 1 I 1 I 17-18 I I I I 5.31E-02 I 
-.. 
I -. r .- I 1 I 18-19 I I 5.41E-02 , I 5,26E-0? , I 1 .- I I I 19-20 I I 5.1f-e-U? 1 1 5.75E-02 , 
·oo I -. I .- I 1 I 20"21 I 5.2"E-o" I 5.J"E-02 , I 6.41E-o? I I I I , 
I 21·22 I 5.2nE-02 I , 1 6,71E-02 1 -.. I 1 I , 
I 22·23 I 5.22E-o" 1 , I 1.4~E-01 , -.. I I I , I 23·24 I 5.25e-"~ I I I 2.QOE-01 1 I , 6.20E n2 I , 
.------------.--------------------------------~---------------._---._._-----.---.---------.---.---_._-----------------. 
.------------.~---------------- - --------------- - ------------.----._ .. -------.-------.-----.---.---------------------.-~~S "roT '7 UCT 2A nCT ?9 eel In n~T ~1 ~nv N,V' NOV ~ NOV 4 NUV ~ 
UT 196~ 1966 I 1966 I 1~hb 1966 I 1966 ,966 1966 1966 19~6 
1-------1----------1---·------1----------1----------1----------1----------1----------1----------,----------1----------
n- 1 9.61F ~o l,36E ~2 , 2. 49E on ~.A!E nJ 5.06E-~t ~.~~E 01 ~.21E-n2 ?11E 0' , S.11F-O~ 
1- 2 2.J7E 00 l,66E 03 1 2.34E on ~ .nlE-n2 5.37E-O' -- 2.~nE 01 ~,17E-n2 9.06E 01 , 5.06E-02 
2- 3 5.9 6E-n1 4,29E 02 , 3.ltE 00 r. .OoE-02 5.02E-02 2.~~E on ~,20E-n2 ~.73E 01 I 5. 04F-02 
3- 4 l'0SE-"1 6,91E-01' 7.1'E-01 4.9~E-02 5.l2E-o' 5.~6E-0~ 5,t9E-n2 6.2 6E-Ol 1 5.04F-02 
4_ 5 4.7~E-~< 4,61E-02' 1.J4E-Ol 5."~E-02 5.20E-02 5.,~E-o' ~,t6E-n2 1.76E-Ol' ~.o5F-02 
5_ 6 4.73E-OL I 4.86E-02 ~.04 E -n2 5.17E-02 5.J5E-n2 ;.4SE-o' 5,08E-n2 5.26E-02 I 5.l3E -02 
6_ 7 4.85E-n~ '4.94E-02 ~.04~-o2 1.48E-Ol 5,26F -n2 5.'~E-02 5,09E-n2 S.99E-02 i 5.04F-02 
7- 8 4.7"E-o< 7,45E-02' 1.25E-Ol 1.~7l-01 5.11E-02 5,19F-n2 '.61E-02 5,19E-n2 5.12E-02 I 5.12E-02 
8- 9 4.76E-o< 4,A2E-02' 4.92E-0? 5.n1~-02 5.10E-02 5,40E-02 ;.14E-O' ',3lE.n2 6.01E-02, 1.54F 01 
9-10 4.7JE-~r 5,28F-02' 4.91E-02 S.07E-n2 5.10E-02 5,04F-n2 ;.,7E-02 5.2DE e n2 5.1tE-02, '.10 F 01 
In-l1 4.76E-~L 5,89F.-02' 6.13E-02 ~.05E-02 5.l2E-02 5,14E-02 ;.06E-02 ',08E.~2 6,2 4E-02 I A.21E-02 
11-12 4.7JE-"L l,A2E-Ol [5.1 6E-02 ~.01E-02 9.26E 01 5,09E-"2 2.,3E ot ',t4E-n2 5.1'E-02 I 5.3~E-02 
12-1 3 4.6 9E-OL J,J4E-Ul 1 4.86E-02 5."7E-02 5.08E-02 5,10E-n2 ;.,6E-02 ',1lE e 02 5.9lE-02 I 5.28~-02 
ll~14 4.70E-OL 6'OlE-Ol' 4.90E-O? ~.10E-02 5.12E-02 5,61F-n2 6.&1E-02 5,tSE e n2 5.0lE-O~ I 5.09E-02 
14 -1 5 ".7JE-~L 4,62E 00 '4.86E-0? ~.14E-02 5.0RE-02 9,28E-Ol 5.,4E-02 6,64E-n2 9.23E-02' 6.80f-02 
15 -1 6 4.7 4E-o< 6,7~F. Ot '4 . 92E-02 ~.17E-02 5.10E-02 1,39E no 5.,4E-02 ~,96E nl 8.75E-02 I 4.64E-Ol 
16"1 7 4.92E-~L l,16E OJ*' 4.91E-O? 5.to E 02 5.1 4E-02 9,64E 00 ;.'~E-o~ !,55E nl S.otE-02 I 5.5l~-02 
1'''1 8 1. 44 E o~ 7,48F. 04 '4.90E-02 9.77E 02 5.1 l E-02 3,10F. n2 5.15E-02 l,lSE n2 5.46E-02 I ' . 26E 00 
le-1 9 4.68E-1£ 5,4JE 02 ,5.80E-O? 5.58E ol 1. 6 3E ol l,1 7E 04 7.4tE 02 ',20E ol 5,llE-02, 4.18E 02 
19,,20 4.7 5E-oc 1,91E 04 I 7.97E-02 2.6SE 02 5,4JE-02 l,69E n4 6.J5E-02 2,3'E 04 7,46E oJ I t.93E ol 
20-21 4.72E-o£ J,68E oJ ,4.95E-02 2,27E oJ 5.26E-02 l,l9E ol ;.,AE-02 l,29E n4 l.55E 02 , 4.58E 04 
21"22 4.76E-o< 7,4?E 01 , 1.16E 02 1.66E ol 5.1 6E-02 6,J7E"J 5.,6E-D2 1,90E nl 5,oSE-02' J.46E 02 
22-23 4.9 7E-o£ l,06E 01 '4.82E-0? l,73E 01 -. 5,57E 02 ;.n'E-02 ',95E ol 5,olE-02 1 6.09E oJ 
23-,4 ".76E-o c l,40E 01 , 2.80E 02 2.58E 01 6,04F 01 5,"E-02 S,04E n2 5.10E-02 i 4.19F ol 
... -----.-------~ -.-_ ••• --------------------- •• -------._- ____ •• _______ •• - __________ • ____ - •• e •• ___ ._. ___________ .- ____ _ 
~-------------.-------.--------------------------------.--.-------_._-_ .. ---.---.-.-.-----.---.-.-------.---------.----
,,-.S '>10 V 6 NOV 7 NOV 8 IIny 9 NOV 10 NOV l' N:'IV 12 NOV 1~ NOV 14 NOy l' 
UT 1 1966 , 1966 , 1966 I 1~66 1966 1 1 966 ,966 1966 1 1 966 1966 
I-------I----------J----------,----------,----~-----,----------t----------,----------,-_·-------I----------,----------1 
0- 1 I 6.71~ ~4 I 5'<OE-02 1 9.49F 02 T 5.4JE-02 1 7.47E oJ , ~,21E-02 , 7.'9E oJ 1 ~,tlF-"2 1 , 5.25F-02 
1" 2 I 2.64E 1)1 1 5,15E-02 I 6.1~E 0' 1 5.11E-02 , 1. 6 9E 02 , ~,16E-n2 , !!Io ,4E 01 , 5,toE-n2 I 1.97E 03 1 5.24F-02 
2" J I 1.02E 1)1 1 S,16E-02 I 1.34E oJ , 5.34E-02 , 2.22E 01 I 2,28F.-Ol , 1.,,6E 01 , S,llF-02 , 5 •• 5E 01 1 9.6sE-n 
l" 4 I J.61E 00 T ~,J2E-0: , 1.5SE 01 , 5.2cE-02 , 6.07E-Ol I 5,12E-!l2 , 9.,6E on 1 ~,09E-n2 , I 5.26E-02 
h 5 , 5.20E-oc , 5,n8E-02 , 5.46E 00 1 5.1eE-02 I 5.4JE-02 , 5,1 7E-n2 1 3.44E 0" 1 5,lSE-n2 , , 5.24F-02 
5" 6 , 5'09E-OL , 5,12E-02 , 7.1 6E-02 1 5.1JE-02 1 5.27E-02 1 5,10E-n2 1 1.,IIE on 1 5,t'E-n2 , , 5.27E-02 
6- 7 I 5.05E-~c 1 5,16E-02 , 5.47E-02 , 5.21E-02 I 5.19E-02 I 5,10F-~2 I ;,46E"ot I ',05E-02 1 , 5.l5E-02 
7e 8 , 5. 4 JE - ~ c , 1 5.2lE-02 , ~.16E-02 , 2.1 6E Ol T ~ ,06E nJ 1 5.~oE-02 1 ',toEeo2 , 5.55E-02 i 5.27E-02 
S- • I 5'07E-02 , I 5.1 7E-02 , ~.1~E-02 I 5.25E-02 , ',20E-n2 I '.'2E-02.' ',12E-n2 , 5,llE-02 , 5.28E-02 
9"10 I 5.J4E-oc I I 5.25E-O' , 5.1~F.-02 , 5.1 7E-02 , 5,22F.-n2 , 5"oE-O' 1 ,,60E n4 , 5.2tE-02 i 5.16F.-02 
10-11 I 5'1 6E-02 1 ~ ,44E-02 , 7.83E 01 1 ~.66E-02 , 5.46E-02 I 5,lJE-n2 I ;.~3E"02 , l,46E n4 I I 5.20E-02 
11-12 1 I;'09E-~~ I 5'04E-02 I 5.1SE-0? , 5.1~~-02 , 5.2 4E-0' 5,1 9E-02 , 5.'~E-o' I ~,]1F..n2 , 5.7tE-02 I 5.22E-02 
12-13 I 5. 76E-o~ , l,t7E 02 , 2. 46 E-Ol , J.56E 01 I 5.1 4E-02 5,1 6E-02 I "'nE"02 , 5,08E-n2 , 5.22E-02 , 5.55F.-02 
1 3-1 4 I 7.90E-OL 1 5,12E-02 , 5.2~E-0? I ~.leE-02 , 5.19E-02 5,20E-02 I 5"]E-o~ , ',tlE-n2 , 5.20E-02 I 5.17E-02 
Ih15 I 5'10E-OL , 5,23E-02 , 5.19E-02 1 ~'17E-02 , 5.15E-02 5,1 7E-1)2 , ','~E-02 , 5,10E-02 , 5.1 SE-D2 i 5.~lE-02 
1~-16 I 5.2 6E-OL I 5,9JE-02 , 6.97E o? I ~.i'E oJ , 5.14E-02 '5,1 7E-n2 , 5.,~E-02 1 ',12F-n2 , 5.28E-02 , 5.21E-02 
1 6-1 7 I 5'1I)E-nL , l,06E-Ol , 5.30E-0? , l.64E 03 1 5.~7E 01 5,62E-n2 , ;.,6E-O'- I ',14E-n2 , 5.19E-02 I ~.22E-02 
17 "1 8 I 5'13E-I)~ 1 2,47E-Ol , 5.13E-J? , l.11 E 03 , 8.69E 01 4,34F. 01 , "'tE·02 I ',24E-n2 , 5.28E-O~ 1 5.22F.-02 
1 8"1 9 I S'12E-1)2 , l,35E 01 , 5.22E-02 , 1. ReE no , 5.1 6E-02 l,65E no , ;. , .1E-02 , 3,35E-nl , 5.J1E-02 , 5.47E-02 
1 9-20 I 5'06E-I)< 1 7,94E 02 , 5.1JE-02 , 2.~0t: 01 , 5.1 l E-02 ~,18F. ~1 I ;.,~E-02 1 ?,41E nn , A.46E-02 , '.~~E-Ol 
2n-'1 I 5.46E-o~ I 2,4lE 04 , 8.3"E-O' I 7.~OE oj I 5.2 4E-02 6,66E "1 1 ;? "nE 01 I 4,t4F. nl I S.27E-02 , 2.~nF 03 
21-22 I 9.92E-0~ I 4,17E 02 I 5.99E 0] I t.70E 04 , 6.24E 02 t,19F n4 I ;.~nE-02 I 2,54F. n2 , 5.2 7E-02 I 1.22F 02 
22-,3 I 5'1J7E-~~ I 2,5JE oj , S.l AE-O? , 6.6~E 02 , 8.09E-02 J,75E nJ 1 ;.71E-0? I 4,44F nJ 1 5.11E 01 , 4.lt F 0] 
23-,4 I 5'l1E-n< I 9,A4E oJ , 5.24E-02 1 5 .9~E n3 , 5.1JE-02 2,68F n3 I ;.44E"02 I e- , A.62E-02 I 3.54~ ol 
----.-.------.~--.--.-.- - ---------------------~-------------------------------------.-----.---------------------.-----. 
-------- --- ---.-----. ---.--------- -------------------- --------_.--_.----.-.---.-.---------.---.-.---------------.-.----
~~s ~Ov 19 NOV 20 MOV '1 ~"~ 2? MOV ?J ~OV 2. ~ 'v ,~ N~V 26 ~~v ?7 ~ O V 2~ 
I uT I 196~ , 1966 I 1Q6h , 1~66 I lQ6~ , 19h6 I ,Qh~ I 19h6 i 19h~ , 19~6 I 
I~~-----I~---------I----------I----------l----------I----------,-~---~----I----------,---~------,--~-------,----------1 
In· 1 
I 1- 2 
I 2- 3 
I J- 4 
I 4- 5 
I 5- 6 
I 6 .. 7 
I 7 .. a 
I II- 9 
I 9-10 
I 10-11 
I 11-12 
I 12-1 3 
I 1 3 -1 4 
I 1 4 -1 5 
I 15"1 6 
I 1 6 -1 7 
I 1 7 -18 
I 111-1 9 
I 19"20 
I 20"21 
I 21"22 
I 22-?3 
I 23"24 
1·7t)E o:! 
2.3 8 E-al 
5.52E~o~ 
5.61E-I)~ 
6.00E-o~ 
5.56E-I)~ 
5.62E-o~ 
5.69E-o~ 
5.~5E-02 
5. 'eE~n2 
5 .J~ F. -o2 
A.4~E 02 
1.tel: 03 
2 .1eE n3 
1. J5 E 01 
1.10E~01 
h.15E-n2 
5.9:!E-02 
5.5H-02 
5.6:!F.~02 
5.45E~n2 
5.'':;:E-02 
5.2C;E~n2 
5.3:;:E-n2 
5. 31E~n2 
5.":;:E-02 
5.35E~02 
5.3:!E-02 
5.3:;:F.-02 
5.3~F.-02 
5.3JE~o2 
5.J5E~02 
".3nE-Ol 
5.32E-oi' 
5.JlE-02 
5.JoE~0' 
5.J?E-02 
5.35E~o2 
5.J2E~oi' 
5.31E~o2 
~.27E-02 
5.J2E~o2 
5.36E-02 
5.3?E-02 
5.34E-02 
5.33E~02 
-e 
--
!!,58E-n2 
5,2"E-OZ 
7.o1F."n2 
6.66E 02 
4.73E 02 
2.11E-nl 
7.~~E-o' 
~,;2E-o' 
-e 
-e 
-e 
-. 
'5.,7E-02 
',?tE"02 
5.Z0E-0? 
;.2ZE-0? 
5,19E e n2 
5,?oE"n2 
5.2oE e n2 
5.18E""2 
5.17E e n2 
5.2oE""2 
'5.20E e n2 
'5.21E-02 
5.2H-n2 
5,21E-n2 
6,0"F.e"2 
5,23E-n2 
5.20E"n2 
5.?1F.-02 
5,2H"02 
tj.21F-"2 
'5.22E-n2 
'5.2H"02 
'5,20E-n2 
5.20E""Z 
5.16E-U 
5.17E-"Z 
.-
, 
I , 
, 
, 
, 
I , 
, 
, 
, 
, 
I 
1.57E 03 I 
1037E 00 I 
5,58E-02 , 
5.39E-02 I 
5,52E-02 I 
8,31E"02 I 
7,66E-02 , 
I '5. 26"'-!12 
I 5,37E-02 
I !S,32E-02 
--.-----------~-----.-.-------- .. -----.--------.-----._._-----._------------.-------------.---.---.---------.-------.--
.----------.--~-----.---------------------------.----- ------.-----------------.--- --------.---.-.-----------------.----~RS NOV 29 /fav JO nE~ 1 tEe 2 nee 3 DEC 4 n!;1': 5 DEC 1'1 IIEe 7 DEc !! 
UT 1964 1966 11>6 6 1~66 196~ 1966 1966 1966 1966 1966 
J-------J~~--·~----I--"--~-~--I-~----~-~~I~--~.-~-~-I----~---~-I-----~-~-~I~-----~~--r~---e~----I----~~----I--~~-~-~~-I 
I o· 1 1 5.2 9E-O<' I r 5.40E-02 I I 1.3~E 00 r 3.69E "" r -. I 
I 1" 2 I 5.3 7E-Ot! I ~,4JE-02 I 5.2I1E-U? I I 1.36E~01 I I -., e- t.1 6E 02 I 
I 2- J I '.36E-I)~ I 5.34E-02 I 5.33E-0? , I 1.toE-Ul I I .- I 
I 3- 4 , '.34E-0<' I 5.43E-Ol I 5.33E-02 r I -. , I .,- I 
1 4_ 5 I , ,38E-0" I '.78E 03 I 5.2I1E-02 I I 
-. 
, I .- 6.15F 03 I 
I 5 .. 6 I 5.33E-02 I 1.5'E oJ I 5.2AE-02 I I -.. , "" I .- ".06E Ol I I 6- 7 I 5.l6e-O:;: I 2.11E 03 I 5.29E-02 1 I -. I I .- 4.06E 03 I I 1" a I 5.30E~02 I 2.31E 01 I '5.35E-02 , I -. I -. I -. .- 1.5or;F. 111 I I I\e 9 1 5.32E-02 r 1.R9E-Ol I 5.3?E-O? I -. I -e I I .- 7.1"E-02 I I 9-10 I 5.29E-0~ I 1.53E-Ol I 5.2AE-02 1 I -e I I .- 6.39E-02 I I 10"11 I 5,32E-0<' I 1.29E~Ul I 5.24E-U2 , I -. r I ..- 6.17E-02 I 
I 11-12 I 5,32E-~:;: r 3,14E-Ol I 5.21E-0? , I -. , I .- I I 12"13 I 5,42E-Ot! I h.R9E-02 I 5.l'e-02 , I -. I I 5- I 
I 13-14 I 5,52E-O<' , 5.6'E~02 I 5.30E-0? , I , -.. I .- I I 14-1' I 5.66E-n~ I 5,29E-02 I 5.22E-O? r I -~ r I 2.14E 03 .- I I 15-1 6 J 5.42E-O<' I 5,J7E~02 I , I ~. , I 1.0 AE 02 I 
I 16-1' I 5.49E-~2 r tj.J5E-02 I r I -e r I ',91E-02 5- I 
I 17-1d J 5.61E-I)~ I 5,J1E~02 r , 5.4fE-02 I , I ;.49E-,,2 I 
I \A-l~ J 6.49E-O£ , 5,39F.-02 I I 5.JeE-02 I I I ;.41E:-o' 
--
I 
I l Q-20 I 2.28E-~1 r 5.34F.~02 I , I -e , I ;.5tE-0i' .- 1.69E 04 I 
I 2,,-21 I 1,78E-o~ , 5,27E-02 r r I r I 1, ' .JE-Ol e- I 
I 21"22 I 5,71E-~~ I '5,45E-02 I , I ~. r I 2·0n E"ol I I 22-23 I 5.66E~I)~ I 5,36E-02 1 , J , I ~.74E-02 e- I 
I 23-24 I I o;,32F.-02 I I 1.1H nJ I -. r I e- I 
-------------.~-----.--.------- - --------------~------- ------------------------------------.---.------------------------
~------- - ----.---------------------------------------- --------_._-----------.-.-----------.---.-.- .. -------------------
~~s ~Ov '6 ~nv 17 ~ OV 18 ~~~ 19 ~Ov ~O ~OV 2, N,V ~2 NOV 2~ NOV ,4 ~nV 25 
1 uT J 196~ 1 196~ 1 1966 I 1~66 1 196~ J 1 966 1 t06~ I 1966 I 196~ , 19~6 1 
l~~~···-l-----·----I·---------I----------I----.·---·I---·---·--,·---------I----------I-·-·w-----I-------··-,------·---1 
o· 1 2.Jnf ~ ~ ~,4 ~ E-02 I 1.u OE O~ ~.n~E·n2 ?37E O~ ~,~6F-n2 1.~'E O~ e- 2.4~E a' ~.~4~-o2 
1- 2 J'11E ~ ~ 5,35E'02 1 2.2~E o~ ~.~7F.- o 2 1. 96 E 03 ~,t8F-n2 9,~6E 02 W' 2.1 4E 0 3 1.28E-Ol 
2- 3 J,58f o~ 5,33E-u2 1 1.22E 03 t.71E 02 1. 48 E oJ ~,,4F-n2 2'0 9 E 03 w- 5.97E 02 5.20 F-02 
3- 4 4.32E 00 5,J6E-02 1 5.10E 00 4.5tE 02 5,1 7f-02 1.,'E oJ .- 2,1 7E 03 5.J5f-02 
4_ 5 4.60E ~o 5,J5E-02 1 8.59E-Ol 9.1?E 00 t,~2F no 9,,'E 00 e- 4.3nE 02 5.15E-02 
5- 6 2.JIE 00 5,27E'o2 1 3.1tE 01 7.59E 00 5.1 9E-n2 4.42E 00 •• 6,25E DO 5.21E-a2 
6. 7 9.74E-~~ 5,56E'02 1 1.2~E-01 .~.37 F. 0 4 1.31E 00 5,26E-~2 2.'oE 00 •• 6,34E 01 5.17E-02 
7_ 8 5.33E-Ol 5,46E'02 1 6.95E-02 ?65E 0 4 3.12E OJ 5,28E-n2 7.,4E-Ot e- 2.0 6E on 5.24F-02 
~. 9 5.27E-~l 5.2 ~ E-02 1 4.9'E·O' .~ 6.29E oJ l,87E no 1.n~E-Ol e- 8.78E-01 5.19E-02 
9wI0 5.32E-~€ 5.28E-02 1 4 . 94E-02 5.1 7E-02 5.23E-02 9,21E·02 e- 5,41E-02 
In.11 8.9 6 E O~ 5.27E·02 1 4 . 97E-O? 5.72E-02 5.Joe-02 ;,3lE.02 ~,55Ewn2 ~.~5E-02 7.04E-02 
11-12 5.75E-or 5,45E-02 1 5.26E-02 5.4~E-02 5.96E-02 ~,51F-n2 ;.,'E.02 2,08E n1 2.64E 00 5.20F-02 
12-13 J'06E"1 5,19E-02 1 5,lAE-O~ 5.1 4E-02 5.23E-02 5,20E-n2 5.~JE-02 ',26E·n2 5,7tE-02 1.70E 04 
1 3-1 4 5.3AE-nc 5,5?E-02 1 5. 0?E-02 5.10E·02 5.1 4E-02 5,53E-02 5.JtE-02 5,57E n3 5.23E.02 1.JOE 04 
14-1' 5.l4E-Q~ 5.55E·02 1 5.u8E-O? ~.O~E-02 -~ 5,34E-n2 ;.28E-02 ~.26E-n2 5,19E-02 ~.33E-02 
15 -16 5.81E-02 ~,2lF.-02 1 5.5nE-02 ~.o5E-02 3,ltE 07 5,21F·n2 5.'7E-o' 5,31E-n2 5,14E-02 5.21E-02 
16 .1 7 5,J5E-o~ 5,21E-02 1 5.n7E·0?' 5.1~F.-02 5.26E-02 5,22~-n2 ;.'nE-02 ',26F.-D2 5.19E-02 5.18E-02 
17-18 5.30E-o~ 5,10E-02 1 5.1~E·02 ~.?~E-02 -- 5,22E·o2 ~.,9E-02 ',24E wn2 5,22E-02 5.13E-02 
1~-19 5,43E-0~ 5,02E-02 1 5,12E-0? ?7nE 01 1,08E-nl 5.49E-02 3,55E-n1 5,15E-02 5.14'-02 
19-20 5.l9E-02 ~,07E'02 1 5.31E-02 ~.15E-02 -w 5,25E-02 5.3,E-02 W' 5.29E-02 '.17E-02 
2n-21 5.l7E-oc 2,81E-01 1 5.34E-02 ~,25F.·n2 5.3lE-02 l,5ge-nl ;,30E-02 5,39E-02 5,23E-02 '.1~F-02 
21-22 '.J9E-~2 l,73E 00 '5.03E-02 ?.JSE 00 5.35E-O? 2.03E no 3.~~E 02 l,4oEwn1 5,55E-02 9. 9 7E-02 
22-,J 1,JIE-01 9,81E 01 J 5.94E-0? 2,24E 02 5.05E-02 2,A2E n2 ~,6tE 03 ',I.E 02 5,21E-02 1. 54 f-01 
23.24 5.17E-~2 J,OlE 03*1 5.21E-02 7.58E 02 5.21E-02 1,30E n2 ;,t 7E-02 i,35E 02 5,l AE-02 1.82E 00 
--------------.-.---.-._----------------------.. -------_ ..• --- .. _--- .. _-----.-------.-----.---------------------.----- . 
. -----------~.-----.--.------------------------------- ------.----.--_._-----.---.---.---.-.---.---.-------.-----.------
~RS NOV 26 ~OV 27 NOV 28 ~nv 29 NOV ~O DEC t D~e 2 DEc 3 DEC 4 DEc; 
1 uT 1 1964 I 1966 1 1 066 T 1~~6 1 1966 , 1966 1 ,'66 T 1,66 I 196' , 1966 1 
I-·-··--J- .. ··-·-·--I·-··-·-···I----------I--·-··-·--I----------1-·--------1------·---1----.---.-1----------,-------·--1 
I 0- 1 2.9 8E 01 I 5,30E-02 1 1.9~E 01 I ~.4~E-n2 1 3,60E 01 I 9.A3E-n2 1 1.,AE ot , ~.~3Een2 1 1.7'E-ot , ~.40E-02 1 
I 1- 2 1.31E O~ 1 5'14E-0~ 1 1.a 4E 02 I ? ,2~F.-02 1 9.22E 01 T 5,2lf-n2 1 1.n2E O~ 1 5,14E-n2 I 6'O~E O~ , 5.46E-02 I 
1 2- ~ 1,JlE ~~ 1 5,63E-u2 1 9.5'E O? 1 ~,31E-02 1 J.70E O~ T 5,26E-02 1 t,78E oJ 1 5,46E w02 I 1.55E 02 , 5.3~E-02 1 
1 3_ 4 1,25E o ~ I 5,21E·02 1 7. ~ 8E 02 , ~.2eE-02 1 4.96E 03 , 9,02E-n2 I ;.65E 03 1 ',13E-02 1 4,21E O~ , 5.24F-02 1 
1 4_ 5 8,53E 02 I 5,17E-02 1 1.u'E oJ I ~,JIF.·n2 1 3,92E 02 1 5,26e-n2 1 3.~4E o~ 1 5,16E-n2 1 1,02E 04 5.23E-02 1 
I 5_ 6 8,22E 01 1 5,24E'02 1 3.8~E 02 1 ? 2eE·02 1 2.01E 03 T 9,46F no 1 t.70E 03 , 5,16E-n2 1 3,59E 03 6.15E-02 1 
I 6- 7 1.1 4E 01 1 A.36E·02 1 1.77E on 1 5,?~E-02 1 1.42E 02 T 5,22E-02 1 1.~~E 03 1 5,17E-n2 1 3.13E 03 5.21E·02 1 
I 7_ 8 1.1 7E 00 I 5,18E-02 1 3.9~E 00 , 5.2eE-02 1 1.26E 01 I 5,3 4E-02 1 ;.~~E O~ T 5,13F.-n2 1 1.llE 02 5.27F·02 1 
I ~- 9 2.5 6E-01 I 5.16E·02 1 2.31E 00 1 ~.2~E-02 1 1.lRE 01 I 5,2JE-n2 I ?~7E 01 , 5,2oE-n2 1 1.52E 02 5.30E-02 1 
9-10 5.26E-o~el 5,18E-02 1 8.46E-O? I 5.2~F.-02 1 1.l8E 00 I 5,44E·n2 1 7.ltE on T ',t6Een2 1 8.82E-02 5.27E-02 I 
In-l1 5'18E'~~ 1 5,28E-02 1 5.2'E-02 1 ~.?~E·02 1 8. 41E-02 I 5,29F-n2 1 ~.36E 00 , ',i4E-n2 1 5.61E-02 5.28f-02 1 
11-12 5'15E-~~ T 5,23E-02 1 5.75E-02 1 ~.~OF·02 1 5,59E-02 , 5,lJe-02 I ~.~nE-01 1 5,27E-n2 1 5,23E-02 2.95F 04 1 
12-1 3 5.24E-O~' 5.19E·02 1 5.24f-02 I 5,24E-02 1 5.29E-0? I 5,?7E-n2 1 ;.41E-02 I ',26E.n2 1 7,44e-02 8.59F-02 1 
13-1 4 8.48E-O~ I 6,3JE'O~ 1 5 . 5~E·02 1 ~.2~E·n2 1 1.09E-Ol , 5,25E-n2 1 7,t2E 01 1 5.57F·n'- 1 5,62E-02 7.96F.-02 I 
14~15 ~'12E 02 1 ?,2~F. 04 1 5.2nE·o? , 5,25 E-02 1 5,49E'02 I 5,32E-n2 1 ~'D4E.02 , R,IJE-n2 1 8,88E-02 5.25e-02 1 
15~16 5.1 7E·02 1 l'02E 04 1 5 . 2~E-02 , 5.~7E-02 1 5 .J?E-02 I 5,43f-n2 1 ;,"E.O~ 1 5,11E-n2 1 5.26E-02 5.27E-02 1 
16-1 7 5'17E-~~' 5,19E'02 1 5.5SE-02 I ~ .'eE-02 5,3tE-02' 5,~8E-"2 1 ~.77~-O' I 5,i7E-n2 1 5.l0E-02 5.47F-02 1 
1 7-18 5.1~E-n~*1 5,24E-02 1 5.2AE-0? 1 5.?7F.·02 5.22E-02' ~,25E-02 1 5.'OE·02 , ',t8E-n2 1 5,25E-02 t.R6E 02 1 
18-1 9 5'07E-~~ I ',18E'02 1 5.3'E-O~ I ~,25E'02 1.80E ot , 5,41E-n2 1 1.'OE 02 1 5,t6E-n2 1 5'07E-0? 5.2SF-02 1 
19 -?0 5'1 7E-O< I ~,19E-02 1 5.2 0E·0? I ~.?5~-02 5.28E-02 I 5,~4F-n2 1 5.,7E-O~ , ',17E-n2 1 5.3iE-02 5.loE-n2 1 
2n-21 5.2qE-~< I ~,21E'02 1 5.2 AE-O? I ~.2'E-n2 5.1 9E-0? T 5,45~-02 1 5.4nE-o? 1 8,7tE on 1 5.26E·o2 1 
21~22 5.J2E-~~ 1 5,2~E-02 1 5.21E-0? '~. 2 5F.-n2 5,31E-02' 5,60E-n2 1 ;.10E·0~ 1 5,l1F-n? 1 5.~~E-02 1 
22-23 5.27E-~~ I ~,2~E'02 I 5,joE'02 ' ~ .?~ E ·02 5.27E-O? I ! ,15F-n1 I 5.2?E-o~ I 5,?oE-n2 1 5.J2F-02 I 
23-2~ ?20E·"~ 1 6,8JE·01 1 5.2tE·0?' 1 Q.'7~-nl 5.34E-02 I 1,44~ np 1 ~.'tE·02 I 5,t5F-n2 I , ~. 2 0E 01 1 
~------- - ----.,-------.~----------------------.------- ----.-.-_.--_.----------.-.-------.-.----------------------------
---- .. _-----.-.----.. --.---------- ---------------.------------_.------------.-------------.-.-.------------------------~~s nEe 9 UFe 10 nEe 11 [ Fe 12 nEe ,3 DEe 1~ n~~ 15 nFe 1~ nEe 17 D~~ l' 
I UT 1 196~ 1 196~ I 1966 T 1~~6 I 196~ 1 1966 I 196~ 1 1966 1 196~ , 19~6 1 
1-------1----------1----------)----------1----------1-----.----1----------1-.---·----1----.---.-1----------1----------1 
I n - 1 1 
I 1 - 2 1 
I 2" J 1 
I 3- <4 1 
I .... 5 I 
I 5- 6 1 
I 6- 7 I 
I 7- 8 I 
I 8· 9 ) 
I 9-10 I 
I 10-11 I 
I 11·12 I 
I 12-13 I 
I 13-1" I 
I 1 .... 15 I 
I 15"16 I 
I 16-17 I 
I 1 7 "18 I 
I 1"'"19 ) 
I 19-"0 1 
I 20""1 I 
I 21 .. 22 I 
I 22-2.) [ 
I 23- .... [ 
[ 
1 2.57E-0l 
[ ... n7E-D1 
1 
I 
[ 
I 
[ 
1 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
3,9;5E 01 1 
.. -
.... 
.-
~ -
.-
-. 
-. 
-. 
-. 
_. 
-. 
-. 
--
-. 
--
-. 
-. 
.... 
-. 
-. 
-. -.. 
-. 
-. 
-. 
-. 
-. 
.-
.-
.-
.-
.-
.-
.-
.-
.-
.-
.-
.-
.-
.-
.-
.-
.-
.-
.-
.-
1 
I 
1 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
------------.-.-----.-------------------------.--.----------.-.-----. __ ._-----------------.---.------------------------
••• N~ OAT. ~ROM UEC 12 1966 TO MAR 2 19t7 ••• 
. -----------.. ~-----.-------------------------------------.-------------------------------.---.-------------------.----HitS M.R 3 M.R 4 .... P 5 ~A" 6 MAR 7 MAR 
" 
M.R 9 M'R 1n MAR 11 ""R 12 
uT 1967 1967 196 7 1~"7 1967 1967 t~61 1967 1 1967 1967 
1-------1-----.----1·---------1----------1----------1-------.--[----·-----1-.---.----1----.---.-1----------1----------1 
11- 1 [ 1 2,61)E-nt [ -. , 5,57F·"2 1 5.14E·02 1 .- , 100o;E 01 I 1- 2 [ 1 2,53E-Ol I 1 5,56E·n2 1 5.60F-02 1 .- r t.1'51: 01 I 2- ;5 [ I 2,<46E-D1 I .- I 5,'51E-02 I 6.,8E-02 I 1 1. 19F 01 I 
3- 4 [ I 2,42E-Ol I -. I o;,54E-n2 I 7.53E-02 1 .- , lo19E 01 I 4. 5 [ 1 2,4I)E-Ol I -. 1 o;,60F-n2 I 1 .- 1.0,,1: 01 I 5- 6 [ I 2,26E-01 I I 5,57E-n2 I I .- 1.021: 01 I 6- 7 [ ... I 2,a!JE-Ol I 1.25E oJ -w I 5,50E-n2 I I 5,82E.n2 9.47E 00 I 
7 .. 8 I 
'" 1 2,OSE-Ol I fI.17E 02 -. 1 5,45E-n2 I -. 15,17F. wn2 9.01r: 00 I 8- 9 [ I 2,ilE-Ol I lI.n2E-02 I 5,49E-n2 I 1 5,70E-"2 S.3'5E 00 I 
9-10 [ I 2,03E-Ol I .... -w I 5,42f-1)2 I 1 5,55E-n2 7.79E 00 I 
:/1'"11 [ I 1,971:-01 I 'O- r 5,"lE-n2 I 1 5,56F-n2 7.lIIE-02 1.19F 02 I 
11"12 I 1 l,91E-Ol I I 5,J7F·n2 I I 5,52E-n2 5.66E-02 6.361:' 00.1 
12-1.5 I I 1,93E-Ol I 7.6H-02 1 5,42E-02 I 1 5,58E-n2 5.6 4E-02 6.28E 00 I 
13-1 4 I 1 1,fl3E-al I ?61E-02 1 5,45F-n2 I 1 .- S.19E Oil 5.84F 00 I 14"15 I I 1,70E-01 I I 5,48~-n2 I 1 .- 1. 5 nE 0;' 5.JOF 00 I 15-16 I 1 l,65E-Ol I -. 1 tII,A6F-02 I 1 .- 8.t9E 02 I 16.\7 [ J.99E-cl I 1,6!JE-Ol I -. 1 2,92E-n1 I -.. I wOO 6'08E 02 I 17.16 I 2.8 5E-01 I 1,78E-Ol I -. 1 l,51E-n1 I I .- 4.96E-02 I 1".19 I 2.9tE-ol I I 6.05E-0? I ?,80E-n2 I 'doE"o2 I .- ... 87E-02 I 
19-'-0 I 2.8 7E-1)1 I 1,57E-D1 I 5.8~E-02 I I ,,,lE·02 1 9.82F.-02 I 
20-21 1 2.81E-Ol 1 I 5.61E-0? , 4,55E-nl I I .- 1.59E Oil I 
21"'22 I 2.80E- !) 1 I I 5.79E-02 I l,08E "J I 1 3.56E Ol! I 
22-23 I 2.7lE-nl I I 5.69E-02 I l,,-2E nJ I I .- 5.79E Ol! I 2;'''24 I 2.73E-01 I [ 5.66E-0' , 9,04E n2 I I 9.5;'E DO I 
------------.-.-----.--------------------------------.--------------------------.---------.--- ... ---------------.-----. 
,*------------.-.------.----.-----------------_.-.--------.---.-----------------.---------.---.-------------------.----~RS nEe 6 DEe 7 nE~ 8 rEe 9 nEC !o DFC 11 n~c !~ DEc IJ "EC 14 OEC 1; 
uT 1~6~ 1966 lQ66 1~h6 196~ t966 ,966 1966 1966 1966 
1-------1----------1----------1----------1----.-----1----------!----------I----------I--------.-I----------I----------
n- 1 2.15E nl 4.3~e-01 ~.~eE-n2 5.89E-02 ;.~~E-o' ~,77E-"2 ~.2~E-02 
1- 2 2.40E ~ o J.2~E on 6.2~E-02 5.34E-02 -- !.n7E-02 5,53E-n2 9.37E-02 
2. 3 9.78E 00 1.99E 01 5.40E-02 4.67E-01 5,3ge-n2 1.44E-01 5,58E-n2 5.85E-02 
3- 4 J.3RE 01 3,24E 02 8.2~E 01 5.7~E-02 5.1nE 00 5,51E-n2 7.04E-Ot '.89E-n2 6.52E-02 
4. 5 1.2 h E o~ 4,64E 02 2.92E 02 1.10E 02 5,J9E-02 6.D7E 00 ',6'E-n2 1. 58 E-Ot 
5- 6 2.81E o~ 2.36E oJ 3.1 4E 02 5,98E-n2 !.,8f 01 ',70E-o! 1. 5 DE 00 
6- 7 9,39E oc 3.1tE oJ 5,63E-02 9.'6E 04 ',75E·n2 1.6~E 01 
7. 8 1.t2E 02 1.~5E 03 2.~5E 04 8,78E n3 l.?4E 03 ',64E-n2 2.10E 02 
8_ 9 2.47E n~ 2.3~E 01 J,03E 04 -_ 5,48e-n2 t.l'E 03 ',60E-n2 7.95E 02 
9-10 2.97E 01 3. 47E-Ol·- -. 5,40E-n2 2.l9E-ot ',6'E-n! 5.54E 01 
In-l1 1.54E-Ol 1· 51E-Ot -. 5,40E-n2 6.o'E-02 ~.60E-n2 3.D4E-Dt 
11-12 2.02E-~1 5,8DE-02 1.79E on -. 5,3JE-n2 2.l9E-Dt 3,olE 02 2.0 4E 02 
12-13 4.32E-Ol 5,39E-02 1.27E 00 -- 5,37E-02 t.4oE-ot J,94E 02 1.88E-ot 
1J -1 4 3.1 J E ~c 2. 61E-01 5.55E-02 1,o2E n2 6.!~E-02 2,22E 01 3.4~E DO 
1 4-1' 6.45E-ol 5.3'E-02 6.60E-02 1. 44 E-Ot 6,81E-n2 6.nJE-02 6.1lE-n2 8.58E-D' 
15-16 1.48E ~2 5,74E-01 5.94E-02 ~.J7E-0~ 5.47E-02 5,J4E-oZ ;.'2E-0' ',75E-0! 5.5'E-02 
16-17 J.49E oc 7,39E-02 5.30E-0? 5.4~E-02 5.l'E-02 5,40E-n2 5.'6E-02 ',06E.n2 5.l7E-Ol 
17.18 6.86E 02 5,3'E-02 5.l4E-02 1.3~E-01 4.66E 03 1,90E 04 '.40E-02 t,OlE-nt 5.29E-02 
lS-19 5.46E-oc 5,32E-02 5.39E-0~ 3.45E 03 5.7~E-02 5,45E-02 5.'te-02 8,74F--n2 4,43E 01 
19-20 5.51E-~2 5,6~E-02 5.31E-O? J,7~E 03 5.J9E-02 5,50E-02 1.lAE-Ol 9,40e-n2 5.74E-02 
20-21 ',87E-0~ 5,34E-02 5.41e-02 5.J4E-02 9.59E 01 ',SlE-"2 5.AoE-02 9,56E.n2 5.38E-OZ 
21-22 2.35E ~~ 5,25E-02 5.36E-02 5,5~E-02 5,.4E-02 5,61E-02 5.6 4e"02 9,3lE-oZ 1.5tE 02 
21e2J 5.2 5E-02 5,49E-02 5.53E-02 5.36E-02 5.J9E-02 ',4lE-n2 5.'4E-O' 7,96E-n2 
2J-2. l,5SE-01 5.54E-02 5,J5E-02 6.05E-0~ 5,48E-02 "'nE-ol 7,95f-tl2 
5.31 F-1I2 
5.03E-02 
1.01E 00 
6.00E-n 
5.10E-D2 
5.07F-02 
4.94E-02 
'.0"'-02 
5.09E-02 
". J6F-D2 
5.27E-D2 
9.61 E-D2 
1.32F. 03 
1I."oE 02 
_. 
~-----.------ .. -------.-----------------.-----9---------------.---------.--- ____ . ___ . _____ . ___ ._. _______ . _________ a. __ • 
----.---.---.-------.-.. _----------------------------.--------.---------.-----.-.-.----._-... -.-.---------------.-.---. 
... ~s DEC 16 DEC 17 DEC 18 CEe 19 DEC '0 DEC 2t o~c 22 DEc 23 "EC 24 DEC 25 
I UT 1 196& I 1966 I 1966 I 1~66 1 1966 I 1966 I ,966 I 1966 I 1966 , 1966 I 
I-------I-----~----I----------I----------I----.-----I----------1----------1------·---1----------1-------·--1----------1 
I 0" 1 1 , 5,20E-02 I 5.3~E-0~ 1 ~.6~E n2 I 
--
, l,46E-nl 1 •• I 5.t J E-Ol , 5.16E-02 1 
I 1- 2 1 5.1 8E-1)2 1 5,5JE-02 I I 4.71E-02 I r 4,96E-n2 1 5,29F-n2 I 5.08E-IIZ I 5.1tE-02 1 
1 2- J 1 7. J7E-02 I 5,23E-02 I I l,8eE 00-1 
-" I 4,99E-n2 1 5,10E-n2 I 8,37E-02 1 5.02E 01 1 
I 3- 4 1 3.7tE-t)1 I I I 1.6~E nl 1 I I 2.,9E o~ ',10E-n2 1 5.1 7E-02 I I 
I .. !j 1 2.55E 00 I I I . - I -. I -. 1 ',4'-E-02 ',06E-n2 1 5,7'E-02 1 I 
I 5- 6 I 2.1 7E 01 I I I I 
--
1 -.. I 'dlE"02 ','6E-n2 I 5.1 4E-02 1 
I 6- 7 1 8.74E 01 I I I I 
-" I 
--
I 2."E-ot 5,08E"n2 I 5,73E-02 I 
I 7_ 8 1 .. I I 1 .- I 1.55E 02 I I 6.0tE 01 t,18E-n1 I 1.10E Ot I 
I 8- 9 I I I I I 1. 48E 03 I 
-" I 1,~1E 03 8,8lE-02 I 3,33E 02 I 
I 9-10 I 5.87E 02 I I I .- I p- t I J.'IIIE oJ 1I,7SE n1 I 1.56E oJ I 
I 10-11 I l,6 5E-Ol I I I 1."~E 04 I -. I 
--
I 2.01'lE oJ 5,12E-n2 I 2.1 7E 03 I 
I 11-12 1 3,JIE t)2 I I I 5.1~E-02 I 1. 40E 02 I 
"-
I 2.06E oJ ',t7E.02 I 8.13E 02 I 
I 12-13 I ... I I I 4,9DE-02 I 3.88E 01 t -. 1 2.77E 04 5,05E-n2 I 2.25E O~ 
--
I 
I 13-1 4 I 4.95E-Ol I :?,A2E OJ I I 4.01E oJ I 3.05E 01 I 5,94e-n2 I 1 •• 5E-Ol 4,34e 02 r 5.03E on 1 
I 14-1!j I 6.7 7E-01 I 7,23E-02 I I 5.05F.·o2 I 2.9~E 01 1 6,58E-n2 I 9.3,E"02 8,S2E-n2 1 3.83E 03 5.44F.-02 I 
I 15-16 I 3.14E-~1 , 5,19E-02 I 1.4~E 02 1 1.4~E-Ol I 4.72E-Ot I 3,82E n4 1 1. HE 00 t,09E n2 I 1.toE 03 5.04E-02 I 
I 16817 I 7.97E-nc I 5,09E-02 I 3.1nE 01 I ~.0~E-02 I 1. 52E 01 r l,30E n2 I •• t9E 01 ',09E-n2 I 1.21E"01 4.9"F.-02 r 
I 1"18 I 5,21E-02 r 5,lJE-02 I 1.25E O:? I 5.0~E-02 I 7.22E-02 I 
--
r ',04E-n2 I 6.99E-Ot 5.01F-02 I 
I 18-19 I 6.66E 01 I 5,t5E-n2 I 6.34E-0? I 4.9~E-n2 I 4.12E 00 1 5,23F-t)2 r 3. ~6E-01 5,15E-n2 r 7.28E-Ol '.07E-02 I 
I 19-20 1 5.41E-02 I 5,o7E-02 I 6.21E 04 I 1.t~E 02 I t.13E 02 I 5,94F-n2 I 6.45E-Oi' ',15E-n2 I 5.48E-02 5.tge-02 I 
I 2n.21 I 5.1 4E-02 I ',13E-02 I 6.70E 01 I 6.24E-02 I 5.0JE-0~ , 5,?lE-n2 I 5,'7E"02 5,13F-n2 I 6.00E-02 !I.86e"02 I 
I 21-22 I 5.20E-~L I 5,u6E-0 :~ I 1. 74 E o? I ~.?~E-02 I 5.05E-02 I I ',27E-02 I 5.14E-0~ 5.03F-02 I 
I 22-23 I ~j,17E-02 1 5,10E-02 I 1.1~E O~ , ~.1~F. 02 I 1. 97 E 00 I .. I 5,18E-nl I 5.02E-0? 5.411;-02 I 
I 23-~4 1 5.46E-01 I 5,o3E-02 I 4.8~E-02 I ~.51E-02 I 5.2 4E-02 I I ',o6E-n2 I 5'09E"02 '5.28"-02 I 
,------ .------~-----.-.-----------------------,---------------------------------.---------.---.-.----------------------
~------- - ----.~--- - ---.----- - -- - ----- - --- - ----------------. - .--------._-----.-------.---.-.---------------.------------
wRS DEC ,~ DEC 27 nEC '8 tEe 29 DEC ~ O DFC J, J'III 1 J'''' 'l J'''' J JA'" • 1 UT 1 1 9 6e I 1966 1 1 9 66 1 lS 66 1 1966 1 1 9 66 J ,967 I 1967 I 1967 r 19H J 
1-------1------- - --1------ - ---1-------- - -1----------1----------1----------1----------1----·-----1----------1----------1 
0- 1 '5,4o;E- O ~ 5.4,E-O' I 2,14E n2 5,5SE-02 5.n'E-o~ e- 5·0'E-0~ , 1 
1· 2 5'01E-I) ~ 4.97E-02 I . - 4.94E-02 
-.. 
;o11E-o' .- 5,o2E-O~ , J 
2- l 5,22E-OL 5'09E-02 5.16E-02 I 4.98E-02 -. ;,04E·02 .- , 1 
J. 4 5,,6E-~:? 5,06E-02 5 . 0YE-02 1 4.7JE-02 5,.lE-02 1. 46E-Ol 
--
5.6JE-02 , 1 
•• 5 4.9 7E-OL 5,14E-02 5. U'5E-02 , 5,37E-02 5,oH-1I2 ""E-O'- e- J.26E Ol r 1 
5" 6 4.98E-,, ~ 5'08E-02 J.56E-Ol 1 4.99E-02 9. UE 01 .- 5.JJE-02 r 4.90E 01 J 
6- 7 5'OJE-OL 5,08E - 02 1.f)·E-01 1 5.01E-02 .... 'dOE-02 .- 5.10E-02 , J.26f 01 I 
7- 8 2.2 4E-l)l 5,18E-02 J.5IE 00 I 2. 54E-Ol 1.l"E 01 e- 1 9.86E-1I1 I 
8- 9 1,1 2E 01 5'OJE-02 7.2?E 01 I 1.89E 01 .... 7.42E OJ e-
--
, 7.91E 110 I 
9·10 l'0 7E I)~ 5,12E-02 2.10E OJ I 2.34E 02 -.. -. . .. J,oOE on , 2.66f 01 I 
1n-ll J,25E ,.,~ J,34E 01 8.80E OJ I 5,47E OJ ... 6.'IIE 02 •• 4.2'E 01 , 1. 5 6E III 1 
11-12 1,69E 03 4,98E-02 1.41E 04 r 1.90E 04 -. '.7iE oJ .- , 5.19E 111 I 
H'-l l 2.0 J E o :! 4,97E-02 J.29E OJ I 6.119E OJ 1.34E 04 .- , J.70E 111 1 
I J ·1 4 1'0 7E-1)1 4,97E-02 2.19E oJ I 4,86E OJ -.. ,,- r 1.01E 01 I 
14"1 5 1,2 l E-Ol l,oJE oJ 4.51E 02 I 5.00E 02 
--
e- r 2.711E 01 1 
15 -1 6 l,25E-ol 7,6'E oJ 1.J6E 01 I '-.SOE 04 J,95E 02 5,04E"n2 10 otE 04 .- ,,- , 4.9'5E-02 I 
1"'1 7 J.2 7E 00 5,02E-02 4.00E 02*1 1,55E 02 1,94E 01 6,911E oJ 2. ,ee 00 2,54E n4 t.IIJE 02 , '.l'E oJ*1 
1 7.18 2.99E 00 4,91E"02 J.o~E 02 I 5,05E-02 7,20E-Ol -. 2.'HE 00 5,o.E-n2 6,40E 02 , 4.56E 04 I 
18.1 9 1.1I1E-Ol 5'OOE-02 1.2'E 01 , 2,~C;E-01 9,72E-Ot ". lot 4E 02 5.70E nJ 1.68E 01 , J.76E 02 1 
1"'20 5.41E-oL 5,tJE-02 l.5~E 00 , t. 64 E-ot l,HE 00 6.UE Ol ',UE 01 4,46E oJ j J.4'5e 02 I 
20·21 1.1 4E-1)1 5,J6E-02 1. 5 'E 01 I 1.8SE oJ 2,2'E 00 5,I1E-n2 '. UE 01 '.2J!·II! ,.a5E-el i 6.60E 02 I 
21-22 .. 4,91E-02 4.9~E-02 I 5,25E-02 -w ".90E,,02 5.07e·n2 ,,'2E·1I1 I 2.01F. 02 1 
22·23 ... 5,04E-02 5.44E-02 I 5.16E-02 -. ... ',t2E-1I2 ',t'!"n! 7.,3e-01 , ' . 45E D2 1 
2l.24 .. 5,07E-02 5 .~ lE-02 r ~,OLE-02 
-. 
... 
'.noE"o' 1I,2'E·02 1 3.51! 02 1 
~-.-.-------... -----.-.--.--------------------.-------------.-.. ----------.---------.---.-.-.-.-------------------.----
.-----.------.~-------.. ------------------------------------------------------------.---.-.---.-------------------.----WRS JAN 5 JAN ~ JAN 7 ~ A~ 8 JAN 9 JAN 1 0 JA'" It JAN 12 JA'" II JA.,. 1" 
I UT 1 1'6' , 1.67 I 1967 I IS 67 1967, 1.67 ,961 1.67 I t'61 1'67 1 
I-------I----·~----I----------I----------,----.-----I----------1----------1----------1----------1----------1----------1 
I 0" 1 I 2.25E o~ r 4,56E oJ I 1 . J~E-0~ , I -" '1.S5 f"nl I S,9nE-o' I ",14E nn 1 1.22E-ot i t.94E 00 I 
I I. 2 1 4.92E-02 I 1,oJE 02 I 1·- I -. , "- 1 4.S9E-02 I 4.J5E nn 1 1.74E-ot I 1 . 72E 00 I 
I 2. 3 1 1.88E OL I I I." I 5.22E-02 I -" I ~.20E-02 I 4.l7E nn I 1.42E"01 I '.49E 00 1 
I J" 4 1 l.ltE 02 I 1 I I 4,99E-02 r -. I 4.'7E-Ol I 2,78E 00 I 1.0'E-ot , 5.6,E-02 I 
1 •• 5 I l.91E 04 I 1 1 I·. 1 .. - I t.47E on I ~ .4le on I t,llE-OI r 5.42E"02 I 
1 ,. 6 [ l,45E 04 I I 1. 73E 04 I I -- r I l.09E"ot I 1. 5 le no I 1.1tE"ot ! 5.1"E-02 I 
I 6. 7 I 6,79E-02 r I J.l'E 03 I 1 l.13E 04 , l,36E 02 I 4."E O. I 9.7eE-01 I l.18E-at ! 1I.91E-a2 1 
I 7- a , 6,6 7E-02 1 I 8.0 4E-02 I I 2.49E 04 , 1.43E n' I l.94E 03 I ',',ewn1 I l,oJE-al , 1.2JE 01 I 
1 8. 9 1 a.8 5 E-02 r I 1.l'E 00 I 1 4.68E-02 I 2.2JE 02 I ,,- 1 '.1'E"02 I '.lYe-02 1 
'-10 r 1.21E 00 1 I 6 . 58E-0'- I ... 1 7.80E-02 I 4,94E-nl I.- I l,lDE-OI I 5,02E-02 I 
10-11 I 2.1'E 01 r I 6 . 49E-02 I I 1 4,64E-n2 ,.- I 8.24e-02 , 6.58E"02 J 
ll e t2 [ 2.1'E 02 I I 5 . 78E 00 I I 1,4nE 01 I 4.48E-n2 2,61E 00 I .- I 1I,36E-02 , 1.43E-02 I 
12·1J I 2.90E n~ I I 1 . 83E 0' , I ',O~E 01 r 4,42F."n2 J.51E 01 I 3.66E 02 I 8.05E-02 , 5.l8E-02 1 
l l ·1 4 1 a.ltE o:! I I 6.l6E oJ I I -- ,4,5lE-n2 5,JoE 02 I 5.99F 01 I 2,'OE-Ol , 8.82E-02 I 
1 4 "1 5 1 1.61E OL r I 4. 0'E 04 I - " 1 r 4.5JE-02 6.t1E 03 I e- I 5.84E at , 4.92F-02 J 
15 .1 6 [ 3,75E O ~ I I 4.84E o~ , 1 -. I 4,47E"n2 t.1I 4E 03 , t,12E-nl I .- ,4.15f-02 I 
16"1 7 I l,49E 00 , I , I r 4,54e-n2 1.'lE 03 , t.71E-Ol , , 4.94E-02 I 
1 7 -1 8 I J.49E-Ol r l,6JE 04 1 6.8'E-Ol r 1 2.8JE oJ ,4,5JE-n2 t.~'E 04 I t.6JE-nl r , 5.08E-02 I 
18 -1 9 1 2,46E 01 I R,78F. oJ 1 J.l~E oJ , 5,2~E 02 1 2,Q1E 03 , 6,87e 0 3 6.71E ot I ',62E nl r , 5,08F-02 I 
19·20 I 2 ' 05E-,.,l 1 R,7SE oJ 1 J .n 4E 00 I 5,25E 02 1 J.2tE-OI r 1.0 8E n' ~.;RE ot , t.5tE-nl I 8,7'5E 03 , 2.14F 113 I 
2n-21 I l'09E- Ol r I 2.15E 00 , 5,10 E-02 [ 2 . 8RE-OI ,4.67F"n2 6,JOE-Ol I 1.40E nl 1 l,65E 02 i 3.82F 04 I 
2t"22 1 1.J2E ~O r I 1. 83 E 01 I 5. 07E-02 I 2 . 79E-Ol 1 ',78f"n2 5.'OE-Ol 1 t,J4F.-01 I 2,23E on r 1.R8E 00 I 
22-23 I 6.9 4E 01 , I 9.86E-02 I I ,6,2'E" o 2 2.~JE 00 1 1.31E"nl I 4.51E ot , 2.2'5 E 00 I 
2J-2 4 I J.59E 1)1 1 7,JOF.-O ? I 6.15E-0~ 1 I 2 . 47 E-Ol ",75E- 02 4.~4E on r l,26E-nt I 1.08E 01 , 5.1JE-02 I 
.-----.------.~--- - ---.------------------------- - ---------------------------.-------------. - --.---------------- - .------
~---------------------.-------------------------------------.-_.------------.-------------.-----------------------.----~HS JA"-l 15 JAN 1" JAN 17 wA~ lA .)A'" 19 JAN 2" JA'" 21 JAN 22 JAN 23 J't,j 24 
UT r 1967 1967 I 1967 I 1~61 196? 1 1967 t 06? 1.67 1967 1'4117 
1·------1----------1----------1----------1----.-----1----------1----------1----------1----------1----------,----------1 
I 1 1.6 4E ~1 0- 1 1 1 1 I , 8,3 4E-nl I ? .. ?E-O? I .- I 5'0?E-02 , 2.]'~ 02 I I 1- 2 I 5.2JE-Q~ 1 I 1 ... I 7.62E-02 1 ',45F.-Ol 1 1 •• 8E D. I .- 1 ~.2DE-D2 1 ?J5E 04 I 
I 2- l 1 6.91E I)~ I 1 6. ulE 04 I 1 2.01E 04 I 3,71E-Ol 1 1.9~E 04 1 .- 1 5.01E-02 , 4.98E-02 1 1 J- 4 I 1.91E O~ I I 4.66E OJ I 1 
--
I 3,17e-0l 1 -. I 
--
I 4.93E-O? I 1 
1 4_ 5 I 4,,8E-oc I 1 1.1)4E-01 I I I 2,97E no I I .~ 1 ',02E-O? I I 
I 5_ 6 1 4.9 4E-oc I I 1.09E-Q1 I 1 , ?,73E-01 1 1 .- 1 4.90E-O? , I 
I 6_ 7 1 4,'4E-~L , 1 ,.62E-0" , I 1 2,56E-Ol 1 1 .- 1 1,53E-01 I I 
I 7- 6 1 5.1 J E-I)C I 1 9.lAE-02 I 1 1 -. I 1 .- 1 4.90E-02 I 1 
I 8- 9 I 5.u9E-ne I ',o7E-02 I 8.9'E-U2 I 5.47E-U2 I I 1,97E-nl I -. I .- I 4,95E-02 I I 
I 9-10 1 4.9 8E-oc I 5,60E-02 I 1. 0'E-Ol I 5.3eE-02 I -. I 1,82E-nl 1 I 5,1 4E-n2 I 8.55E-Ol , 1 
I tn-11 1 '-
} ,83E-02 I 3.07E-Ol , 5.J eF.-02 1 7.J8E-02 I 1,65E-Ol I I ',D3E-"2 1 1.2'E-01 I I 
I 11-12 1 9.56E 00 ?,08E-a2 I 2.69E on I 5.1 5E-02 1 7.o0E-a2 I 1,47F.-nl 1 !.78E-U2 I ',24E-nl 1 5.5DE-02 ! 5.00E-02 1 
1 12-13 1 J.46E 1)1 A,81 E-02 I 6.22E 00 I ~.leE-02 I 1.7'E 01 I 1,38e-"S 1 1.B?E-ot r ',61E-D? r 5.4JE-02 r 4.85E-02 1 
I 13-1 4 I 1.24E ~c l,42E-Ol I 4.59E 01 r 5.07E-02 I J,61E 01 I 1,28E-os I 3.~4E-Ol r 5,05E-"2 r 7.55E a2 i 5.J9E-02 1 
I 14-1 5 1 1.tOE O~ O,82E-02 I J.54E 02 I 5.0eE-02 J.8 4E 01 , 1,25E-Dl 1 ;.'2E on , 5,50E-n2 r 5,97E-a1 , 4.88E-02 1 
I 15-t~ 1 2.1 J E ~~ t,43E-Ol I 4.7'E O~ r 5.0eE-02 6.35E 02 I 1,17E-nl I 4.t 5E 01 1 4,99E-n2 I 6,90E aD , 4.a4E-0? 1 
1 16-1 7 1 '.7'E O~ l,02E-Ol 1 1.22E 04 1 4,95E-u2 7.86E 03 I 1,06E-Ol 1 5,tOE 0'- 1 5,07~-02 1 8.6DE 01 , 8.19E-02 1 
1 1"18 1 1.56E Q:! 1,06E-Ol I 4.9~E 03 I 5.01E·02 1.26E 04 I 9,79E-0! I 3,78E 03 I 5,onE.n! I 2,1?E 03 r 3.66F. 02 I 
I l 11e19 I 2.65E !)~ l,04E-Ol I 3.58E 03 I 4.'2E-02 , 9,00E-02 I 9,70E 03 1 1,O.E-ftl 1 4,41E 03 i '.01E-02 I 
I 19-~0 I 3.,4E 1)4 l,28E-Ol I 4.32E 03 I 4.97E-02 •• ,8,50E-n2 1 6.t 6E 03 I ',D3!-0! I 1.8ttE 03 , 5.11E-02 I 
1 20-21 1 6.86E O~ 5,41 E 02 I 1.70E oJ I 4.90E-02 I -. I -. I ',22E-0! 1 4,12E 03 I 4.81E-02 I 
I 21-22 1 2.85E 00 l,21E 02 I I 5.25E 04 2.3'E 02 I 2,JIE 04 1 2.'6E 03 1 3,30! 03 1 2.8'E 01 i 4.85E-02 1 
1 22-2J 1 1.?5e ~O I !s'1 8E 00 I 6.65E-01 I 10 94E 01 I 7,12E 03 r 2,6'E 04 1 6.77E-01 , 4.27E 03 I 
I 23-24 I I 1.57E 00 I 1,18E 00 I 5,6JE no I -. I .- I 1.94E 02 , 7.'OE 02 I 
~-----------··,-----·-·---·-------------------7---------_ .. ---_.-._---------.---.---------.-_ .. ---------.-------.-.----
.------------.~-------.----.----------------------------------------_._-----.---.---.-----.. _ .. ---------.---------.----~HS JAN <'5 JAN 26 JAN 27 .. A~ 28 JAN 19 JAN J" JA..., ~1 rEB 1 'EB 2 reB 1 UT 1967 1.67 1967 1~67 1967 1967 t967 1967 1 967 1.67 I-------I----"~----I----------I----------I----.-----I----------1----------1-.---.----1----.-----1----------1----------1 
1 0- 1 5.Q6E-oc I 6,881: 00 I 5.1~E-0l' I 4.21E 01 I 6.25E 02 ! -. 
--
,,17E o. 8,1 6E 03 , ~.OlE 01 I 
1 1- 2 4.8 7E-oc I l,oOE-01 1 6.79E on I 1.2eE n2 I 2.0'E OJ , 1,59F. 04 3.68E 01 8,99E n4 1.?6E 03., 1.59E 01.1 
1 2- J 1.10E-01 I 1 5.27E 01 I 2.ROE 02 I 
--
I 5,8lE 01 3.51E 01 .- 1.0'E 01 , 5.28E 02 I I 3. 4 4.8 7E-oc I I 4.96E-02 , 1,04E 02 I 1.68E 03 , -. 3.42E 01 O,'56E n4 1.05E D1 , 7. 79E D1 1 
J 4_ 5 4.90E-oc I 1 I 5.4eE 01 1 1.57E 03 I -. 3.37E 01 5,78E nt 1,04E 01 , 7.43E 01 1 
1 5- 6 4.8'5E"l]c , I I 1 1.0 l E oJ , 
--
3.40E 01 3,111: n2 l'OlE 01 t 8.01 E 01 1 
I 6_ 7 4.82E-oc I I I 2.q~E 00 1 1.13E 03 I 2,43E n4 3'07E 01 1,'1E nt 9.80E 00 , 8.61E 01 1 
I 7_ 8 4.88E-oe , 1 I 2.'7E 00 1 2.72E 02 I 6,861: "1 2.99E 01 1,42E nt 9.65E DO r 7.13E 01 1 
I 8- 9 4.7'E-oc I 1 5.hE 02 I 3.1cE 00 1 1.78E 02 I 6,74E 01 3. J6E 01 1,loE nl 9.46E 00 , 6.16E 01 I 
I "10 4.8 3e-l)c I 1 4.8nE-02 I 6.4~E 00 1 1. 52E 02 , 6,48E 01 4.~4E 04 1,29E nt ,.J8E 00 , 6.08E 01 1 
I 10-11 4.,4E-oc 1 4,84E-02 I 1.62E O~ I 2.84E 01 I 1.0JE 02 I 6,16f "1 2. HE 01 1,30E nl '.25E DO I 4.47E 01 I 
1 11·12 ','OE-oc I 4,88E-02 1 2.1~E 03 1 6,51E 01 1 1.JJE 02 , ',90E 01 2.!7E 01 l,32E "1 8,9'E 00 f 3.4tF. 01 I 
1 12-13 1·0 7E I]C 1 4,86E-02 I 7.69E 02 I 1.2~E 02 I 1. 48 E 02 I 5,?lE 01 
-. \ ,29E D1 ?58E 01 , 3.25E 01 I 1 13-1 4 6.86E 01 I 4,Q4E-02 I 5.QOE-02 I 1. 60E 02 I 9.BOE 01 , 5,52E "1 2.7lE 01 l,32E 01 2.89E 02 , 2.42E 04 1 
I 1"15 J'1 9E-Ol r 5,72E-02 I 4.'2E-02 I 1.97E 02 I 1.08E 02 , 5,24E 01 2.~4E 01. loUE 01 8.58E DO ! 3.0.E 01 I 
1 1'-16 J'1 6E o~ I 5,20E 03 I ?53E-02 I 2.1~E 02 I 1.1 7E 02 1 5,30E 01 2.6tE 01 i,2'E nt 8.52E 00 , 2.'9E 01 I 
1 1'-1 7 3.75E 01 I 4,85E-02 1 t 2.6eE 02 I 1.18E 02 , 5,07e "1 2.6'E D1 3,37E oJ 2.211E 01 , 2. ?2E D1 1 
1 17-18 7.21E 01 I 6,08E-02 1 1.03E 02 I 2.?fE 02 1 1.20E 02 I 4,,8E nl 2.60E 01 1,22E nt 8.J7E Oil , 2. 79E D1 I 
1 18-1' 1,93E O~ I 4,81E-02 I 2.3tE 02 1 2.8e E 02 I 1. 41E 02 I 4,70E 01 3.J3E 01 1,21E nt , 2. 73E 01 I 
1 1"20 J.67E 1)3 1 4,A1E-02 I 5.55E 03 I ~.~~E 02 1 2.02E 02 I 4,53F III 2.,'5E c1 l,nE 01 , 2.64E 01 I 
I 20-21 4.38E Oc , 4,85E-02 1 2.26E O. , 2.a7E 02 1 2.26E 03 , 4,37f 01 6.1119E 02 .- 1. 43E 02 , 2.35E 01 I 1 21-22 ... I 5,14E-02 1 6.46E oJ , 4.36E oJ I 
--
I 4,24F. III -. l,tSE nl 6.74E 02 , 2.22E 01 I 
1 22-2J I 2,91E 02 1 2.Q2E 04.1 1.05E 03 1 I 4,06E I'll III. HE 04 t,t2E 01 J.70E 03 2.24e 01 1 
r 23-24 '.2 4E O ~ I l,59E 03 I 1. 58E 01 r 1.?~E ,,3 I 1 3,87E 01 ~. HE 04 1,l1E nl 5,4JE 02 2.J9E 01 I 
-.--.--------.~-- - ----.. -.--------------------.---------------------------------.-------.-.---------------------.------
.------- ----_._ . . ---------------- -------------------------------------------.- ------------.---.---------.-------- ------
wlfS rE Il .. rEB 5 rER 
" 
FEE 7 rER 8 FEB Q r ; R 1n He 11 rEA 12 r r: q 13 
I UT I 1967 1 t967 1 1967 I 11i,,7 I 1967 I 1967 1 ,961 1 1967 1 1961 r 19A7 1 
I------ - I----·---- - I------ - ---I---- -- -- - -r----~-----I-- ______ -_1 _________ -1- _____ ---_1 ___ -_---_-1----------1 ------·---1 
0- 1 I 2.51E ~ 1 1 1 I -. I ".l7E 011 I I 5."E-01 I ~,'5E 03 I ~.5?E a1 i ?'1 F 03 1 
1- Z I I ~'12E 04 I 8.27E 02 I I I I I 6,l4F 114 I 2 . 30E 02 , 2.84E 03 1 
2- 3 I '. I I .. . 3iE 02 I I 1.42E 00 I 6,1 4E 04 1 I .- I 2,71E-01 1 3.12f 02 1 3. 4 I Z.3 4E ~1 I l,oo E 01 I 6 . 9"E ot 1 I 6.16E 00 I 8 ,8tE n2 I I t,86E n2 I 2.8tE-Ot , 2.11F.-Ol 1 
4. 5 I 2 . 27E 1)1 I ",olE 01 I 1.5~E ot I I 1.01lE 01 I 6,21E- Ol I I ','SE no I 3.35E-01 r 8.2'5E-1ll 1 
5_ 6 I 4.79E 04 I 6,51E 00 r 2.5~E 01 r 4.36F 01 I 6.06E 01 I 1,S6E DO 1 -. 1 3, 64E-1lt 1 , 2.0YE-1ll I 
h 7 I 2, 0 7E ~ 1 I 7,oJE 00 I J.80E ot r 5.97E 00 I 5.44E 01 I 8,olE 01 1 1 4, 30E-1lt I 2.63E-Ol 1 2.75F. 02 1 
7- 8 I 9.59E DC I 6,25E DO I 1.S6E 01 I 5 .geE no I 4.J3E DO I 6,50E- Ol*1 9,§~E 02 t "',75E DO t 2.29E a3 r "'.44E 02 
0- 9 I 2.11E 01 I 5,74E 00 I 7.54E 00 I 4.41E 01 I 2.47E DO t 6,9SF-nl I 2, :UE 02 I .- I 5.91E 02 , 2.20E 01 
hl0 I 2.96E 01 I 4,25E 00 I 1.21E O~ r 5 . A4E DO I 2.47E DO 1 5,93~-nl 1 2,13E ot 1 "',23E-Ol 1 2.62E-al r 2.09E-Ol 
10-11 I 1.81E 01 I 5,18E DO I r I 2.52E 00 r -. I 4,S7E-Ot r 3,40E-Ol r 2 . 56E-Ol i 2.07E-Ol 
11-12 I l.71E 01 r 4,49E 00 I r 1 2 . J5E DO I -. I 7,,'1E 04 I .- 1 2.54E-U 1 
--12·13 I 2.61E 01 3,85F. DO I 1 1 l,85E DO r -. r 4.!l9E·ot I .- r r 
13-1 4 I 2.60E 1)1 fI,87E 00 r I 1 1.52E DO r -. I I .- I 9,2:'e a3 r 
14.1 5 I 1.50E 01 6,76E 00 I I 7,7SE 00 I S,69E-Ol I 6,411E-Ol I r .- I 2,4IIe-u r 
15-16 I l,47E ~ 1 6,t7E 00 I 5.63E O? I A.27E 00 I 2,l 11 E DO r 6,04E-nl I '.'8E-ot I 3,09E·nt I 2,3'e-at r .-
lh17 I 2.56E 01 8,46E DO I 7.1YE DO r ".25E 00 I 1 . 24E 01 I 5,90E-Ot I 6.10E-ot r 2,SIIE-1ll I 2.5te-01 t.stE-1Il 
t7-18 I 1.39E 01 8,14E 00 I r 6.2H 110 I -. I 'S,ue-Ot 1 5.0tE·ot I 4,66E Oft 1 2,llE-ot 1.R8E-1ll 
t8-t' I 1.49E 01 8,12E DO I 6.35E 00 I 4.9JE 00 I I 6,HE-1lt 1 I 2,SOE e llt I 2. 64E-1ll 
lh20 I 1,60E 1)1 7,73E 00 I t.l1E 01 I 4.4SE DO I 1.0"'E 00 I 5,99E-1ll I !I,,1E DO 1 2,79!-nl 1 9'OSE O~ 2.57E 00 
20-21 I l.l SE 01 7,45E 00 1 1.1'E 01 I 4.t 4E 00 1 5,Z4E 00 r 6,04E- Ol 1 l,60e 01 I 2,II2e e llt 1 .- 8.61E-01 
21-22 I 1,40E oc 9,24E 00 I 6.JAE ot I 4.36E 00 1 1 5,72E-llt I I ~,71!eu I 8.95E-01 
22e23 I 2'02E Oc 9,54E DO I 2.BOE 0'- I 4.22E 00 1 1.ttE 02 I 2,41E ot I l,11E 03 r ',10E Oft I .- 9.64E-n 23_24 I •• 9,2IJE 00 I I 4.Q7E 00 I l,49E 01 , "',62E-Ol 1 1'~'E 03 I ~,77EeOl I 7.t 8e a~ 1.02E DO 
,._---_.------. -.--.. -------------------------.------ .---------------._----------------._-.---.-.-------.---------.---. 
,- ___ . ________ .-_-- __ --. _________ ___ __________________ -___ ._._e __ . ______ . __________ _______ • ___ ._. ________________ -.---_ 
~RS rE8 14 FEe 15 ree 16 FEE t7 FEB ,8 FEB 19 r~R '0 FEB 21 'E8 '2 rE~ 23 
UT 196' 1967 1961 1~67 l Q67 t967 t967 lt67 t96' t961 
I-------I----·.----I----------I----------I----e-----I-----e----I----------I-_-- __ - - -_I ____ • _____ I __________ ,------.-- - I 
1 0- 1 I I I r ?,2:i!E 110 1 1.1 7E-01 , 7,36E nt I ~.'tE-02 t .- iI 
I 1· 2 [ '- r I r... I -., I 6,19E.02 1 e- I r I 
I 2- l I .- 1 l,20E 04 I r 1I.~:i!E 02 I -- I I I e- I r 1 
I 3_ 4 I '. r 3,99E 03 I 1 2.'~E ol I 8.91E-02 I t,1 7E n3 I 6,40E-02 1 e- I I I 
I 4_ 5 I I l,ole 03 I I 4.4H 01 I 8.28E-02 r 3,89E 01 I 6.t'5E"02 r e- r I I 
I 5e 6 I '. I 4,J3E-Ot I 1 5,64E 01 I -.. 1 1,99E 112 1 6,'3E-02 I .- 1 .- I 1 
I .. 7 I I 3,27E 02 I 9.71E-Ol I l,lliE 02 1 l.89E 04 r 9,3'SE 02 1 1.10E 04 I 1 I 2.51E 04 I 
I ,. 8 I J,90E O~ 1 4,73E-Ol I 6.15E 02 1 1.31E III I 7.9tE 04 I 6,33E 01 1 9.t3E DO I .- I , I 
1 8- 9 I 7.92E-ot r 4,54E-Ol I 4.lIlE-01 r 1,22E-Ol I I,OtE 04 , ~,J4E-02 I ~ , nYE ot 1 .- 1 I 1 
1 9-10 r 8,70E- Ol r I 4.39E 01 I .- I -. t ',40E-n2 1 ~,OOE-02 I .- 1 I 1 
1 10-11 I 9,1 4E-ot I 4,42E-Ol I 2.4JE 03 I ... I 9.40E-02 I -. I I e- I I I 
1 tl-12 I I 4,26E-Ol 1 3.65E 02 I l,1 7E -Ol I 8.7?E-02 t 8,41E- 02 I 1.- 1 , 1 
I 12-1 l I 1.43E n~ I r 2.2~E-Ol I 1.14E-Ol I 2.42E oJ I -. I -. I .- I I 1 
I 13e14 I B,3tE 01 I I I -- 1 -. 1 -. I r 4,l1E 112-1 I 1 
I t"I' I S, oOE-Ol I I I I 1. 70E-Ol I -e 1 5,7ltE 03 r .- I I I 
I t'·1 6 I 7,l6E- Ol I I I 2.0eE-Ol I 1.82E-ol r 2,73E-U I I.· I r 1 
I 16 e17 I 7,2 3E- Ol I I I t,'14E-Ol 1 2.76E 00 I -- 1 -. I .- I I 1 
I 17 "18 I 7, 15E - 0 1 I 1 I.· I •• I -. I r.- I r I 
I l S-1' I 2.66E 00 I l,21 E-01 I 2. uYE-Ol , I 6.75E-Ol t -- I 7.5,e-02 r .- I , I 
I 1g e20 I '. I 3 ,74E-Ol I 2. 7~E-01 , I -_ r 7,47E-n2 I I e- 1 r 1 
I 2n- 21 I '. I J ,99E-Ol I 2.1'-E-ot I I·_ I 7,25e-n2 I 1.- t r I 
I 21 e22 I ',7 4E- Ol I 1 , I -_ I 6,87e- n2 I ,.- I , I 
I 22-23 I 1.l0E 00 I 4,67E-Ol I 2. g7E 01 t •• I 1.12E 01 r .- I I e- I I 1 
I 23-2 4 I I ~,Q9E-Ol I 1.23E 07 , 1.27E-Ol I 1.l2E 01 r 7,~1F.-n2 I I e- I r I 
,------- ----.-.-----.--.----.---.--- .---------.. ---- ------- -----------------.---.---------.---.------------------------
.------------.-~------ .. ---------------------- .. -.---- -----.-----------------.-------------.---.---------.--------------
w~s rEH 14 fEY 25 rER 26 FEe 27 reB ,8 MAR MAR 2 MAR :. "AR 4 "'A" 5 
I UT [ 1 967 1967 1 l Q67 1 1~b7 1'67 1 9 67 t967 19~7 1967 19"7 
I-------[---~·-----[--~-------I----------I----~-----I----------1--------·-1----------1----.-----1----------,------·---1 
n" 1 1.4 7 E ~:' 5.4"e 01 ;J.8:1E-Ol 3.47E on 8,95e-nl :1,041:'-01 , 9.n2E Ot 
1- 2 1·l7E 01 t,4~E 00 4.5"E 00 5,87e (10 3,13E-nl r 2."41= 00 
2- 3 1. 5 2E 01 1.liE DO 10 15E no •• I 1.9SE-01 
3- 4 7.!l4E 01 1.J9E 00 5,21E 111 
--
.- , l.37e-01 4_ 5 l.lOE 01 1. HE 02 1,51E DO 2,1 71:' 02 1 , 31E 02 I 6.22E 00 
5- 6 4·I)OE-U 1.2H 03 1.l8E 00 2 , 32E n2 
-" ',On n2 , 1.17E 02 6" 7 1.33E 01 t.,,5E ol 
-" 2,llE OZ 6"flE on lO- r 2 • .11E 02 7_ 8 
--
4.95E-O'- 5.'2E 03 1.22E 00 6 , 110E-n! .- 1. 33E D1 , 
II- 9 -. .,15E 02 2.113E 0:1 3.7eE 03 1.05E 00 6,53E-nl ', 77E lin 1.5lE D1 , 1. 7tE D1 
9-10 -~ 4.93E-o'- 4.';'E-02 1.1OE 00 6 , 27E-1I1 t, 96E nl 1.14E D1 , 1.10 E-Ol 
In-l1 -. 5.00E-02 6.49E-02 1.1 3E 00 6,l'e-Ol 2 , 3I1 E-1I1 t.2'E Dn , t.26E-Ol 
U-12 
--
4.8tE-02 4.90E-02 ltOIlE 00 6,otE-n! 4.4'E-ot 2 , 23E-nl t.14E-al , 1.08E-Ot 
12-1 3 -. .,57E 02 t. 98E-U t .3:1E 01 1.0lE 00 5,72E-n! 4. t tE-at .- 1.IIIIE-al I t.06E-Ol 
1
'
-1 4 5 , 90E-02 3.821:'-01 5.,,7E-02 10 02E 00 -. 4.06E"ot 2 , '''E-nl t ,14E-0l , 
t 4"1 5 -. 5 , 51 E-02 4.4ce 01 9.9tE-U 4,22f 01 l.IJ"E"at 2 , 'lE"nt 1 • 62E-0l I 
15-1 6 -. '5 , 66E-02 2.43e ot 7."5E 01 9.9JE-01 6 , 46E nl 3. '!E-at 2 , 19E"01 1.59E-at i 1.39E 01 
t 6-1' -. 1107E 02 5.tlE-O'- 1.71E-0l 9.1'E-ot 5 , 09E-01 3.~tE-ot '-, 43E-llt t. 56E-at i t.laE-Ol 
lh18 -. 6 , 22E 02 1. 61E-Ol 4.47E 01 9.66E-Ol '!i,l I E-Ol 3.nE-at 2 , '9E-nl 1. 57E-llt , 1.1aE-ot 
t 8 "1 9 3,9~E 02 1. 9'E-ot 1.00 E 01 1I,1I4E-U 5 , 12E-01 3.''-E-Ol 2 , '2E-ot t. 52E-at i 1.0IE-lIt 
1'''20 1107E-Ol 1. 4'!iE-01 t. 43E 00 9.08E-U -. l.UE 02 J , .4E-nt 1045E-0l , 
20-"1 6 , 64E-02 1.25E-Ot 2.36E DO 1.04E 00 6 , t 4E-Ol 3.4tE-Ol 2 , 94E"1I1 1. 46E-lll , 1.2tE-Dl 
2t-"2 -. 5 , 07E-02 1. 40E-Ol 1.70E 00 9. UE-Ol 6,05E-nl 3.t'E-IIt ~,89E-1I1 1.45E-ot , 1.22E-Ot 
22-23 5,26E-02 1.0"E-Ol t.6EE 00 8,65E-01 1,Uf no 3.o'E-Ol 2 , 79E-Ol 1.42E-0l I 
23-(14 4 , 97E-02 1. 71E-Ol 1.64E 01) 8,55E-Dl 
--
l,1I 3E -U lO- t,41E-1I1 , 
------_._-----.-.--._._-----------------------.--.---- --------.-----.---.-----------------.-.-.----.----~--- ------.---. 
----.-------.-.-.--._--.-----------------------------------------.------------------.-----.---.-------------------.----
w~5 ~AR 6 ~AR 7 MAR I ~A~ 9 MAR 10 ~AR it MAA t2 MAR l~ MAR 14 MAR l' 
UT 196' 196' 196' I 1~67 l Q6' 1967 "6' 1967 196' 1967 
I-------[----·~----I·-··------ ----------1----·-----1---------·1-------·--1---------- I----.---.-I-------~--,----------I 
I n- 1 [ -~ '9 , 94E-02 5.8~E-O? I 2.2!E 01 J ,-. 1 9."E no , t, 66E nt I l'01E 03 , 1 
I 1- 2 [ I llOlE-Ol 5.6'E-02 I 1.72E 01 1 I 6 , 92E-02 1 2.?"E 01 1 1 , 36E nl I 1.911E ot I 1 
I 2- 3 [ -. I 21 94E-Ol 5.53E-02 I ?5eE 01 1 -. I tll1E at 1 2.~4E 01 I 4,112E 011 r 6.54E 1111 r I 
I 3- 4 [ I 2144E 00 5.51E-0'- I t. 4eE-Ol 1 -- , ',12E-Ol.1 -" , 1,611E no 1 6.23E-al 1 
I 4_ 5 [ I '174E 00 5.64E-0? , 1.8~E 00 1 -- I ,,64E 00 1 , 4,86E nn I 1.71E 00 1 
1 5- 6 [ -. I 2123E 02 5.46E·02 , 2.96E 01 1 -- I 1,60E "2 I •• I 4,111e nil 1 2.38E all 1 
I 6- 7 1 8,31E-0~ , 2105E 02 5.3'E-02 I 1.36E 02 I -. I ',25E 03 1 -- I 2.111:' nZ 1 1 
1 7_ 8 I ',lIE-l)l I 5.4"E-02 I 2.51E 02 J -w I 3 , 06E 03 I .- I 1,18E 114 1 r 
I 8- 9 I 3.B6E 00 r 11 62E-Ol 5.54E-07.' I 5.65E-02 I 2 , '5BE 02 1 6.61E DO , 2 , 'lE 03.1 r 
1 '-10 I 2'06E-Ol I ll59E 03 5.3'E-02 , A.3nE 02 1 5.BtE-02 I 9,57e-02 J 4.'tE on I ,,- J 1 
I In-tl [ -w , 3,41E 01 5.46E-02 J 1.1~E-Ol 1 6.00E-02 I 6,22E 03 1 3.47E 00 I ',OlE 02 I 1.96E 02 1 
1 11-12 [ 9.IOE-o~ 1 6 , 28E-02 5.46E-07.' 1.09E-Ol 1 5.112E-02 , ',t6E "3 1 3.!lE 00 1 'lltE n2 r 1. 65E 02 1 
I 12-13 1 7,77E-0~ 1 2, 45E-Ol 5"oE-02 I 7.5EE-Ol 1 5.56E-02 I ',8tE·02 1 5.t"E on I 2,'7E 02 I 5.18E 02 r 
I 13-14 I 8.14E-o~ I 6 , 45E-02 I 1.17E-Ol J 3.62E ot , 1,22E 00 I '.2"E on I i , D7E 01 1 l.l'E on 2.7JE 02 J 
I 14"t5 I 7.83E-~~ r 8 , 23= 01 5.49E-02 I 1.61E 02 1 5.66E-02 4 , 9'E-02 1 4.§~E Oil I t,04E nil I 4.29E DII 5.'''E 03 1 
I 15 "16 I B,34E-~~ I 4 , 53E-Ol· 5.36E-0'- I 5.92E nl I 7.11E-02 1,29E-II1 I 4.23E Oil I .- 1 4,OllE all •• 42E 00 1 
I 16-1' I 1.22E-a1 I 6, 37E-02 5.3'E-02 I 1.~2E 02 1 1.17E-Ol 4 , 8IE-02 1 l.ttE DO I 9,'3E-nl I 5.IIE lin '.2tE ot r 
I 17"1 8 [ 1.27E-~1 I 6 , 51E-02 5.29E-02 1 1.'5I1E 01 1 1. 79 E-Ol 5,l1E-02 1 3.48E 00 I 1107E nn I 4.2'E-ot 1.06E 01 I 
I 18-1 9 I l'0 7E-Ol 1 1138E 01 5.40E-02 I 9.15E-1I2 1 1. 72E-Ol 5,04E-02 J l.ttE on I t,t9E nn J 4.71E-llt 1.63E-Ol 1 
I I t -20 [ 9.95E-o~ I 6 , 3lE-02 5.2I1E-0? 1 1.t~e-Ol 1 t. 5!1E-Ol ',4eE-n2 I 2.77E on , I,Z6E "" I 4.59E-Ol 1. 44E-Ol 1 
I 2nw21 [ 8.49E-~~ '8 , 67E-02 5.85e-02 I 2.3~E-Ol 1 2.toE-01 t l 43E 011 1 2.~2E 00 I 1,1ge Oil I 4.eIlE-01 1. 4'E-ot 1 
1 21-22 [ 9.84E-~~ I 114~E 01 4.30E ot I t.8~E-1)1 1 1. 7tE-Ol 3,52E no 1 2.4'E on I tl21E 01 1 4.32E-OI 1 
I 22-23 [ 1.24E-~l I 6,2~E-02 6.ooE-0? I '.2~e 110 1 1.70E-02 7,tOE 00 1 2.25E on I 4,59E on J 4.7I1E-a1 J 
I 23-24 [ 1,oOE-al 1 5,9~E-oZ 6.41E-02 I I 6.29E-02 ',O'E 00 1 §.~9E on I ft , 43E-"1 I 1.411E 01 1 
-------------.--------.. ---------------- ------ ~------- --------.---------------------.-----.----------- - ----------------
-------- ----.--- ---------------------------------------._-----_.------------.-------------.---.-----------------.------~~s ~A~ II ~.q 1- ~.p 15 ~~~ 16 ~'R 17 M'~ 1~ MAQ 19 MAR 2" MAR '1 ~A4 22 
I uT 1 1961 I 1967 1 1967 I 1~~7 1 1967 , 1967 I 1967 I 19~7 I 1967 , 19~7 I 
1-------1----------,---- - - - ---1----------1----------1----------,----------1----------1----.-----1----------, ----------1 
11- 1 
1- 2 
2- J 
]- 4 6,l1E-01 
4- 0; 5,6]F.-Ol 
o;~ 6 4,59E 02 
6- 7 1'09E oJ 
?- d ?,HE 02 
8- 9 
9-tO 
1"-11 
11-12 
12-1 3 
I J -1 4 
14-1 5 
15 -1 6 
16-1 7 
17-1 8 
18 -1 9 
19-20 
20-?1 
21-22 -. 
22-23 
230024 
2. U1E-01 
1. 97 E-01 
1.8CE-Ol 
1. 79E-01 
1. HE-Ol 
1· 6?E- ,' l 
1. 6?E-Ol 
1. 62E-01 
1. 5Ae-01 
1o 5"e-Ol 
1. 52E-Ol 
1. 4I1 E-Ol 
1. 4c E-01 
1.lg e-01 
1.J?E-01 
2.51E 00 
1.leE ol 
A.51E 02 
1.71E 03 
1.3~E on 
8.61E-02 
a. 4AE-02 
8.37E-02 
8. 4JE-02 
8.06E-02 
--
". 
.-
.-
s- 5. 4 0;1'-02 
c- 5. 09E-02 
.- '5.11 F-02 
-. .- ".IIiE 02 
:a- 1.06E 04 
-. 5,I'E-"2 1.'56F 04 
-. '5,llE-02 5.4I1E-02 
5,21E-"Z 5.00F-02 
5,15E-"Z 
6,4lE-n2 '5, HE-02 5.0SE-02 
",HE-oZ 5.4"E-02 5,56E-nZ 5. UF-02 
6,2ee-"Z 1.lItE-Ol '5,ISE-n2 0;.091:-02 
6,lZE-nZ 7.?SE on 5,17E-02 7.bl E-02 
6,J2E-n2 -. '5,19E-02 5.1I)F-02 
6, nE-"Z 6.?oE 00 5,llE-,,2 5.14F-02 
1I,22E-n2 5.44E-02 5.16E-02 5.t:~F-02 
6,1 9E-02 5,4JE-02 5,l'E-02 
6,2 7E-n2 5.5JE-O? 5, t7E-oZ 
6,l l E-n2 5,16E-nZ 
6,1 4E-n2 .-
b,OlE-1I2 
--6,12E-02 
.-------------------.--.--------- - ------.-----~---------------.---------.---.---.---.-----.---.------------------------
• _____ • ______ -~-----.-_.--_-----------------.---------- _____ e_ •• ____________ • _______ • _____ • ___ • ___ • _________ ---- __ • ___ • 
w~S I'4A~ 2J MAR 24 "'.R 25 ".Ii 2~ ... u 'H .... R ZII M'P ?9 M'A In M.R ~1 APR 1 
uT 1 1967 1967 196 7 lS~7 1967 196? 1967 1'1\7 1967 , 191'>7 
1-------[-------·--[---,,------1----------1----.-----1---------·1---------- ----------1----.-"---1----------,----------1 
I n- 1 [ I 1 5.21E-0~ , I 5.02E-02 , ~,SOE-~2 .- , 5, ' .. 1;-02 I 1 1- 2 1 I I 5.22E-02 1 I 5.0AE-02 I ~,95f-n2 .- , 5.5lE-02 I I 2- :1 1 1 1 5.2f1E-02 I 1 5.05E-02 l,OSE-n! , 5.12E-02 I 
1 J- 4 1 I I 5.22E-0" , I 5.0lE-02 I ". 1,OJE"nt I 5.7,1;-02 I 
I 4. 5 1 1 I 5.27E-02 I I 4.9AE-02 1 !,04E-n! , 0;. 1I 4E-02 I 
I 5- 6 I I I 5.22E-02 I I 4.96E-02 , 
--
1,96F n2 I 5.2,,1:-02 I 
I 6- 7 1 I I I I 4,95E-02 t -., 4,52E nJ , 0; .19f-02 I 
I 7- a [ , I I 5.07E-02 I 4.95E-02 , -.. l,17E nl , 6.04F-02 I 
I II- 9 1 5 '10E-O~ I I 1 5.0SE-02 I I -. 1,5lE-0! , 5.82F-02 I I 9-10 1 5,l1e-Oc I 1 , ''.lCE-02 I , -. 8,61F-n2 , Ij.97F-02 I 
I 10-11 1 5'15E-0~ I 1 1 OJ.OeE-02 I 1.4AE-01 , -. 7,97E"1I2 , 1\.57F-(l2 I 
I 11-12 1 5,1 9E-o< , I 0;.19E-0 2 I '5.17E-02 I S.S9E-02 I A,D2E-n2 , 6.1ltE-02 I 
I 12"1 3 , 5,1 4e-oc , 1 5.17E-02 I Ij.05F-n2 I 5.0SE-O? I 7.57F·"Z , 6.34 f -02 I 
I l J -1 4 1 5'06E-0~ 1 1 5.2~E-0~ I '5.1~F-02 I 5.07E-02 , -.. 7,]6E-n2 6.32~-n2 1 
I 14 -1 5 1 5.11E-0~ , 1 I ~.10E-02 I l.52E oJ 1 
--
7,21E-n2 ?7I1F-02 I 
I 15 -1 6 1 5'0lE-oc I I I 7,67E oJ I 7,2lE"n2 1. a llE-01 I 
I 16-17 [ 5.10E-Oc , I I 1.60E 00 I 7,o7E-n2 , .2".F-D1 1 
I 17.1 8 1 5'O?E-~t , I I 1.91E-Ol I 6,79E"n2 l. tl 61:-!ll I 
I 111-19 [ 5.l0E-ac I 1 1 5. 4 I1E-02 I ",6'5E"n2 '5.2I1E·0? 1.n!' DO I 
I 19-20 I 5.3 7E-llc , 1, '5 e E- 01 1 ~. 0 ~F.-o2 I 5.37E-02 , .- 0; .19E ·O? I I 20-21 I 5.1"e-,c , ","IE-OI 1 ~ .0~E- 0 2 I 5,I"E-0~ I .- '5.1 9E-02 I 1 21-22 1 , '5,Qj l: 03 I ~. o 4F-n2 1 '5.blE-02 [ .- o;.l"E-o~ 5.43~ 00 1 I 2~-2J [ r ),"7E n4 1 ~. ~5 E -n2 1 b.1JE-02 , 0;.1 6E-02 1. S6 F 03 I 
I 23"2 4 [ r ", ~ 9E 0] 1 ~.n~~- ~ 2 1 6.1'iE-o" 1 '5.2tE-O~ 1.nl: 02 I 
----------------.-------.----_.-----------------------------.-----------------------------.---.------------------------
.-----_ .. ---.-.-.-- .. --.-- --.----- ---- ---- -------.---.--------.--.--_._-.---.---.---.-----.-_ .. -.-------.-------.-----
~ ~ S "A R 16 ~AR 11 ~A~ lR ~A~ lQ ~AR ~O "AR 2, "AQ ,~ ~AR 2~ "A~ ,. MAR 25 
1 uT 1 196 1 1 1967 1 l Q67 T 1~67 1 1961 T 1967 1 ,961 1 1967 1 1961 T 19~1 
1-------1------ - ---1----------1----------1----.--- - -1----------1----------1-----·----1----------1---- ' -----1----------
1 n- 1 I T 2,6~E 01 I T 6.2~F.-n2 1 -. T .,O~E-"l 1 T 1,01E 01 I , 1.15E·Ol 
1· 2 1 I l,76 F. 01 I T 6.3eE 01 I •• T l,87E "0 1 r 2.33E n1 1 , 6.62E 01 
2· J I I 3'08E 00 1 1 6.25E-02 I -. 1 2,~IE no I 1.- 1 r 1.79E 01 
3 •• I 1 A,R7E-01 1 I R.91E-01 I •• I 2,02E no I 1 1. 39E·Ol 1 r 6.87F 00 
.- , I 1 1.29E 01 1 r 2.'~E 01 I -. I l,27E no 1 1 i.'7E.Ol 1 , 1.70F 01 
5- 6 I I 1.15E 01 1 I.- 1 .- 1 l,OIE no I .- 1 1,16E 01 1 , •• 38E·02 
6. 1 1 1 3.tlE 00 1 1 2.2eE-01 1 •• ",.6E no 1 1 t,tOE o! 1 , 7.07E-Ol 
1_ 8 I 1.11E- Ol 1 3,13E 01 1 6.98E-02 r '.,.E 00 1 7.1IE-02 , 2,63F nl 1 &.6AE-o' , 2,15E "3 1 5.20E-.2 , 8.'8E 03 
~. 9 1 l'11E- Ol 1 6,'6E 03 1 6.7~E·02 I 1 ••• E 02 1 7.03E-02 , l,56E O. 1 1.07E.Ol , R,'5E nl-1 5.1'E •• ' , '.3AF 01-1 
9-10 r l'11E- Ol 1 l,A8E 02 1 6.52E-02 , 1.'~E O. 1 5.60E-02 r J,oOE n' 1 7.19E 01 1 ',9'E n3 1 5.22E·02 r 1. 3DE 02 1 
10-11 1 1'0 7E-Ol , 1 6.2'E-02 , 1.0e E 02 1 6.5tE-02 , 5,RSE 03 1 1.75E 01 , 8,11E 03 1 5.20E.02 , '.93F 03 1 
11-12 r 1'0'E-~1 I 5,"E O. 1 6.JtE-0 2 r •• 1 8.33E-02 1 l,OOE "1 I 3.67E 01 1 t,'2E 02 1 5.1'e •• 2 r 2 . 13F OJ I 
12-1 J I 1'0'E-01 1 l,u5E oJ I 6.61E-02 1 ~.21E 03 1 2.95e 00' •• 1 1.0 ge·ot 1 1,Z9E n' 1 Z.ooE·Ol , 1. 78E 01 1 
13-,. I 2.88E -o l I 1,7aE-02 1 6 . 7'E-0 2 , ' •• eE oJ I 1.32E 00 1 t,85E D' 1 5.07E.02 1 •• 1 5 •• 3e·.2 , 1. 5 3E 02 1 
1'.1 5 1 1,11E-Ol 1 6,35E 00 I 7.77E-02 1 2 .33E 02 I '.31E-Ol , 5,53E "3 1 5.,tE·02 , 2,81E d. 1 5.6'E·02 , 1 
15·t6 1 9,'7E-o ~ , l,t9E 01 I 6.3RE-02 1 1.2~E-01 1 5.98E-02 , 5,9'E·n2 1 5,"E·o'- I 5,'.F·oZ 1 5.86E·.2 , 7.10 E 03 I 
16.1 7 1 9,'6E-n~ 1 6,1&E 02 I 6.3RE-02 1 6.8'E-02 1 5.11E-02 , ',90E no 1 5.'tE.o' 1 9.73E nl 1 7 •• 8E·02 , 5.~6E 01 1 
1 7.1 8 1 9.2'E-n~ , 1,95E 02 I 6.3'E-02 I 7.,JE·02 1 8.67E·02 1 1. 6'E n2 I 5.67E.0'- 1 ',3.e of 1 6 •• le·.2 , 1.02E 03 1 
11-1 9 r 9.2nE-n~ 1 6,87E·02 1 6.3'E·02 1 '.90E·02 1 5."e·ot , ',1 7£ n2 1 ' •• 8E.02 1 ',I.e 0' 1 7.15e·02 , 3.6'E 01 1 
1'-20 I 9'1'E-~ { 1 7,l.E·02 1 1 9.SJE-02 1 '.5'e·Ol 1 6,31E n! 1 5 •• 7e·0,- , 2,Sl~ r l I 6"'E.02 1 5.29E·'2 1 
20-21 1 8,98E·oc 1 7,08E·02 1 1 5,9fe 01 1 2.32E·Ol 1 2,83E 01 1 '.73E·02 1 •• 1 1.31E·01 , 1 
21-22 1 8.13E·oL , 6.18E 00 1 1 I 1.'Oe·Ol 1 •• I '.'AE·02 1 •• '8.9'E·02 r 1 
22.2J I '.97e 01 1 2,1'E oJ 1 7. 0 ~E-02 I I 6.20e- Q2 1 •• 1 5,-1£·02 1 •• I l,2'e 00 , I 
23-2' 1 1.o8E 01 I 1 I.· I •• I •• 1 5 •• 'E DO 1 •• I 1.92E·Ol , 1 
-------------.-- - -----.-----------------------~---------- - e---·--·------.---·_·-----.- ____ . __ _ . ___ · _________ ----------_ 
.-----.- - ----.~ -- -----.---------- -- -----------.-----------.---.---_._._-.---.---.-------.-.-... -.-._.-----------.-.----
wRS MAA 26 ~AR 21 "AA 28 ~A~ 29 "AR 30 "AA 31 AaA 1 A~A 2 apR 3 APR' 
UT 1'67 1961 lQ67 lS 61 1961 1967 ,967 1.,7 1961 19~7 
1-·-·-·-1---·------1--·--·-·--1-·--------1----·-·---1---·-.-·-·,--·---·---1-.--·.-·--1-···.-.-.·(-··-·----·,------.---( 
o· 1 I 1 l,79E 01 I I 1 1.26e·01 I 1,77e·"1 1 •• 1 9,91e-02 1 
1· 2 [ •• 1 2,67e 00 I I.- I 1 . 0SE-01 , 2.'oE "a I 1 2.02E nl 1 R.15E 01 
2_ J [ •• I 8,onE·02 I S.26e 02 1 •• 1 1.1 3E·0 1 , 2,31E "1 I 1 1,'SE nl 1 6.6JE·02 
3 •• 1 , ( 6.86e 01-1 2.30E-Ol 1 1.02E·0~ , 3,08E "1 1 •• 1 t,SoE 01 ( ~.1Je DO 
.- 5 [ 1 t,52E 01 1 7 . 32E·0~ 1 1.1SE 01 1 9.91E- 02 I ',57e 01 1 •• 1 t,'6E nl ( 2."E 01 
5_ 6 [ '. 1 2,76 E 01 1 1 . 7'E·0? , 1.~5E 00 1 9.57E-02 1 •• 1 '.67E·02' •• 1 5.02E.02 
6_ 7 1 5.20E-oc 1 2,oJE 02 ( 5.1QE·Ol 1 8.05 F. 03 I 8.98E-02 , 5, 31E ~ 2 ( 6.02E.02 1 ',12E nJ 1 •• 72E.02 
1_ 8 [ 5.10E-~c 1 9,l QE 01 1 9,'OE-0~ 1 1.'l E O. I 8.,5e·02 I 1,31E ~ 3 1 5"'E.o' 1 6,79E.n2 1 '.95e.02 3.2SE 02 
8. 9 1 5.18E-o~ 1 3,15E O. I 9.91E-02 I 2.24E O. 1 -. t 2,0ge "2 1 ;. 6'E.0' , J,'2E n3 1 5.01e.02 3.J9E 02 
'·10 I 5.1CE· Dc 1 J,62E 01 I 1. ~ 8E-Ol I 1 •• 7E O. I 9.87E·0 2 I 1,'le n2 1 '.76E-02 I 1,'OE 03 1 •• 93[ •• 2 '.5SE 02 
In-l1 [ 5.19E-n~ r 6,"E 01 1 1.1 7E·Ol r '.81 F. 01 I 8.2'E·0? , ',1 5E no 1 6.,4e.02 1 3,02E-"1 1 •• 7.e.0? '.'OE oJ 
11·12 r S.21E· oc 1 6,25E 03 I 1.1~E·ot I '.tOE n' I 8.12E·02 , 4,81E n2 I 6.02e.02 1 2,15f n2 1 •• 70e·02 1. 51E ~2 
1~- l J 1 5.'9E·0~ I ?,79E 02 1 1.1 5E-Ol 1 4.'o E oJ-I 1.7'E 00 , 1,20E O. 1 6.noE-02 , ',1'~ "1 1 •• 75E.02 ' . 15E G1 
13. 1 4 I 5,57E·0~ I ( 1.21e·0 3 , 2 .1cE 01 I 7.6tE-02 , 4,71E "3 1 6.'OE.02 1 1,20E n2 1 4.7'e·02 '.·7F OJ 
14.1' t 5 . 13E·~c I 2 ,J, F. r ~ 1 1 . 2~E·Ol I ' .lSE 03 1 7.2tE·02 1 .- 1 5.77E·02 1 2,OlE nl 1 5 •• 8e.02 
15 -1 6 r ','2E·~~ 1 .,66E ~ 1 [ 1.8tE-Ol , 2 .t! E 03 ( 7.1 6E-02 1 6,'6E 04 1 1.n 7E.01 1 .- 1 •• 7'e.02 ~.'~ ( 03 
1'.1 7 I 5.97E·o~ 1 l,4ge·Ol I 1.60E·Ol 1 P..2!E 02 I 1.J2e·02 I 2,9oE 02 1 1."e.Ol 1 6 ,38E n3 I ',68E.02 1.4'~ OJ 
17-1 8 [ 5.l1E-0 ~ 1 9,39E 01 1 I 5 .1SE 01 1 7.8JE-0 2 1 ',21E 00 ( t.o~E·ot 1 1,&2E n3 1 '.7'e·02 
18 .19 I 6.1 RE· Qc I 4,?8E·02 1 I 1.6~E·Ol I 1.01E·Ol 1 ~ , 71E·n2 1 1.01E.ot 1 ',9'E.nZ 1 •• 66E.02 
19.20 I 7.06E·~~ I 1 2 .n ~E·ot 1 , . ,5E 00 1 1.73E-Ol , ~.35E· ~ 2 I t." DE.ot r 5,'8E n1 I •• 63E.02 
20·~1 [ d.7 7E- oc t 1 1. 6 \E-Ol 1 1 . ~~F.-Ol 1 1. 5 2E·Ol I .- I 5.8RE-0' 1 •• I 5.23E·02 t. 8tF OJ 
21·22 [ 9.28E- o~ I 1 1. 6 ?E-Ol I 1 .2~E·nl 1 1. 7R E-Ol 1 •• 1 1."E·ot I .- 1 5.0 ~ E·0 2 7.21~ 02 
22-2J [ 8.03E- n~ 1 ( '.69E 01 I 1.1
'
E·n1 I •• I I 7.5~E ot 1 •• I A.onE·02 1. 5 4~ oJ 
23.,4 [ 7,1 8E ~O 1 1 1.1 4E ot I t.1S E·Ol I 1.2nE 01 1 I 4.64e ot 1 .- 1 t.o~E 02 '. 2 6 ~ · 0 2 
.. _---------.-. -.---.--.----.---- --- ------ ---- ----------------.-------------.-------------.---.---- --------------------
------- ~ - -----.--~----.---------- - - - - ---------~- - --- - -------.---------------.- ... ---------.---.-.------------ ---.------H~ S AP 4 2 AP R 3 APP 4 A" '" 5 APR" APR 7 4:>" 8 APR 9 APR 10 " <-l 11 
1 ur 1 196 7 1 19"7 I 1967 1 l~ h 7 1 1967 1 1967 1 1967 1 19"7 1 1967 , lJ ~ 7 1 
1----·-- 1· · ·- - --- -- 1---- - -----1----- - ----1---·------1--·------.1--·-·-----1-.---·----1-··-.-· - ·-1--·----·--1----·-----I 
1 n· 1 6'05E - ~, 
J 1~ 2 5,9 4 E- O( 
1 2- J 
J 3- 4 I 5,B9E-,£ 
1 4· 5 
1 5· 6 
I h- 7 
I 7- 8 
I fI- 9 
1 9-10 
I In-11 
I 11·12 
I 12.1 3 
I 13.14 
1 1 4 -1" 
I 15 -1 6 
I 16-1 7 
I 17-1d 
I 1 8 -1 9 
I 1 9 .20 
I 20"21 
I 21"'22 
I 22·23 
J 23-2 4 
7,62E-O? 
5.6IjE-0? 
4.6?E·0? 
1.1 4 E 0 3 
1.67E 03 
".53E-O? 
".47E-O? 
4.4,E-0? 
..... 'SE·02 
4.8tE·0'-
4,"8F.-O'-
4 . 50E·o? 
4,50 1:·n 2 I 
4,6~ ::: · o 2 1 
4 , 91E-n2 1 
4,A51:·02 1 
4,4 .. E·o2 I 
4,4H-1'I2 J 
4,4 H -n2 1 
4,4H-02 1 
4,70 " -02 I 
4,lSoE·n2 I 
4,4lE - 02 1 
4,4~F.·02 1 
4, . ,eF.-o2 1 
4,50F.·02 1 
4 , HE·o2 I 
4,4 c E-n2 I 
4, HE-n2 1 
4,451:·n2 1 
4,50"-02 I 
4,45F.-n2 1 
4,4:!E-n2 I 
4,4BE-02 1 
4,3~E-02 1 
4, HE-02 1 
-. 
-. 
-. 
-. 
-. 
-. 
-w 
.. 
-. 
-. 
-. 
.. 
--
4,561:-n2 
4,73 1= -112 
4,55~ ' ~2 
9,51 E " 1 
4,35 E n3 
?,fllE 1\3 
4,47E-1)2 
",51E-n2 
4,52E-n2 
", r:;' 4E·,,2 
4,51F-n2 
... 
5 . JtE-02 
5,13E-02 
;,32E-o' 
5,HE-02 
5,32E·02 
5, HE-02 
5,32E·02 
5,"OE-02 
'5. HE-O' 
5,29E-02 
'i.25F-n2 ?,1 3E O ~ 4,A ] F-02 
S,17E·n2 5,OhE-02 4,71S F-02 
1 5,27E-n2 'i,OlE-O? 
1 'S,28E-n2 5,IIE-a2 
1 5,28E·n2 
1 5,31E·n2 4,83E-02 
1 5.42F.n2 4,76E-02 
1 ',44F.n2 
1 5,4lE-n2 
1 5,44F·r.2 
I 5,44E-n2 
I 5,90E~"2 
1 l,60E·"1 
1 2,47E-nl 
J t,BOE-"1 
1 .-
1 .-
1 
1 .- 4.61E-02 
1 ',20E·"2 4,68E~02 
I 3,33E-Ol ",74E-02 
1 7,38E n3 4,89E-02 
I 5,'55E n3 4,8 4E-O'-
I 4.35E n3 4,BoE-02 
4,7'1 1: -02 1 
4,76F-02 1 
4,73 1: -02 1 
4,7C f -02 I 
.,73F-02 I 
4,76F-02 I 
4,69F.-02 1 
4.72F -02 I 
4,73E-02 I 
5,241:-02 I 
4,72E-02 I 
4.7,, F-02 I 
4.7/1 F -02 I 
4,711:-02 1 
4.6eF-02 I 
4,70 E-02 I 
I 
I 
I 
1 
I 
1 
. -_._._-----.---.---.--.. _--------------------.-------------.---------------.-------- ----------------------------------
~----- .. -----.~----.--.------------ - ---------------- - -----.---.. ----_._-----. -------------.---.-----.---------- -.------~~S ApR t 2 APR 13 APR 14 API; l!i APR 16 APR l' A:tR 18 APR 19 APR '0 i APR 21 
Ul' 1 1 96 7 1 t9h7 1 1 Q67 1 1~ " 7 1 1967 , 1967 I 1967 1 1967 1 196' 1 19f17 1 
1-------,------ - · · ·1-·----·-·-1·· - ----··-1·---------1-·----··-.1-·--------1-.----·-·-1----.·--.-,---·----·-1·---·-----1 
n- 1 1 4,761:-02 1 I I 1 4,7f1e-02 .-
1" 2 I 4,73E-02 I 1 .- 1 1 4.70E-"; 
2· J , 4,III)E-02 1 1 ') ,1~E·n2 1 1 4,7:t£·02 .-
3- 4 1 4,19E-02 1 , ",o ~ l:-n2 1 1 4,741:-0~ .-4. 5 1 4,"1E-02 1 , O:;,21E-02 1 -. 1 4.59e-02 .-5- 6 1 4,80E-02 1 , Q , 2 ~E 00 1 -. 1 4,'IoE-02 .-6- 7 1 4,73E-02 1 J 4,24E "3 1 -. 1 4,73E-02 .-7- 8 1 4,73E-0 2 1 1 4, ~ 5E OJ I 5,lJE-02 I -.. .-A- 9 I 4,71 E-02 1 1 3 ,5i E-01 I 5 , 21 E-02 1 -. 
9-10 I 4,71E-02 I 1 1,Oe£:-01 1 '5 . 14E-0 2 I ... e-
111-11 1 4,66E-02 I 1 Q,1S4F.- 02 1 5,lOE·02 1 4,'ItE-02 .-
11"12 4,a 7E- o:; 1 4,73E- n2 1 I t,oc E-01 1 5,02E-C? I 4,,,o;E-o? e-
12"1 3 1 4,71E-u2 I 1 l,,,cF.-01 1 5,onE·02 1 .-
13-1" 6,42E 1)0 1 4,68 E-02 I 1 l,21 E·Ol 1 4,97F.-02 1 .- e- h,27E 00 
1'''1 5 4,75E r) ~ 1 4,75E-02 1 1 1,l1 F-01 1 4.99E-02 I -. 3, 0 9E OJ 
15-1 6 5.6 4E o:! 1 4,74E-02 1 1 l,O;! F. -Ol 1 4,99E-02 1 .,. 4.12E OJ 
1".1 7 4,2IE t) ~ 1 .. ,73E-02 I 1 w- I 4,94E-O~ 1 1'1 3E 0;' 1hI S 4,6 9E·O ' J 4,71 E-02 1 1 1 4,911 "' -02 1 e- 4.77E-0? 
18-1~ 4.72E· O:; I .. ,17E-02 1 1 I 4,90E-02 1 4,79E-02 
1 9 -20 5,9 7E- oc 1 4,?5 E-n:? 1 J 7,4~ E -02 I ",94F-0? I l,~o£:- n l .- .,e nE-o? I n·21 4,7 3E·/):; I 4.72E-02 1 I 7, ;> 01:- 02 1 4,9,.,E·02 , 3,21 F-nl .- 4.8tE-02 21"22 4,73E- oc I 4,75E-Ill 1 1 ",~e E -n2 1 J t,53F n3 .- 4. nE-02 22-?3 4,71E-oc 1 4,17E-0 2 I I I -e I 2,14F ,.,3 e- 4,8::»E-02 
23-24 4,75 E-Q:; J 4,72E-02 1 1 1 -. J A,051: n2 
--.---------.--- -- --.---------------- ------------.---.----------------------.--------- ----.-----.-.-----.-.-----.---_ .. -
------------ .. _---- .. -----------------------------------------------_.--.--------------- ..• ---.---------.---------.----
w~5 ,p~ ~ APR 6 ,p~ 7 ,p~ 8 APR 9 APR 1n A~R 11 '~R 1? APR 1] APR 14 
1 UT [ 1 9 67 1 1967 1 1967 I 1~b7 1 1 9 67 I lr67 1 ,967 1 1967 1 1967 , 19~7 1 
1-------[----·-----1----------1----------1----·-----1----------1----------1----------1----_-----1----------1----------1 
1 0- 1 1 ~,96E ~~ , 1 4.1~E-O~ 1 J,51~ nl 1 l,27E oj , 7,n 8 F ~1 I 4,7'E o? , ~,02E nt 1 t,7 4F 03 i 5,J~~ 01 1 
I 1- 2 [ l,6nE O~ , l,4AE - Ol I l,1 4 E oj 1 I 1,62E 02 , r 5,3?E 02 I &,79E "1 r 1,53E 03 , 2,24~ 01 1 
1 2- 3 J a'1 4E o~ 1 9,37E-02 I 2.50E 02.' A,97F. 01 I 5,52E-02 1 I 4,?3E-02 I 5,'lE 01 I 5,25E-02 , l,95E 04 1 
I 3- 4 J l,71E nO I I 1.23E O~ I l,tf~-nl I l,47E 00 I r 7, 6 0E 02 r ',75F-02 1 8,1 7E-Ol , 5,56E-02 1 
1 4_ 5 I l,30E Of I I 6.1JE-0? I 4,9~E-Ol I l,37E 00 1 1,29F "1 1 -. 1 1,41F.-02 r 9,52E 01 , I 
I 5- 6 I 4.49E-0' 1 I 3.2~E oj I 4.14E 01 1 1,18 E 0'- I ~,19F.-o2 1 ?~JE 02 1 ',62E-n2 1 7,31E-Ol , 5,55E-02 r 
1 6- 7 [ 4,56E-n~ I 3,70E-Ol I 4.63E-n2 I 2.AIE 01 r 8,7AE-Ol I 5.62F-n2 r 5,4?E 02 r 5,34E_n2 r 4,71E-02 , 4,95E-02 r 
1 ,- 8 I 4,69E-~2 , J.67E-Ol I 4.58E-02 r I 5,33E-02 , 6,ooE-n2 1 4,~lE-02 I 3.10E 00 I 4,65E-02 , 4,93E-02 1 
1 8_ 9 1 4,51E-o~ 1 2.00E 01 I 4.75E-02 1 7,94E-02 1 5,1 9E-02 r 6.n g e-n2 1 4,"E-02 r '.'4E-02 I 4,11E-02 , 4,90E-02 1 
1 9-10 J 4,6nE-~' I 1,20E 02 I 4.64E-o? I 5,41E 01 I 5,2 4E-02 I 2,11E nl r 4,19E-02 1 1. 43e-02 1 4,6 4e-02 , 4,91 F-02 r 
1 In-l1 I 4,4JE-02 1 2. 4 7E 03 r 4.54E-0? , 5,20E 01 I 5,09E-02 I 2.65E n2 1 5,'9E-02 1 2,69E 02 1 4,6'E-02 , 9,J9E DO 1 
1 11-12 I 4,10E-Ol , I 4.69E-02 , 4,A1 E nl 1 5,2 4E-02 1 1,67E n2 1 5,t?E-o,- 1 ,.91E nl r 4.76E-02 , 5,36E-02 1 
1 l?-t J J 4,6 4E-O' , 5.AJE 01 I 4.6'E-02 1 ~,41E 00 1 5,44e-02 , l,61E n4 1 4,76E-02 I 4.32F. 01 1 4,,5e-02 , 6,85~-02 1 
1 13 -1 4 1 4,58E-~L I ! 5,2QE-02 I 3,71E 02 1 5,60e-02 , l,A1E n2 1 4,~qe-02 1 3,13F. 02 r 4.7 4e-02 , 4,J~E 02 1 
1 1 4 -1 5 I 4.66E-~l I 3.18E 04 I 4.89E-02 J ~,AOE oJ I 5,32E-02 1 5,51E 02 1 4,~5E-07 1 l,OOE 01 r 4,8?E-02 1 l,58E 02 I 
1 15 -1 6 I 4,66E-~l i 1.84E 04 I 4.62E-02 I 1,5SE n4 1 5,50E-02 1 4,1 5E n3 I 4,~~E-02 I ',71E nl I 4,61E-02 , 2,76E 01 1 
1 1 6 -1
' 
[ 4,4lE-OL 1 r 4.59E-o? I l,64E ol I 5,38E-0~ , 2,32E 03 I 4,~oE-02 1 2,55E n3 I 4,6JE-02 , l,13F oJ r 
1 1 7 -1 8 I 5,1 6e-O' I 1. 4 8E 02 1 4,78E-O? , 1 5,23E-02 , 3,61F. nJ 1 4,71E-02 I _- r 4,65E-02 , 2.64F oJ I 
1 1 8 -1 9 I 8'03E-o~ 1 5.62E-02 1 5.9RE-02 I 1 5,23E-02 1 2,22E 02 1 4,15E-0~ I _- 1 6,38E-02 , 1 
I 19-20 1 4,1&E-ryL 1 4.57E-02 1 7,l1E-02 I 1 5,43E-02 I 1. 4J E no 1 ',J'E-02 r I 4,7 5E-o? , 1 
1 20-21 I 6,61E-OL I 2.06E 02 1 2.55E 01 1 I 5,49E-02 I 1,55F. no 1 ',59E-02 r ',93E_nl 1 3,2JE 01 , 9,86F. 01 1 
1 21-22 r 6.11E-02 1 4,48E 02 1 3.52E 01 I I l,30E 01 , 4,52E n2 I 6,,4E 01 1 2. 54E n2 1 3.16E 01 , 1,91E 01 1 
1 22-23 I •• , R.24E 00 I 1.2AE O~ , l,6!E 03 1 5,61E-02 1 1,83E 02 1 -. I t,02E 02 1 l,96E 00 , 1.92E-02 1 
1 2J-2 4 J 1 2.95E 02 1 2,o6E 01 r 4,1~E 02 1 l,02E 02 , 6,11E n2 I l,09E 02 r t. 89E n2 1 , 3.20E 02 1 
------·-----··~---- ~ --··-·--------------------9---·--- ----.-.---------------.---.--- ______ ._._. ___________ .. ----_- ____ _ 
.-----------.-.-.-- .. --.----------- - -----------------. ----.-~-----------.---.---.---------.-.- .. --------.-.------------
~H S ApR 15 APR 16 APR 17 Ap~ 18 APR 19 APR 2~ A~A 21 APR 22 APR 23 APR 24 
I UT 1 1 96' 1967 1967 1~67 1967 1967 t967 1.61 1961 1967 
1-------[----------1----------1----------1----------1----------1----------1----------1----------1----------, ----------1 
I 0- 1 I 7,61E o~ 1 ~.03E-02 I 1.9tE o? , 4,8~E-~2 1 4,12E ot-, 1.~OE 01 1 -. , _- 1 4,72E-02 i 4,A2E-02 1 
1 1- 2 I 2,9lE ~1 I 9.56E-02 1 7.27E O? , 1 4.19E-02 , 9,9JE no 1 4,86E-02 I _- 1 4,73E-02 , 5.01E-02 I 
1 2- 3 1 5.36E-OL 1 2.32E 00 1 l,93E 02 I 3,6eE 01 I 5,1 8E-02 I 2,7JE 01 1 4.~5E-02 1 I , 4,83E-02 1 
1 3_ 4 1 5,J5E-ne , 1.61E 01 1 4.9 4E-02 I l,SlE n4 I 4.73E-02 I 5,50E-n2 1 4,!2E-02 , ',O.e-n2 1 , 4,86F-02 1 
1 4_ 5 I 5.J9E-02 I I 6.30E 01 1 t,11E-Ol 1 9,66E 01 I S.28E-n2 I 5,n'e-02 I 7.'BE nn I 4,95e-02 i 5,46F-02 I 
1 5- 6 I 5,81E-OL 1 4.4SE-Ol I 4.8nE-02.' 5,4~E-02 1 3,51E 00 , 4,9ge-n2 I 4,~9E.02 , 9.97E-n2 r 1,20E-ot , 5.13F-02 I 
I 6- 1 1 6.1 7E-OL I 7.60E-02 I 2,15E 01 1 5,27F.-02 I l,64E 02 r 5.B2E 00 1 t.~8E 00 I 5.56E-02 1 4.1 4E-02 , 5,14F-02 I 
1 1_ H r 8,47E-OL 1 9'0SE-02 1 6.1 9E 01 , l,48E 01 1 4,66E-02 6,36F-n2 1 4,99E.O' , 8,64E-n2 I 5,50E-02 i 5,27E-02 I 
1 8- 9 1 8,79E-OL I 7.23E-02 I 4.91E-0? , 5,2eE-02 1 4,66E-02 1.37E 00 1 5,79E-02 1 '.29E-02 1 9,/7E 01 , 4,90E-02 1 
1 9-10 I d'22E-O~ , 1 4.82E-02 , 5,24F.-02 1 4,90E-02 1.94E-nl 1 4,~9E.02 r 5,41E-n' r 6.B1E 01 , 6,l4E-02 1 
1 10-11 r l'05E-Ql I 4.1~E 01 I 4.7'E-0~ 1 5,97E-n2 I 5,01E-02 8,92E-02 1 .,~tE-o' , t.'le-nl 1 4,,4E-02 , 4,91E-02 1 
I 11-12 1 l'06E-ol 1 1. 44E 02 1 4.7'E-0? , l,4~E n2 I 4,73E-02 l,10E nl 1 4,~.E-02 1 2,23E-nl 1 4,74E-02 , l,08E-01 1 
1 12-1J 1 1,2 7E-Ol : 1'07E 00 1 4.7~E-02 , J,geE-Ol I 4,69E-02 9,44F. 01 I 4.!9E-02 1 J,Sle-nl r 4.70E-02 , l,03F-Ol 1 
I 1 3 -1 4 r l,Z6E-Ol 2.egE 01 I 4.83E-02 I 3,2~E 00 1 -- ,.66E "1 I ~.78E-02 1 9.44E 02 r 4,9 4E-02 , 1 
1 1 4 -1 5 1 l'12E-Ol 4.89E 00 I 4.8~E-0~ , ~.75E 01 1 5,11E-02 2,36E 01 1 4,99E-02 r t. 44E 01 1 4,77E-02 t I 
1 1 5 -1 6 I 1.2 6E-ol 1,99E 01-1 4.19E-02 1 l,1~F.-Ol 1 4,94E-0? 1.51E n2 1 4,~JE-O'- I 2.03@-nl 1 4,16E-02 r 1 
1 1 6 -1 7 1 l'16E-01 1.82E 00.1 4.1?E-02 1 ~,20E-01 1 5,1 8E-a? 2,33F-nl 1 5,~6E-02 I J,03E nl 1 4,8'E-02 , 4,O~F. 00 I 
1 1 7 -1 8 I 7,66E-Ol 3.9~E u2 I 4.85E-O? , 1'07E 02 1 -- 2.S2E-nl 1 , 2.'9E-nl I 5,l'E-02 , 8,64E 00 1 
1 1 8 -1 9 I 8,11E-nL 1.4~E 03 I 5.fJ9E-0~ 1 9,45E 01 1 9,32E-O' 9.?8E n1 I , 9,64E-nl 1 4,11E-02 i l,48F 00 1 
1 1 9 -20 J 8,3 4E-02 1 4.83E-0? I J 5,OlE-02 1.36F n2 1 I 2.53F nl 1 '.1JE-O? t l,67E Ql 1 
I 2n-'l I 8,l l E ~1 9.91E-Ol 1 3.1 4E 01 1 1 -- 5,45E n2 I , ',OlE n2 r 4,79E-02 r 3,16E 02 1 
1 21-22 I ,.18E 00 1 4.90E 0 1 1 ~' O lF. 01 I l,46F-nl 1 I 1.89E nl I 5'07E-02 , 5.6~E 02 1 
1 22-23 I 8,49E ~1 J.44E 02 1 8,ltE-01 I 5,21 E 00 1 8,~4E 00 J.98E nl 1 I t.33E n2 I 5'09E-02 , 9,OlE 02 1 
1 2J-,4 J 6,64E-~2 4.46E u2 1 4.83E-0? , l,~~E 02 I 4,6~E 00 l.90F no 1 , 4,77E-n2 I 4,97E-02 r 4,55F 02 1 
--.-.--------.~-----.--.----------------------~------- --- .. ---.-------------.---.---.-----.---.-----------------.-----. 
--.----- - ----~- - ----.--.---------- - ------------ - --------------.----_ .. _-----.---.------.--.---.-.---------------.------
.. ~~ AP" J") A PR 2.\ AP~ ?4 AI'!; 2" ~PR ")6 A"~ 21 4 ;) ,~ 2 11 AI>~ 2Q AI>J1 "'n MAY 
I LI T I 196 1 1 19f>1 I 1 Q6 7 J 1 ~ f> 7 I 1<167 1 1967 J l Qb7 1 1967 I t ~6 7 1'if>7 I 
1------- 1------ - ---1----------1----------1----------1----------I----------I----------I--------e-I----------I----------1 
"- 1 I 4.9 7E-,; J I 4.7" F.-O " J I 4.liE n1 , J T 4.83F-"2 1 
1 - 2 I 4.9 5E -1 ~ I I 4.9 I1 E-0 " J I 4,d? E- O) I I I 4,!ll E-n? I 
2- 3 I 4.9 2E - o~ 1 5,1I5F.-02 I 4 . 7"E-a ? T I 4.7I1E-a" 1 I I 4,~'5F-112 I 
3- 4 J 4.8 8 E- I) ~ 1 9.64 E-02 I 4.7?F-a ;'> J I 4.7t1E-a 2 J I I 4,96E-n2 I 4_ 5 J 4.9nE-n; I 1'llE-al I 4.7 ~E -o ? J J 4,]RE-a 2 , I I 5,21"en2 I 4.~71:-1)2 
'5- 6 J 4,92E-Q c I 7'07E 00 I 4.7?E-a " J I 
--
T I 1 5 ,n2 E -~2 1 3.2~" 00 
6- ] I 4.92E-n;; 1 9,A3E oj I 4.87E-a " J I 
--
T 4, 8 6F-~2 I I '5,OlF-n2 I 4,73E a] 
7- il J 5'a 5E-oc J 1 , AIF. 1,4 I 4.7 ~E -a2 I I -e I 4,78f- 11 2 I I 5,50E-n2 I 
R- ~ J 4.9"E-o~ 1 6,12!: 02 I 4.7"E-a " I I -e I 4,78F-"2 I I J,62E-nl 1 2,28F 0] 
9-10 I 5·0nE-nc I '5,l!1F.-02 I 4.7'5E-a? I I I 5 ,'5JF-n2 I J 'S.51E-n2 I , 9.2 .1F-02 
tn-ll ( 4.9I1E-I)~ J 4,1111'-02 I 4.7 (1 E-0 2 J J -. J 4,71F- n2 I 1 5,14F-n2 I 
11-12 ( 4 . 99E-,;: I 4,701'-02 I 4.671'-0 2 1 J -. 1 4,7 7F - 112 I t, n4f -nt I 5,62F-n2 I 4.'!4F-02 
12-1 3 ( 4,8 9E-,; J 4,76F.-u2 I 4.6 RE-O'> ( I I 4.76E-12 I 2.!l2E-Ol , 'S,OlE-n2 I 4.1481:-02 
I J -1 4 I 4,85E- J~ I 4,74E-u2 I 4 . 6QE-02 1 J 
--
I 4,78E-n2 I ;,~1E: on I 5,olE-n2 J 
14-1' I 4,72E-n~ , 4,73E-U2 I 4.7'5E-O? I J 4,851:-,,2 I I .- I 
15-1 6 I 4.7 4E-/);: I 4,72E-U2 I 4 . 8AE-0? I I 4,791:- 1) 2 I I .- I 
16-11 I 4.76E-a' 1 I 4.70E-02 ( I I I I 
17-ld I 4.68E-,,;: J I 4.8nE-02 I I J 2.74E 04 J .- I 
18-19 I 4,761'-1);; I I 4.911'-07 I I -e 4,99F-~2 J 4. ?RE-oZ.1 e- I 
19-20 J 4.?4E- O;: J I 4.93E-0? I I -. J •• ?9E-02 J .- I 
20-21 I 1 4,681'-02 I I ~- I I 4.'!2E-0' 1 .- I 
21-22 I 1 4,14E-02 I , I -. I 4.1QE-02 I I 
22-2] r J 4,AIE-02 I r I I 4."'F-0? I .- J 1.'II)F-01 23-24 r J 4,7JE-u2 I J '.nfF 0 3 I I 4.7AE-02 1 .- I 5.J7E-02 
.-------------~-----.-.-----------------------~-------._----.-------------------.---.- -- --.---.-.---------------.------
----------.-.-.-- -- -.-----------.--- -----------------.--------.-----------.-.---.---------.---.-- -----------------.---. ~~s ~AY 2 MAY ~ MAY 4 ~AY '5 MAY 6 MAY 7 MAY R MAy Q ~AY '0 ~AY 11 
I UT I 196 7 1 1967 I 196 7 J 1~~1 1 1967 , 19~7 I ,967 , 1967 I 1967 I 19~1 I 
1-------1-------- - -1----------1----------1----------1---------.1----------1-.--------1----.---.-1----------1----------1 
I n- 1 4.58E-0~ I r 'S.9AE-0 i' I ". o nF-~2 -. .-I 1 - 2 .,55E-I)~ I I •. 4'SE-O" I tI,11F-n2 .-
I 2- J 4.52E- o~ 1 I 4.4 ~ E-O i? I ",1 6E-n2 
--I J- 4 4.5f>E- n;: I I 4.5"E-O ? I 6,48E-n2 6,!llE-n2 
I 4 - 5 •• 47E-~~ J I 4.47E-O? 1 -e 7,?9E-n2 5.26E-n2 
I 5- 6 •• 'S5E - ~e I I 4.4;;>E:-0? I -e 7,13E-n2 ?,'S7E nn 
I 6- 7 4.53E-oe J I 4.4~E-O? I 7,61E-n2 A,47E n3 
I 7- d 4.51E-o e I I I -. l,02E-nl l,32E n4 
I ~- ~ 4.53E- o~ I I I 2,oOE-nl 9,'OE 02 
I 9-10 4.53E- n;: J I I 3,13F-"1 3,99E e Ol 
I tn-11 4.5 I1 E-O' I I I J,62F-nl 4,'55F e n2 
I 11-12 •• JAE-1~ I I I 1. 37 1'-01 4,'4F.-n2 
I 12-1 J •• 29E·~ c I I I 1.01E-a1 4,49F-n2 
I 13-14 4.2 2E-02 J I I 1.HE 07 4,48E-n2 
I 14-1 5 •• 22E-o;: r I I 8.60E O~ .-I 15 -1 6 4.21E ' n~ I I I 3.32E O. .-I 16 -1? 4.I 7E- o;: J I I 1 , 771' '\2 .-
I 17 -1 8 4.2nE-0 2 , I I e-
I 1/1-1 9 4.2 1)1' - 1):: J I I -. 
I 19-"0 ( I I 1.'161:-01 
I 2n-?1 I I I 
--
.- ] • <lJI:- -I) 1 I 21-?2 1 "l ~E oS 1 r 
--
h.ltF- 03 
I 2?-21 J ,,OJ,!; 04 1 I e-
I 23- 24 I ? , 22E u S I I 6. 0i?F -O ? .- 4 , '9~ 01 
-------------~- --- ---------------- -- -------------------------- .. ------------.---.---.-----.---.-----------------.-.----
,------- ---- .. _-----.-------.----------------------- -.----.--------_._--.---.---.---------.-.-.-_ .. _-----.--.----_._----
'HS ApR "5 APR 2" APR 27 APf; 28 APR ,9 APH In 'HY MAy , "'AY 3 MAY 4 
1 UT I 1967 I 1967 1 1~67 I 1S '" 1 1967 , 1967 I ,q67 I 1967 I 1967 , 19~7 1 
I~------I----------I----------I----------I----------I----------I---------~I-----.----I----.----·I----------I----------1 
I n- 1 I 4.7 9E-O" I 6'0JE-02 I ~.1~E o? , 4,7e E-n? I 2.55E o~ , ,.,,9E-,,2 I 9.~4E 0' I .- I 5.~9E-0' , ".6q~-02 
1 1- 2 I 6,55E-~< , 4.R1 E-02 I 4.8 4E-02 I 4,75F.-02 I 4.83E-02 , 5,80E-02 1 101 ft F. OJ I .- r /t,90E 02 
r 2" j I 5'OBE-o< I 4.A6E-02 1 5 . ~ lE-O' I 1,15 E-01 I 4,77E-02 , 5,67E-02 I 3,?9E 01 I 4.62E-n2 I B'07E-02 
I 3. 4 I j,,04E 01 I 1 4.70E-02 I ?45E~02 I 4,8JE-0" , I ',n,E.02 1 4.5JE-nZ 1 4,Joe-02 
I 4 .. 5 I 6,J1E 01 I 4.82e-02 1 4.89E-0' I 4,91E-02 I 4.82E-02 , 5.77E 00 1 5.n 6E.o" I 4.'2E-02 I 4,30E·02 1 
I 5 .. 6 I 4.7~E-o;: I 1 4.89E-02 , I 4,88E-02 , 3,58E 01 1 4,91E-o' I 4.45e-02 I 4,45E-02 1 
1 6. 7 I 4.8JE-O< I 1.91E 04 I 4.79E-02 I 4,9JE-02 I 4,8 6e-02 , ',42E-02 1 4,~5E·02 I 9,86E-nl I 4,76e-02 4.3''E-02 1 
I 7 .. 8 I l,45E 0< I 4,6JE-02 I 2. 45E 02 , 4.8tE-02 I 4,93E-02 I ',29E-f)2 1 4,7"E-02 I 4,70E.n2 I 4,J9E-02 4,B6F.-02 1 
1 8 .. 9 I 4.8 6E-o;:: I 4.95E-02 I J.J2E 01 I 4,AtF.- 02 1 5.2 4E-02 I 5,88E-n2 1 4,92E-02 I 1,33E oJ 1 4,5ne-02 1. 6'E D1 1 
I 9·10 I J.2 5E 01 I 4,82E-02 1 4.2?E o ~ I 4,9~E-n2 I 4,91E-02 I 5,J5e-02 1 4,,,ftE-02 1 9,06E 01 1 4.5JE-02 4.J4E-02*1 
1 10·11 I 4.8 J E-o< I 4,85E-02 I 7.6QE-O~ I 4.81E-02 1 2,98E 02 , 5,67F-n2 1 4.~JE-02 I 2,64e 02 1 4,56E 02 4.115E-02 I 
1 11·12 I 4.7 4E-02 1 1 5.3,E Q2 I 1.1H 02 I 7.53E 02 I -.. 1 7.16E 01 I 2,07E nZ 1 6.67e 01 4.59F.-02 1 
1 12.13 I 4,91E-O< I 1. 71E 02 I 5. U5E-02 I !i.07E-02 1 -. , 8,2 5E-n2 1 '.08E-02 1 4,49E-02 1 4,3 6e-02 4.49E-02 I 
1 lJ.14 I 4,87E-~t 1 1.37E 02 1 ".77f-O? 1 ",7SE-02 1 -. I 5.1 6E-02 I 5.37E·02 I 4,38e-n2 1 4.6 5e.02 6.79E-02 I 
I 14 "1 5 I 4.92E-I)2 1 1.2eE 01 I 4.77E-0' , ?.27E 02 I -. , 5,65F.-n2 I ",~oE·02 1 4,27E.n2 1 6,2ge·02 1 
1 15"1 6 1 4,8 7E-o< I 1.28E 01 1 5.4tE-0' 1 l,34E 02 1 5,59E-02 , 5,97E ~1 1 4.93E·O'- 1 1.94E 01 1 2.1 J E.Ol 4.8'5F-Ol 1 
1 lh17 I ". 8QE -I)" 1 7.0 .. e 00 1 4.8::tE-02 I 1.AOE-01 1 l,87E 01 I ", .. 5e no 1 I 8.8JE no 1 6. 43E-02 3.40F. 01 1 
I 1].11:1 I 4.85E- 'l ~ 1 1,49E 01 1 4.7~e-02 1 1.92E-01 I 5,56e-02*' 1,36e n2 1 -. 1 1,'5E·ol I 6,96e·02 1. 97E-01 I 
I 18"1 9 I 4.8 3E-O< I 5,1t)E 01 I 4.eQE-02 I l,3eE 01 1 6,19E-02 I 6,29E·o:Z 1 1 3,28E-01 1 5.17E-02 1.35E 00 1 
I 1900 20 I 4.8 4C:-OL I 1.51E 02 1 4.80E-0 2 1 ?,95E 00 1 6,62e-02 1 7,1 7e 01 I -oo 1 1,S7E·n2 1 6.0ge-02 1I.40E-02 1 
1 2n.21 1 4.81E-o" 1 2,68E 02 1 ". 09E 01 1 5.J~E 01*1 8.78e-Ol I 2.89E 00 I 1 2,93E-nl I 5,70e-02 6. 43F·02 1 
1 21.22 I ".81E- () < I 1.SlE 03 1 ".69F.-02 1 9,11E n2 I 6.1 I1 e-02 I 2.9Je 01 1 -. I 3.J8e on 1 6,61e-1I2 8.19E-02 I 
I 22.23 1 ".8 6E"02 1 1.78E 03 I 4.7~e-02 1 2,2~E 03 I 5,99E-02 , 4.07E 01 1 1 '.nE 00 1 ',26e-02 1. 80e-D1 1 
1 23 .. 24 I 4.78E- I) < I 6,38E 01 1 4.7 3e-0? 1 3."cE 00 I 5.74E-O? 1 9,12E 02 1 1 2,7lE nn I '.7 J e-02 2.BIE 00 1 
~---.------- .. ------.-.-----------------------,---------------.. -.---._-----.-- .. ------.. -.-... -----.-----------.----- . 
. -----------... -.---.-.. -------------------------.-- --- .. -.------..... _-----.---.---.-----.-.-.---.-----.-------.-.----
~RS "'AY 5 I1AV 6 "'AY 7 /,AY 8 IOAY 9 MAY 1~ MAY 11 MAV 12 MAY 13 MAy 1" 
UT 196' 1967 l Q67 lS 67 1967 1967 t 967 1967 1961 19117 
1-------1----·-----1----------1-------- - -1----------1----------I----------I-----·----I~---.-·-.·I----------I----------1 
I 0" 1 1 l,36E o:! I ".12E-02 1 3.37E oJ , 1 , •• 52e·,,:z 1 2."2E 01 I .,64f.n2 I 1.2Ae 01 , •• ""E-Ol 1 
I 1. 2 I 1,52E I)~ 1 6,4"E-n2 r 1.HE-Ol 1 .. 1 6.05E-02 1 1.11E "1 1 3,J'E 03 I 4.44E·"2 I 2.88e 01 , ".62E-02 1 
1 2. J 1 1·0SE o:! , 5,59E-02 1 6.J5E-0? 1 1.65E-Ol 1 5. 54e-02 , Q.1 5e·02 1 2,99E 02 1 ",'le-02 1 5.74e 03 1 7.17E 01 1 
1 J .. 4 I 4,7 6E-OL I 5,78e-02 1 6.52E-02 , .. 1 5."JE-02 , ''.?.6E-02 1 7.55E 02 1 ... 48E-02 I J.2JE oJ , 4.5"F-02 I 
1 4. 5 I 1.25E-Ol 1 8.39E-02 I 6.53E-02 , l,7eE-Ol I 5.33E-02 , 4,2 6E·o2 1 3.6i1E 01 1 ",42E-n2 1 J,53e oJ , J.48~ 01 I 
1 5. 6 I l,J5E 0" I 5,61e-02 1 7.HE-0? 1 1.6eE-Ol 1 5. OlE-02 1 4.J''e-02 1 4,4"e-01 1 4,J6E-"2 I , ".60E-02 1 
1 6. 7 1 5.16E-~" I '.6lE-02 1 6.9ftE-0'- , 1.!ioE-Ol 1 4.90E-02 I 4,J4E-,,2 1 4,40E-02 1 4,J5E·n2 I , I 
I 7. 8 I 1,,9E 01 I 5,89e-02 I 7.22E-02 I 1.J5E-Ol 1 ''.76e-02 , 4,JJe-n2 I 4.52E-02 I •• I t [ 1 8. 9 [ 1,16E-~1 I 1 7.19E-02 1 1.41E-~1 1 ".71E-02 1 4.361:-,,2 1 4.47E·0::t I 4,05e·"2 I 1 I 
1 9"10 I J.93E 01 1 3.75E 01 1 1.93E-Ol , 1.64E 00 I 6.77E 01 I 4.511:-02 1 5.62E 02 I 4,51E.o2 1 2,51e oJ , •• 69E-02 1 
I 10"11 ( 9,J6E 0" 1 5.fl6E-02 1 9.1~E 01 1 ~.90E-1)2 1 4,62E-02 I .,29E-02 I 2.noE oJ I 4,?2F 01 1 J.Ole oJ , 4.64E-02 1 
1 11·12 I 9.J5E 0< I 6,24E-02 1 4.JQE 01 1 8 . 1) 41:-02 1 ..... 7E-02 I •• 4JE-n2 I 3.75E oJ 1 .- 1 6,2"e 03 , 1 1 12.1 3 I 5.14E-Q2 I I 2. 4J E-01 1 7,37E-02 1 4 ••• E-02 1 .,47E-02 [ 4.52E-02 1 .- [ 5.J8E oJ , 1 1 l J .1 4 I 5.1 9E-02 I 2.16E-Ol 1 2.55E-Ol , l,OSE-Ol 1 4.5JE-0' , 6,00F-n2 1 4.53E .. 0' 1 4.35E·n2 1 5,87e 03 , I 
1 1"15 1 '" 1 3,97e-Ol 1 2. "E-01 [ Q.81E-02 1 4,49E-02 1 5.32E-02 1 IId 7E 01 1 4.66E·n2 I 6.01e 03 , [ 1 15.1 6 I 6.06E-0~ I 1.J9E-Ol 1 2.80E-O l , 1. HE-Ol I 4,53c-02 1 -. I 4.37E-02 I 4.7JE·02 1 4.63E-02 , J 
1 16.11 [ 4.86E-0~ I 2,51E 02 1 2. 42E-Ol 1 9.55E-Ol I •• 41E-02 1 l'12E- ~ 1 I 4,3JE-02 I .- 1 ".56E-02 , 1 
1 17"1 8 I 1.J8E-Ol I fI.37E-02 I 2.4tE-ot , 1,oeE 01 [ 4.38E-02 , l,olF-nl 1 4,3&E·o, I 5,96E-n2 1 4.56E-02 I 1 
1 l A"1 9 I 5,61E-O< 1 6.3JE-02 2.6?E-Ol 1 1. 4eE 00 1 4.37E-02 1 -. 1 ?'l~E 01 I 9,90E n2 I 4.6JE·02 I 5.6'~ oJ 1 
I 19 .. 20 I 6.62E-0~ [ 1I,2 I)E -U21' 2. 7I1 E-01 1 6.0c;F.-o2 ( 4.42E-0<' , 2,I!8E 01 1 I :1,n5E 02 [ 4.5f1E-02 , 4.J9~ 02 1 
1 20"21 , 8.2 6E-0 < , h,93E-02 1 2.64E-Ol I 2 . oe F. 03 1 4.31E-02 I 7,58E- 11 2 1 4.!\nE·02 I 7,ooE-n2 1 4.54E.02 I 1.16F 01 I 
1 21·22 I 5.42E-n< I 6.69E- 02 I , J .~H 03 1 2.BnE 01 , h,50~-~2 I 4.471:-0 2 , 8,49F·n2 [ 4,56E-02 , 1 1 22 .. ,,3 I 5.17E- 02 I ",25E-Ol 1 1 II • • io E 00 1 -. 1 6,77E- ~ 1 1 4,4'E-0 ., 1 1.09E on [ •• 91E-02 I 1 1 23 .. .,4 I 5.43E-IJ' , A.48E-Ol , [ ?,o;~F. nl 1 , 1,r)7f 1)1 1 4.4QE-o' 1 .- I 4.63E-02 , 1 
.---.------- .... ----.-.----------- - -----------~-----------.---.-.---.---.-~-----.---------.--- .. ----------.------------
------------.--- .. --.--.------------------- ---------------.-.---------------.---.---------.-.-.-------------------.---. ~HS '1AY 1=, MAY 1~ "'AY 1" "AY 10; "'AY 1 6 MAY 1 '7 .. &" 1 II "'4" 19 MAY 20 "lAy 21 
I uT [ 196 7 I 1961 1 1967 1 1<;1)7 1 1967 1 1967 I 1967 I 19f11 1 1967 , 19f17 I 
1---·-·-[---·------1--·-------1----------1----.-----1----------[----------1-----·----1----.---·-1-------·-·,----------1 
o· 1 6,2 6E-Ol 6.B'5E-O? a· :?'12E 01) I 
1- 2 4,4'5E-02 6.37E-02 4,80E-02 I 
2. 3 4."5E-~~ 1· 92E-01 .- 4.79E·02 I 
3" 4 4,44E-r)~ 4,70~-1)2 .. .- 4,19E·02 I 
, .. 5 4.43E-Ol ',71e·n2 .. .. 4,8'5E·02 I 
'5 .. 6 4.4'E-I)~ 2,481=-01 .- 4.19E-02 I 
6- 7 4.42E-Ot 3,62E 03 .. 4.79E-02 5.12F-02 I 
7- 8 .- 1,66E 03 .. 5.151;-02 I 
II .. 9 9,44E 02 I 
9-10 5,41E-02 t.57F 03 I 
10-11 4,78e·,,2 501'5E·0<- I 
11-12 1.1 3E-01 4,76E·n2 4.~"E·02 I 
12-1 3 1. 3?E-Ol ',78E-02 4.!l6E-02 .. I 
13-1 4 1. 5?E O~ 4,7?E·n2 4.76E·02 .. '5.04F·02·1 
14"1 5 8.8!iE 03 ",1lE-02 1.noE 00 .. I 
15.1 6 1.u7E 04 .. I 
16.1
' 
3.3'5E 02 -.. .. 5.28F·02 I 
17"1 6 4.6I1E·0?' 5.UF·02 I 
18"19 4,84E·02 ... 56e·02 -. .. .. 5.40"-02 I 
19·20 '5,22E·02 4.61E·02 -. .. .. 1. 52E·01 I 
20 .. 21 5,57E·02 4.57E-02 -. .. 5.931:-02 1 
21 .. 22 6,7?E·02 4.60f.-02 -. .. .- 9.76E·02 1 
22·"J 8,55E·02 4.65E-02 .. -. .. <'.He·01 1 
23"24 5,95E·02 -. -. II,HE 02 7.03E·02 1 
. ---------------------.-----------------------~---------------.---------------------------... -.---_.----.-.-------.----
--------------~-----.-.--.------------------------------------·-------------.-------------.·--v-·--·------------.------~RS I1A'I '2 '1AV 23 MAY 24 ".., 25 MAV <-6 ~AY 27 "'lV 28 "AY 2Q MlV Jo .. 4'1 31 U1 1 1967 1967 I 196 7 1<;67 1967 1961 I 1967 1961 r 1961 19"" 
I·-·····I-···-~---·I·--·-·-·-·I·--------·r---·~·-·-·I··-·-·-··-1--···-·-·-)·.-··.·---1-······-·-1--···--·-·,----·-·---1 
0- 1 1 7'14E-~L I 6,08~·02 1 I I 1. 62E 01 , ... 1 2. 4,E no , .. 
1· 2 [ 2,70E-~1 I 5,97E·02 1 , 1 3.1?E 01 1 I 7,2 7E·01 r .. 
2- 3 1 2.29E-Ol I 6,17E·02 1 r I 1. 61J E 01 , 1 5.!I')E·01 r .. 
3. 4 [ 1.11E-~1 , 6,2~E·02 I 1 I 1.72E 01 I I 6.46E-01 , .. 4. 5 I I 6,31E·02 1 1 I 1.35E 01 I I 5.2'SE-ot I .. 
5. 6 1 , 6,22E·02 I r I 1.22E 01 I I r .. 6. 7 1 1 6,13E·02 1 I 1 1.2tE 01 1 1 I .. 
7- 8 1 I 6,14E·02 r I I 1.59E 01 I I r .. 
II. 9 [ 1 6,15E·02 I 1 9.44E 02 I .. 1 -. I 1 . . 
9-10 1 I 6,21E·02 I I ~.37E 02 I 1.1 9E 01 , 1 .. 1 .. 
10·11 I , 6,58E·02 1 1 I 9.86E 00 I I I .. 2. 5310.01 
11-12 1 1'03E-~1 [ 6,721=-02 1 , 1 9.42E 00 1 I I .. 2. 52E·01 
12-1 3 [ 1.1 6E-01 I 6,60E-02 I I I 9.80E 00 I -. 1 I .. 2. 511"'.01 
13-1 4 [ I 6,61)(-02 r 1 I [ I I .. 
1"'15 1 , 6,56E·02 1 , I .. 1 1 r .. 
15-1 6 [ 6.92E f)~ r 6,61E·02 I I I I .- I , 
16-1 7 I 3,70E O~ r I I I I 1 I .. 
17-1 8 1 6.92E-OL I I I I r -. 1 I .-
111 "1 9 1 6,50E-n2 1 I I I I I I .. 
19-20 ! 6. :.2E-02 1 1 I 1 .. I 1 1 .. 
20·?1 [ 6.5 7!:-OL r I I , I I I .. 
24. ·?2 1 6,63E-oi I I 1 ;>.9<;E 01 1 I ",42E n3 I I .. 
2:1-2J [ 6.6r)E-~L I I 1 ??lE: 01 I -. 1 1.61E "3 I 1 .. 1 6.58E·01 
23"1'4 [ 6.2 6E-Oi I I 1 1. 77F 01 I .. 1 3.72E n2 I 1 .. 
------------------------- ---------- -.-- --- -------- ------------.-------------.-------. -----.---.-.-- ---------.---.------
~-----.- - -------- - ----.------------------------.--------.-----_.----------.-.---.------_.-.---------------------.---- - -~ ~5 "'A V 15 MAY 1" "'AV \7 I'n 18 "'AY 1 9 I'4AY 211 MAY :>, MAY 2' MAY '3 i loUY 24 
1 UT I 196 7 1 1967 1 1967 I 1~"] 1 1967 , 1967 1 ,967 1 19"7 1 1 96 '1 , 19"7 1 
1·-··-·-1---·-- - ---1--··---·-·1----------1----·--·--1----------1----·-----1-·---·----1---·.··-·-1---------·,--------·-1 
I n" 1 9.41E- ,, 1 I 7.2·~ on 6.17~-0' I '.9;'F·n' .- I '. "11=-01 I 
1 1· 2 2.45E 1)1 I •. 99E 01 1. 96 E 01 I •• 76E·(l2 7.,5E 01 .- I 7.211E·01 1 
I 2. J 5.7tE ~:! I ',"SE-02 2.2'E 07. a.HE 02 I ',87E-02 lottE 03 .- 1 1. 62E 00 I 
1 3. 4 5.96E I)~ I .,59F ~ 02 6.42E 02 , 4,79E·"2 2.,4E 03 •• 1 3.92E 00 J 
J 4" 5 5.a6E-o~ 1 6. 0:>E oJ 5.6;[1E-02 I 4,eH·02 3. ~5E 03 .- I 4.l2E 00 J 
I 5. 6 5.67E I):! I 4,75E-02 4.73E-02 1. 62E 04.1 4,1I5E-,,2 ?3?E 0'- ",79E·n2 I .- e.llE 00 1 
1 6. 7 ".7'E-I)" I .. ,61 E-02 4.7'E-02 4.49E 0" 1 .. ,89E-n2 S.o'E 0,*1 6,llE n2 I 9.87F DO 1 
I 7. 1:1 ... 72e-o~ I 4.70E-02 5.51E-02 I 4,e7E-"2 1. A9 E 03 I .. I 6.51E 00 1 
I 1\- 9 4.6 5e-I)" I ",63E 00 4.82E-02 6.06E 02 I 4,9 ge-n2 ~.04E·02 , ',93E nn I 1 
1 (hl0 ,J.1 6E o£ I 2,56E 01 4.73E-02 Q.o~E 01 1. 5 3E 03 I .. .. , 6,13E·n2 I 2.01 E 01 J 
1 1""11 4.91E o~ 1 2.2'E 02 '.oeE 00 I ','2E·o2 
--
I .. 1 2.09E 01 1 
I 11"12 ".'}7E-o? I 5,J9E-02 4.79E-02 I 7,71E·o2 2.66E ol! , I 2.12E 01 I 
I 12"1J 4.62E-02 , .,71 E-02 4.7nE-02 ".9JE-02 5.07E-02 I ... 4.~oE·02 I 1 2.62E D1 1 
1 130014 4.63E-t]£ I 4.79E-O' ".8tE-02 '.9tE-0 2 I 6,30E·02 , .- I 2.77E 01 I 
I 1'.1 5 ... a5E-I)£ I .,671:-02 ".83E-02 5.0tE-O? , II,HE""2 .. I 7,06E-n2 I 2.14E D1 1 
I 15.16 " HE-oc I 4,1I0F.-02 '.70E-O' . - I -. S.47E-02 I e· I 2.51'1E 01 e.27E 01 1 
1 16-1 7 4.69E-I)~ I 4.7'}E-O' I 7,51E-02 S.46E·o'- I .. I 6.52E·o2 9.5,}E D1 1 
1 1].18 4.5 9E-oc I 5.J1E·02 4.7l1E-O' 6.08E 03 I 5,89E·o2 1.toE o~ 1 e- I 6.9I1E·02 1.1tE 02 J 
I l a -1 9 4.7I)E-02 I 5,JJE-02 4.73E-02 5.9JE-02 a.44E 03 I .. 3.3'-E 03 r .. I 1.25E 00 4.36E 01 1 
1 19-20 4.6'E-1)2 I 4.79E-02 5.9H-n2 ... , 9,22E-02 I .. I 6.UE-01 7.86E 02 I 
1 20-'1 4,65E 1" I 4. HE-O:! 4.alE-02 I 1,0lE-Ol I e· I 1.36E·01 e.3111: 01 I 
1 21·22 4.69E-1)2 I J.47E 01 J.8I'1E 01 I .. I .. I 1. 44 E-01 1.291: 113 I 
1 22-23 4.9 4E-02 I 5.0'E-02 '.77E-02 , ',12E·nl I .- r 2.51E·01 e.66E 01*1 
1 23.24 4.52E-o" 1 5.0eE-02 fI.07E-02 4.77E-02 r 2,7lE-nl I •• 1 3.42E·01 1.23F 02 I 
------.-------~-------.. ------------ ----------.--.------_._------_ .. _-------.-------------.-.-.------------.----------. 
• -------.----.~-------.-----------------.--------- - .------.-.- •• -.--------.-.--- ____ .-- __ -. __ •• _____________ ---- __ e ____ 
Io4RS MAY '5 MAY 26 MAY 21 I'A'f 28 MAY 29 MAY 3n MAY J1 JUN t JUN 2 JU~ 3 
Ul' I 196 7 1967 196 7 1~67 1967 19 67 1967 1967 1 1961 1967 
1---·---1----------1--·-- - --··1----------1----.-----1---------·,-··---·---1-··-------1-·--.-.-.-1--·----·-·,----------1 
I o· 1 I 2.2 9E o~ , 1,41E 01 I 2.'~E 02 I 6.e4E-nl I 4.57E 01 I ;',O'E 1'10 r 7.<»tE 02 I ;,90E-"1 I 1.'I'IE 0;' , I 
I 1- 2 I 4'01E O~ I 8,HE 00 I 1.aOE O? I ".6JE-Ol I 4.30E 02 I ?,II2E 00 1 4.'5E 02 I t,85E-Ol I '5.39E 02 r I 
I 2e l I 1.18E ')2 I 7,45E 00 I 2.25E 0' I fI.l~E-01 I 5.61E 02 r 4,55E 00 I 7. HE 01 I l,84E-Ol I 2.31E 01 f .- J 
1 3- 4 I 5.71)E 1)2 I 8,41 E 00 1 1 6.~lE·Ol 1 2.53E 01 , 5,24E 00 I 4."E 01 r 1,90E-nl I 2'0 1l E 01 , 3.73E 00 
1 4" 5 I 5.il6E ~ ~ I 7,2JE 00 I I 5.90E-Ol I -. , 2,31E no 1 5.73E 02 I 1,8lE-nl I 9.411E 01 , 1.0"E 00 
1 5- 6 1 2.4]E o~ I 6,59E 01 1 4.84E 03 I .- I , 3,1 9E "0 I 1 l,1I5E-nl 1 1.06E O. I 1. 5 01= 01 
1 6. 7 I 5.53E o~ I l,34E 02 I 2.82E oJ I I 2.0H O. I 2,26E 1)0 I S.76E 04 I ",III1E-01 J , 2. 26E 01 
1 1- 8 1 6.,}7E o~ I 1,45E 01 1 5.511E on I 1 J.9tE 03 I .. I !.73E O~ , 1,69E-nl 1 1. 67E O. , 6.J4E 01 
1 e_ 9 1 7.82E o~ I 1,4!1E 00 I 1 . H E 00 1 R.'55E 01 I 1. 61E 01 ,,,73E no I 1. 67E 02 I 6,72E 011 I 8,nE 03 I 1.HE 01 
1 9·10 I 8.02E o~ , 2,oJE 01 1 1.63E on I 1.01E 02 1 9.30E 00 I l,72E no I 2.4tE on I l,8lE-nl I 3. 911E 01 , 7.oeE-ol 
1 10·11 I 8.1 8E 02 I 4,54E 0] 1 1. 51E 00 I 6.1 5E 01 I 8.86E 00 I 1,64F no I 4.68E-Ol I 1,81E e nl I 7.1 5E 02 , 7.68E·Ol 
1 11-12 I 1.J2E O~ I 8,99E 00 I 1.21E on 1 '>.90E 01 I 7.90E 00 I 1,50E 00 I 3.,3E-Ol I t.,86E-"1 I 2.0 3E·Ol , 5.42E 01 
1 12.1 3 I 2.32E o:! , 6,43E 00 I 2.79E 01 I 4.3eE 01 I 7.49E 00 , 1,34E no 1 2.I\'E-Ol I l,86E-"1 I 1.18E·01 , 6. 46E-Ol· 
1 13 -1 4 1 1.8
'
E o~ I 4,16E 00 I 6.0"E 01 I '.Ol E 01 I a.20E 00 I 1.25E no I 2 .:HE-ot , 1. lt lE-"l I 1.21E·Ol , 6.44E-at 
1 1'-15 I 2.67E '1< , 4,95E 00 I 1 .32E 00 I 1 1.911E 01 I l,25E no 1 4.'5E 00 I l,84E-nl I 2.e3E 02 , 5.19F.-01 
1 1'5-16 I 1.62E 0< I 1I,91E 01 1 1·1 7E on 1 1 4.01lE 00 r l,1 6E "0 I 3.'3E 02 r 2,96E-Ol I 5.111E 01 , 4.611E-at 
I 16"1 7 1 1.48E 0" I 1,6 ') E 02 1 1. 02E on I 1.4l1E 02 I 5.J7E 00 r 4,65E n1 I 1.otE 00 I 1,73E-"1 I 1.0 4E-Ol , 3.74E-Ol 
1 17"18 1 1. 55 E 'l~ I l,tt E 02 I 9.83E-01 r 1. 94 E 02 I 5.12E 00 I 3,09E n2 I 1. 74 E at r 2,86E n2 I 1·0 6E·01 , 3.69E·01 
1 111-1~ I 1.6 4E 1)< I '5,97E 01 I 9. u8E-Ol I 2.9H 03 1 4.73E 00 , a,39E-"1 I 2.,9E 01 I 3,44E 02 I 2.89E 02 , 8.22E 04 
1 19"20 1 1.toE l'!iJ I l,oSE ')3 I a.9 I1 E-01 I 1. 6tE D) I 4.JeE on I 6.99E n2 1 7. ,,'iE on 1 2,06E 03 I r 1. 89F 03 
I 20 .. ;[11 I lol 9E 11< , 4,1JE 02 I 9 . J9E-01 I 1.t4F. 03 I 4.10E 00 I 1.60F ~3 I ;.~9E 0" , 2,IJ5E n3 I , 1.12F. 03 
1 21-22 I 1.21E III , J,JJE 02 I 9.5?E · 01 r 5.26E n2 I J.aoE 00 , 5,97E 02 I \.n 9E 01 I 3,32E nJ 1 , 1.171' 03 
1 27.-23 1 3·oJE 01 , fI'O I) E uJ I 9.4'5 E-Ol r 4.71E 1)2 1 J.5I)E 00 , 1.62E n3 I 4.nE 00 I fI,49E n4 I , 3.IeF 0" 
I 23 e 24 1 1.9~E 01 r J,R1 E 02 I S . 6~E-Ol r S.t~E 1)2 I J.2'5E on r 4,II8E 1'12 I 6.'''E·01 I 2,211E n3 I , 2.331' 04 .---.. -------.~ - -- - -_- •. __ _____ ___ -___________ ~-----_--- ____ e_. _____________ ._._ .. ________ • ___ •. __________________ • __ __ 
------------.---_.- .. ----------------------------------._ .. -.-----_.--------.---.------.--.---.---------.---------.----
jojRS J UN 1 JlIlli 2 J U~' J .. lI lI • JU"I 5 JUN ... .J Jill 7 JUN 'I JUN 9 J UN 10 I uT 1 1967 1 19 f1 7 1 1967 1 tCjfl7 1 1967 1 19"7 I 1967 I 1967 I 1967 1 19117 I 
1-------1-------- - -1----------1--- - ------1----------1----------1----------1-.--------1----.-----1 - ---------1----------1 
n - 1 1 1 I 1.1~E-01 1 w-
1- 2 1 I 1 1.0·E-Ol I 5-
2- J 1 1 I 6.75E-02 1 .-
J. • 1 I I 6.7JE-02 I .-
.- '; I I I I .-5. 6 1 I .. - 1 I -. .-
6- 7 I 1 1 I .-7. 8 I I . - 1 1 -. .-
~. 9 1 1. HE OJ 1 
--
1 I -. -. 
9·10 1 B.A7E 00 1 .. - 1 I --10-11 I I I t .-
11·12 1 ... I 1 t 
-" .-
12-1 3 1 .. 1 I I .-
ll.1 4 1 .- 1 1 I -. .-
1 •• 15 1 1 1 I .-
15-1 6 1 1 1 I .-
16.1 7 I .. I 1 I -. .-
17"18 1 I I .. I -. • • 
18-19 1 I I I 
lh20 1 I I I -. .-
20·21 1 I I I -. -. .-
21-22 I r .. - 1 -. I -'O .-22·23 1 1 5.'53E 03 I I -. .. 
23.24 1 I 1.26E 03 I 1 .-
------.-------~-------.-----------------------~-----------.---.-------------.-------------.-.-.~---.----.--- ----.------
•• *",0 DATA FRO~ JLN 6 19 67 TO SEP 2 1967 .*. 
-------------.~ - ------.-----------------------------------.--------------- ______ • _ _ _______ • ___ .~ ________ • ___ ---- __ e ____ 
~RS SEP J SEP • SEP '5 SEF " 
SEP 7 SfP 
" 
g~p 9 SEp in SEP 11 SEP 12 
1 UT 1 1967 I 1967 I 1967 I 1«;67 I 196'7 I 1967 I 1967 I 191'17 I 1961 , 1967 I 
1-------1-----.----1----------1----- - ----1----.-----1-------··-1----------1-----.----1----.---.-1--·-------,----------1 
1 n- 1 I 1 I I 
-- •• 
, I 
1 1 W 2 1 I I 1 -e .- I I 
I 2~ J 1 I I 'O. 1 ·w 3.5I1E-Ol .- I 1 
I 3- 4 1 1 I 'O- 1 1.~4E-01 w- I I 
1 4 .. 5 I 1 1 1 -. -.. 2.60E-Ol .- I 1 
1 5 .. 6 1 1 I 1 -.. 5.~6E-O' .- , I 1 6. , I I I 1 .. 4.69E-O? .- , I 
I , .. 8 I 1 I I .- 1 .- , I 
I 8w 9 I I 1 I 1 - 'O w· I I 
1 9·10 I I I I I -. -w w- I I 
1 tn w11 I I I I 1 -. .- I J 
1 11 et 2 I I 1 I 1 -. .- I I I 12.13 I I i I 1 -. ... .- , 1 1 13-14 1 I I 1 -. .. .- , 1 
I 14e t 5 1 I ~ I 1 -. -. .- I 1 
I 15.16 1 2.49E 04 1 
J 
I .. - 1 -. -, .- I 1 
1 16-1 7 I 1.1 8E o:! I I 1 -. -. -. , 1 
I 17-1 8 I 7.47e 01 1 I 1 -w -. 10 05E 01 , I 
1 18-t 9 1 2.81E-Ol I r 1 -e .. -. w- 6.27E-02 I 1 
1 19-20 r 6.02e-O~ I 1 'O- I -. •• 4oe-n2 -.. , 1 
1 20·?1 I 5.52E-OC: I I 1 .. •• 42E-02 I I 
1 21·22 I 4.7ae-02 I I 1 -. .- I 1 I 22·23 I I 1 1 -. w- I 1 
I 23-,,4 I I I 1 -. .- I 1 
-----------------------.---------- -------------------- ------.-------_._-----.------- . -----.---.-.---------------.------
------.-----.-.-.---.---------------------------------------.---_ .. -----.----_.-----------.-----------------------.----
IoIHS JUN 4 JIIN 0; 1 \JUN 6 JUt. 7 JUN 8 JUN Q .JJN 10 JUN 11 JUN 1.1 JII~ 1 J I UT 1 196 7 1 1967 I 1~67 1 lS 67 1 1967 1 1967 1 ,967 , 1967 1 1961 , 19~7 
1-------1----------,----------1----------1----------1----------,----------1----------1--------·-1----------,----------, 
, n- 1 I 2.3'5E ~~ I 6,A9E-~2 , 1.61E 03 , 7.9~E no I 9.52E 0 3 T , I ~,2~E-"1 , 4.1 6 E o~ , I 
, 1· 2 1 1.60E 0< 1 6,59E-02 I 5.41E 0] 1.01E 01 I 2.23E o? , I I 2,18E-01 I 1,DIE 0 3 , , 
I 2- J 1 1.62E 0< 1 7,47E 00 , 1.9'5E 02 l,OtF. ot I l,17E 02 1 -. I 5.56E-01 I 2,ISE-nl I l,5SE 0 2 , I 
I 3- 4 1 1.1 HE o~ 1 5,66F. 01 I 1. 0 6E 01 9.07E 00 I 1.60E o?, -- I 1.&lE 0' I 2,16E-"1 , 3.55E 02 , I 
I 4_ 5 1 2.80E 01 I 3,07E 00 I 6. u9E-01 '.54F. 01 , 1.60E 0 3 , 2,51E "1 I 6.t 3 E 01 I 2,08E-Ol , 7,1 5 E al , , 
, 5- 6 1 8,72E 04 r 3,97E Ul I ~20E 00 , 1.70E 01 , 1,76E ooel I 4,68E 01 I 3.33E ot , I 
I 6- 7 I 6.80E 04 , 2,79E 00' 10E 02 6,6~E 02 I 2.26E 03e, 1,01E "1 , 6,'~E ot I 3,2aE n.l I 2,7AE ao , 7.91 F 01 I 
I 7_ 8 1 3.,8E ~4 , 1 40E 0 4 1.7~E 01 1 1.44E 04 , ?,31E "1 I t.t~E 0 4 , 1,77F. "1 , 1.1 5 E 02 , 2.63F 00 I 
I 8- 9 1 , 6,20E-02' -- I , 2,1 4E 01 I I 4,~9E nt I 1,18 E a 4 , S.66E 01 , 
I 9-10 I 1,1 3E 04 I 7,9SE 00 '1 4E 02 9.79E 00 I 7.63E 0 4 T 3,02E "1 I , ,-,67E n1 I 1.35E 04 I 
I In-l1 I 7.1 9 E 01 , 6,16E-02 I 7. oE 00 5.6~E 01 , 1. 65E 0 3 , 1,71E 01 I ;.!IE 0 3 I 2,48E 01 , 6,73E 0 3 2.09E 00 I 
I 11-12 ( 1.1 8 E 0< , 7,55E-02 , 5.8~E 00 ?95E 01 I 1.90E 00 , 2,1 3E "1 I t.77E 0 4 I 2,60E "1 , 1.97E 03 2.21F. 01 , 
I 12-1 3 I 9.60E-o< , &,2JE-02 , 9.69~ 00 2.65f. 01 , 1.24E 00 , 7,82E 00 I S.71E-ol 1 ?,29E on I 4.36E 01 4.75f 01 I 
I 13-1 4 I 6.60E 11 , A,42E-02 1 1.,2E 01 4.~5E 00 , 1.1 6 E 00 , 5,~4F 00 I 2.~7E-Ol 1 t,93E-nl I 5,70E-Ol 4.33F 00 I 
I 1 4-1 5 I 8'05E-Ol , 6,55E-02 J 1. ,3E 0' 2,55E 00 , 1.32E 00 , 4,02E-nl , 7.'SE 01 I l,85E-nl I 1.88E-Ol 7.76E 00 I 
I 15 -1 6 I 9.26E-~c , &,AoE-02 I 5.1~E 01 2.48E 00 , 1 . 34E DO , 3,A7E-Ol , , l,88E-nl 'l,J9E-Ol 3.07F-01 I 
I 16-17 I 8.30E- ~c , 6,93E-02 I 4.79E on 2.3~E 00 I 9,70E-Ol 1 3,71E-Ol I 2.'3E-Ol , l,76E-nl '1. 44 E-Ol 3.02E-Ol I 
I 1'-18 I d'14E- ~ c , 3,31E 03 1 6.29E 00 2.17E 00 I 9,43E-Ol , 5,98E no , 2.43E-ot I t,75E n3 I l,47E-Ol 3,88E DO I 
I 18-19 I 7,73E-~c , 3,58E 03 , 6 5RE DO 1..1 4 F. 01 I 8.36E-Ol' -. I 2.4~E-D1 , S,B2E "1 '1.65E-Ol 3.85F 01 I 
I 19-1'0 I 7.64E-~~ , l,9~E 03 , 6.13E 00 1.~SE 04 I -. , -. I ;,"E DO 1 2,18E 01' .- 3.61 E 01 I 
I 2n-21 I 7.40E-oc , l,52E 03 I s.elE 00 9 , 20E 02 I -. , -. I 2. 4 2E-Ol I J,12E 02 I I 
I 21-22 I 7.12E-oc , 1,Q9E 03 I 6.n9E on l,17E 03 I I -- '2.3&E-Ol I 1,'oE-nl , 4.84E 02 I 
, 22-23 I 7,12E-oc 1 3,91E 02 , 7.39E 00 9.28E 02 I ,-. I 2,22E-ot , i,&lE-n1 I 3.25f-Ol I 
, 23-24 I 6.9 5 E-oc , 3,5~F 03 I 7.59E 00 4.9'E 02 , ,-. I 2,t 4E·Ol 1 1,86E 03 I 9.52F. 02 I 
~------------.--------.---------------.-------.------------------.--_._---.-----.---------.---.-----------------_ .. _---
~------------.-.-.------------------------------------------------------.---.-----------.-.-----.---------------.-.----
IoIRS JUN 14 JUN 1" JUN 16 J ! I~ 17 JUN t8 JUN 1" JJN 20 JUN 21 JUN 22 "' I J~ 2J I UT I 19 6 7 , 1967 I 1967 , lS~7 I 1967 , 1967 I t967 I 1967 , 1967 , 1967 , 
1-------1----------1------ ·---1----------1----.-----1----------1----------1----------1----_---_-1---------_,----------1 
0- 1. 
1- 2 
2- l 
3- 4 
4_ 5 
5_ 6 
6- 7 
7_ 8 
8- 9 
9-10 
11)-11 
11-12 
12-13 
t3 s i 4 
1 4 -1 5 
15-1 6 
1 6 -1 7 
1h18 
18-1 9 
Ih20 
20-1'1 
21-22 
21'-23 
23-1'4 
J,4 4 E-01 , 
1.35 E o;! , 
8.09E I)c , 
.. , 
l,1 7 E 1)4 I 
1,8 4E o~ I 
8,58E Dc I 
4.96E I)c I 
8.JOE 01 1 
7.6 4 E 0:3 , 
1.1 6 E 04 I 
I 
5. 01E-l)l , 
4.82E-al I 
4,63E- Ol , 
I 
').HE-ot , 
5.75E-nl , 
6.1 9E- Ol , 
6.6 6 E-ol I 
6.81E-I)l , 
6.85E-~t , 
7.J3E-~l , 
'.1 8E -f)l , 
7,22E-Ol 1 
7,24E-Ol I 
7,35E-Ol , 
I 
l,81E 01 I 
2,03E 01 I 
2,53E 01 I 
l,91E 01 , 
l,14E 01 , 
l,19E 1j1 , 
7,08E'01 I 
6,97F-01 I , 
f!'O~IE 00 I 
6,7 ;lE -Ol I 
6,67E-Ol I 
6,3~E-01 1 
3,28E 02 , 
J,23F. 01 , 
1,51 E 03 , 
2,61E 01 I 
9,J4E 00 I 
1,29~ u3 , 
9,58E oj , 
?49E O~ , 
1.90E 0 3 , 
1. II 'E 00 1 
3.2o;e 01 I 
4.2iE 01 I 
8.911E 02 1 
1. 35 E OJ I 
6.411E 02 , 
1 , 
1.u 4 E 0 4 1 
6.80E oj , 
, 
1 , 
4.41E-Ol 1 
4 . J5E-01 I 
4.21E-Ol , 
4.1~E-Ol , 
4 . 1~E-01 I 
3.86E 00 I 
4.2?E-Ol , 
I 
, 
I 
1 
.- , 
I 
I 
7.95E 01-' 
2.51 e -Ol e l 
2.7H 01 , 
4.3liE 01 , 
:~.AC;E 01 , 
1.28E 01 , 
?.l fE -Ol , 
6.20E 00 I 
9.94E 00 I 
?HE-Ol I 
2,OOE-01 I 
2 .54E-01 , 
5.1H 01 , 
• - I 
I 
I , 
1.24 F. oJ I 
4.HE 02 , 
1,25E OJ , 
5,88E 02 , 
'.39E 02 I 
J,13E 02 , 
4,27E 02 , 
4.l3E 01 , 
l,99E-Ol , 
2.96E-Ol I 
3,96E 01 , 
1.84E 02 , 
4.l8E 03 , 
4,64E 03 I 
7.61E 03 , 
3.31E 02 , 
3.27E-Ol , 
1. 57 E-Ol , 
1. 311 E-Ol I 
1. HE-Ol , 
l,34E-Ol , 
1. 35 E-Ol I 
l,34E-Ol r 
1. HE-Ol , 
1.l2E-01 , 
1. l lE-01 , 
,,27F-n1 r 
1o2 4 E-Ol I 
1,21E-nl I 
t,20E-'ll , 
1,1 9E-nl , 
1,1 9 E-nl I 
1,18E-Ol I 
l,71E nl 1 
1,llE-nl I 
1,llE-"1 I 
l,12E-U I 
1,1 3 E-Ol I 
1,15 F-"1 I 
1,1 3E-"1 I 
101 4e-''1 I 
l,08E-"1 I 
l,18E-nl I 
l,HE-Ol I 
1.04E-nl I 
l,02e-nl , 
4,70F. nl I 
2,20F 01 , 
2,431: "4 I 
1022E 03 I 
6.0"E 02 
!.93E 0' 
9.7 4 E 01 
6.'6E 02 
1.~oE 02 
1.t 7E 0' 
1.~4E-Ot 
3.4C'E-Ol 
1.~?E 02 
3.41)E DO 
~"tE 01 
1.t1E 0.1 
7. HE 03 
2.HE 03 
l.t"E 01 
1.tOE-Ol 
7.n'5E-o, 
~,9qE-o~ 
!I.9!E-02 
6.7I1E-0? 
S.!oE-o' 
6.'01:-02 
S. nE-O~ 
~.9"r,-02 
,,39E nl 
2,74E-nl 
7,02E-"2 
6,8'5E-n2 
II,88E-"2 
2,67E "1 
l,UE nt 
',49E nl 
~,l'E-n2 
4,28E nn 
2,69E nl 
1,271: no 
6,93E-Ol 
5,33E on 
4,DlE n1 
6,52F-02 
l,70E n4 
6,'8E-02 
4,67E nl 
",30E "1 
4,68E-"2 
J,03E n1 
A,04E nl 
10 05E 0 3 
4,8 4 E 02 
1015 E 03 
7.01E 02 
6.69E 02 
6.79E 01 
3.711E 01 
2,09E-U 
3,04E-ot 
9.0lE 02 
'5.57E-U 
5,8 4 E 0' 
3,55E 03 
7.99E 03 
2,49E 0' 
6.81E-02 
'5,8 4E-02 
5,78E-02 
5,79E-02 
5,8 4E-02 
5.82E-o' 
5.76E-02 
5.77e-0' 
'5.7 4E-02 
1.?'5E 01 
5.79E-02 
5.A5F-02 
(, .18E-02 
5.61E-02 
9.51F 03 
1.10E Dl 
1.22F 01 
6.3aE-02 
5.51E-02 
'5.61 E-02 
'5.51f-02 
1.29E 02 
5.l'E-0l 
5.38E-02 
5.40F-02 
1.53E 1)4 
4.56E DO 
7.871' 01 
3.61)F 02 
'5 • . \~ E -02 
.------_ ._----.-.---.---------.---------------.------.---------.--------.-------.---------.---------------------.-.-.--
------------ .. _-----.--.------------------------------------.-----------------------.-----.---.-----------------.------
~~s JU"I il4 JUN 25 JU~I 76 w ' l~ 27 .JUN i'8 JUN :?Q JJN JO JUL JUL 2 J UL J 
I UT ( 1 967 I 1967 ( 196 7 I 1<;67 ( 1 Q67 , 19"7 1 ,961 , 1967 I 1961 , 19"7 ! 
I······-r----·-----,·-·-------I----------I----.-----(·--·-·----1--···-·-·-1-···-··---1-···.-·-· - 1--·----·-·,----·-----1 
I o· 1 ')'l~E-02 3. 71'1E-O' 4,,)71:-n2 1.11E 03 4,1 9E·"2 4.4 AE·,,:» 4,261'·"2 1,1 61' 01 4.J2 F·02 
1 1- 2 1'111' ,,1 ') : 9~F. 01 2.301' 02 4.,)4E·02 9.61,E 02 ,,98E ~1 3.f'lflE 0' 4,28E·n2 o;,81E 01 4,3,-E·02 
I 2. J 1·23E ~~ 1'04E 01 2.84E :)3 4.6~F·n2 1.0 31' 03 ",64E·02 1.'IIIjE·Ol 4,21E·n2 4.7nE 02 4. HE-02 
1 3.. 'I 'L17E- /) £ 4,A5E 01 3.II~E 0" 1, :nE 02 6,50E 02 4,20E·n2 2.,9E 03 4,16E·n2 0;.1"E 02 ".3.11'-02 
1 .... 5 ';,l1E 04 l,27E 00 3.9/11' 02 4.')01:-02 2.60E 03 4,211'·"2 1.'IoE 01 4,25E·n2 l,79E 02 4.20F·02 
1 0;. 6 4.78E /)~ l,u2E 02 4.89E 00 4.0 c E nl 1 4,l1lE-02 4,1 61'.,,2 '.:10E·02 4,461'·02 2.0;81' 02 4.27'=-02 
1 6. 7 1·0'5E I)~ '),1~E 01 1 . .5,E 00 2.74E 00 1 2.32E 02 4.0 41'.02 !L6f1E 01 4,25E·n2 1.57E 02 4,47E·02 
1 7 .. II 9'07E /)0 9,90E 01 1. 7')E-01 1.n~F. 01 1 4,71E-02 2,481' 00 3.69E 01 l,8tE nt 2.161' 02 4,70E·02 
1 8. 9 2,5"E /):? "04E 02 2. 481'-01 ".II'iE 00 I .- 2,1 7F. "1 1o:19E 00 ',351' nl 3.19E 02 4.3510-02 
1 9-10 1.38E ,,0 11,201' 00 9. u6E-02 4.34F.-02 1 .- 5,82E·02 2,481' 01 7.711' 02 11.671' 01 
1 10·11 J'1 7E-C 1 1,531' 01 9.811'-01 1 4.31F·n2 3,261' 01 4.441'.0 2 4.1010 01 
I 11-12 2,66E 00 11,881'-02 7.611' 00 1,151' 01·1 4,1 51'.02 7,041' n1 4.32E·02 5.791' 01 
I 12·1 J 2,4 7E 1)1 2.29E 01 4,'57E·o2 1 .- 4,23E·n2 5,98e·n2 4.21E·02 3,"01' 00 
1 13 .1 4 7.221' O~ 1Ij,61 E·02 1. 311' 02 ",~tE·02 I 5,931'-02 4,22E·n2 5,82E-n2 4.1 9E-0'- 4.411E 00 
I 1"15 2,46E o:! 6,05E-02 4.3'51' 03 1.?OE 00 I 2,02E-Ol 4,541'-02 1,131'''01 4.6I1E·02 4,3710-02 
1 15.16 4,2 71' /)0 '5,4~E·02 9. ,, 91' 01 '.leF. 02 1 -. 108310 n2 1."E 0'- 6,42E "1 l,71E·01 1.00 E 02 
1 16 "1 7 13.77E-o' '5,64E 01 5.2~E·02 1,50E·n2 I l,73E·01 .. -. 7.60E 02 2,021; 02 I 1 '"'1 d 5'1 6E-/)2 2,15F. 01 4.921'.0 2 ... 1 4.71E 00 7,63E nl 9.43E 02 3,741' 02 
I 1h19 5'09E-o_ '5,17E·02 4.7JE·02 .. 1 ..- 1,481' 02 1.!l5E 03 '5,6.E 01 4.39E·02 6.131' 03 
I Ih20 5,111'-0 < 4,1131'-02 5,0 41'.0 2 <;.44E 01 1 .. 8,4H 01 1 ... 3E 02 4,27E-n2 4.28E·02 4.30F.·02 
I 20-21 5'1 4E-I'I< 4.721'-0 2 9.05 1: 03 1 4.53E·02 5,44E 03 4.44E·O?' 2,1 4 F. n! 4.46e-02 1. 69E 02 
I 21-22 5'09E-o:? 4.611'-0" t.9:!E 02 I 1.::liE 01 9,1 4E "1 4,"'E·02 4,27E-n2 4.'52E·02 1I.86F 01 
1 22-2l 5,2OjE-,:? 4.51E·02 I 6.1 8E 01 l,20E 01 4.,4E"02 4,451'·02 4.661'-02 l,08E 02 
I 23-24 6'16E-o~ '5,6~E·02 4.501'-02 1 4.HE-02 4,22F.·n2 4,'2E·02 4,45e-02 4.29E·02 4.39E·02 
--------------.- .. ---- ------_ .. ---------------.--------._-.------.--_._---------.-------.-.-.-.-.-._.-------------.----
~------------.--------.-----------------.---------------------------.---~-------.---------.-.-.~--------.-------------IoIRS JUL 4 JUL 5 JUL 6 wIlL 7 .JUL II JUL 9 J IL 10 JUL 11 JUL 12 JUL IJ 
uT l Q61 1967 196 1 1«;67 1961 191'11 1 1961 1 1967 I 1967 1967 
I .. •·•• .. -I---···----I--··-·-·--I·------·-·I---·~·-·--I··-·-·--··1-······-·-1-··-···-·-1-···.- .. -.-1--·-·-····,.--.-- •. --
o· 1 1.5~E ~l I I 1.'5"'1' 01 , '5,'52E·n2 5.5nE·o::» ~,16E·n2 !I,9 4E·02 1 ",89F.·n2 4.54E·02 4,9'5E·02 
1. 2 4.2 7E-,,:? 1 4,461'-02 I 3.51E 01 I '5.58E·02 5.3'5E·02 ~,21F·n2 6.74E·02 , ',70E·n2 4.59E·02 4,6'5F·02 
2. J 4.J8E-~< I 4,461'-02 I 1.~'E·01 I '5.'53E·02 1.0 9E 01 8,67F.·n2 !I.7?E·02 1 6,25E-02 4.50;E·02 4.711'-02 
3. 4 6,311' 0' 1 4,441'-02 1 6.02E 00 I 9.31E·02 5.8«»E-02 9,1 9E·,,2 6.61E·02 , ',91E·n2 4.112F·02 4_ 5 l'0OjE 03 I 4,38E·02 I 9.60E·02 I ~.40E·n2 1.11E 03 1I,23E·n2 2.H'E 00 , 5,53E·n2 5.15E·02 4,6'5F·02 OJ. 6 6.22E 0< , 4,401'-02 1 8.9'5E 02 , 1.'521'-02 4.2nE 02 lI,liE·"2 1.'oE 03 1 '5,06E 01 1011)E 03 4,71 E·02 6. 7 5.72E 02 1 5,"3E·02 1 3.56E 02 , 6,1eE·02 2.87e 02 8,33F·02 2.~"E 02 1 5,21E.02 6,361' 02 4,76E·02 7_ 8 1.38 E 1'12 1 1,«»71' 01 1 1.u6E 02 , ",,,eE-n2 1.1 4E-01 8,341'-02 2.J2E 0' 1 ',16E-1I2 5.50E 02 4,79F·02 
... 9 l.25E o:? I o;,02E·02 1 2.54E 02 1 2.25E 02 [1,351'-02 5.11E 02 1 ',14E·n2 5.261'.0 2 ",'55F·02 
«»-10 2.82E 0" , 6,761' 00 I 2.4'1' O? , 1.2SE 01 6.211'-0 2 1I,33E·n2 J,BE 02 , 4,'lE-n2 3.83E 02 4,72E·02 
10-11 9.79E 00 I 7,35e 02 I 1.4~E 02 I J.40F 01 7.21E 02 8,1 51'.02 7.60E 02 , ',ollE.n2 1.711' 02 1,52F 01 1 
11·12 4.72E-1)2 , 6,96E 01 1 3.591' 01 I Q.6~E 01 6.301' 02 8,12E"!)2 I 4,86E-02 7.64E Oil l,02F·Ol 1 
12·1J 4.61E-I'I< 1 4,'56E-Ol I 3. 40E·01 1 !i,lee-02 1. 47 1' 02 1I,1 7F ·"2 ~.J3E·02 1 4,791'''02 2'03E 011 4.73E·02 I 13.1 4 5.2 J E-,,:? 1 3,811'-01 1 1.6~E on I O;.ltF.·02 9. 97 e·02 1.74E 01 I 4,90E·n2 4.511E 01 4.671'-02 1 
1"15 6.J7E-/)' I 3'04E·Ol I 5.83E O? , 5.10E·o2 4.98E 01 .. 5 •• oE 01 1 .,78e-n2 9'06E 04 4,661'-02 1 
15 -1 6 7.21E-o~ 1 2 ,21F.·01 1 4.731'-01 1 0;.131'-02 4,911' 01 1 4,721'-"2 7.76E 01 4.6'5E·02 1 
1 6.1 7 .5.631' o£ , l,84E·Ul I 1.J~E 0'.' 5.1 4E·n2 9,491'-02 2,411' 02 , 4,85e·n2 3.26E 03 4,761'-02 1 
1
'
-1 8 1.t)9E o~ 1 l,HE-!)l I J.50E 01 I !i,09F.·n2 3.41E O~ 3,211' n2 I '5,ooE."2 1,281'-02 4.74~·02 1 
18.1 9 4,461'-1):< I 1,0;21'-01 I 0;.81E-02 , 5.0:lE·o2 6.28E 02 7,631' n3 4."5E o~ I l,90E nn 4.2
'
E 03 4.!l6E·02 1 
19-20 5,3JE-~c I 1,441'-01 I 5.80F-02 , <;,?5F·02 8,131'-02 II.J6E no ~, 'H'E·O" I .,531' "1 2.861' OJ 4.72F·02 I 
20"21 4.37E-~c I 1,391'-01 I 5.5111'-0" , 0;,201'-02 8,12E-Oil ',481' no 5,,4E 02.' 5,88E on 4.nE·02 ".70F·02 1 
21·22 4.4 6e-o< 1 t,26E-01 I 5.8"'E·02 I <; ,l1E-02 8.0tE·02 6,991' - 02 ~·o~E·o? I 4,82F-"2 4,681'-02 4."7E-02 I 
2?·?J 4,·"1'-0< I l,21)E-Ul I '5.60;1'-0 2 <;,J1E-n2 7. 96 e:-02 .... 94E-"2 1 4,61E·02 4,89E·02 4,6'5"'-02 I 2].24 4.4JE-I)£ I ],1 0E·Ol I 5.51E·0? ",?4E-02 8.021'-0' 6,92F·n2 I .. ,1 0E·n2 4,611'-02 4."i'5 E-02 1 
~------- - ----.- - ----.-.----- ------ -------------.---------- .------.--------------------- .. -g---.-----------------------. 
.-.----------.~--------.----------------------.-----------.---.-- ... ----------------------.-.--------------------------
I4~S JUl t'" JUl 15 .JUL 16 will 17 JUl ,8 Jill 1Q JJl :>0 JUl 21 JLJl :>2 J UL 2l 
I uT [ 196 7 I 1961 I 196 7 I lS 67 I 1967 I 1 967 I 1967 I 1967 I 1967 i 19117 I 
I-------I-----~----I----------I----------I----.-----I-----.----1----------1----------1----.-----1----------,----------1 
0" 1 4,9 7E-I)£ 4.64E-02 4.6·E-02 4,80F.-n2 4,8 -'. E-O? ".,,5F-,,2 5.'~E-0' r ".471' "1 1,201' Oil , 4,79F-02 
1- 2 4,56E-0~ •• 661'-02 4.6"E-02 4,1I5E-02 4,76E-02 4.'521'-(12 4,~JE-02 1 4.91E-n2 5,5'5E-02 , 6,06F-02 
2. 3 4,60E-0~ 4.i'4E-02 4.6?E-0? '5,07E-02 4,66E-02 5.971'-(12 4,541'-0 2 1 4.6 0E-n2 '5,571'-01 , 4,591'-02 J. 4 4,'5 6E-02 4.67E-02 4.5"E-02 4,1I4E-n2 4."/lE-02 ".68E-,,2 4,~lE-0? 1 ... 63E-n2 2,19E 01 , 4,68E-02 
... 5 6,HE I)~ 4.67E-02 4.6nE-0? 4,661;-02 4,5JE-02 •• 631;-,,2 4.5.1'-0 2 I 4.74E-n2 1,741' 01 4.791'-02 
5. 6 l,71E Or. '5.1 6E -02 4.8"E-0:> 4,AOE-1)2 ",55E-02 4.7 41'-,,2 5,t2E 01 1 ... 60E·n2 3,41E 01 4,5<1'-02 6. 7 2,69E o~ 4.7~E-02 J.4:>E 03 4,7H-02 1. 56E 02 '.62E-n2 2,'31' 02 I 4,571' 03 2,2 41' 01 ',541;-02 
7. A 2,921' a~ 1. 431' 00 l,2'E OJ ',7eE-n2 2,l AE OJ ".641'-,,2 l,07E 02 1 '.6!E-n2 2,91E 02 ',511'-02 
8. 9 7,3 4E fj2 4.74E-02 1. 44 E 01 ',80E-02 1,56E Ol '.5·E-n2 5,711E 02 I •• 56E.n2 l,2"E 02 ',1I3F-02 
9·10 5,1 6E 1)1 4,721'-02 •. nE-o:> .,751'-02 8,25E 01 3.921'-"1 2,5'1' Or:; , ',60e·02 6,75E-02 •• 591'-02 
10·11 4,6 5E 02 4.791'-02 1. 79 E 02 7,l;:E-02 3,l'E 00 1. 60F "1 5,II0E-02 , 4.6.F·02 7,l6E-02 ',501'-02 
11·12 4'05E 1)< 1.871'-01 8. 5 0E 01 4,1I4E-n2 5,07E-02 •• 63E-n2 5.!'IJE 01 r •• 67E-n2 2,931' 02 •• 5111'-02 
12.1 3 lt12E o~ •• 711'-02 6.771'-0 2 •• 751'-02 2,261' 02 1.011' nl '.59E-O' I ',62".n2 4 ... 8E-02 '.53E-02 
13.1 4 2,78E 00 '.9~E-02 9.8~E 01 4,6SE-02 l,OlE 00 ',53E-02 to!!5E 00 I '.651'."2 •• 561'-02 '.6·1'-02 
1'.1 5 4,6 3E-1)2 4.651'-02 l,2'5E 02 ',7;!F.-02 1. 47E 01 ".7E-n2 5.471'.0 2 I ., 6te-n2 3,9&E 03 4,49E-02 
15·16 ".68E-0~ 4,67E-02 1.6~E OJ 7,'5eE 01 l,20E 02 '.65E·n2 5.,JE.o~ I 4.60E.n2 7,6'1' O. 4 .5.1' -02 
16 "1 7 2,1 6E o~ ',63E-02 l.lJE 02 1. 4EE 02 2,0 81' 02 .,5le-n2 ',711E-02 1 4.5.E.n2 1,72E 03 4.5ge-02 
1""1 8 2,83E O~ •• 55E-02 2.90E 0 4 4,69E-02 3,7AE O' ',,7e-02 1,"1' 02 I .... 7E."! ',221' 02 ' •• lIe-02 
1""1 9 5,06E-o< 4.581'-02 4.2l1E OJ 4,71E-02 1. 611' 04 ".601'-"2 l,n'5E o. 1 4.62E-n2 '5.9IiE 01 ..66e-02 
19.20 1,6·E 02 4.651'-02 8.221' 02 ',671'-02 2.32E 03 '.501'-02 2'01E O. I '.69E a n! l,2'E o. , '.5'51'-02 
21) -< ~ 1 l,53E I)~ '.631'-02 l.20E 03 ',6eE-02 3,'OE 03 ',70F·02 l.28E o. t ... 53e·02 3,5'E 03e! 4.37F-02 
21·22 5,7lE-02 4,SlE-02 5. 0"E-02 '.7ee-02 l,"'E 02 '.621'-02 2'07E·Ol I .,511E-n2 .,011' 03 , 9. O'E-01 
22.23 4.90E-oc ',651'-02 4.991'-0 2 ',70E-02 .,711E-o' ',59E-n2 1.23E 03*1 5.28E·nl 2.91E 02 , •• '6E-02 
230024 4,7'E-1)2 •• ~3E-02 5.06E-02 ',70E-02 4,55E-02 ".52E-02 2,70E 01*1 •• 72E.n2 5.121'-02 , '.7 .. e-02 
~------------.--------.-----------------------~---------.---.-------_._-----.---.---.---.-.---.-.-._.-----------.----- . 
. ---.-------... ----._----.------.--------------------.------.---------------.---.---------.-.-.-----------------.-----. ~HS JUl '4 Jill 25 JUL 26 .Jill 27 JUL ;IS JUl 2 0 JJl ]0 JUL 31 AUG 1 AUG? 
I UT I 196 7 1967 1 1967 lS 67 1967, 19117 I ,~67 1.67 1 1967 1967 
I-------t-----·----t----------I----------I----------I----------1----------1----------1----.-----1----------1----------1 
I o. 1 [ l,O'E 01 1 ~.'59E-02 1 2,8~E 01 I ',65E-n2 I 3,.nE 00 r I I 1.261' nt I '5,20E-0? i 2,66E 03 I 
I 1. 2 I 4,57E-0~ r 4,841'-02 1 5.03E-O~ I 4,1I5E-02 I '.17E 00 I I 1 t,~9E n2 I 5,231'-02 1 3.011' 02*1 
I 2. 3 [ 1.1 4E 1)0 I 4.67E-02 I 2.1?E 01 I 1,'11' 00 I 2,36E 01 I -. I ' . I 1I.13E.n2 I 6,37E 01 , 5.371' 00 I 
I 3. 4 I 2,7BE 01 1 5.11F.-~2 1 •• 71E-02 I '.'5eE-02 1 5,"6E-02 I -- I 1 6,01E-n~ 1 1,791' 02 , 2.15F.-Ol I 
1 .... 5 [ 4 •• 61'-0< I 4.96E-02 1 ..... 9E-02 I ",6EE-02 I .,5l1E-02 1 -. I 1 6.90E·n2 I 8,8 41' 01 I 7.42F. 01 I 
I 5. 6 I 4,55E-o~ 1 5.0SE-02 I 4.5'E-0? 1 4,67E-02 I .,5111'-02 I -. I I.- 1 1.091' 01 , I 
I 6. 7 I 4.36E nO I 4.69E-02 1 1,091' 01 I ",5EE-02 I 4,52E-02 1 -. I 1 1.25e.Ol I ",741' 00 I 1 •• 7E-Ol I 
I "" 8 I 5,1 6E 00 1 ',941'-02 I 4.3"1'-02 1 '',S5E-02 I 4,171'-0 2 I -. I I 1 •• U·nt I 2,06E 01 1 I 
I 8- 9 I 2.29E o~ I ... 65E-02 I 1.5AE 0:> 1 ',6;:E-02 I 4,54E-02 I -. I 1 1. 73E·nl I 5.06E 01 I 9.90~-02 I 
I '''10 I .,.6E o~ r 4.58E-02 I 6.79E 02 I 4.64E-n2 1 4.35E 02 I -. 1 I 1,11,1'-01 I 5,56E-02 r o.0~e-02 I 
I In''11 I ".S9E-I)< 1 5.89E-02 I 4.10E 02 1 4,71E-02 I 9,70E 02 I -- t -. I 1.66E-n1 1 3,72E 01 , 1I.76e-02 I 
I 11.12 I 1 '.S.E-02 I 1.0"E 02 I 4,YEE-02 1 7,5111' 0:> I I I 1.021'·"1 I 2,11E O. r I 
I 12.1 3 I I '.82E-02 I 6.88E 01 1 ',5eE-OZ I 3,77E 02 I ., I -. 1 8.03E·n2 I 6,501' 02 , 7,511E-02 I 
I 13-1 4 I I l'~lE 02 I 2.9~E 02 I Q.24E-Ol I 3.74E 02 I 1 I 1I,92E.nl 1 ',711' 02 , 7,6'1'-02 I 
I 1"15 I 1 4.54E-02 I 2,361' oJ I :>,6;!E 02 I I -,. I 1 6.'91' nt I I A.82E-01 I 
I 15.1 6 I 2'09E o~ 1 5.381'-02 I 4,69E-0? I 9.6;:F. nl I 1 -. I I '.D7E.n2 I 5,27E 03 i 7,0111' 00 I 
I 16"1' I 2.1'E I)~ I 1. 78E 01 I 5,lPE-0? , 4,'41' nl I ,-- I I '5,1I5E.02 1 3,1.1' 03 , 2.6'1'-01 I 
I 17"1 8 I 8,30E 1)2 I '.93E-02 I 1.87E O~ , 4,61E-02 1 I·. I 1.!'I6E 03 1 5,63f~n2 1 3,22E 03 , 6.76F.-02 I 
I l A·1' [ 6.2 4E 0< I 3.911' 01 I 3.71E oJ r 1,20E nl I , I J.~"E 02 I 5.52Ewn2 I l,.JE 03 2.'511~ 02 I 
I 1'·20 I 8.2 4E o~ 1 1.23E 02 I 3,9'E 02 1 4,~lE 01 1 I I 2.~lf ot I 6.3~E.n2 1 3.89E 03 ~.'lE 01 I 
I 20·21 I l,38E O~ I 1. 441' 00 I 1.5~E 01 I l,O'E 00 I , I 1.,91' oJ 1 5,52E.n2 I 1,971' 02 , 9.67~ 01 I 
I 21-22 I 2,76E 1£ I ~.3"E-02 1 1.1~E 01 I 7,70E-02 1 I 1 ~.'3E oJ I 5,19E.n2 1 1,67E oJ*, ?33F O. 
I 22·23 I J,2 6E ~~ I 4.92E-02 I ',0:>1' 03 1 4.~lE-02 I r I l,,~E 01 I '5,0IlE-n2 1 '5.6?E 03 , 
1 2l.,4 [ 2'0 8E oJ I 7.R .. E 00 1 1.3tF. 07 I 4,65F-n2 I -. 1 I 1.~~E 01 1 ~.o'E.n2 1 J'06E 02 , 
···---------·-·-----·-------------------------9------·----.--- .. -.------ __________________ . ___ . __________________ -____ _ 
------------ .. _-.-----------.---.- ---------------.---.--------.---_.------------.-------.-.-.-.-----------------.------
101 .. 5 'uG :5 " UG 4 'Ufo 5 'lie: 6 AUt; 7 ltJG 
" 
'.II': 9 AUG tn AUG 11 AUG 12 
I UT I 1 96 7 I 19f17 I 1967 I iS h7 I 1967 , 1 9"7 1 1961 , t967 , 1961 , 1967 1 
I-------I----------I----------,----------I---- ~ -----I---------·,·-·-·-·---1-·---·---·(-····-·-·-(-------·-·,----·-·---1 
n· 1 I ( 2 ,4 2F 03 I 2.4"E' 0 ;> I '>,40E n4 I T 1,48E' n~ 1 ?,41f (In , .- , 3'02E-Ot 1. ""F 02 1 
1· 2 I I J ,9 0E oJ , 8.5;7E 01 I 4,6eF. 03 , 6,75F n4 1 3.1 9f ot I 3,26F. n4 1 3.62E·01 f>,4'jF 02 1 
". 3 1 I l,AI!E 01 I 7 .• 5E 01 , 7,50E 02 I ~,48F "3 1 1.38E (11 I 1,90E n2 , 'j,8 5 f-01 8.90E 04 1 3. 4 I l,o;8E 02 I 1·u2E 02 I o;,t 4E-nl , 8,8 4e ,,2 1 ;,~2E 01 I J,SJE n1 I 1,O"E-Ot 4.18E 03 I 
4- 5 , 7,36E-02 I 1. 0
'
F 02 I 7,30E·01 I 3,15 E 01*' ',07E "J ( !, :HlE 00 I ',S2E."t , 'j,51E-Ot 1.l0F 02 1 
5- 6 I 9,26 ~ -02 1 2.1nE 02 I 1I,36E·02 I l,63E 01 I 2,17E·Ol ( 4.91E·O., I 'J,JDF-nl I 3,30E 00 3.65E 00 ( 
6. 7 I 1,7SE 03 I r 4,90E 04 , , 8,:!oF·n2 ( 1,'90E 01 , :1,12E nl ( 3,4SE 112 1.39F 00 1 
7_ d ... , 3,51 ~ 03 1 7.1'JE-07 , O;,\.E-02 , , -. ( l,,'E ot , 9,97E nl , l,98E.01 t. 8 7E 00 ( 
e- 9 I '5,87E·02 I 5.71E-02 , 4,96E·02 , -. r 5,1 7E'-n2 ( ( 2,58E 02 I 4,3JE-01 2,OJE·U 1 
9-10 5,8 7E- .,;; I 5,85E-(J2 I 6.47E-02 ( o;,15E ·0 2 I 6,19E-02 r 5,97E-02 ( '.16E-02 , 1,26E-02 ( 7,6 4E-1I2 8.6t E·02 I 
In-l1 l,'!f)E-O:;: , '5,17E-02 1 6.25E-02 , 4,15E-02 1 5,13E-02 , 6.65F no , 5.41e-02 I ",99E.n2 , 1,8tE-02 6.40f-02 1 
11-12 2,3 6E I):;: ( 5,61E-02 ( 5.6nE 02 ( 4,80E-02 ( l,88E 02 1 4,82E-02 I 5.!S4E·O" ( 5,74E.02 ( 6,53E-1I2 4.66E-02 1 
12.1 3 l· 72 E o~ I I 8.8P.E 02 , l,64E 02 1 1,lOE 0 2 r 4,76F-n2 1 5.!'jE-02 1 ','59E·nl I 1.49E IIJ '.13f-02 I 
1 3 .1 4 J.03E 1)2 r I 6.98E 02 I 4,90E·02 I 6,22E-02 1 4,78E-n2 1 -. 1 5,68F.n2 1 7,36E 04 S,04E·02 I 
1 4 -1 5 J.1 2E O~ I I 3.62E 0 3 I 5,33E-02 ( l,8SE 03 I 4,91E-n2 1 1 ','6E.n2 ( 2,43E 113 4.6.,F-02 I 
15 -1 6 2'07E /]~ , ( 1 4,75E·02 I 3,l11E 03 , 4,89f-n2 I \."E OJ , ',56E e n2 , 2.2tE-01 4.6'f-0l! I 
1 6 -1 7 2,59E O:! r ( 2.4'E OJ , 4,HE 01 I l,91E 03 , 5,06E-n2 I ),40E 04 ( ",94E e 02 1 4.67E-02 I 
1 '-1 8 1,32E-I)1 I I 2.0"E 03 , 4,6eE-02 I 5,64E 03 , 4,99E-n2 I ),78E 02 , ",92E-02 1 3,1 3E 11 3 4,57E-02 I 
1 8 -19 7,2 9E 0" , I 1.52E 0 3 r ( 2,O'E 03 I ',toE-n2 1 1. H E OJ , ',21E·02 I 3.19E 03 4.67E-02 I 
1 9 "20 l.62E I)' I 1 1.JAE 0.1 r 1 3,0'5E OJ , .,,7E·02 I 2.91E 03 1 .- I l,02E II J 4.76E·02 I 
20·"1 2,27E 0" 1 I 4.36E 02 ( I 1,2DE 00 r 4,S8E·02 I 3t1,"E O. , e- 1 l,2"E 11 3 4,73f-02 I 
21-22 l,HE 0" , r 2.l2E 02 ! 1 J.B2E 03 , 4,92E·02 I 3.nE 02 I .,. I 2, 28E III) 4.80E-02 I 
22·23 l,1 9E 114 I I 1.!;7E 0.1 ( I 4,4SE 02 r 2,32E 02 I 2,D'E 02 1 
--
( 5,UE 112 1.07E 01 I 
23.24 8.7'5E n" I 7,22E 01 1 5 .0 0E oJ I 1 3.59E 04 *1 ",94E "3 I 4,.oE 01 1 .- I 6,73E 02 4.5n·02 I 
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uT ! t 96 7 ( 1961 I 1961 r 1~67 1'61 I 1967 I ,967 1967 I 196' 1967 
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I 0- 1 I 4.71E-O:;: , l,42E 02 ( 5. u'JE·02 , 1,55E 01 1 •• r 1,85F--l 1 5 •• "E 01 1 1,4SE nn I 4,62E-0' i 2 . 47F OG I 
I 1· 2 I 7.2 6e- Ot 1 t,ooE OJ ( 4.SSE·02 I 1,8~E 02 I 1 6,1 9 F. 02 I ~,66E.Ol I 2,7JE "1 , 4,J6E-1I2 , 2.8JE 01 I 
I 2. 3 I J'1 5E 00 , 2,2/]E 03 1 S.ltE-02 r I·. r l,05E e2 I 4,]6E.02 , ',oSE "2 I 4,3JE-1I2 , 8.63F 01 I 
I J. 4 I 4,6 4E-O' 1 5,lGE 03 ( 4.62E·0? 1 2,OeE 03 ( -" r 4,07E "3 I .,).e-02 , 9,II5E n3 1 1.'oE 01 , 2.6~~ 03 ( 
I 4. 5 I 4.03E 00 , 3,10E 04 1 4 . 60E-0? r o;,77E 03 I r 6,OlE"3 4.73E.02 I 4,60E n3 1 5,14E IIJ , 5,70E Ol I 
I 5 .. 6 I 4,10E-0' , t,OlE 04 ( 2.13E 01 1 4,"2E 01 ( •• (1,57E oJ 4,41E.02 ( ','SE oJ ( , l,46E 03 I 
I 6_ 7 1 2,'55E 00·' 1,'4E 00 ( 5.90E 01 , o;,40E 00 1 r 3,86E 01 .- ",25E 03 1 , I 
I 7. 8 I 4.9I]E-1]2 1 l,ll!E 00 ( 6.52E 01 I A, 2~E-Ol I -. ,6,47E 00 4,,4E·02 ( .-, , I 
1 8. 9 r l,8 9E 01 , 7,'lE-Ol ( 6 . 9AE 01 r 6,83E·Ol 1 -- 1 5,4'e 00 4,4'5E-02 1 •• 1 , I 
1 '.10' 4,'9E-/]2 1 2,09E·Ol ( 4.6JE-0? r l,lIIE 02 1 'J,95E-Jl 4,)5e.02 I .- 1 .,J6E-1I2 , 6,62E 01 ( 
( In-l1 1 6.2 3E-O' 1 6,86E-02 ( 2.l'E 01 , 2,Ol E 02 1 4,AnE-oZ r 7,60E-02 4,44E.02 1 .- ,4,JoE-1I2' 1.34E-Ol I 
I 11-12 1 4,SJE-02 1 ( 4.7I1E·OZ , ( 4,36E-02 1 4,47E-n2 .,,4E-0?' .- (4,l'E-1I2' 6.09E·02 I 
( 1".13 I 4,42E-oe 1 I 4.1tE 0.1 I 4.6~E-02 ( 5,04E-02 ,4,49E-n2 4.42E.0" I .- I 4,46E.1I2 , 5,39E-02 I 
I 13-1 4 r 9,.SE 02 ( I 1.JJE O? I 4,61E-02 I 4,64E 01 '.,37F·n2 1.'OE 02 ( .- I 4.30E-02 i 4,llF.-02 I 
I 1 4 .1 5 I 5,,7E oJ , 1 3.7~E 0 4 r .,5eE-02 1 6,1'E 04 1 4,J'E-r2 1,~9E 03 I 4,'3E-nl 1 1.49E 112 , 4.31E-02 I 
1 15 .1 6 1 4'1 2E ~3 ( ( 2.J'jE 01 r 4,64F·02 ( l,90E 04 ,4,J6E·n2 )"tE O~ 1 4,36E.n2 1 1.41E 112 , 4.29E-02 I 
I 1 6 .1 7 I I I 7.01llE 04 , 4,4e~·"2 ( 3.l6E 03 1 4,53E-n2 4,60E oJ I 4,54E-n2 1 4,,6E.02 , 4,38E-02 I 
I 1 7.1 8 I •• r 1 2.91E 03 I 4,61 E·02 1 9,79E 03 ,4,4JE-n2 !.~9E 0' r 4,36E-n2 I 4.~2~-02 I 
I 1 8 .1 9 I ( 3.20E OJ I 4,5eE-02 1 3,17E 03 I 9,16E ~2 2.~6E oJ I 4,47E.n2 I 2.37E 113 4.3~F-02 I 
I 1 9 .20 I ( 1· 9 '5E O~ , 4.6eE-02 ( 2,12E OJ ,4,J4F.-"2 7.~9E oJ I 4,J5E"nl 1 Z.74E D) 4.J1E-02 1 
I 20.Z1 r 7.22E 1)< 4,65E-02 ( Z.9JE oJ ! 4,51E·02 I 2,91E 0.1 ,~,26E·n2 3,03E OJ , 4,42E-n2 ( 1.46E 03 4.2tE-02 ( 
I 21·22 I l'llE o~ 4,57E-u2 ( 4 · 1~E OJ r I 9.74E 03 I 2,42f-nl 2,~1E 03 T l,86E "1 , t,42E 03 1.18F 01 I 
( 2.,-23 I o;'o4E·02 ( 3.25E 04 I I 1.18E 0 3 r l,oJE 02 l,12E 02 , 6,o9F..nl r 3.38E 01 I 
I 23-24 I 2.81E 01 ~.77E 01 I 1.67E 00 r I l,4AE-ot , A,6lE ~ 1 t.34~ 04 , ~,76E-nt ( 4,2 4E 02 I 
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1 UT 1 1967 1 1961 I 196 7 1 1~61 1 1961 1 t961 1 ,961 1 t961 1 t.6' , 19'" 1 
1------ - 1- - -- - - -- --1----------1-- - - -- ----1----------1----------1----------1----------1------- - --, - ---------1----------I 
, 0- 1 1 6 . 7~ E - O, 1 ~ ,4J F. lj2 I 4 . J7F-O' 1 ~.' ~ ~ 02 I 6.J'5E-O? ",t:lF n2 1 •• 7~E-n? 1 4,5 t F n2 1 t.2'E ot , 4.nt f oj 1 
, t- 2 I 4.4 ~E -n ( 1 l' U1E no I 4.8n E-o? 1 ~ .44 F 02 I 4.60E-02 3,20F n2 I 1.'~E-O' 1 t,75E n3 1 2,1 6E ot 1 2.18 F 00 , 
I 2- J I 4.7 6 E- n~ I 4, 62E 00 I 4.2'E-O? I 1.ot E 00 I 4,J~E-o? 3,'OE 01 1 4,43E_o'- 1 5,93E "2 1 4,6'E-O'- 2,74F 02 1 
, 3- 4 I l,J 8E ~ l 1 5,65E 01 1 4.20 E-O' I .\,JtF no I -. t,9 4E no 1 4,~'E-o' I 6,71E n1 I t,4tE-ot 3,55F 02 I 
I 4_ 5 1 1 6,9JE 02 1 4.29 E-O ' I t,~ 5E 01 1 4,7?E-02 1,76E nl J 4,!nE_02 , 4,33E on J 2,12E 01 J 
1 5_ 6 1 I 2 ,61E oj I 4.J7E-0 2 1 A,94 E 01 1 4,25E 01 3,62E 01 I 5,19E on 1 '-,51E n2 1 4,71E-02 1 
I 6- 1 1 I 5 ,A2E oj 1 4.40 E-o? I 6,~4 E oj 1 9,60E 00 9,8 4E 04 1 4,50E-02 , 2,2'E nt I 4,'8E-02 8, H4E-02 1 
1 7_ ij 1 I l, J 1E oj 1 4.J, E-O' 1 l, 25E oj 1 4,55[-02 ~,85F"3 1 4,4~E-02 1 2,16E n3 1 4,,5E-02 l,6t E 01 1 
I ~. 9 1 1 2 ,11E 00 1 4.4tE-02 1 A,15 E 01 1 4,8~ E-02 5,1 7E n2 1 4,'7E-02 , ,-,52E 03 1 2,46F 03 1 
I 9-10 1 1 9,4 0E-Ol I 4.J'E-02 1 J,55 E 00 1 6,1 9E-O' 5,t9F"1 1 4,'2E-02 1 ',B3E n1 1 4,56E-02 1,t 4F 02 1 
I to-t1 1 4'09 E - o~ 1 ',40E-Ol 1 4 . 41E-02 1 1,10E-Ol 1 4,J5E-02 -. 1 4.'tE-0' 1 8,34f-nl 1 4.64E-02 4,03E 00 J 
1 It-t2 I 2.t'E 0' 1 2 ,oOE-ot 1 4.27E-o' 1 1.ge E-Ol 1 4.61E-02 9,t 6e-n2 1 4.'0f-o,- 1 2,98f-n1 1 2.1~E 02 t.l1F 00 1 
1 12-13 1 2.59E 0' 1 4,77E-02 1 1. 06E 01 1 4.99 E-02 1 l,81E 02 6,73E- 02 1 -. 1 l,43E-"1 1 4.4'E-02 l,11 E-01 1 
113-14 I 1 It, 55E-02 1 4.4'E-o? 4,10E-~2 1 6,96E-n21 -- 1 ',31E-n2 1 4.4I1E-02 4.'lF-02 J 
I 14-1 5 I J.4 8E 01 1 4,J6E-02 1 4.1SE-02 1 -- 4,6Je-02 1 t • • 9E 02 t 4,~9F. -nZ 1 4,44E-02 '.03~-02 1 
I 15-1 6 1 J.2 5E 01 1 4,57E-02 1 4 . 2~E-O? 4.6n E -~2 1 2.0'-E 02 -. 1 2.~9E 02 , 4,"E-02 1 2.7'E 02 4,4&F-02 1 
1 16-1' I 6.J9E " £ , 4,J ~ E·02 1 2 . 82E oj 4.4e ~ -02 I 6.JoE 03 4,42E-n2 I 7,t2E 01 1 .- 1 3,1 4E 02 4,71E-02 t 
I 1
'
-1 8 I 2,7tE ~ ~ 1 4,J2F.-02 1 1.6.E 0" 4 .5~ E -02 1 J.'tE oj 4,5BF- 02 1 ~ "'E 01 1 4,Btf-n2 1 1,t 6E 02 4,53F-02 1 
, 18-19 1 J'OlE ~ ~ 1 4,JBE-02 1 1. 17E oj •• 'S E -~2 I J.28E 03 4,.oE-n2 1 3,'6E cl t 4,'5E-n2 I J,9'E 04 4.53F-02 1 
t 19-20 I 1. 41 E o~ 1 4,25 E- 02 1 8 . J3E 02 4.60E-02 1 4.39E 03 -- 1 4.'O~ 03 J 4,'9E-n2 1 4"4E 03 4.41~-02 J 
1 20-21 I l,6 7E o~ 1 4,46E-02 1 '.29E 03 4.60E-02 1 '.J6E 03 5,29E-02 t 2,"E 03 1 4,46E-02 1 5,84E OJ 4,43F-02 1 
1 21- 22 1 J,'~E o ~ 1 4,54E-02 1 2. ooE 03 4.4eE-~2 1 5,llE 03 4,54E-n2 1 4, ~AE-02 1 6,31E-02 1 4,46E 03 4.39F-D2 1 
1 22- 2J I 1.88E O~ 1 4,9JE-02 1 4.'5[-02 1 2.0'E ~3 4,43E- n2 I 1.taE O~ I t,tl ~ on I 5,6?E 03 '.81 F-02 1 
1 23-24 I 1.05E o~ 1 3 ,61E 00 1 8.t 5E 02 ".51 E-02 1 4,42F-oZ I 6,61F 02 1 2,.6E n~ I 3,96E 03 4,35E-02 1 
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1 ~ . 1 1 4.8~E-Q£ I ~ , 3 4E 02*1 4.9tE on 1 1.0'E n2 J 4."'E-02 , 8,9aE nZ J 4 •• 'E-n'- 1 _- J , J 
1 1~ 2 I 4.4JE-~ £ 1 1,9JF.-Ol 1 8 . 13E 01 I :l .72 ~ 02 1 4."IE-o' I .,~5F-n2 1 4 •• 'E-0' 1 w- I , I 
1 2- 3 1 4,50 E - O~ , 2,14E U2 1 2.49E o? I 4.44E 02 I 4,56E-C2 1 4,9 4E-n2 1 4,44E-o' 1 w- J 1 J 
1 3- 4 1 4.,3E-0 2 , 1,59E oj 1 4 . 5nE-0 2 1 ?oeF. oj 1 4.J7E-02 , ',56E nl I 4.46E- n' I w- J , 1 
1 4. 5 1 4 • • 7E- 0< I 2 ,19E 01 1 4.5'E-o? 1 ?,11 E-01 1 , 2,59E nl 1 4,~~E-02 1 .- J , 1 
1 5_ 6 1 4,J7E-~ ~ I 6.4t E-Ol 1 4 . 49E-o' I \."lE-01 1 4.41\E-02 1 1,"oE-n2 1 4.,3E-02 J w- I 4,65E-02 , I 
1 6- 1 1 I 1,11E 03 1 I 1.2J E-01 1 4.41E-02 , 1,61E ol I 1,'?E-O' 1 w- J 4.47E-02 I 
I 7_ a 1 4.4 8 E - ~2 1 ~,R3 E 01 1 1 l.14F.-o1 1 1. J 3E 01 , 2.0BE ~ 4 1 4,4'E-02' w- J ~.40E-02 J 
I B- 9 1 4"'E' O~ 1 1 1 1.~' F. 01 1 t,llE 00 1 -- '4.~lE-0 2 I .- 1 4,43E-02 I 
1 9-10 1 4,52E-o ~ I 1 I 1 4.6 ? E-02 , 4,,6E ~3 J 4.'6E-0~ t 4,6oE-n2 1 6.51E O~ 1 
1 10-11 I 4 . 4 S E- o ~ 1 1 1 1 6.96E 01 I 3,6BF "3 I 4,4nE-a' 1 w- J 5,8'E-a2 I 
I 11-12 1 8,90E 00 1 2,t2E 00 1 I·- 1 2.01E 0' 1 ~,92 E no 1 4,]~E-o' 1 1,92E ~? 1 4.4'E-02 , I 
1 12-t J I , 9,43F. - Ol 1 1 I 4,56E-02 I ',41F no I 4.4nE-o' 1 t,78F "2 1 4,41E-02 , 2.61F OJ I 
1 13·1~ 2,otE 04 , 4'06 E- Ql 1 , ~ .'5~E- O l 1 t. 85 f O~ 1 2,98E- 01 J 4.J.E-O~ J ',40E-"1 1 4,40E-02 , 6,2t F-02 J 
1 1 •• , 5 a.S3E 01 1 1, 59E-Ol 1 1· 64 E 0' 1 7 .~eE-01 1 4.63E-02 1 ',22F-n2 1 4.4'E-02 J l,'aE-nl 1 ".50E-02 , t,1lE 02 I 
I 15 - 16 2'0 7E 0< , t . 11E-01 1 1· 67 E O? 1 t.o l E- a l 1 1 4,62F-n2 1 4.46E-02 1 1,77E-n2 1 4,4'E-02 , 4.1&F- 02 1 
1 16-1 7 1.1 2E n~ 1 3 ,93 E-Ol 1 1.97E 02 1 5 . 0 .F.-~2 1 , 4,4l f- - n2 I 1.,~E 01 I 2,18E ol 1 4,39E-02 , 1 
1 1'-t 8 1.6 4E ~ 2*1 l, 54E 02 1 2 . 84 ~ 03 I 4.~'E-02 1 '4, ~6E- n 2 Z.52E 04 1 1 4 ... I\E-02 , I 
1 18- 19 9 ,89 E ~~ 1 4,~l E - 02 I ~.5 3E 01 , 4.'2 E-02 1 -w ,4,4JE-n2 ,., a e 0' I w- 1 •• 36e-02 1 1 
1 19-20 4,4 5E O~ I 1 6. u4E 01 I 4.·~ E -02 1 4.2 4E-02 , t,R tE no ; .\ ge 01 , , 4.84E-02 , 4.44 F - ~ 2 1 
1 2n-21 1 1 J.59E O ~ I 4,'51 E-n2 1 2.09E oj , 4,71F.-n2 -_ 1 4, J 5e-"2 1 4.45e-02 , 4.4'F-02 1 
1 21 w?2 I 1 1.1~E o? I 4.4~ E - n 2 1 9,OAE 00 I 4,40 E- n2 -. '4,45F-n2 1 5,96E-ot , 4,'5t f -02 1 
1 2,- ? J 1 R, 68E 00 1 3 . 2nE 02 1 4 . 40 ~ -n2 1 J. 7tE 03 1 .,43F-n2 4.7?E-07 1 l,46E n2 1 , J 
1 23-'. I ~ '1 7E nn I 1 . 8~ E o? I 4 .'5 5F -n2 1 3.26E 04 I 4,46~-n2 ., ,7e.O' 1 4,62 E-n2 1 , 4, 5 ~ ~ - 0 2 1 
-------_.---.-. -.. --------------- - ._----- --------.----------.-------- -------.- --.-- -------.-- .-.------------ ---------. 
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1 UT 1 1967 I 1967 1 1067 1 1~h7 1 1 0 67 , 1967 I 1967 I 1967 I 1 967 , 19~7 1 
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n - 1 1. 7!'1E O~ OI-
l- 2 1.0 4E 04 
2" J 3.76E 00 -. .-
3- 4 4,33E-02 4.61E-Ol w-
4. 5 4,31 E-02 1. 85 E-Ol -. e-
5 .. 6 4,58F.-02 6.54E-02 e-
A- 7 6,77E 00 4.59E-02 w- 1.6~F. 03 
7- d 4,62E 03 4.52E-O? e- li.fillE 1)3 
II" 9 ",alE 03 4.49E-02 -0 .. - 1.10E 04 
9-10 2,22E 02 e- 1.86E 03 
10-11 l,J2E 00 -w e- 1. HE 01 
11·12 4,57E-02 -e .- 1.82F 00 
12"1 3 . - 4,43E-02 .. -. -. l,!l2E·Ol 9.5'E-02 
13"1 4 4,35E-02 -. -. 2.71E 01'1 e· 4 , 5'F-02 
14.1 5 4,33E-02 
-. -. 4,4RE 03 .- 4.~0F.-02 
15"1 6 4,36E-02 .. -. l,5tE 04 .- 4,,53E-1'I2 
1 6 .. 0 4,29E-02 -. -. 4,nE 03 .- 4,He·02 
17.1 8 4,27E-02 .. l,!IE O~ e- 4.30E-02 
111·19 4,31 E-02 -. 4,27F.-02 
19"20 4,lOE-02 9,62E·02 e-
--20·21 4,l5E-02 ?, ~OE·1l1 .-
21-22 4,61E·I)2 ·e 5, UE-02 .. 
22 .. ?3 
-. -. e-
2l·24 -. 
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w~S ~EP ?3 SEp 24 SEP ?5 SFF 26 SEP ~7 SEP ~~ S;P 29 SEp 3n ~CT 1 OCT 2 
UT 1 1967 I 1967 I 1967 1 1~~7 19 67 1 1967 t967 1967 1 1961 1967 
I-------I-----~----I----------I----------I----.-----I----------1----------1-·--------1----.---·-1----------1----------1 
1 0" 1 1 I 1 1 1 4,3 9E -" ~ I -. e· , 
1 1· Z 1 I 1 l.74E 03 1 I 4,49E-n2 1 -...- 1 
1 2· 3 1 - - 1 1 1 -. 1 4, 40E·,,2 1 .- 1 
1 3· 4 I 1 1 5.JIjE-Ol I -. I ~,50E-n2 1 e- , 
1 4 .. 5 I •• 1 1 1.37E-Ol 1 , 4,47E-02 I e- 1 
1 5 .. 6 1 1 1 7.2JE-02 1 1 4,56E-,,2 1 •• 6,15E.n2 1 
1 6 .. 7 1 I I 4.HE-02 I.· ,.- 1 4,34e on 1 
1 7· 8 1 I 1 4.31 E - o? 1 -. 1 1 1I,68E n 3 , 
1 a· 9 I 1 1 1 1 •• 1 -..- 1 
1 9·10 1 1 1 4.J5E-02 1 1 •• 1 l.lllE "1 1 
I In''11 1 1 I 4.3IjE-0~ 1 , -. 1 l,t7E nn , 
1 11"12' •• I 1 ,.- 4,45E-02, -.. 1 l,27E-nl 1 
1 12-1 3 1 1 1 1 4.41E-02 1 1 4,56een~ 1 
I 13.1 4 1 1 1 1 5,93E-02 1 1 4,49E.n2 I 
1 14"1 5 I •• I 1 1 2,J3E 03 1 ... 1 -. 4,55E"n2 1 
1 15 .1 6 I 1 1 1 2.2tE 04 I 1 4,45E.o2 1 
1 16.1 7 1 I 1 I 6.1 9E 03 I -- 1 5,29E"n2 ' , 
I 17-18 1 I 1 1 'I 4,47E.n2 I I 
11".1 9 1 1 1 1.- 4,25E-Ol I 1 4,46E"n2 1 
1 19-20 I 1 4,32F.-02 1 I -. 1 1 .- ,4.49E-02 
1 20"21 1 1 ~,llE-02 1 1 -e I 1 1 4.54F-02 
1 21·'2 1 1 4,3JE-02 1 1 7.99E-02 1 1 1 ~.4I1F-02 
1 22·23 1 1 1 , 5.27E-o? 'I , 
1 23-24 1 1 1 , -e 1 1 .- 1 
-------------.------.-------------------------~-----------.- ... -------------.-.----------- ~.-.-.----.------. -----.------
----.. __ .---.-------.--.-- --------------------------------------------------.-------------.---.--- ----------------.----~RS OCT 3 OCT 4 OCT 5 Cr. l h ~ CT 7 OCT. O:T 9 OCT In OCT 11 Or. T 12 
UT 1961 1967 I 1967 \ 1~h7 I 1967 I 1967 I t967 , ~967 I 1'67 1967 1-------1----------1·-·-------1----------1----------1-----.---·1----------1-·--------1--·-.-·-.-1---------·,-------·--1 
1 n- 1 
I 1- 2 
1 2- J 
1 3-" 
1 4_ 5 
1 5- 6 
1 6.. 1 
1 7- 6 
I II- 9 
I 9-10 
I U"11 
1 11·12 
I 12.13 
1 13"14 
1 14-15 
1 15-16 
I 16001 7 
1 17"16 
1 lee19 
1 19-20 
I 20e21 
1 21-22 
1 22 e 23 
1 23e2 4 
7,69E-nl 
6 . 49E 00 
1.J4E-01 
;.28E-O~ 
6,75E-I)~ 
6,9/)E-O~ 
6,8 6 E-O'-
5,2 6 E- 02 
2.54E 04 
1.22E 04 
1.30E 03 
1.33E DO 
4.4~ E -n2 
4,0;1 10 -02 
5.05 F. -02 
4.7H-02 
5.93E-02 
",04 E-n2 
.. -
1.6~E-Ol .-
5.10E-O? .-
4 . 5I1E-02 
4.53E-02 
6.10E·02 
-. 
-. 
-. 
-. 
-. 
.. 
·e 
-. 
-. 
-e 
-. 
4,lIoF·n2 
4,AOE·n2 
5,69E·n2 
10 99 F 00 
7,62E 1)3 
5,04F n3 
2,32F n2 
5,68E·01 
2,30F·nl 
2,56E·Ol 
2,28E·01 
6,64E·02 
4,74E·o2 
4,96F·n2 
4,,,lE·n2 
.,78e·02 
4,62e·02 
4,UF.·02 
4,62F.·n2 
.. 
.O' 
4,"3E·0i1 
4.49E·02 
4.49E-02 
.. 
.. 
.. 
.-
·e 
•• 
.. 
•• 
.. 
.. 
.. 
.-
e· 
•• 
.-
.-
.. 
.. 
.-
•• 
.. 
.-
.. 
4,45F.·n2 
4,3'E·02 
4,42Ewn2 
1,4IE 1111 
. . 
1'0"E 03 
1'0'E 02 
6.42E DO 
3'07E 00 
1. 611 E Oil 
1. 30E-01 
4.112E-02 
. , 64E-02 
. ------- --------_.-----.----------------------.------.----------------------.-------------.---... -.--------------------
---.-.--------~--------.---------- - -------------------------------------.---.---.---------.-.-.-------------------.----~RS OCT 1 J OCT 14 OCT 15 OCT III :lCT 17 OCT 1" n!:T t9 OCT 2n OCT 21 OCT 22 
I UT 1 196 ' 19"7 I 196" 1~67 1967 , 1967 1967 1967 1 1.67 19"7 1---·---1---·-·----1--·-------1----------1----.·----1---·-·-·-·,-·--·---·-1-.---.----1-···.---.-1--·-------,----------1 
I n" 1 I , 6,36E-02 I 1 I , .. -w I 5.85F-D2 I 1 1- 2 I , 5,95E-02 I , I 
--
1 -. .. I 6.99E·1I2 I 
I 2w 3 I ... , 5,15E-02 I , I -e , 6,04E 01 .- I 4.79F·1I2 I 
I 3. 4 I , I I 4.4!E-02 I ·w I 7.6?E·Ol •• , I 
I 4. 5 I r I , 4.41E-02 I .. , -. 6,35E·01 w- , I 
I 5. 6 I I I I 4.7:!E·1I2 I -. 1 1.17E on .- I I I ~.. ., I r I , 6,l'E-tl2 I , .. 7.0eE-ot •• I 1 1 7. 8 1 , I , I -. , .- , I 1 e. 9 I , I I ".1~1: nJ I 
--
I .. .. .- I I I 9 -1 0 I r r , 1:I .7eE 02 I . , -. .- , I I 10-11 1 I I r 1.0:!E-nl I I .- 4.~7E·02 •• I I I 11·12 I , I 1 5 . 7JE-02 I , -. •• tlIIE·02 w- I I 1 12-13 , r I , 0; , nH.o2 1 -w , .. w- I 1 1 13-1 4 , 1 1 , 4.4C;E-02 1 , .. .- , 1 I 1"15 I r I I 4,40E-02 I .. , -.. .. w· I I 
I 1'5-1 6 1 , , , 4.46E-02 1 .. , .. I 1 
I 16'01 7 I 1 , 24E 0" I I I 4,4~F.-n2 I , .. 4,;9E·02 .- 9,37E 03 , I 
I 17-16 1 3.48E o:i I I I 4,46E-02 I .. , 4.64E·1I 2 w- 5,79E 01 , I 
I 1e "1 9 I 9'1 6E-nl r I I I , J."E-01 .- 2.23E·01 , I I 19·20 I 1,51E- 01 I I , I .. , .,tl 4e"o? e- 5.1 7E-02 , I 
I 2n-?1 I 6,93E -o ~ , I , I 1 4,'53E·n2 5,o'E-o? , I 
I 21·22 1 I I I I .. , 4,67E·n2 ·w w- 5.51E·02 , I 1 22·2.5 I 4.94E-~~ , I , I •• 1 9.42E-n1 .- 6.1 5E·02 , I 
I 23·24 I 1 I I , -. 1 2,42E n2 •• 6 , o1E-O? I I 
-------------------- .. -.------.-.-------- ------------.---._---.-------------.-----.-- -----.. _ .. ------------------------
--_._-------.-.-.---.-------------------- -----------------------_._.-._---------.------.--.---.-.---.------------------
H"S OCT 2 OCT 3 'leT' Cr.T <; (lCT 6 OCT 7 n::T" OCT 9 OCT 1 0 OCT 11 
I uT I 1Y6 7 I 1961 I 1967 I 1~67 1 1961 I 1967 I 1967 , 1967 I 196' , 19~7 I 
1-···-··1----·---·-1--··------1----------1-------·--1---·-.-·--1--·-·-·-·-1-.---·----1----.-·---1-·-------·,----··----1 
1 ~- 1 I 9.9~E-~~ I 4,<;AF-02 I '.6~E-O? T '.'nE-n2 1 ',92E·n2 I ~,n~E ot , ','9E·n? I .,45E·02 ; 4,'~E·02 I 
I i· 2 I 4.87E-~~ 1 4,'4E-02 I '.59E-02 I ',t7 E 01 1 ','~E-02 ',8'F-n2 1 5,~tE-o? I ',ooE·n? I ',67E-02 5,'1F·02 I 
1 2- 3 I 4"8E·~~ 1 4,44E-02 I 4.77E-02 I 4,'~E-02 1 ',5'E-02 4,42E·n2 I 4,72E·o~ I 4,42E-n2 1 4,5'E·o2 ',50E·02 1 
1 3- 4 I ! ',59E-u2 I 4.7~E·0? I 4,'eF.-~2 I 4,5'E-02 ',55E.~2 I I 4,53E-n2 I 4,S2E-02 4,'OE·02 I 
I .- 5 I •• 66E·o2 1 4,5 0E·02 I 2.39F. 00 I ',37E-02 I ',52E-02 4,6'E·n2 I •• I ',"E-n2 I 4,5SF.·o2 I 
1 5_ 6 1 4.71E-~; 1 ',"E-02 1 4.5nE-~2 I ',StE-02 I ',"E-02 ',38F-~2 I I ','2E-n2 I 4, 46e·o2 4,'tF-02 I 
1 ~- 7 1 •• 86E-~; I ~ "5E-02 1 4.5nE-0? , ~,5fF.·o2 1 ',5nE-02 .,S6E·~2 I ~,49E·O' I .- I ,,'~E·02 '.'tE·o2 I 
I 7_ 8 I 4,'7E-~2 r ',59E-02 1 '.43E-0~ I 4,'eF.·02 I ',5nE-02 ',3'e·02 I ',7tE·o? I _- I ',"E-o? ','OE·02 1 
1 ~- ~ 1 ,,'6E-~~ I ',h.E·02 I ','lE-O? I ',S~F.·n2 I 4,'9E·02 .,47F-~2 I I ',6oE-n2 I '.'7F·02 I 
I 9-10 I 4,'6E-o~ r .,5aE·D2 I '.5~E-D~ ~,70F-~2 I 1,9AE 01 ','2E-n2 I I ','7E.n2 I S.7'E·02 I 
I 10-11 1 4,'5E-~~ 1 5,82E·02 1 ••• 3E·O?' h,AOE ~1 I ',52E·02 ',26F.-n2 I 4'~'E·02 I ','lE·02 I 3,12F 02 I 
1 11-12 1 "'5E-n~ I I '.'tE-O? ?,geE 00 I ',55E-02 5,2'E-n2 I 5,otE-o' I 4,5 0E-n2 I 6.52E·o2 I 
I 12-13 1 ','lE-oc I 1 4.'9E-02 l,?eE 02 I ',76E-02 2,'3E-Ol I ',7SE·o' I S,42E-n2 I l,35F 02 I 
I 13-1 4 1 '.5~E-oc I 7,35E 01 I 4.52E-02 3,67F. n2 1 ','?E-02 l,1 5E n3 I ',~~E·O' , 1,oSE n2 I 6,13F 01 I 
I 1'-15 1 ',53E-oc I t,17E 01 I '.66E-O? 1,16E 02 I 4,51E·02 l,1 3E n2 1 ',7'e·02 I l,16E n2 I 2,06E 02 I 
I 15 -1 6 I 4,'2E-~c I ?,97E O' I 4.'1E-02 1.BeE o. I ',"E-02 6,8'E 00 1 ',76e.02 I '-,36E nl I 1,'2~ 02 I 1 16-1 7 1 1 •• 8E 01 I I '.5'E-02 l,3JE 04 I ',51E-02 l,25E n1 1 .,~9E.02 , 6,'6E nn I l,20E 02 1 
I 1'.18 1 ',5AE-~c , 4,23E 03 I 4.'7E-02 K,72F. 02 1 "'~E-02 2,11E n1 I 4,8&E-0' , 6,BBE n3 I S,BtE-a2 J 
I 1 8 -1 9 1 I l,3DE 03 I 8.60E ot l,1eF. 01 I ',S3E-O? •• J 4,7'E·02 I 2,'OE n3 I ','6E·02 I 
I 19 -20 I 6,9"E-oc I 1,30E 00 I '.5SE-02 I 5,61F. 01 I 9.88E-02 1,18E n2 I 4,6'E.02 I ',39E n3 I 4 •• 3E.02 1 
I 20·21 1 4,69E-~~ I ','DE 03*1 3.'4E 0?*1 1,54E·01 I 6,66E 01 l,'6F."3 I ',7'E.02 I 3,~lE "3 I .,54E-~2 l,99E 04 J 
1 21-22 1 5'1 6E 00 I ',04E 00 I '.31E·0? 1 3,30E 01 I 4,76E-02 l,18E·n1 I 4,72E·02 I ','2E-n2 I ',.9E·02 3,1BF 01 I 
I 22-23 1 ',"E 00 I ?,41E-01 I '.71E·02 I 1.'9E·Ol I ',56E-02 2,1'E-n1 1 4,6AE-02 I l,'5E-Ol I ',,3E·02 l,22E 00 1 
1 23-2 4 1 4,5'E-oc I ~,05E·02 I '."E-02 I 2,56E·nl I l,26E 02 ?,77E·01 1 ',61E.02 J ',09E·n2 I ',38E.02 I 
------.------.~------- .. ----------------------.------- --_._-_._--.----------_._-.-.-------.-.-.---.-.------------------
~----------.-.. -------.------------------------------- ------.-_._----._-.-.-.---.---.-.-.-.---.---.-------_.-----------~RS nc T t2 OCT 1 3 nCT I' eCT 15 nCT 16 OCT 11 n:T 18 OCT 19 OCT 10 OCT 21 
UT 1 196 7 1967 1961 1~67 1961 1967 ,'61 1967 196' 1'67 
l~···-·-I----··--·-J·-·~---···I----------I-------·--I---·-·----1-·· ··-·-·-1-.·--.----1-···.-·-.-1--·--··.·.,---···.---1 
I 0- 1 I 1,69E-~1 , ','.E·02 I 7.67E on I ','eE-02 I 3,90E 01 , .,60E·~2 I 1.76E 01 I ,.71E nl I 1. 45E O~ , I 
I 1- 2 ',7'E-0~ I ',5'E·02 I 1.9~E 01 I ',6nF.-02 I 2.05E 01 I 7,10E-n2 J l,55E 01 , ',98E·n2 I 6,'nE o~ , I 
1 2- 3 5,9 6E·n<' ',51E-02 I 1.12E 00 I ',SOE-02 l,72E 00 , ','3e-n2 I 2,~7e 00 , ',SlE.n2 I 6,12E 00 , '.66~·02 J 
I 3_. 4,'2E-oc I ',55E·02 I 5. ~ 5E-0? I .,"E·02 l,91E·01' ',10F-nl I 6,n2e·02 , t,51E·n1 I l,81E on , '.61F.-02 I 
I .- 5 ',9'E-oc' 4,4~E·02 I '.6~E-OZ ",S'E-02 '.61E-02 r .,'6e·o2 I 5,"E·02 I ',60E.n2 I 5,6'E.Ol , '.69F-02 I 
I ,- 6 4,41E-o< I ','?E·02 I 1.5~E O. I ',5eE-02 ',39E-02 r •• 61E·n2 J .,~ge.02 I 5,O~E-"2 I 5,66E.02 , ',90E·02 I 
1 6_ 7 .,38E-~c, l,86E·Ol I '.5'E-02 I ',S5E·n2 4,98E-o? I ',S3E·02 I 4,5~E-01 I ',70E·n2 I , ',69F·02 I 
I 1_ 8 2,SlE oc I ',5ZE·02 I '.6~E-02 ",'fE-a2 3,10E 01 r ','7E-n2 1 ',SAE-o'- , 4,50F.-n2 I 2.33E 02 , ',7~E-02 I 
I 8- 9 4"7E-oc I •• 5.E-02 I 4.61E-02 I ',6eE-02 l,7RE 00 , 4,52F·n2 I ',65E·02 r ',63E-n2 I 4,62E-02 , ',86E·02 I 
1 '-10 4,.5E-n c , 4,7aE·oz I '.6~E·02 I q,<;~E·Ol S,9ZE 01 r J 4,t9E.02 I ',87E.n2 I 4,73E.02 , ',9lE·02 I 
I In-l1 J'07E ~1 I 2,11E 00 I •• 5'E·02 ,4,'7E-02 8,16E-02 r -. I .,~7E-02 , 3,67E n1 I ',"E-02 , ',a9F·02 I 
I 11-12 ','OE-o~' 6,A2E-02 I 4.5~E-02 I 7,ReE-Ol 2.1 9 E 01 I •• I ',66E.02 I t,36E on I ',75E-02 , ',65E-02 I 
I 12-1 3 ',66E-oc I 9,03E 01 I '.54E-0? I 5,3JE-02 1,2?E 01' .- I ',52E-02 I ',80F-n2 I ',80E-o? , ',66E·02 I 
I 13-1 4 4,4 7E-oe I .,11 E 01 I •. 5tE·0' I l,'~E 01 1,09E 01 , ',35F.-02 I ',7'E·02 I 2,66E 02 I .,14E-02 , •• 5,E·02 I 
I 1'-15 ',60E-~c I 6,6'~ 01 I 3.5AE 01 I ~,B~~ no ',57E-02 I l,63E n2 I 4,60E-02 , ',2aE n2 J .,73E·02 , 5,07F 01 I 
I 1S-1 6 4,45E-o~ I A,'8E 01 I •. 3,E-02 I ','~E n2 .,5~E-02' 1,16E "2 I 1.7nE 02 , l,'2F 01 I .,60E·02 , 1.6.E 01 I 
I 16-1 7 4,~6E-02 I 9,59E 01 I '.6AE-0? I ?,3ee o~ ',56E·0?' 4,15E nl I ',&oE.o2 I 2,o5F n1 I .,55E-02 , 1,l'E 03 I 
I l
'
-l d ",9E-02 I 1,97E 02 I 8.l3E 00 I 5,'7F. 01 4,5AE-O?' 6,32E 01 I 4,6~E·o? , 3,50E nl I 4,58e-02 , l,6'E 03 I 
I 18-1 9 .,~2E-n; I 2'09E oJ I 1.2~E 01 I •• 5,63E-02 I ',3'E n2 I 4,~~E·02 I 1,76E 01 I .,65E.02 I 2,56F. 02 I 
I 1'-20 ',55E-o~ r 2,56F. O. I '.'~E-O? r ','9E-02 , 3,A6E 03 I 4,~2E.n? I A,"E n3 I ',70E.02 , I 
I 2n-21 ',63E-oc I I 4.'AE-O? I ~.4e~ 03 4,'6E-02 I 6,A3E n3 I 4,~OE.C' I ',29E n3 I 4,63E.02 , l,91E 04 I 
1 21-22 4,51E-~c I 3'1~E 02 I '.'7E-0? I '.<;5E 03 '.'SE-O?' 7,5'E n3 I 4,'9E.02 I &,73F. n3 I 4,18E.02 , 5,90E 03 I 
I 22-?3 4,46E-o; I l,26E O~ I 4.52E-02 I ?,1 5 F. nl .,4~E-0?' 1,49F O. I 4,59E·o? I 2,70E 03 I ',S7E.02 , ',73E O. I 
I 23-2' "'6E-0~ , 8,23E 00 I 4 . 5 ]F.-02 I .,17E no ',50E-02' ?,83~ n2 I 4,~1E.02 I 2,36E n2 I ',6'E.02 , I 
_._-_._-------------.-._---------------------- .. -.---.--_._._._ .. __ .-._-_._-.----------_.-.--- .. _._-._----------.------
".~ ,.' 
--------------.----------------------------------.--------.-------_._-------.-----. -. -----.-.-.------------------------
~~s ncT ~3 O~T 24 OCT ~5 ceT l~ nCT '7 ccr 2~ n:T '9 OCT 3" OCT 31 ~nv t 
1 UT I 1967 I 1967 1 1967 I 1~67 1 1967 I 1967 1 '9~1 1 19~7 I 1967 , 19~7 1 
I·------I----·-·-·-I----------I----------I----~-----I----------,----------1----------1----.---.-1--·-------1------·---1 
1 n" 1 J 1 1 I I 2. 7?E 0 3 1 1 I 1. ,18f-n1 I , 1 
1 1- 2 I I I I I 1 I t,OoE·nl I r 1 
1 2- J r I 1 .. - I r·.. lit, 01E·nl r r 1 
13·4 '. r I I 13,66EOOi -~ 1 19.75F-n~ · 1 , I 
1 .. 5 1 1 1 1 6,8 4E-01 r I I.- 1 r I 
I 5- 6 1 r , I 1 I -. r • - 1 I 1 
1 6" 7 I 2, :'i8E 01 1 1 1 1 -. 1 I. - I I 1 
1 ,. 8 1 4,11E 03 1 lIt 1 1.- 1 I t. 66E 03 1 
1 8- 9 I 2,41E OJ 1 1 1 -. I 1 I e- I 8.53E 02 1 
I 9 "10 I 1.21 E 02 I I 1 1 1 I.· 1 5.8 9E 01 ' 
I 10"11 I 4, 0 ~ E - 0 1 I I I I I I I 1 • 3 7E· D1 
1 11"12 I 1J,7!lE-n2 1 I 1 4,59E-02 I I t.- I 8.llE-02 
1 12"lJ t 4,60E-02 I 1 1 I 1 I.- 1 1.BIIE-02 
I 1 3 "1 4 t 4,5SE-02 1 til I 1.- 1 6,41E·02 
1 14.15 t 4,O;lE-02 1 I 1 I -,. 1 1.- 1 6.3'tE-02 
I 15.1 6 I 4,52E-a2 1 I 1 I·· 1 1.- 1 6.99E-D2 
1 1 6 "17 1 1 I I·. 1 •• 1 I.· 1 6.911:;-02 
1 17·18 I 4,47E·02 1 I I I·" 1 2.49E I)n 1 .- 1 6.48E·02 
11""1 9 1 4,50E-02 1 I 1 -. 1 1 l,,5E 00 1 1 ~.72E·D2 
119 .. 20 1 4,51E·02 1 1 I·. 1 1 l,,4E·U I 1 
I 2n""1 1 4,5lE·02 1 1 1 I·. 1 1,6"E"01 1 I fI.llE-02 
I 21·22 1 4,49E-02 1 I 4,1J4E-02 1 I·. 1 I.· 1 6.03F.·02 
I 22 .. 2l '0 I 4,52E-02 1 I 4,9H-02 1 I 1 7.!l3E·o' I 1 
1 23.24 I 4,5lE-02 1 I 5,06F. 02 1 •• I 1 3, ,2E"01 I ." 1 
------------.-~-----.-~-----------------------.------- -----------._---------.-.-.---.-----.-. - .------.----------.----- . 
. -----------.-------.-------.- -----------------------.----.---.---_.--_._---.---------- .. -.-.-.-----------------.-.----
~HS NOV 2 ~nv 3 NOV 4 ~O~ 5 NOV 6 NOV' NlV 8 NOV. NOV 10 NOV 11 
UT 1 1 961 I 1967 1 196 7 I 1S 67 1 1961 I 1967 1 ,967 1 1967 1 196' , 19~7 I 
I·----·-I----·~----,·-"-------I----------I----.-----I----------1----------1-----·----1--·-·-···-1--·---·--·,---- ·- ·---1 
n" 1 
1· 2 
" .. J 3- 4 
4 .. 5 
'5 .. 6 
6. 7 
7 .. 8 
8" 9 
9-10 
10·11 
11·12 
1"-1.) 
1l.1 4 
14-1 5 
1'5"16 
16-1 7 
1
'
.1 8 
1/1-1 9 
1 9 "20 
20""1 
21-22 
22-23 
23-24 
'-
'. 
'" 
6,29E-Ol 
1,o3E-Ol 
l'u~F 0·1 
5.4lE 03 
4.49E OJ 
3.69E on I 
5.!)9E-Ol 
3.SlE-01 
2.90E-01 
2. 5 tE-ot I 
2. 4 3E-01 
2.l Il E-ot 
2.26E·01 
." 
" .. 
.-
.. 
... 
-. 
.. 
.. 
.. 
-. 
-.. 
-. 
-. 
J.5lE 00 
-. 
1. 7I1 E-Ot 
2.J"~-ot 
1. 77 E-Ot 
, .55E-~1 .- ",9UE·02 
1. 44 E·n1 e- 8,66e·02 
10 5 1E·1)1 .. 
-. .-
.-
-. 6,9.e-n2 
-. t,9IE on 
.. t,loE 03 
.. 
',2IE 02 
.. t.l7E 01 
t,22E·nt 
1I.42E·n2 
.. J ",13E·02 
8,05E·o2 
8,06E·02 
.. J 8,24E e 02 
.. 
w-
.-
.-
e- 1.62~-O1 
/I.7~F·n2 2.011'-01 
1I.89E"n2 :'1.991: 00 
.--.---------.,-----.-.------------------------------~ ------.---------------.---.---------.-.-.------------------------
------------.----------.-.-------- -------------------.----------------------.-.-.-----------------.-----.------ -.------
~~s OCT ~2 Or.T ~J nCT 24 eeT 25 OCT '6 OCT 27 O:T ,8 OCT 2Q OCT ~o OCT 31 
1 UT I 19 6 7 1 1967 1 l Q67 I 1~67 1 1967 I 1967 1 t Q67 1 t967 1 196 ' , 19~7 I 
I~--~---I----------I----------I--- - ------I----.-----I----------1----------1----------1----------1----------,----------1 
1 ~. 1 I 5,7tE o~ I 4'~2E-o~ 1 I 1 l,4tE 04 , 4,~5F-n2 I .,~tE n~ , 7,JRf nl 1 4,A1E O~ , 9, ? 9E- 02 1 
I 1- 2 I 8,81E 00 I 4,5J~-02 [ 1. v7E 01 I 1 J,25E 02 I 4,56E-n2 1 7,74E-nt 1 4,JoE-n2 I 5,08E-Ol , 9,l~E-02 1 
I 2- 3 I l,oOE 01 I 4,51E-02 I 2.3 0E 01 I .,64~-n2 I 2.l1E 01 I 4,66~-n2 I 4,§oE-ot I 2,o5E nl I J,.6E-ot , R.85E-02 I 
1 3- 4 I 4'04E aD I 4,5~E-02 I 1. J 4E 01 I 4.~~E-n2 I 4,76E 0 0 I 4,70E-n2 I 1,42E 00 I ,-,JoE n3 I l,45 e on 8,65F.-02 I 
I 4- 5 I .,BBE-or. 1 4,5BE-02 1 5. n 7E-OI I 4,4~E-02 1 B,94E-Ol I 4,54E-~2 I 6,65E-Ol 1 1,14E 01 1 4,B7e-01 8,40F.-o2 I 
1 5- 6 I 4,61E-0£ I 4,54E-02 I 4.55E-02 I 4,57E-02 I I 4,67E-n2 I 1,4~E-Ol , 4,33E-n2 I 1.31e-01 8,5eF.-02 I 
1 6. 7 I 4,75e-02 , 4,54E-02 1 5, Q7E-02 , 4,.eE-02 1 l,65E-01 , 4,61F-n2 1 4.;~E-02 , 4,45e-n2 1 l,3 4e-ot 8,04E-u2 I 
I 7_ 8 I 4.77E-o£ , 4,47E-02 1 4.70E-O' , 4,55E-02 I 7.04E 02 , 7,OlE-~2 I 4,51E-02 , 4,8SE-n2 1 1.36E-01 8.41E-02 1 
1 8_ 9 I 4.86E-~2 , 4,51E-02 I 4.62E-02 , 4,54E-02 1 4,67E-02 , 4,74E-02 I .,7~E-01 1 6,55E-02 1 l,39E-01 7,53E-02 I 
I 0-10 I 4.6 5 E-o£ 1 4,72E-02 I 4,6~E-07. I l,oeE 02 1 •• 60e-02' -- I ••• 4E-02 1 O,26E-n2 1 1.38E-Ol 7,47F.-o2 I 
I 10-11 I 4.74E-~2 1 4,80E-02 1 4.54e-07. , ~ ,o~E al 1 4,68e-02 r 4,62e-n2 I 1 8,22E-n2 I 1.27e-01 7,53E-02 I 
1 11-12 I 4.62e-o£ I 4,54E-0 2 1 4.51E-02 r ~,4~E 02 1 4,62E-02 I 4,83F-n2 I 4,7~E-02 , 7,61E-n2 I 1.28E-ot 7,JOF.-o2 1 
1 12-13 I 4,77E-~2 I 4,69E-02 I 4.57E-02 I 2,~7E 02 I 4,7tE-02 , l,A5E ~4 I 4,49E-02 I 9,60e-n2 I i,28E-Ol 6.97E-02 I 
1 1 3 -1 4 I 4,55E-o~ , 4,60E-02 1 4.50E-O' 1 4,~5E-02 1 4.93E-02 1 4,64E-02 1 4.~DE-02 I l,21E-Ol I 1.25 E-ot 7,o5E-02 I 
I 1 4-1 5 1 4,58E-oc 1 4,12E 01 1 4.74E-02 1 4,08E-02 1 4.63E-02 I 5,09E-n2 I 4.4~E-02 1 l,J5E.nt 1 t.20E-ot 7,60F.-02 I 
1 1 5 -1 6 I 4,46E-oc , 1,22E 01 1 1.4~E 01 1 4.6eF.-02 I 3,40E-Ol I 4,59E-n2 1 7,~tE-02 , t,08E-nl 1 1.18e-ot 7.13E-02 1 
1 1 6 -1 7 1 4,50E-oc I l,54E-Ol 1 2.24E 01 I ~,61E 00 I 2.50E ot 1 2,1 4E 02 I 4 •• 1E-02 I l,'9E nl I l,2 7E on 4.l7~ ot 1 
I 1 7 -1 8 I 4 . 55E-~c 1 3,28E-Ol 1 2.49E 01 I 1,2lE-al I 4,56E-02 , 4,95e-02 1 4.41E-0' I l,02E·nl 1 2,84E 01 5,79F 01 1 
I lS-19 I 4.5JE-oc 1 4,51E 02 1 1 ~,74E-Ol I 4.45E-02 , 1,42E-ot I 4.J5E-0' 1 8,86E·n2 I I 
1 1 0 -20 1 4,62E-oc 1 I I 2.39E 00 1 4,67E-02 1 6,32E-nl I t.?3E 02 I O,04E-n~ 1 l.73E-Ol 1 
1 20-21 [ 4,5 3E-oc I 6,59E 02 I , 2,6~E 01 I 4.64E-02 , l,30E nl J !.J8E 01 I 9,56E-ot I 1.02E 00 I 
1 2t-22 1 4.52E-oc I 3,04E 03 1 1 ~.43E 02 I 5,24E-02 I O,10E 00 I 4,.oE-02 I l,84E 03 1 -- l,2SE 03 1 
1 22-23 1 4,12E-oc I 9,07E 03 1 t 4.89E 03 1 2,95E 01 , ?,53E n2 I 2.toE 01 I 3,2SE 01 I 5.61E 01 I 
1 23-,4 I 4,46E-~2 1 6,A5E 04 1 1 ~.t5E 03 1 4.60E-02 , J,99E 03 I t.lZE 01 I 5,tSE n2 I 1.t5E 02 1 
.------------.~-------.-----------------------.---------.-.-----~.--.---.-.--------------------------------- ----.-----. 
-------.-----.~-------.----------- - - - ----------------- --------------------------.---------.-.-.-------------------.----
~~s ~Ov 1 ~OV 2 NOV J ~O~ 4 NOV 5 NOV 6 N~V 1 NOV 8 NOV 9 ~ O V 10 
1 UT 1 1967 1 1967 I 1967 1 1967 1 1067 , 1967 I 1967 t 1967 1 1'67 I 1967 I 
1-------1----------1----------1----------1----.-----1----------1----------1----------1----_---_-1---------_1----------1 
I ~. 1 I 1.6 J E Q ~ , 6,4JE-02 1 2.1 4E 02 r 4,Z7E-n1 I i.JAE on , 1,A4E-n1 I t,1~E 02 I 9,66F-n' 1 ~,ZoE 03 , 9.2JE-02 I 
1 t- 2 I 7,99E O~ 1 6,31E-02 I 9.4nE oJ I 3,64E-Ol 1 l,04E 03 I 9,1 5 F.-nt I 3,~oe OZ t 0 69E-nZ I 4,56E 01 , 8.65f-02 I 
1 2- l I -. I 5,68E-02 1 4.32E 02 I J.26E-Ol I 6.08E oJ , 6,40E nl I ;.~9E oJ 1 9,83E-02 I 1.46e 02 1 4,26E 00 1 
1 3- 4 I l.11E 00 I 5,64E-02 I 3.61E 02 1 4,40E 01 1 l,34E 04 I -. I l.n3E oJ*1 9,4'E-n2 I 6,JIE 03 , 8.41E-02 I 
1 4- 5 1 -. 1 ~,52E-02 I 3.6JE 00 1 1 3,84E 00 , I 1 R,84E-n2 I 2,93E O~ , 8,05E-02 1 
1 5~ 6 1 6'08E-~1 I 5,56E-02 I 3.61E O~ t I l,77E 01*' -. I -. I ~,94E-n2 I 2,14e DO , 8.57F.-02 1 
I 6. 7 I 2'1 8E-al , 5,76E-02 1 3.J~E 00 , I 1.41E 01 , I 1 8,25E-n2 I 7.76E 00 , 8.30f-02 I 
1 7- 8 I 8.53E-oc I 5,55E-02 1 3. 0ZE 00 , 1 1.23E 00 1 t -. I 8,02E-n2 I 1.05E 00 , S.45E-02 I 
1 8_ 9 I 9,4JE-oc I 6,34E-02 I 2.97E 00 I 2.~5E-Ol 1 2,35E-Ot 1 1 2.~6E-Ol 1 1 0.5'E-ot , 8.69E-02 1 
I 0-10 1 9,9 SE-o c I 7,47~-02 I 4.23E on 1 2,29E-nl 1 2.0JE-Ol 1 -. I t.75E-ot I 7,82E-02 1 7.86E-02 , 8.6SF-02 I 
1 10-11 I 9'06E-0£ I 2,24E-Ol 1 4.1 4E 00 1 ?,27E-01 I 2,02E-Ol , l,49E-nl I 1.~JE-Ol I 7,70E-n2 I 7.74E·oZ 5.26F 01 1 
1 11-12 I B.lJE-oc I A,75E-Ol I , 2,19F.·01 I 1.20E 02 1 l,38E-n1 1 l,64E-ot 1 7,47E-n2 I 8,06E-02 1 
1 12-1l I 7.63E-n~ I l,60E 00 1 3.1nE 00 1 2.24E·01 I , 1,J5E-nl I 1.~OE-01 I 7,79E-nZ 1 8.11E-02 8,93F-02 1 
1 13-14 1 1.1 6E o~ I l,77E 00 I 2.1tE on I ~,5eE-Ol 1 -- I -- I I 7,50E-02 I 8,15E-02 9.06F.-02 I 
1 1 4 -15 1 6.73E-oc 1 2,o9E 00 I I 5,77E-nl I 3,O~E-Ol r l,49E-~1 I -. 1 7,Z7E.02 I 8.65e-02 9.1SE-02 I 
I 1 5 -16 1 6,83E 01 I I 1.4~E 00 1 l,61E 02 I 2. 84 E-Ol r 1,32e n2 I l,47E-ot , I 8,30E-0? 9.03F-02 1 
1 1 6 -1 7 1 6,87E-o~ I 2,R4E 00 I 7.75E-Ol t ~,40E-Ol 1 l,87E-01 , 1,28 f ·~1 I 1.]6E~01 I 7,14E- r. 2 I 8,12E-02 9.45E-02 I 
1 1 7 -1 8 1 I 3 ,54E 00 I 8.5nE-Ol I 1 1.83E-ot' -- I l,'4E-01 1 7,43F~n2 I 8,2RE'02 9.22F-02 1 
1 l R-1 9 I I 4,J7E 02 I 4.64E-Ol 1 t,93F. 01 I l,83E-Ol r I l,,8E-ot I 7,44E-02 I 1 , toE-Ol 9.23E-02 I 
1 1 0 -20 I I J ,51F. 00 1 5.71E-Ol I 4,?~E-Ol 1 l,80E-Ol , l,20F-nl 1 1.2~E-Ol 1 7,31E-n2 1 8'05E-02 1.17E-Ol 1 
1 2n-21 I 1 4,77E 00 I 6.6~E-Ol I ~,15E-Ol 1 l,77E-Ol , 3,J5~-nl I 1.,~E-ot I 7,39Een2 1 8.55E-02 2, OJ E-Ol I 
1 21~22 1 1 2,02 E 03 1 6.61E-Ol I ~.~~E 02 I l,80E-Ol r 1,4JE 03 I l'n9E-01 1 7,24E-n2 1 8.45E-02 6.50F 00 I 
1 22-?3 I 7'00E- OL 1 2,47E 03 I 6. JOE-Ol 1 4,~~E 0 3 1 l,9nE-Ol , l,tlE n4 1 l,n6E-ot 1 4,o9E-nl I 8.55E-02 2.85F 02 I 
I 23-24 I 6.25E-o~ , 7,J2F. 00 I 5.40E-Ol 1 1 l,80E-Ol , 6,25F 01 I 9,~~E-0? I I 9.03E-OZ 1.16F 02 I 
~.------ - ---.- ~ ------ - ------------------------.------- --------.---_._-------.------- - ---.-.---.-.-------.-------.-----. 
.-.--.-------.~-------.. ------------------------------ ----.-.-.---_._---- ---.---.---------.-. -.-.-----------------.----
~RS II<OV 12 NOV 1:!i ~OV 14 P\"v 10; ~OV t6 NOV t7 N:'lV t ~ NOV lq Nr;V 20 "'OV 2t 
1 uT I 196 7 ! 1967 I 196 7 I 1~{)7 I 1967 I 19"7 I ,967 1967 1961 191>7 • .-------I-----~----I----------,----------I----.-----,----------,----------1----------1----.---·-1----------,----------. 
n- 1 I 1.1~~ O~ 1 1.l~E 00 I .- I 5.99E C~ , 
1- 2 I 4.28E O~ I t.3H 00 I -. -. .- I 2.38E Ol , 2. 3 I 1I,98E-"1 , l.J!iE 00 I -. .- I 2.06E 02 I 
3. 4 I l.59E-01 I I -. .- I 100 l E 00 ! 
4" 5 I I I -. .- I ! 
5. 6 I I , -. l.08E 01 .- I , 6.. 7 I 6.59E-01 , .- I ·w 9,04E no .- , 6.07E·01 , 
1" II I 6.5 4E-ot , 1.4H 00 I ·w 3,90E 03 .- , l,51E"01 , 
11- 9 I .).66E-ot I 1.4eE 00 I 1,25E n3 w- I 1. 16E"01 , 
9-10 I J. 7SE-ot I I 4,01lE "1 -w w- I 1022E-01 , 
10-tl I J.7 5E-01 I .- I -. 6,09E-01 .- • 1,16E·Ol , 11"12 I J.8 5E-Ol I I 
-" 6,ooE-U w- I 1.12E-01 , 12-1J , 
-.. 
I • ·w 5,75E-01 w- I 
, 
I J "1 4 ! , I -w 5,52E-1I1 wOO • 
, 
14"1'5 I 
--
! • -. w- • 1.2
5E-01 , 
' .:;-1 6 , , I -. .- , 1.28E-U I 
16-1 7 I 1.37E 04 , 
• -. .- • I 17-1 8 I 4.20E OJ*I , -. -. .- • 
, 
18-19 I I I -. 4,79E-Ol .- • I 1900 20 , 2.f)4E 00 I I -. .- • 
, 
20"21 I 1.40E on , I -. .- I , 
21-n I 1. 41E 00 1 I -. 1,4'!JE·Ol • 
, 
22·13 I 1.63E 00 I 
• -. -" 
1,48E-Ol I , 
2J·24 I 
--
1.S0E 00 • . - I -. 1,81E n3 I 
, 
,-.---------.. ~-------------------------------------------------.---------~-.------------- .-.- .. --------.------.--~---. 
____________ .-._ •• - _____________ • _______________ - __ • __ _______ - __ e ____ • ______ • __ • ••• ________ ._._ •• _________ ~_ • ____ .- ____ _ 
~RS "'OV '2 ~OV 23 ~OV 24 ~o~ 25 NOV 26 ~OV 21 ~lV '-8 NaY 29 NOV 30 DEC 1 
Ul I 19~Y I 1967 • 1'61 1~67 1967 1967 1967 19d7 1'67 19~7 
1-------1-----.---- --·-------1----------1----·-----1----------1----------1----------1----.---.-.----------1----------1 
0" 1 , 5,34E-02 I I • -., • '.94E 0:1 I .- I i r 
1- 2 I 5''-lE-02 I I • 1 -.. • 2. l1E 03 I .- I , J 
2 .. J I 5,2f)E-02 • , I I 1 5.67E 00. .- I I I 
3· 4 I -.. • ..-. I -. I 5.10E-02 1 .- I r • 
h 5 1 I I • , I 4,44E-02 I .-. , I 
'5 w 6 I I 1 • I • 4.4 9E - 0 2. .- 1 , I 
h , , • I.- I , I 4. 49E-02. .- I , I 
,- 8 1 I ?55E 04 • -., I ,.- I I J 
8. 9 'I t.06E 03*1 -. I -'O I 1.-. I I 
\Ie 1 0 ., J ,1\9E 01 J oo. , -.. 1 • w- I • I 
10-11 'I '5.2!E-02 • ,-- I •• • w- I , 
11.12 " 4.31E-02 • 1 I -. I .- I , 
12.13 I , 1·-. I I ,.- I I 
13"14 I , 1 4.34E-a2. -.. , --. 1.-. , 
1 4.1 5 • 1 I 4. 3J E - n 2 I - w • -'O I • w - I • 
1'5"16 • I I I -. I -- 1 , , I 
16-17 1.0 7E 0 I I , I I I·. I .oo I , 
17"l a 4'16E 0 I I , I I I ,.- I 1.9JE 03 , 
18.1 9 ~,77E-O I I 1 • ,-- I I w- I 1.3f1E-01 , 
19-20 , , I ,-. I I ,.- I S. 97E-(l2 , 
20"21 5,97e-ac. I I I I I I.·' !o10E-Ot , 
21·22 9.llE-oc 1 I , I·. I 4,70foon2 I ,.-. 5.84E-02 , 
22w23 '.HE-ac 1 I 1 I , '5,36E-02 • I w- 1 'j.99E-02 , 
2J·24 6'17E-oc' • I ,-., ?,OlE n3 I 1 w- I 1. 46 E 02 , 
----------------.--._-- _______________________ • _______ - ___ e _________________ • _____________ • ___ • ____ • ____ • _____________ _ 
.-.----.-----.~-------.-----------------------------------------------------.-------------.----------------------------
lOR!; 
"Ov 11 ~OV 1:> NOV 13 1\"" 14 "IOV 1 5 NOV 1" N:lV 17 ~OY 1" ~Ov ,9 N'IV 20 
uT 1 96 7 1967 196 7 l1i"7 1 9 67 1967 1961 1967 1961 19"7 1-------1----------1----------1----------1----.-----)- ---------1----------1-.--------1--------.-1----------,----------1 
~- 1 1·9!!E a l '.:>5E-Ol 6.19E on I 1.2el= 01 1.9nE 00 :>,50E 110 ~. 47E-ot , ~,1I1F·nl 1 3.5lE-Ot 1. 3H-Ol I 
1· 2 1.8bE I), 1.55E OJ·I ~."eE 00 1. 65 E 00 ".50E no 9.'''E-Ol 1 3.65E-nl 1 5. o"E-01 l.31~-01 1 
?_ J ".93E ') < 2.75e -01 1.11E 0:> I 1.0lil: 01 2.11E 03 2,351; "0 3.~OE 02 1 3 ..... E·nt I ".32E-Ol 1.211=-01 I 
3· .. 5'05E 'l:t 2.89E-Ol 3.5QE 0\ 1 1. 531: DO 1.15E 03 -. 1.l"E 0' 1 3.36E-n1 1 2,II1E 03 1.231'-01 I 
4. 5 d.7JE f):! 3'03E-Ol 1 1. 41!1: 00 ".47E 03 -. !I.47E 02 1 3,"2E·Ol I 1.211E 02 1.161"-01 1 
5. 6 1 1. 4e E DO 1.86E oj .. 3.'1E 03., l,33E·nl 1 5.12E 0'- 1.1!F-01 I 
6. 7 I 
--
~.!lOE-OI 1 3.29E·nl 1 2.74E 03 1.101"-01 I 
7- 8 1.231' nl 5.231' on 1 2.181' 00 6.13E·Ol I 3.21F-n1 1 3.24E 02 1.0llF-Ol I 
8- 9 10 ObI' 01 2.79E 01 1 -.. 6 •• 9E·Ol 1 3,091'·111 1 1).1 71'-01 1.09F-Ol I 
9-10 2.6 41' 00 7.431' 00 1 .-
--
6,77E·01 , 2. 9lE·nl I 1.1"E-01 I 
10-11 1. 42E-1)1 1.81E 00 1 
--
. 1. 4lE on , 2,84E·nl 1 1.2nE 00 1.191'-01 I 
11-12 1. 41)1'-01 1.921' on 1 1,41E on l,62F "0 1.091' on I 2. !l2E-1I1 1 1. l3E Oil 1. 22F-Ol I 
12-1J 1.46E-~1 3.781'-01 1·98E 00 1 1.40E 00 2.50E 01 6 •• 11'-01 1 2,77E-nl I 3,1 81'-01 I 
13-1 4 1,·61'-01 2. 01E on 1 1.391' 00 3.32E n3 5,'oE-01 1 3.01E·nl I 1. 51)E-Ol I 
1.-15 1.J9E-f)1 4.22E-Ol 2.021' 00 1 1. 45E 00 1.49E 00 5,371' 111 5.,,1E-Ol 1 2.'ll;-1I1 I 1.I)6E-Ol I 
15 -1 6 J .J9E-n1 4.37E-Ol 1.9 4E 00 I 1 •• eE DO 1. 67E 00 l,l5F no •• 92E·Ol 1 '-,52E-1I1 1 1. 55E-Ol 1. 3'5E-Ol I 
1 6-1 7 1. 391'-01 •• 40E-Ol 1. 93 1' 00 1 2.07E 01 1. 85 E 00 1.281' 00 •• 7JE·Ol 1 2,42E·nl I 1. 5?E-Ol 1.261'-01 I 
1 7-1 8 1. 43 E-.,1 4.54E-Ul 1.9'E on 1 1. 4JE DO 2.0iE 00 1.27E (10 4.&IIE-ot I 2,48E-/lt 1 1.49E-Ol 1. 2~F.-01 1 
18"19 1 •• 4E-,1 4.60E-01 1.941' 00 1 1.J6E no 2.29E 00 1.24e no ·.·oE-OI 1 2. :54E-nl 1 1. 45 E-ot 1.2lE-Ol r 
1 'h20 1. 42 E-,)1 •• 67E-Ol 1.9nE 00 1 1.341' 00 2.49E 00 1,6tE "1 ••• 4E·ot 1 2,26E-nl I 1. 49E-01 1.15E-01 I 
20-21 1. 4J E-1)1 4.65E-Ol 1.91E on 1 2.'>eE 01 2.36E 00 1.10E no 4.41E-01 , 2.22E-01 1 1 •• 4E-01 1.211'-01 1 
21-?2 1. 56E-Ol 1.09E 00 t.9tE 00 1 o;.:1H 01 2.22E 00 5.39E 01 4.1 7E·ot 1 2.t7E-Ol 1 1. 43 E-01 1 . 12E-01 1 
22.2] 2.72E-Dl 4.15E 02 1.85E 00 1 2.401' 02 2.liE 00 l.9lE n2 4.15E-Ol 1 2.85E n2 1 t.0 6E 02 1.13E-01 I 
23-?4 1.981'-0 1 2. 4]E 0] 1.78E 00 I 1.II'E 02 2.42E 00 9.6lE-n1 -. 1 2.24F..nl-1 l,uE-ot 1.13E-01 1 r- ___ • _______ ·~-- - --_-.-_- __ --_--- __ ----_-_---.------ _ _________ • ___ ._. __ • ___ ._._. ____ - ________ .-_-._. ___________ .- _____ 
______ · _____ . __ -__ -_.-e. ____________ . ____________ . ___ .----e---. ________ . ____ .-. _____ . ___ .-. _____ . ___ . ______ . ____ .- ____ . 
wRS ~Ov ~1 ~OY 2? ~OV 23 1\0" 24 ~Ov :>5 NOV 2A N~V '7 NOY 2~ NOV ?9 ~OV lO 
1 UT 1 196 7 1 1967 I 1967 1 lli67 I 1967 , 19A7 I 1967 I 1967 I 1967 1 1967 I 
1-------1----------1----------1----------1----·-----1----------1----------1-_---_- ___ 1 _____ ---. - 1-------.--1----------1 
n- 1 
1· 2 
2. ] 
3- • 
4_ '> 
5_ 6 
fl. 1 
7- d 
II. 9 
9-10 
10·11 
11-12 
12-1" 
1 3 -1 4 
1"'1 5 
1 5 -1 6 
16 .1 7 
1 7 -1 d 
1"-1'1 
19-?0 
2n-21 
21-n 
22·?] 
23.?4 
l'1 4E-Ol 1 ".J4E-n2 
l'1 7E-01 I 1I.03E-02 
2.70E ~:! 1 1.99E 02 
6.21E ~<-I 7.98E-02 
1.281'-01 1 
1.46E I);; I 
".251' 0< I 
2.69E 1)< I 
8.1 9E 0< 1 
2.251'-01 1 
6.1 41' 01 1 
l'0 5E 00 1 
1.BOE-Ol 1 
1.1 6E-Ot , o;,86E-02 
1.20E-01 I 5 .251'-02 
l'12E-Ol 1 5.29E-02 
1 1)'191'-02 
1 ~.34E-n2 
1.53E- ~ J 1 ~'08E- O ~ 
l'10E- 01 1 5,J7E- ~ 2 
1 • .,61'- 01 I l,71 E u2 
9.69E-~c I o;.17 E - O~ 
~.2 JE-,~ I 5 ,62 E-n2 
d.6 6E- ,< I 0;.31 E- 02 
I).42E-02 •• 54E-n2 
2 . 6111' a? 4.57E-02 
5.u?E-02 4,57E-n2 
2.5~E-Ol ".4~E-n2 
1.10E-01 4.37E-02 
6.211' 01 4,42E-02 
4.17E 04 4.351'-02 
3.49E 02 •• 4'E-n2 
7. u@ E-02 4.34E-02 
1.21E-Ol 4.36e-02 
2 . 10E-01 •• 5eE-02 
4.8~E-Ol •• 3lE-n2 
6.57E-O? 4.6eE-02 
5. 0 ~E-0? 4.2!E-02 
4.7~E-02 4.54E-n2 
4.77E-O" 4.?'E-n2 
1·1~E O. 4,"cF.-02 
4.74E-0? 4.1liF.-02 
4.90E-O? 4.2'1'-02 
4.80~-0? .,Je F-02 
4.87E-a" ••• oF-n2 
4.911'-02 4.:>~F-02 
4.6'E-0' 4.o;~~-n2 
4.6~E-o' 4.41r-n2 
5.32E-0? , .,41E-n2 
8.70E-02 1 4,30F-n2 
2.23E-Ol I 4,21f-n2 
2.50E-Ol 1 4.37e-n2 
1. 46 E-Ol 1 .,3BE-"2 
2.53E 03 1 •• 26E-n2 
1. 4"E 03 , 4.1 3E -02 
3.77E 03 1 •• 20E-n2 
1.201' 02 1 4.1 81'-"2 
6.741'-02 , 4,04E-~2 
1.26E 0'*1 4.11E- 02 
1.271'-01 I 4,22E- n2 
6.38E-02 1 4.22F-n2 
7.99E-02 1 4,22E-n2 
, 4,22F-n2 
-- 1 4,22F-"2 
1 4.31F.·n2 
-. I 4,30F·"2 
, 4,l·F-"2 
I 4.~1~·n2 
-. I 4,1 7F.02 
4.4nE-0 2 I 4.22F-n2 
4.2 9E-02 t .,26F-n2 
4.21E-a2 I 
1).'H'E-02 
~.~7E 03 
6.0.E 02 
2 •• I)E 02 
6.§3E 0' 
1.t 3E-01 
9.lInE-II? 
l"IE-ot 
l"iE on 
2.311'-01 
5.381'.0 2 
•• '3E·0? 
•• 74E-0:> 
•• 44E-0=' 
4.-1E-n' 
··~O;~-o' 
4.;~~-0:> 
4.:;0;1'-0:> 
4 . ~"E-o' 
4.77F-n2 
4.60E·n? 
4.·oE·n2 
4.37E·02 
4,4BE-n2 
4.49F·n2 
",39E·n2 
4,44F-n2 
4.34F-n2 
4,44E-n2 
4.l1E·n2 
4.38E-n2 
4.29E-n2 
4.3I1 f ·n2 
4,J3F·n2 
4,34E·n2 
4.40"-n2 
4.31 F-n2 
4.43E"n2 
4,30F·n2 
4,JoF·n? 
4 • . 11 F-n2 
--
--
•• 2nE-02 
1,1\1' r;l 
7.1 6E 02 
1.791' 03 
3,92E 03 
2.7~E-D1 
1. 44 E-Ol 
t. 77 F-Ol 
1. 35 E 01) 
2.87E 01) 
5.8I1E-01 
t.22E-Ol 
7.3 4e-02 
4.B8E-02 
4.32E-02 
4.1 9E-02 
4.1 9E-0? 
~· 0 3E·0;> 
4'1~E-02 
4·JOE-02 
·.OllF.-~2 
4.34E-~2 
4.2~F.-02 
~.87E-02 
4.3.4 [ -02 
4.30"-02 
4.5!11:-02 
4.731'-02 
0;.04E-02 
5.211"-02 
5.19f-02 
5.931'-02 
1.341' D1 
5.6""-02 
5.67f-02 
0:;.581'-02 
5. H9f-02 
0; . ~9 E: -02 
6.14F-02 
0;.'14"-02 
o;.44~- 02 
.-----------.-.-----.-------.--------------------.--------.-------------------------.-- .. -.---.-------------------.- ---
_____________ ._w_--_ . _______________________________________________________ • _____ . _______ • ___ • _________________ .--- ___ 
"'R~ nEC 2 UFC 3 nEr .. tEe r; l'Ec 6 OF: 7 n~r. II DEc Q nEC 10 OE:C 1\ 
1 uT I 1 9 6 1 I 1967 1 196 7 I 1~"'7 1 1967 I 1967 1 t 967 1 1967 1 1967 1 1961 I 
1-------1----------1----------1----------1----------1----------1----------1----------1----·---·-1----------1----------1 
n- 1 I -. I .- I 1 I 
1- 2 I I w- I 1 I 
2- J I I .- I 1 I 
3- .. I ".J2E-01 1 .- I 1 J 
.. -5 I 3,6~E-Ol 
--
I .- I 1 I 
5- 6 I -w r r 1 J 
6- 7 I .- 1,26E oJ 6.57E-01 J J 1 1 
7- d I 6,75E oJ ",67E-ot I .- I 1 I 
II- 9 r 3,28E oJ J,03E-01 J .- I 1 I 
9-10 I ',39E 01 1 .- J , I 
10"11 I .. 1,99E 00 J .. 1 , I 
11·12 1 .. -.. r .. J , I 
1'-13 I .. - -. 1 .- I r 1 
13-1 4 1 .- -. r .- 1 r 1 
1 4 .15 1 1 .- 1 I I 
15 -1 6 1 J .- J r I 
16.1 7 I .. .- -. -. r .- I J I 
1 700 1 8 1 
--
I a- I r 1 
111.1 9 1 -. I .- J r J 
19 -20 I I .- J r 
--
I 
20-21 1 .- -. -. r .- J , J 
21·22 I 
--
-. I .- I f I 
22-2,5 1 .. r .- I r I 
23-24 I ... t .- I r I 
------------... -----.--------------------------------------------.---------------------_.-.-----------------------.----
-------.-----.--------~.--------------------------------- ~ ----.-----------.-.-------------.---.---------.--------------
wRS nEC 1 o~C 2 nEC 3 eFt 4 nEe 5 OEC A n=e 7 DEC ~ DEC 9 DEC 10 
UT ) 196' 1 1967 I 1967 I 1~~7 1967 I 1967 J t967 1967 J 1967 1 1967 
1-------(----------1----------1----------1----·-----1----------,----------1-_--------1----_---_-1----------1 ----------1 
I ~- 1 r 5.JAE-~; 1 4,24E-02 1 1 1 .O~E nl 1 , .,62E nl J \.,7e-ot , ~,D2E-n2 1 4.71E-02 ; ~.19~-02 J 
1 1- 2 [ 1 .,35E-02 1 •••• E-02 t 9.8e F no 1 1. 99 E 00 T 3,80E-"1 1 t.'Oe-Ol 1 ',05E-02 1 5.36E-02 , A.53E 00 I 
I 2- J [ I .,34E-02 I 1.J~E-ot I 9,~~E 00 I l,89E 00 1 3,65E-nl I l.n6E-ot , 5,BoE-n2 1 4,72E-02 r •• 59E-02 I 
I 3-. [ 1 .,4~E-02 I 2.1~E-Ol 1 A.t~F 00 I , 3,5BE-nt I t.oAE-ot r ',77E-n2 1 1.tBE 02 , 7.29E-Ol 1 
I .- 5 ( 4,a 8E-oc I .,34E-02 1 1.70E-Ol 1 .,97E 00 1 -- ,3,47e-ol I t.o 5E-ot 1 ',69E-n2 1 8,4'E-02 , •• 63E-02 1 
1 5- 6 [ s.a2E-al r 6,45E-02 1 1 ~.4~E 00 I T 3,2 4e-Ot 1 9.~4E-o' 1 .- 1 2.77E 01 , 4.4SE-D2 J 
I 6- 7 ) l,1 6E-01 1 4,84E-02 I 1 4,O!E 00 1 -- 1 3,o9E-nl 1 9.40E-02 1 .- 1 , ••• OF-02 r 
1 7_ 8 [ 5.J9E-"~ r .,J6E-02 1 2.4~E o. 1 4.0JE 00 I -. r 2,9 4E-nt J I.. I 2,44E Ot , 4.62E-02 I 
I 8- 9 I 4,9 6E-oc , 4,55E-02 I 2.11E O. 1 5,24E 00 I , 2,81E-nl I ;.65E 03 1 .- I 9.90E 01 , •• 53E-02 1 
1 9-10 [ 4,J4E n~ 1 4,73E-02 1 3.95E o? 1 5.oeE 00 1 -_ I 2,73E-Ol I 9.36E 03 r .- r 3,85E 01 , 4.4SE-02 J 
I 10-11 ) ~.99E-o~ I 4,55E-02 1 3.04E OJ-I .,8eE 00 1 I 2,71E-ns 1 7.~3E-02 I _- I 5,87E-ot , 4.45E-c2 I 
I 11-12 [ 7,4 J e-oc 1 4,62E-02 1 4.30E ot 1 4.57E 00 I 2.a3E 02 , ?,,7E-Ot I ~.36E-02 I .- I , 4.57f-a2 I 
I 12-1 J I J,a 5 E-01 I 4,60E-02 1 1.8~E 01 1 4,2eE 00 1 5,J4E-Ol 1 -- J l"oE-Ol I -- I 4,94E-02 , 4.49E-02 1 
1 1 3 -1 4 1 2.2 6E-01 I 4,55E-02 1 2.J5E ot I ~,9SF. 00 1 l,1 7 E 0 3 I -- J l,ttE-ot I .- I 5,51E-02 r 4.70E-02 I 
I 1 4.15 1 7.41E-~c 1 5,03E-02 I 1. 4A E 01 t 3,7eE 00 1 5.42E o? I ?,20E-nl I J.J~E-Ol I 5.06E-02 I 1,37e-Ol , 4.60E-02 I 
I 15 .1 6 I 4.6 7E-oc I 4,38E-02 1 1.2~E 01 1 J.4!E DO 1 1,89E 02 I 2,12E-nl I 4.~tE-Ol I 5,ooE-n2 1 l,5'E-Ol , 4.60F.-02 I 
I 16 -1 7 I 5.0 ~E -oc 1 .,.lE-02 I 1. 6 tE 01 1 9,50E 00 1 4.36E-Ol 1 l,88e-Ol I 1 . 27E 00 I 4,a4E-n2 J 1.6AE 00 , •• 55e-02 J 
I 17 -18 I 4.98E-oc J 4,42E-02 J 1.6tE 01 4,~JE 00 I 4,2 4E-Ol r 1. 66E-nl I 1.14E on 1 ~,84E-n2 I 6.51E-Ot , 4.56e-02 I 
I 18 -1 9 I 4.51E-oc 1 .,55E-02 I 1.J?E 01 2.91E 00 I 4,48E-Ol J l,60f-ol I 1.t l E-Ol I 4,56f-nl J l,92E OD i 4.48E-02 I 
I 19-20 ) 4.46e-oc , .,41E-02 1 1.23E ot 2,7eE 00 1 1.9JE 01 , t,51e-nl I I ,.47F. ne I l,76E-Ol , 4.52E-oZ I 
I 20.21 1 4,41E-oc 1 4,34E-02 J 1.25~ 01 2,56E DO 1 J,Jse ot J 1,44e-nl I r 4,81E-n2 I 4.7nE-02 r 4.6SE-02 I 
1 21-22 I 4.J8E-oc 1 4,24e-02 1 1.20E 01 2,4~E ~o I l,47E 02 r 1,37e-nl I 7.5nE.02 r 4.73e-oz J 4.92E-02 , 4,57E-oZ I 
I 22·?J 1 .~ I 1 1.22E 01 1 4,25 E-Ol 1 l,2ae-os r §.'tE-o~ I 4,63f-n2 I 4,50E-D2 •• 75e-02 1 
I 23-2 4 [ 4,63E-nc I 1 1.0tE 01 I 4.0JE-Ol I 1,24E-~l 1 6.31E-02 I 4,'af.-n2 1 4,68E-02 I 
._----.-------.-.---.--.----------------------.-------------.---_.----------.-------------.-.-.---------.--------------
.----------- •• ~-------.----------------------------.------------- .• ------.---.---.---_-- •• -.-_-._. _______ .- _______ -w- __ 
WRS OEC 11 DEC l' nEe 13 rEe 14 DEC 15 DEC lA nee 17 D!C 18 DEC 19 DEC 20 
1 uT 1 196' 1967 1067 1~67 t967 s967 ,067 1.,7 I S967 1967 
1-------)----------1----------1----------1----.-----1----------1-- --------1----------1----_-----1----------1----------
I o. 1 I 4.6~E-9c , 5,94E-02 1 1. 5 0E-ot I 7.6eE-n2 I 5.19E-O~ , ~,~aF-"2 1 t.~~E '0 1 ',67F nn I 2,~2E on i 6.22E-01 
1 1- 2 I 4,65E-9c 1 ~,03E-02 I 1. 40E-Ol 1 7,51E-02 I 4,86E-02 1 4,50E-n2 I 1.75E on J 3,06E nn I 2,04E aD , 1.69E DO 
I 2· l I 5.14E-o~ I .,94E-02 I 1.JIE-Ol I 7,21E-02 1 4,93E-02 1 4,92E-n2 1 1.50E on I 3.92E nn I l,95E aD , 5.47E-Ol 
I 3. 4 I 4,95 E-Qc 1 ~,23E-02 I 1.24E-Ol I 7,J4E-02 I 4,90E-02 I 4,91E-n2 I 1,40E on I 6,93E nn I l,81E 00 , 5.11F-01 
J 4- 5 ) 5.90E-o~ 1 5,58E-02 I 1.1 4E-Ol 1 6.'!E-02 I 4.84E-02 r 5,48E-n2 1 1.A1E 00 r 7.Aaf nn I 3.6'E at , 4.87E-Ol 
I 5- 6 I a,OOE-01 1 5,88E-02 I I 7,7eE 00 I 4,78E-O? 1 l,1 4F n2 I 1.59E on 1 2.52E on 1 1.57E 00 1 4.58E-01 
I A_ 7 I 4,61E ~O 1 7,50E-02 I 9.94E-o~ 1 ~,37E-02 I 4.94E-02 , 1,39E no 1 -- I _- 1 1.48E 00 1 4.26E-01 
1 7_ a I 4.85E OC 1 9,t9E-02 1 1. 75E 02 1 ~.2~E-02 I 5,25E 00 I l,54E no I 1.t8E on I _- I J,25E 01 , 4.04e-01 
I 8- 9 1 2,44E Dc I 9,40E-02 I 1.8tE o~ 1 6.1 4E -02 1 7,12E 02 I t,tlE 00 1 §.t5E on I _- I 2.72E 01 , 4.1tE 01 
1 9-tO 1 4,45E ~1 I 9,39E-ol 1 2.9,E 01 1 5,3JE 00 I 3,70E 02 1 l'07E no I 5.55E 01 I .~ I 6.a6E 01 , 4.17E-Ol 
I In-Ill 9,4!E 00 I O,61E-~2 1 8.68E 00 1 Q.9~F. 00 I l,81E 01 I l,t 6 E 00 I 3,,6~ 00 I _. 1 4.4tE 01 , 3.54E-01 
I 11-12 I l'DIE 01 I t'Ol E-Ol 1 4.J~e oj I ~,74E-02 1 4.01E 01 1 ,,2JE 00 I 1.9.E 00 1 -- I 8.30E on , 3.J6F-Ol 
I 12-13 1 6,36E o! I 1' 12E-01 I •. J~E oJ 1 5.5~E-n2 I l,28E 03 1 l,e8F 00 I 5.~3f o~ 1 '.04E no I 4,6~E 03 , 3.24E-01 
I 13-1 4 I 3'10E 03 1 l'12E-Ol I 2.8 4E 0 3 1 5,~7e-02 1 6,80E oJ I l,44F no I 9.99E 02 I l,91E nn I 3.90E 03 r J.o9E-01 
I 1 4-1 5 1 '.99E 01 I l,59E-01 I 9.89E-02 1 5.45E-02 I 4.00E 01 1 t,20E DO I 2.6'E 03 I t.77E nn i , t.33E 01 
I 1~-16 I 9,20E-oc I 2,83E 01 1 8.53E-02 I 5,4'E-02 I 6.71E-02 1 l,65E no 4,n7E 02 I 1,'lE on 1 1.23E on 1.t9E 01 
I 16 -1 7 I 2.96E ~1 , 1,3~E-Ol I 1.q?E-Ot 1 ~,32E-02 I 1,35E-01 , 2,05E no l,,~e 00 J t.53E nn I 2,55E 02 7.J~F DO 
I 1'.1 8 I 6'01E 00 1 l,41 E-Ol 1 1. 8 2E on , .~,3'F.-Ol I 6.78E-Ol 1 1,25F no 1.ntE on , t,42F nn I 8'O'E-O' , 6.48F. DO 
1 1 8 -1 9 I J'OJE 01 1 t,25E-Ol 1 5.6~E on I ~,3eE-n2 I S.61E-Ot 1 l,55E no 9.t 4E-01 I l,'4E nn 1 3'09E 01-' 8.48E no 
I 19-20 I 5,59E 01 l,09F.-01 I 9.9~E-Dl 1 ~,l!E-D2 1 5,llE-02 1 ~,J2E 00 1.,JE on I l,94E nn ) 4.22E 01 , 1.15E 01 
I 2n-21 [ 1.6'E-~1 ~'11e-01 1 J. 70e-ot 1 S.tl E-02 I 2.53E 02 1 2,22E no l.tAE 01 1 2,05E nn 1 4,15E ot 1 8.68F 01 
I 21.22 I l,22E ,~ I 1. 5 &E-Ol 1 4.97E-n2 I 2.0 AE 01 1 1,95e 00 5.54E 00 I -- I 9,OlE on t. 6 7F DO 
1 2~-2J I l,5 4E-01 l,48E-Ol) 9.U1E-~2 I ~.17~-o2 1 4.6DE-0~ 1 t,95E"0 3.,3E on 1 _- 1 6.48E-Ol 9.04E-01 
I 23.~4 I 5'09E-~c ,,5a ~ -01 1 8.~7E-O? I ~.04E-02 .,62E-O~' l,99F"0 1.Q1E on I _- 1 6.41E-Ol , 1.9~e-Ol 
------------.---.---.-------------------------.------.------------------------------------.--- .. _---------------.-----. 
------------.-, --------._--------- ----------- ---------------------------------------------.---.-----------------.-----. 
wRS r EC 21 DFC 2~ nEr. '3 t Et 2. nEC ,5 DEC 2~ n~c '7 DEC 2~ DEC " nEc 30 
1 uT r 196 7 1 1967 1 l q 6 7 I 1~67 1 1967 I t967 1 ,967 I 1967 I 1967 , 19~7 I ! _______ I __ u ___ - _--I_ - - _______ I _____ _____ I ____ • _____ I_---------1----------1----------1----------1----------,----------1 
n- 1 I 1.~tE-ot I I ,o8E-nl I 1.5~E-02 , J.~~E-nl 1 , ~.3~F no 1 5.~~E-O' I ,,16E-nl I 5,A?E-02 , I 
1- 2 I 1.56E-~1 I 3,A1E 01 I 1. r. 7E-02 I 7.75E-02 I 6.93E-02 , A,67E-Ol 1 5.7nE-02 I l,46F-Ol 1 1.1 7e-Ot , 5 •• 2E-02 I 
2- J 1 1.59E-Ol I l,07E-01 I 7.96E-0~ , 1.67E 02 I 6.7AE-02 I -- I '.~6E-02 I ',13E-n2 I l,2DE-Ot , 5.05F-02 I 
3- 4 1 1,'5E-~1 I t,06E-Ol I 7.78E-02 I 6.87E-02 I 6.l3E-02 I 7,t 6e-02 1 5.60E-02 I ',1 4e-0' 1 6.55E-02 , 4.80E-02 I 
.- 5 1".e-,1 I 1,07E-Ol I 7.9~E-O' I 6.77E-02 1 8.44E - 02 , 6,.IF.-o2 1 5.~3E-02 I ',09E-n2 I 2.37E 02 i •. 65E-02 1 
5_ 6 1.46E-01 I 1'06E-01 I 7.82E-O' 1 7.57E 01 1 6,28E-02 , 7,76E-n2 1 l,5-E 02 I 5.37E-n2 I 4,I3E OD , •• 59E-D2 1 
6_ 7 1.21E 00 1 •• 5~E 00 I 7.80E-02 I 5.5!E 00 I 6.bIE-02 I 6,12E-n2 I '.76E 01 I 5,48!-0' I 5,27E-02 , 5.08f-02 I 
?- 8 l.2'E ~1 I A •• 5E DO I 6.9?E DO I 7.D~E-02 1 l,5'E 02 I 5,'6E-n2 I 5,7~E-02 I t. 32E 02 I 6,I'E ot , •• 71E-02 I 
8- 9 4.6lE 01 1 t.01E-01 I 1.2,E O~ 1 7.0~E-02 1 1.21E 01 , 5,96E-D2 1 5,6tE-02 1 6.74E-n2 I 2,52E ot , 2.2,E DO I 
9-10 1.2 7E-nl 1 1,9 ~ E 01 1 1.55E 0' I I.A~E 01 I 1. 47E-Ol 1 9,02E no I 5."E-0? 1 _- I 1.12E ot , •• 57E-02-1 
10-11 '.76E 01 1 t.ooE 01 I 5 . 99E 00 I 6.95E-02 I l,33E ot 1 5,96E-02 I 1.60E-ot I _- 1 2,O'E 08 , •• 56~-02 I 
11-12 3.64E 01 1 2.00E 01 1 4. 0AE 01 I 6,54F.-n2 I 7.44E 01 1 5,S2E-n2 I 5.5~e 01 1 _- r t,12E 01 , 7.2IE-Ol I 
1l-1 l 6.90E o~ 1 9.55E-02 I t.l~E ot· ; 6.'4E-02 I 4.26E 01 1 ',89E-n2 I 1,&qE 02 I •• I ',33E DD , ?40E 01 1 
13-1 4 1.47E ~c I I.S8E 01 I 3.48E 01 1 ~,70e-02 I 1,96E 02 , t,29E "1 I 3".e ot 1 •• I 2,23E at , t.lOE 01 I 
1 4 -1' 1.16e D~-I 7,28E 00 I 8.8~E 02 1 1.6~E-Ol I -- I 2,?9E ot I 2,47E 01 I •• I 3,15E Dl , .,47e·02 I 
1'-16 J.62E ~ ~ I 1.47E 00 I ?74E oJ 1 6.&7E-02 r t,28E 03 1 5,80E-02 I 5,&OE 02' _- 1 5,2YE 02' .- I 
16-17 1.2~E o~ 1 3,91E DO I 2.51E oJ-I 6.25E-02 I 5,42E 04 1 5,71E-n2 I I.- I I J 
17-18 1.88E ~ o I 1.23E 02 I 2.90E oJ , ~.4~E-02 I .,92E 02 , 5,17E-nZ I 9,l'E 03' •• I , J 
18-t9 1.25E 00 1 1,79E-02 I t.12E-OI I 6.5tE-02 I 9,2 4E 02 I 5,55E 01 I 1,23E-Dl I 5,a9E-02 I , I 
19_~0 3'09E 00 I 9.52E-02 I 1.48E 00 , 1 , 91 E 02 1 l,21E-Ot , 5,74E-02 I 2.n3E-ot r •• '6E-n2 I 5.77E 02 , 5.53E·02 I 
20-21 1.20E 01 ' 1.4~E-02 I 6.4~E 00 , 6.4~E-D2 I 2.02E-Ol , 5,7Ie-02 I 1.~8E-Ol I 4.'2E-nZ I t,33E4Gl , 5.33E·a2 I 
21-22 2,41E-ot I 4.15E ot , 6.3~E-02 I 2.98E 00 , 6,00E-n2 r 2.'oE 0' 1 5.0aE-02 I 1,9aE oe-' ,.51E-D2 I 
22-23 5.44E-~1 8.1~E-02 I 1.1'E 01 I 6.4~e-02 I 4.72E 00 , 5,62e-02 I 1,'OE-Ol I 4.17E-n2 I 2,31E-Ol , 5.56E·D2 I 
23-24 2,DaE-01 8.05E-02 1 4. 05E DO I 6,7!E-02 I 1.71E DO I 5,62E- n2 I -. 1 ',0IE-n2 I , 5.77E-a2 I 
~------------.--------.-----------------------.---------------.. ------_._---.---.---.-----.-_ .. -.-------.. _-.---.-----. 
_____________ . ____ -___ . _________ ______________ ~---_-_--. __ ._.-_. __________ -________ . ___ ._._w_. _________ . ___ ----_-~---_ 
~RS DEC 31 JAN 1 JA ~ 2 JA~ 3 JAN 4 JAN ~ JAN 6 JAN 7 JAN I JAN 9 
UT 196' 1961 1968 1~61 lq6~ 1961 ,968 1968 t968 1968 
I---·---I----·~----I--·-------I----- - ----I----.-----I--------··r-·---·---- -----.----I----.---.-J-·_-·-----I------·---I 
I ~ * 1 I 5.35e-Oc I 1.'3E-Ol I 1 t,t7E no I , ?,30E no 5.'tE-02 ',8'E no.1 1.24~ Do 
I 1- 2 1 , ?,A8E-Ot I •• I'E-02 , 2.36F. 01 I , .,7IE 00 '.n~E-02 2.32E nn I 1.76E DO 
I 2- 3 I 6,02t-OL I I.I1E-Ol I 4.99E-02 I ~.63e-Ol I -- I 1,7ae n2 •• ~oE-02 l.14E nn 1 '.21E-Ol 
I 3- 4 1 6.34E- n ~ 1 t,6DE-OI I •• 97E-02 1 t.9IE-01 I ,A,01E-n2 5.01E-a2 6,84E-nl r 4,5nE-a2 3.89F.-Ol 
I .-, I 6.3 l E- oc 1 7.08E-02 I 2.l'E O? I 4,83E-02 ,6,.9E-02 1.,lE 02 3.26E-n! I 4,6aE-02 ,.7.F.·02 
1 5_ 6 1 6.20E-~c , ',.9E-02 I 1.t'E 00 1 •• 0cE 02 6.69E 02 ,4,75E-n2 5,,8E-02 ',?5E-nl I 4.56E-02 1.01E 00 
I 6_ 7 1 5.I.E-0' 1 5.61E-02 r 5. 0 ~E-02 1 4.13E n2 6.12E 02 I 6,43E nt 5,17E-O' '.'6f n1 I 4.12E ot 5.41E ot 
I ,- 8 1 J.J2E 01 1 5,57E-02 I 5.57E-02 1 •• A5E-02 •• l7E ot 1 .,8IE-n2 4."E-02 4,78e-n2 I 1,55E 02 t.4'f 02 
I 8- 9 I 5.61E - oc I 1.74E 02 I 4.71~-02 1 5.J.E 01 I .,77E-02 2 •• 3E DO •• 6.E-n2 I 5,03E a~ 2.6'E 02 
1 9-10 I I 5,26E-02 I 5.59E-02 I 1. 7JE oJ 3.25E 03 , ?,37E n4 1.,7E 01 4,65E-~2 I 4,4'E-a2 4.96F 00 
I 10-11 I 4,43E 01 I 5,65E-02 I 6 . 9.E 0' 1 .,7eE-02 6.91E 03 I .,73e-n2 3.'oE 00 4,62E-n2 I 4,60f a~ •• 49F.-02 
I 11*12 I 1,59E oc 1 6,3tE-02 I 7.9~E 02 1 •• 65E-02 1.8.E 03 ,4,75E-n2 4.~IE·02 •• I 4,52E-02 •• 45F-02 
I 12-13 I ',1 4E oc I 5.42E-02 I 7.57E-02 1 •• 6eE-02 6.77E-OI' .,70E-n2 -- 4,54E-n2 I 5,tnE-02 •• 44f-02 
I 13 *1 4 I 2.7JE Dc 1 .,.IE 01 I 2.03E-01 '?~4E-02 1.01E 01 1 .,73F-n2 1.22E-Ol .,55f-02 I l,19E DO •••• F·02 
I 1.-15 1 6.8~E nO I 5.27E-02 I 8.J5E DO I ~.ooE-02 1,52E 01 1 .,76E-n2 2,86E 00 4,58E-oZ I 4 •• 6E-02 
I 15 -1 6 I l,7 7E ~1 I I 3.87E 01 I •• 71F.-n2 J.31E 02 ,.,64F-n2 2,A5E ot _- t 2.36E at 4.74E-02 
1 16-t 7 1 2.t1E ~t 1 I 3.36E Cl I •• 7tE-02 •• 3nE O. ,.,80E-n2 5.~~E ot .,94e -n2 r 8.06E 01 , •• 52F-02 
I 17-1 8 I •• I I l.J1E Ol , 4,67F.-02 , .,98F-n2 4,76f-n2 I 1.1~E o? , ••• If-02 
I 18-1 9 1 1,.2E n. , I 1 •• ~4E-n2 , ~ ,.lE-n2 1.~~E O~ .,~4E-n2 I 9.8.E 02 , 5.~2F-02 
I 19*20 I J,86E n ~ 1 I 1.8~E O. , 2.5JE oJ 1 1,36E nl t . ~ O E O. t,!4F"1 I , •• J9f-02 
I 20-21 I l,l.E-~t 1 ~'OlE-02 I 1.6~E 02 I 5.06E O~ ~,l5E-n2 .,.SE-n2 1 5.7JE-Ol , 4.52F-02 
I 21-22 I 1.57E-ot I 5,JIE- 02 I 1 7.05E O. 5,2 7f-n2 7.n.E 02 .,96F-n2 1 5.72E 0'-' •. 47F-02 
I 22*2J I 1 I I.- 1. 86E 02 5,34E-n2 2.~tE oJ ?,J6E"1 I 1.22E on , •• 52F-02 
I 23-,4 1 8.1 J e- nt I I 5.91E 00 1 l.22E 0' 5,l2F-n2 ~."E-ot .,14E-n2 I 1.6.E-ot , ••• 9E-02 
-- .. --------_ .. -.---.----- ---------------- ----.------.----.---.-------------.-------------.---.-----------------------. 
----------------.------.-----------------------------_- ___ e_._. ___________________ . _______ . ___ . _____ · _______ -----------
W~S JAN 1 ~ JAN 11 JA~' 12 .. A'" \ J JA ,., 14 JAN 1" .U " t " JAN 17 JAN t 8 JA"I 1 ~ ( UT 1 196" 196e 1 1°6 11 1 14i6d 1 106" 1 19 ... " 1 t0611 t9611 1 96" 19"11 1-------1----------1--··------1----------1----------1---·-·-··.1-··-···-·-1-······--.(-···.-·-·-(-··---··--1----·-·---1 ) O· 1 1.97E 1)1 t,71 E-Ol 3·0'lF-01 J ,4nF.·n1 5.00E-O~ .. ,491:·"1 ",ttE nn II.'oE·o2 
) 1- 2 4.43E- ry < l,32 E·nl 6.94E·ot .l, 'fF.-n1 4,9"E-02 .. i,'ZE.n1 6·U E 00 ( 2- J 4,56F.-~;: l,49E-Ol 9.1~E-01 ?,01F. ·" 1 4,81E·02 6,56E·Ol 1,t3E"nl 1. 5H·Ol 
( 3- 4 8.821! 00 1,12E·Ol 8.8tE·01 4.82E-02 5,?IIF-"1 4,olE-02 .. 
( 4. 5 7,1 5E ~1 1,3QE·01 1.55E·Oi 4,81E-02 ",61E-nl ",!t"E-02 ... 6.1131:-02 
( 5. 6 4,42E-I);: o'l1 E-02 6.38E·01 4,84E-02 6.49E-"1 ~,31F "n .. ,4I1f-02 1.ll F .01 1 6_ 1 4.62E- I) < l,66E 00 7.22E·Ol .. - 4,79E·02 -. 
-" 5,03E nn 2,42E 00 l.1I7E-0l ) 1. 8 4,72e- ry< 1,26E 01 4.lIoE-Ol 4.IIZE·02 ". . " " . 4,411E"02 2. 1 1F 00 I II. 9 4,,4E-C;: 4,'9E·02 4.7(1E-Ot .. 
"" 
.. 2. 56E·01 
( 9"10 3.2l)E 1)0 4,l6E·02 4.1 0E-ot .. ." -" .. 1 10"11 J.,4E 01 4,42E·02 3.9<,e·Ol 5,9!E·02 l,2ZE 03 ." .. 
I 11-12 4,'5e- ~ 2 4,46E·02 2. 9tE·Ol II,OZE·02 2,'iE 02 ." ". 4,'?E"1I2 
I U"13 1,29E 0< 4,37E·02 2.1 4E·01 6,lO E·02 8,42E 02 ." 2,~(lE 02 5,92E"n2 4,lIiE·02 
I 1 3.1 4 4,39E-,,:: 4,41)E·02 1. 94 E·01 5,IIEE·02 6,?iE 02 .. 6,OlE 0' ",1I1E-n2 4,?'E"02 5,55e·02 
I 14"1 5 2.49E-1)1 6,19E·02 6.48E 01 1j.97E·02 3,nE 02 ',lIcE-n2 6.HE O~ ll,ue,,"Z 4,He"02 4.72F.·02 
I 10;"1 6 1,1/!E 1)0 4.9~E-Ol 6,04E·02 5,He 02 ',1I1e-"2 
"" 
',02E,,", 1.~3e·llt 4.53 F -G i 
I 16.1 7 2.?OE 1)0 4,51E·02 5.3?E 00 5,48e·02 ',36E: 02 5,"'E-n2 
--
5,43E""2 l,60e 03 4.~Oe·02 
I 1 ?et8 1·1 5E 01 ',o a E-02 1. 74 E 01 .- 9.?6E 01 ",6IE-n2 t.ooE 04 4,30E·OZ 
I 111,, :. ,; 1 · 72E 1)2 o,06E 01 5.0QE 01 r;,?!E-02 7,06E DO 5,511e-n2 4,49E 00 .- 5.40E-02 I 19 .. 20 1,82t: ~~ :",65e·02 9.J'5E 01 t,3H 02 1.04E 02 -.. 2,UE 0:5 ..- 4.16E·02 ) 20 .. 21 6,,5E ~ ;: I,HE-Ol 3.34E 04 5,?5E·02 8,04E 02 Jo1 4e 01 2.'nE D1 
I 21 .. (12 4,,4E ,,:! 10 l()E·01 '5,l~E·OZ 6,77E 03 -. 1,'OE 04 4,7."r:·n2 '1.0"1: 111 I 22,,2.5 1.01E 1]4 l,46E·01 1.39E·Ol S,1 4E·n2 1.13E 03 -. 1,70E 04 .- 6,l1e Ol 4,31 F ·OZ I 2l"24 1,72e·Ol o;,I)OE·el 1.24E 00 ." 
"" .- 1.38e 03 .-~----- ~ ---------------·------·----------------w-------------------------.--- ___ .. _________ ._._. ____ . ____________ .-.- ___ 
.-._----------------------------------------------------------.-------------.-------.--.. -.-.-.-------_._._-----.-.----WRS JAN 20 JAN 2t JAN 22 J Ail 23 JAN ,4 JAN 2'5 JAN '6 J'N 27 JAN '-I JA~ 29 
UT 196!! 19611 196 11 tHII 1"6" 1968 I 19611 19611 r 1'''8 I 1961 1-------1---···----1--··------1----------1----.-----1-_e. ~---. l ~ ~ --·-·-·-l- .. -.. ----I--·-.---.. I--e-.----.I----------1 
0" 1 1,OE 02 I 4,5 ~,, -0~ 1,"1': 113 .. 4.1 ll E-O? i 2.20F 01 
1" 2 4,2,E 02 ) .- 4. 5,30E-n2 
." i,O?e 03 4,20E"a2 , 4.12E 03 2. 3 1,HE 02 I 1,73E·Ol 
-" ." 2,70E n3 4,1 4E-O' I 4.5ee-02 
'l" 4 
'-
'j,6I)e 02 I 4.6'E·O? 1,54E 03 ". ?,OIlE 112 :5,4?E 03 4,30E-a' I 2,591= 03 4. 5 ;',55E 02 I 4 . 57E·02 7.":!E·02 10 lI?f "3 
-" 4,64F-n2 4.30e·02 I 2.27E 03 5" 6 6,47E 02 ) .- .. 3,lj4F n2 t.o?ZE n1 1.116E 01 r i./!'5E Ol 6- 7 '5'OOE 01 I 5.86E·02 .. 2,51E n3 
-" 
.. 4.21E·a2 I .-1. iI 4.l 4E-0:: 2,38E-Ol I 4.5f1E·02 fI,64iF. 01 .. ... l,64E nl 4,26e-a2 I 
II. 9 4.3 8E-a l 4,58E·01 ) 5. U '5~ 01 1,90F.·Ol •• 10 39E-Ol 2,711e 02 l,51E 02 I ".10F 02 
9"10 '" I 4.2oE-O? 8, "'E-O?' l,34E-"l 4,6Je "2 ',09E 04 I 4.211E 02 
10-11 4,47E-O; l,Sl E·Ol I t,2.E·nl 4,5lE-0 '? l,20E-01 4,44E-0~ 7,98e"n2 9,34E 02 I 5.68e 02 
11·12 4,4 4E-/); 1I,16E-02 I 1. 04E on 7,?7E·o2 4.64E-0? 4,87E-02 4.,4E-0? .- 1,411E 03 , 1.07E-Ol 12-1 3 5,1I7E-Il l 7,38E·C2 ( 4."E·0? 4,"1F·02 .. ." 4,14E-n2 .. I 
13.1 4 4.42E-Ol 5,19E·02 r 4.9tE·02 4,61 E·n2 2.2f1E 01 4,"8F-02 
." 4,27E n2 4,13e-02 , 4.2I1E·02 
14-1 5 4,6 5E-o· 5,51E·02 I 4.52E·02 .. - 5.02E-02 4,53E-02 7,PE 02 2,1I2E 03 I J.10F oJ 
\5-1 6 1,70E-~l 5,67E·02 ( 4.411E·0 ?' 5,3JE·02 5,95E-02 4,73F·n2 
-" to',e n3 3'0'E 03 i 9.18f' 02 16-~1 6,92E-,,; 4,39E-02 I 6.32E·02 4,S!lE·02 2.42E 04 ",44F·"2 -. 5,41F n3 4,22E·o2 I 2 . b7E 02 
17.1 8 r 1· 8,e 0 ' r;, H E·02 6,74E "3 1,6 4E 03 , 4.14F 03 
18"1 9 4,82E-ol .,45E-02 1 3,14F. 01 . " " . 
-" 
4,66E ,,~ 1,~4E 03 I 4.32~ 03 
19.20 1,6 4E ~~ 4 , 53E·02 I 1.,51 E 00 . " .. 6,57E n3 5,UE 02 , 
20-21 2,46E 1)0 4,45E·02 r .. .. t,20E 02 I 
2t e U 3,24E 00 ) 7,09E 02 4,99F.-02 1.02E ,,3 3. HE·Ol , 4.56fo·02 
22" ::3 ',8lE ~;; I ?4"E Oil 8,7f1E 02 4,J9F-n2 l,65F n3 , 2.35F 03 
23"24 l.HE ~4 1 t . 3nE O·l 4.581:· n2 .. .. ~.91E n2 2'1 4E 03 , 1. 47E 01 
---------------- .. -.. -._--------.--.---------------.-------------._---------.-- .. -------.-.---.-----------_.----.-----. 
--------------------.--------------- . ------------~--------.-.-.---------_._---------------.---.-.---------------------. ~~s JA~ '~ JAN 31 rE~ 1 rFE? rER ~ rEB. r;~ 5 rER ~ fF4' r~R! 
I uT 1 1968 ' 1 19hB 1 196A 1 1~h8 I 196R 1 196A 1 t 96R I 1968 I 1968 1 19~8 1 
1-------1----·-----1----------1----------1----·-----1----------1----------1----------1----·-----1----------,----------1 
I 0- 1 I 4.3~E-~~ 1 7,36E 01 1 I 7.n7F. n3 1 5.1 RE-o? , ~,~9F n3 I 4.~~f-O? 1 1,79F nt 1 , 1.n~F-n1 I 
I 1- 2 1 4.28E-~~ 1 1 I t.~~E ~0.1 1.11E 01 I 6,?OE n2 1 4.~4E-O? 1 1 I 1. 0 RE "2 I 
I 2- 3 I 4.42E-o~ I 2,04E oj 1 I ~.7~F.-n2 I 4.90E-02 1 S,78F n2 I 4.4~E-02 1 R,95F-n2 1 I J.J6E 04 I 
I 3_ 4 1 4.J4E-n~ I l,77E 02 1 ' .47E 00 I ~.05E no 1 5.~tE-02 1 ',9BE n3 I 4.49E-02 1 7,78E n2 1 I 4.AIF 02 1 
I 4_ 5 1 4.3JE-Ot 1 l,99E 04 1 5. fl ~E 01 I 4.7~E 02 1 4.88E-O? I 9,65E n3 1 4.49E-02 1 5,35F n2 1 , 6.19F 03 1 
1 5- 6 1 1.47E-Ol 1 1 3.69f 04 1 4.7~E 02 1 3.5'E 00 1 6,BIE n1 1 4.;oE-o? 1 9,63E n3 I , 1 
1 ~- 7 1 4.31E-O' 1 I 4.5RE-02 I 1.0~F.-02 1 5.08E-02 , 2,06E ~3 I 4.5 RE-O? 1 4,57E-n2 1 I 5.9A~ 03 1 
1 7_ a 1 6,66E ~1 1 5,7nE-02 I I 5.4fE-Ol I 5.71E 00 1 7,16E 02 I 1 4,56E-n2 1 , 2.7~F 02 1 
I 8- 9 1 4.2 6E-n' 1 6,19E 02 1 4.7?E-02 1 5.J~E "2 1 '.90E-02 I 4,93E-n2 I 4.7JE-02 I 4,52E-n2 1 4.5JE-02 1 5.'JF-02 1 
I 9-10 1 7.68E ~~ 1 ',14E 02 1 5.16E-0? 1 t.4~E 01 1 5.0'E-0? 1 4,46E-02 1 4.6~E-0' 1 ',60E-n2 1 4.4JE-02 i 4.6JF-02 1 
I In-l1 2.J6E o~ , 1,41E 02 1 4.6?E-O? 1 ~.~eE 01 1 4.68E-02 I 4,5BF.-n2 1 4.5 4E-02 1 4.61E-n2 1 4.5lE-02 4.96F-02 I 
1 11-12 1 1 5.II~E-0? 1 .- 1 4.8~E-02 I 1,60E-01 1 -- 1 4,92E-n2 1 4.54E-02 4.75 F-02 I 
I 12-13 J.S7E ~~ 1 l'08E 03 1 1 7.44F.-02 1 4.76E-02 I 5,06F-n2.1 I 4,64F-n2 1 4.49E-02 4.73E-02 1 
1 13-14 2'0 J E ~4 1 3,94F. o~ I 6.9~E-O? I 7,21E-n2 1 5.41E-0? 1 6,34F-n2 I 1.,7E-ot 1 4,76E-n2 I 5.71 ~ -02 
I 14-1 5 2.1 7E ~~ I 1,83E oJ 1 4.a~E-o? I J.70E-0? 1 4.85E-02 I ~,~2E-n2 I ~.'7E-02 1 5,14E-n2 I 5'07E-02 ?32F.-Ol 
1 15 -1 6 2.92E o~ I 1,14E 03 1 4.82E-02 I 1,I~E oJ 1 4.65E-02 1 ~,70E-n2 1 I ~,B7E r.n 1 8,~'E-02 
1 16-1 7 1 l,26E 03 1 •. 55E-0? 1 1,20 E-Ol 1 -- 1 7,11E-n2 1 I ~,43E-n2 1 
I 17-18 J.61~ ~~ I l,'4E 03 1 I 5.3~E-02 1 5.9BE 07 I A,B4E-02 I I.- 1 
I 1"-1 9 2,JiE o~ , 1 5.3 4E-07 I •• 1 1,oJE a? 1 -- 1 8.~oE 02 1 .- 1 
I 19-20 1.2!E ~~ I 2.B5E 03 1 5.51F.-02 1 -- I -- 1 1,t9E 03 1 .- 1 
I 20-21 '.7:E O~ 1 2.8~E-Ol 1 5.30E-02 1 -- 1 4,55E-n2 1 1 1,loE-ot 1 
I 21-22 1.J8E n< 1 1 ?,71E-Ol 1 3. 4tE 02 1 4,49F-02 I 2.n5E-ot 1 1. 3"E-nt 1 
1 22-23 2.42E nl 1 3.10E 02 1 5.0~F.-o2 I 1.0SE-al I ',4BE-n2 I !.1 RE 02 I 7,JoF-n2 I 
I 23-24 6.52E o~ 1 1.6'E 02 I '.9'E-02 1 1. 77 E-Ol 1 ',52E-02 1 1."E 01 I I 
4,55E-02 
4,80E-02 
4.01E 02 
1.31E oJ 
1.74E 00 
".5Bf' 01 
8.50F-01 
., .19E-1I1 
J.57E-01 
1. 5 7E-1I1 
1. 91F-01 
1. 761;-111 
,-----.-------~-------.-----------------------.---------------.-_.----------.---.------.--.-.-.---.-------------.-----
,-------------~-------.-----------------------------------.---.-------------.---.---------.---.-.---.-----------.------IoI~S rE~ 9 f'EB 10 rER 11 HE 12 rEI'! 13 res 14 ,,~q ~) f'cB 1~ rER 17 rFR 1! 
UT 1 19 61'1 1968 1 1968 ,~68 1968 196B 19611 \96B 1 96" 1968 
1-------1----·-----1----------1----------1----------1-----.----1----------1-----.----1, ---.-----1----------1----------1 
0" 1 1 10 HE- 0 1 I t,23E 03 I 5.20E-0? I -. I ~,40E "0 5.7I!E-o' , ,??F-nt 1 l.1tF 01 
1- 2 1 l'1 8E-OI I 2,:BE 02 1 5.t"E-07 1 7,I)~F 00 I l,05E-nl 5.!4E-02 t,52E-nl I 1.45F-01 
2- 3 1 1'03E-1)1 1 2,76E 02 1 5. J 9E-O? I A,HE ~l I 4,21E "1 5.!9E-02 l,.J6E ~:? 1 1. 59F:-01 
3- 4 1 B'OBE-o;' I 3,72E 03 1 5.1 4E-02 1 1. 45E n' -. 1 3,o5E-n1 ;.79E-0? 1,7aE-"I·1 1.68F 02 4_ ., 1 8.77E-o~ I 5,38E 03 1 '.87E-0? I 1I,65F. 00 
--
1 \,1 3F -nl '.~9E-02 1,63F-nt 1 1. '!7~-D1 5_ 6 I d.2?E-o~ 1 l,32E 03 I 4.8RE-0? T 4.1JE 03 ! 1 3,49E ,,3 ~.~7E-0' 1028E n2 1 1. ilO"-01 6_ 7 1 l,31E-ol 1 1'041; 04 I 4.9~E-02 1 1.13E 03.1 
-. I ,,47F n3 5.59E-o? 5,69E n3 1 7.1 4 !: 02 7_ 8 1 8.53E-0~ I 5,55E-02 1 5.otE-0? 1 1. 4fF. n2 1 7.46E-02 I 2,B5E ,,3 5.~\F:-02 R,IBE 02 I 2.5A~ 03 8_ 9 1 8'0 5E-o< 1 6,57E-02 1 4.9?E-a? I 4.95E 03 I 8.07E-0? 1 7,'lE-02 !I.,7E-0' 5,16E-n2 1 1. 54 F. 00 4.98'" 03 
9-10 I 7,46E-I)< 1 4,40E 01 I ~.07E-0? I 7.001: oJ 1 9.71E-02 , 7,63E-n2 5.~?E-o' 4,96F-n2 1 t.21E 01) 7.7~"'-02 U-u 1 7.10E-a t 1 2,52E 02 I 4.85E-O? 1 7.9~F.-o2 I 9,7lE-0? I 7,JIF-02 
--
4,!3E-n2 I ?o7E nil 1.09E 02 
11-12 I 6.78E-,,< 1 l,IJE-Ul 1 4.99E-0? I 1 9.71E-02 1 7.'4E-02 
--
",33E-n2 1 A.5nE-01 1.31\F 02 
12"1J I 1 t,73E-U1 I 5. u2E-0? 1 1 1.0 4E-Ol I ",97E-,,2 ... l,22F·nl I 6.2 4E-01 t.2f1~ 00 
13-1 4 I 7.B2E-o' 1 6,12E-02 I 4.9'5E-02 I 1.57E:-01 I 1.27E-01 1 7,/l4E-"2 9,04E-~2 1 5,9BE-Ol 3.00F 03 
1 4-1 5 1 l,a6E-~1 1 A,68E-02 1 4.90E-02 I 9,2!iE-02 I 1. 79 E-al 1 -. 
--
7,33E-02 I 5.31E-Ol 1.45~ 01 
15 -1 6 1 1.8JE-~1 I l,39E-01 1 4.91F-0? I II.JoF.-n2 1 -. , 3,31E n2 ",71E-n2 1 1.11"'-01 
16 -1 7 1 5·09E 01 1 2,71E 00 1 5.29E-02 1 1.~5E-Ol 1 1.1'E 02 , 1,0 61:'-01 2.t 4E ~t 9,36F-02 I l,6 4E 01) 7.54F-02 
1'-10 I 2.35E-~1 I 7,nE 0') 1 4.B9E-02 1 :>.4C;E-nl 1 I 1,1 4F -nl 2.4~E 01 1.n4E n3 1 J,8nE-Ol 8.77E-02 
1"-19 I l,38E-~1 1 5,36E-02 1 1.,IIE on I fI,03~-01 1 1. 31E-Ol T 7,A2E-"2 7.?OE 01 R,17F.-nl 1 1. 54 E on 1.24F 01 
I IJ -20 I '. I 6,86E-02 1 5.25E-O? 1 5.75E-n1 1 b.BJE 01 1 1,34E- nl 'l.?IIE-o? t,22E "" 1 1.6~F 00 20-21 I '- I 6,J5E-02 I 5.77E-a2 I 3.1'17E 01 1 -. I ",J7E-n2 2,r.0F.-nl 1 2.HE-Ol 3.93F-01 
21-22 1 I 2,18E 03 I 5.u~E-02 1 ~.lC1E 01 1 I 6,t 9F -n2 !I.n 5E ·02 :l,OOF-"l 1 2.1 5E-Ol ?~4~-01 
27-23 1 I 5,23E-02 1 6.4AE-02 I I I !.!) .~E on 
--
1 9.boE 01 2.3~" 01 
23-2 4 1 I 5,12E-02 1 I 1 
--
I 6,57F-"2 7.ttE-o? I 2.2JE-Ol 8.14f'-02 ____ • ________ -. ___ - __ -e _______________________ ._- ____ • __________________________________ ._. ___ ._. ________ - ____________ • 
~\- " . 
_______ •• 0 _._.~ ___ - __ -. ______________________ • ____________ • __ - •••• __________ .- ______ • _____ • ___ • _________________ .- ____ _ 
~ilS FER 19 FEB 20 FE'" 21 FEE 2~ FE'" :>3 FEB 24 r;B ~'5 feB 2" "H 27 Hq 2!1 
UT 19611 1968 1968 lC;68 196" 1968 t 96A i 968 1 96 " 19"8 1-------(----------(----------1-- ·---- ----(----.- ----1----------1----------1----- -----1----------1----------1----------1 
(I" 1 e .J'5E-O~ 2,59E-02 ".91E-ot fI.n41E nl 9,~lE-n' 5",e .. O? 1 .- ?.511-' 0 3 r 
1'" 2 5,12E-a c ~,14E 01 2. 4?E-Ot .~ .97 E 00 1. 62E-01 6,54E-n2 '.1'I1E-02 , 9,55E-nl 2.52~ 01 r 
2- 3 ·.76E-~c 1,21E-Ol 2.97E 00 1.2lE 02 -,. 6.'81'-01 1 3,'01'·01 9.00F 00 I 
3- • ~.4I)E-O£ 1,57E-Ol 4 . 6"E-0? 1.leE-Ol 1.0 91' 02 
--
'.~6E-0=' 1 ',261'-02 l.86F. 01 1 
4. 5 5.211'-0£ l,52E-01 II. 71E-o~ 1.1H-01 ~.28E 01 
--
4.e1E-o' 1 8,191'-02 5.05E-02 1 
5- 6 5'09E-I)£ 1,971'-01 8.2'E-o~ ;).'7E-01 5.65E-02 -. 6.91E-02 1 1.'nE-o' 3.2cE Ol 1 6_ 7 4.6 41'-0 2 1,591'-01 9.l"E-02 1.15F. 04 '.7·E-02 -. '.~"E-o=' 1 9,e5E-nl 7.26E-02 1.711=-01 I 
1- 8 4.60E-I)£ 6,55E ol 1.4"E-02 1.UE ol 4.12E-02 1,011' nl 5.~7E-O=' 1 5,161' nl 1.111'-02 ".09F 01 1 
II. 9 •• 51E-1)2 .,11t: ol 6.1~E-02 1.5C;E ol 4.5·1'-02 6,591' tl3 1.l~E-Ol 1 'I.,21E-nl 1,20E-02 I 
9-10 •• 5l E-o" 2,161' OJ 4.l'E-02 1. o;!E ol 5.481'-0 2 6,77E 0;' 1.0'E-01 1 .- 7.161'-02 1 
10·11 •• '2E-02 ',511'-02 5,94E-O~ 5.:J.!E-02 4.501'-0 2 1,021' 03 !t.n l E-02 1 6,59E-n2 1.<'lE-02 7. 411' 02 I 
11-12 4.13E-o£ 4,42E-02 6.69E-O? 5.?eE-02 4.76E-02 1,4111' nl 6.1'12E-o=' 1 .- 7.2 41'-0 2 5.17F -02 1 
12·13 4.5 6E-02 '5,92E-u2 1.24E-O~ ".oeE-n2 5.21E-02 1,.01' n2 7.',E-02 , 1.~·E-02 1I.71E-021 
13 -1 4 6.6 9E-02 1,841'-01 4,35E-01 2.JoE no 1.1(11' 01 1,0 31' n2 1.'.E-02 1 .- 1 · 67E 01 1. 39F 03 1 
1.-15 9.9 5E-oc ',021'-02 "'.47F.-02 •• 9'5E 00 .,49F-1)2 2.t 7E 01 1 .- 6 .. 31E-o' 1 2.49F oJ 1 
15-1 6 1.2I)E-oc 5'09E-02 1. 7tE-ol ~.8eE 00 4.60E 01 .,49E-n2 1.2~E 01 1 .- 2.63E 01 1 5.2lF. 02 I 
16-1 7 1. 56 E-nl .,291'-02 3.57E-Ol 5.05E-02 5.6'51'-0 2 .,56E-n2 1.J6E-Ol , .- 1.1101' 011 1 6.29E-02 I 
11-1 8 1.4JE-~1 .,58E-02 .- 5.52E-02 5.24e-02 1. 0'E.Ol 1 t,95E-nt 7,11E all , 9.27E 01 I 
1 11 -1 9 1.41E-~1 6,37E-02 1. 45 E-01 5,39E-n2 1 •• 2E 01 1 1. 6 I1 E-nl 1. 731'-01 1 4.96F-02 1 
19-20 1. 56 E- Ol l,J1E-01 2.23E-Ol 5,50E-n2 7.,.1'-02*1 .,52E·nl 5.45E 011 , 5.51 E 00 1 
20-21 5,05E-Ol 9,77E-02 1. 88 1' 01 5,9 4E-02 1.11E-Ol 1 3,36E nl 5.23E-1I2 , 7. n F-02 1 
21-22 2,65E-D1 '.82E 01 1. 5 ·E-Ol 6,'59E-n2 1 
-- --
I 7.66E-ol I 
22-,l -. 4,28E-Ol 8. 4H-0? .- 5.7I1E-02 5,83E-02 1 .- 1.l6E 04*1 '.541' 00 I 
23-2 4 5.2 9E 00 6,HE-Ol 7.38E-02 5,26E-nZ 1 2.0 31' 01 I 6.19E 01 I 
~----------.-.--------.-----------------------~-------------.-.. ------------.---.---.-----.---.-.-------.-------.------
~------ - -----.--------------------------.----------------------------._-.-.---------.---.... _ .. -.-._.-----------------. ~RS FE~ ~~ MAR 1 MAP 2 ~AR 3 MAR 4 HAR ~ ~Aq 6 "AR 7 HAR 8 ~AR ~ 
1 UT 1 196P. 1 1968 1 1968 , lC;68 1 196~ 1 1968 1 1968 1 1968 1 19611 , 1968 I 
1-------(----------1----------1----------1----------1- ---------1----------1--.-------1----.-----1----------1----------1 
1 0- 1 , 1.20E-Ol 1 6,JoE-Ol 1 9 . 67E-02 , 1.~C;F. 03 1 4.6~E 01 , I 1.~!lE 02 1 ,.791' nl 1 6.02E 0' i 1. 55E 01 1 
1 1- 2 ( 7.38E-o~ 1 l,50E 02 1 6,J9E-O~ 1 7.6fE 01 1 •• 6.E 01 , 1 1.11E 0'- I 4,76F-n2 1 1.6.E 02 , 1.26F 02 1 
I 2- 3 ( 2.41E o. r 2'101' 01 1 8.31E-02 1 1 I.J5E 02 , -. 1 2.281' 02 r .- I l,02E 02 I J.9JE 01 1 
I J •• 1 1.50E Q~ 1 l,04E 02 ( 1. 48E 01 , 1 9.96E 01 1 -. 1 1 J,33E nl 1 1 •• 91'-01 ••• 2E-02 1 
I .- 5 ( 2.61E 01 1 ',26E-Ol I 9.72E-O' , I 1.5~E-Ol 1 -- 1 5.'7E-o=' 1 .- 1 2.1tE ot I 
I 5- 6 1 4.79E-o£ 1 1 7.80E-O~ ( 1.32E-02 1 9.0.E-02 , 1,1 4E-Ol 1 '.71E-02 1 1.38E-Ol 1 5.12e-02 2. 61F 01 I 
1 6- 7 4.5 4E-oc r 3,92E-Ol I 1.1lE-0? r ".6~F.-02 I J.l2E 02 , 9,".E-n2 1 •• ~1E-02 r ',95E-Ol 1 3.541' 02 1 
I 1. 8 4."E-O" 1 5,III)E-Ol I 6.89E-02 1 9.7eE-n2 1 2.93E 02 I 8,22F-nl 1 4.~9E-o' 1 J,55E 01 1 l.o'5E 01 1 
1 ~- 9 4.51E-o~ 1 l'UOE 00 I , J.ooF 00 1 l.91E 02 , 1.85E 00 I '.52E-o' 1 '-,J7E n2 r 11.901'-01 1 
1 9-10 4,99E-0~' 4,17E-Ol 1 , J.~7E oJ I 1.43E-Ol 1 2,80E oJ 1 5.'?E-o? r 9,07E 01 1 9.9JF 00*1 
1 10"11 6·01E-02 1 1,JoE 03 1 5.54E 04 ( 4.2.!E 02 1 8.2~E 01 , 1.28E n2 I 7.66E-01 1 2,85E 01 1 6.27E-02 1 
I 11-12 1 •• 5E-Ql 1 2,l5E o. I 1. JJ E-Ol , 1 6.29E 01 1 •• 09E ~3 r ~.7JE 01 1 2.'9E nl 1 6.5.E 01 9.85F 02 1 
r 12-1 3 1. 5lE-OI 1 I 8.5JE 01 1 1.20E o. I 3.J4E 01 , t,29E-~1 1 3.1JE 01 1 'I.,91E "3 I 7.7tE at 1.25E 04 I 
1 13-1' ~.51E-Q~ 1 R'10E 02 ( 8.5~E ot 1 6,.cE 02 1 1.96E 02 , 4,43F-n2 1 1 .,52E-n2*1 5.39E-02 1.6.E 04 1 
I 14-1 5 8.5 8e-oc 1 9,85E-02 1 '.8nE 01 1 1.0C;E 02 1 1 ?tOF 01 1 -. 1 4,96E on· 1 2.64E ot 1.J4E 02 1 
I 15 -1 6 7.Jle-~~ 1 1,62F. 02 1 8.8~E 01 , 1 -. ,4,.SE-n' 1 6.371' 00 , .,50E-n? 1 5.1JE-02 9.36E 02 1 
1 16 -1 7 5.5 6e-oc 1 l,53E-Ol 1 , 1 , 4,'4E-n2 1 1.50E 01 1 ',52F.-n2 1 ~.2lE-02 4.7~F-02.1 
I 17-1 8 I.e 7E-oc ( ~.56E-02 1 1. 5 ?E 01 ( 1.3~E 01 1 , i.l8E nJ 1 9.~~F. 00 1 4,75E-n2 1 7.71E-02 1 
I lR-l~ 1.28E-~1 ( 5"6E -02 1 '.8~F-Ol , 1 .1~F.-nl I , '.54E-n2 1 ~.~~E on 1 5.00F-"2 1 8.70E-02 I 
(1 9-20 1.56E-~1 ( 6.2?E-O~ ( 2.2:>F 01 ( ?2. E-nl I , 4.61F.-n2 1 3.;1E-O' 5,.'E-n2 1 1.2AE-ot ( 
1 20-21 9'0~E-~1 ( .,18F.-Ol ( 4 , enE-o? 1 j.5.E 00 ( I I '.~3F-02 5.25E-n2 I 5.1
'
E on , 1 
I 21-22 e.2.E-~c J .J ) F. 00 1 I, 1 I.HE 01 _- 1 4.85E-O;:>.' 1 
I 22-23 5.l6E-QL 4'Ol E 01 1 6.2~E o~ ?57E 01 I -- ,5.I)'F ~1 1 t.~4F 01 _- I J.61E 01 , 7,Q.F-n, I 
1 23-74 '.56E-~~ ",l'E-02 1 •. 7'5E-02 1,41 F. nl ( , R.J6E nl 1 '.7'E-0~ 5.3AF-n2 ( 1.6~E 07 , 1.~6~ 02 I 
------------.-. -----.--.----.----- ------------.------.----_ .. -.-----------.-.-.-.---.-----.---.---.-----------------.--
.------------.~-----------------------------------------------.-------.---------.---------.---.-------------.----------~~S ~AR 1~ MAR 11 ~AR 12 "Ali 1~ ~AR 14 14,,11 1'1 '1AR 16 MAR 17 MAR 18 ~f." i~ 
I liT 1 196A I 1968 I 1968 I llj1)8 196'- I 1968 1 19611 1968 I 1 961 , 1968 1 
I-------l----------I----------I----------I----~-----l----------1----------1----------1----.-·-·-1----------,----------1 
1 
"- 1 I l'08E-~1 I 3,36E 02 I 1. 721' 02 I ~.5eE 00 I 1.~RE 02 , l,21F ,,2 1 1.!,!'E o? I 1 3.1 3E 01 , 4.99~ 01 1 1- 2 1 2.2 7E-,1 I ~,74E-02 I 4.3~E o? I I l,98E 02 I ',1 4E n2 1 l"~E 02 I 5,69E n2 1 3.671' 01 , 6.29E 01 
1 2- 3 I 3.61E-n1 I 1,311'-01 I I I 6.51E-02 I I 1 5,5'E-01 1 I 
I 3- 4 I 2'0 6E 01 1 1 I I I 1 101 61'-01 I 1 4,911'.0 2 , 
I 4- 5 I 7.73E-0< I 1 3· 07E 00 I 3.n7E 02 I 9.74E-02 I 1 4.721'.02 I 1,661'·01 1 6,321'-02 i l,95E 01 
1 5- 6 I 5.JIIE-I)£ , l,80E n1 1 5.40E 03 r 1.2~F. 1)2 I 1.24E-Ol I 1 6.;4E·o' , 1,241' n2 r 1,J3E·Ol i 1.HI'-01 
1 6- 7 I I 4,61E-02 r 4.44E-a2 r I 1. 5 0E-Ol I A,4JE "1 1 3.311'-01 r 5, 54E-nt 1 9,571'-02 , 6.061'-02 
1 7 .. d r 2.48E-,,1 r 1,02E-Ol r 4.59E-0 2 r r 5.91E-02 I 5,8JE-n2 1 2.~lE·Ol 1 3,II7E·nl 1 1. 4'E 02 , 1. 41E-Ol 
1 A .. 9 1 1.JI)E 02 , 1 7.2"E-ol I 1 9.44E 01 I 1 6.1 71'-0' I 1I.51E-U 1 1,0 71' 02 , 7.261' 00 
I 9·10 1 2.1 3E 04 I l,11E oj 1 4.151'-02 I 1 3.60E oj I -.. 2.24E 01 1 3,'tE on 1 1.241'.01 i 2.00F 04 
I 10"11 I 4,62E 01 I 2,59E 02 1 2,leE 00 I 9. 49E 00 I I .- 1 5,1 31' 01 , 
I 11"12 I 2.9 6E 01 I 1,971' 01 1 1. 5A E 02 4.1 5 E 00 1 1.92E 02 I -.. I .- 1 6,0 41'-02 , 3,4lE 01 
I 12"l J 1 9'02E-o< r 1 4,5:'1E-02 5,511' 02 r 4,90E-02 r -. r 2.461' nZ I 4.901'·02 , 3,'91' 01 
I 13 -1 4 r 6.751' 01 r 1,351' 04*1 6.45E 01 5 , 541' 03 1 4,1 9E-02 I ?,10E 03 I 2,9tE nl 1 2.711' 01 r 1.031' 112 
I 1 4-1 5 I 9.6 51:-0< , 3.18E u2 I 5.47E 01 1.65E 02 I 4.54E-02 I 3,621' 03 1.,lE 01 I 2,641' n3 1 5,75E-02 , 
1 15"16 I 5.61E ~1 I 2.041' 02 1 2.1 41' o? 4.0~E-02 1 5.01lE 01 I 4,98F-n2 J.76E-Ol I 3,191' n3 1 2,OAE 01 I 
I 16 -1 7 I 2,J6E 01 1 1,661' 02 1 2.JtIE 01 4,05E-02 I .,54E-0~ I 1,011' 02 7,641' 01 I 4.47E-n2 1 1.11E 01 , 1.76E 02 
I 1 7-1 8 I 4.alE nl I 5,51E 02 1 6.421' 00 4,071:-02 I 6.691' 00 , 4,20E-02 2.3~E·Ol I 4.23E·n2 I 4,6111'-01 , 2.281' 00 
I 18-19 I J.,8·e 01 I J.5JE 02 I 8.201' 02 4,07E-02 I 1.92E 01 t 3.781' n2 2.7'5E 01 1 4,12E-n2 I 1.491' 01 , 6,821'-01 
1 19-20 ( 9.43e-~< I 8.851' 01 I 1. 53 E 01 4.14E-02 I -. I ",llE-n2 1.:l l E-01 1 4.17E"02 I 2.441' 01 ,5.72E-OZ 
1 20.21 I 2.7 4E 01 I l,l9E oZ I 9.571' 01 4,05E-02 1 -. I 7,JiE-n2 l,65E·Ol I 4.4'1'-"2 1 I 5.341'·02 
I 21-22 r 5.8lE-o~ 1 1.7~E 02 I 7. 021' 01 •• 1~E-02 I I 1,05E 01 1I.~nE 01 I 8,57E-02 I l,7JE-01 , 3.J'5E ol 
I 22-?3 1 3,93e ~1 1 3,9~E 00 I 6.1'5E-0? l,54E 02 I 1.0 5E 03 r 2,65F.-01 2,!'!9E 02 1 4,151'-02 1 8.611'-02 ; l.52E 02 
I 23-24 I J.9·E 01 1 1,18E oZ 1 l.l'E 01 5.60E 02 1 2.921' 04 I l,l7E 02 1 3.481' nl I 6.661'-02 ; 8.1~E 01 
p------------.~-------.-----------------------.---------------.--------------_.-.-------.-.---.---._------------.-.----
~------------.. -------.-------------------------------------------------.---.---.-.-.--.. -.-.-.-.---.---.-------.-.----
wRS MAR 20 MAR 21 MAR 22 ~AIi 23 ~A~ 24 MAH 2~ MAR 76 MAR 27 "AR 28 MA~ 2' 
UT [196~ 1968 1968 llj68 196R 1968 t968 1968 1968 1968 
I-------[-----~----I----------!---------~:----~-----I----------1----------1----------1----.-----1----------1------·---1 
1 n- 1 I 2.48E ~~ I 1. 93E 07 I 2.J4E 01 , ~.4~E nl 1 2,921' 01 , 4,~7F. "1 I t.~1E 02 1 J,S2E-nl I ,-.,5F 01 i 4.60 E-02 1 
I 1- 2 [ 7.69E 01 1 2,J9E o~ 1 9.271' 01 I 1.57E 02 1 3.991' 01 1 4,23F-n2 1 4.97E-02 1 i. 38E-nl I 1.211E oJ , •• 51~-02 I 
I 2- 3 I 1.20E-01 [ I 6.3"E 01 I 1.44E 02 1 5.511'-02 I 2,871' 02 1 4.;4E.02 1 l,62E-nl 1 4,41e-02 , 4.71F.-02 1 
1 3- 4 1 4.48E-~l 1 1 9.4?E-02 I 6.1~F-02 1 5,491'-02 I 2,791' 02 I 4.~JE-02 1 1.02e-nl 1 4.231'-02 i 1.0lF-Ol 1 
1 .- 5 I 4.3nE-0~ I 2.33E 02 1 7.431'-02 I 1 4.55E-02 I 2,321' 02 1 4.991'-0' I 7,05E.n2 I 1.071' 01 , 2,59E- Ol 1 
I 5- 6 [ 1 4.47E 01 I 7.281'-02 1 6.6;E-02 1 4.271'-02 I 1,0 81'-01 1 4,Sle-02 1 '5.671'-"2 1 1,411' 02 , 2,981'-01 1 
I 6. 7 [ S.85E 01 I ',79E-oZ 1 7.5?E-02 1 2.71E 00 I 4.2lE-02 I R,05E·nl 1 4.~~E-02 1 8.141'-"1 1 4.J6E ot ! 6.32F. 02 1 
I 7. 8 I 1.8GE ~~ 1 1,05E-Ul 1 6.J9E-02 ! 1. 4fE-nl I 4.40E 01 I @,42F n2 I 5,9.1' on 1 6,J8E-Ol I 1.221' 02 I 2.971' 01 1 
I A. 9 I 5.61E ~1 I 2,56E-Ol 1 1 . 931' 01 J 3,~eF nl I 9.561'-0 2 J 1. 421'-01 I 3,~3E 01 1 J,30E-Ol 1 1,211' 02 , 1.1JE 01 1 
1 9-10 1 1. 45 E 04 I 6,5JE-Ol 3.47E 02 1 7.4eE no 1 1.10E 02 I 1 4,931' 00 I 9.26E·n2 1 4,411' 02 I 8.05F 03 1 
I 10.11 I 4.SSE 01 I 7.37E-Ol 9.07E 01 J 1.97F. 03 1 4.431'-02 1 1 1.76E 02 I 7,981' on 1 3.74E 02 , 7.25E 01 1 
I 11-12 I 9,57E oc I 1,55E 00 2.23E ot 1 1.1~E n2*1 1.021' 02 I ",47E-Ul 1 4.;lE-02 I 6,07F. no 1 l,l~E O? 6,4,F.-01 I 
I 12-1 3 [ s.a2E-or I 5,241' 01 1.22E 02 [ 1 4.30E-02*, 8,2SF no 1 7.531' 00 I 1,791' 01 I 3.J9F. 01 I 
I 13-1 4 I 7.19E-O~ 1 5,68E 01 6.7~E 0, , R.07E 00 I 1.86E 02 1 4,22E 00 1 1 Z,72E no 1 1.261' 01 1 
I 14 -1 5 I 6.51E-ol I 1,151' 03 4.95E 01 I 1.5~E 01 1 6.06E-02 1 -. I 1.06E.Ol I 1,70E-ot 1 l,48E OG 2,071'-01 I 
1 15 -16 I 1.0 6E 00 I 6,421' oj 2.561' 01 I 2,~fE ol 1 6.20E 01 I 1,0 71' n2 I 2.'~E 01 I 9.891' nl 1 6.61E 01 3.831'-01 1 
1 16-1 7 5,921' 00 I 2,151' 03 1.5~E-Ol I 1.80E 04 1 1.261' 00 , 7,81F n3 1 ~.~4F 01 1 ~,83E 02 1 3.411' 01 ~.27F 00 1 
I 17-1 8 5.1 4E ~o 1 1,~7E 02 1. 411'-01' 1,3~E n4 1 1.25E-Ol I l,78F nJ 1 7.n6E-02 I .- 1 1.4~E 02 5.73E 03 1 
1 18·1~ J.33E 00 I 2,74E-Ol 5.90E 01 1 ".h1 E 02 1 4.8tE 01 , 4,47E n4 1 4.0.E on I 4,55E-n2 I l.6JE 01 9.9lE 02 I 
1 19-20 J.90E ~1 I 7.,~9E 04 5.1 I1 E-02 I 7,neE 00 1 8.31E-02 I ~,601' ~3 I ~""E-D2 I A.08E-nl 1 5.991'-02 6.37~ ol 1 
1 20-21 2. 41E ~1 I 1,7BE 03 2.7~E oj I ~,10E-n2 1 1.41E 02 I 1 ;.43E-0? r J,44E 02 1 7,611'-02 4.~6E 02 I 
I 21-?Z 1 7,A7F.-02 1.10E 02 1 4.3~E-n2 1 4.42E 01 , 1,95F 01 1 4.991'·0' I 6,38F n2 1 6.J6E-07 4,001' oj I 
I 22-73 1.52E 01 I 7,52F. 01 1.5~E 04-, 1.2 4E-n1 I 9.10E oJ , 1,021' "1 1 6.121'-0' r 3,41E nl 1 4.351'-02 ',79F DO 1 
I 23-2 4 5.8 7E ~1 r 2,73E 01 5.50E-02' ~.~~~ nl I 5.b7E 01 J 4,58F nl 1 7.15E-O? I 3,501' nl I 4.6 4E-02 4,~5~-02 1 
.------------.~--- - ---.---------------------------------------.-------------.------------- .. --.-.---------------.---.--
• ___________ .-.-.-- •• -. _________ • _________________________ • ___ e. ____________ .- ___ - ________ • ___ • _____________ ----_- ____ _ 
~~s ~AR ~ O MAR Jl AP~ 1 ~P~? APR J APR 4 A~R 5 ADR ~ APR 7 APR! 
UT I 196 P 1968 196H 1~68 196~ I 1968 t96~ 1968 I 1968 1968 
1-------1----------1----------1----------1----.-----1-------·--1-·--·-·-·-1-.---·----1--··.-·-.-,--·----·-·,------·---1 
I ~. 1 , 4.8 9E-Ol 1 5.20E-02 , 4.4?F 01 1 1.1~ E -01 I 2.4RE ot , 2.34F·n1 1 4.",F 00 1 4,53F·n2 1 , 1 
I 1- 2 1 6'l7E-O~ t 5.15E·OZ 1 7. v9E-O? I ?7fE-01 , t 1.07E 00 1 , 4,61E-02 1 , I 
I 2- J , 1.29E-01 t 4,65E-02 I 4 . 99E-O? I ?O~E·Ol I -. 't,08E no 1 1 4,29E-n2 , , I 
1 3- 4 I 9.26E-~~ , 5,BIE-OZ I 4.20E-O? I 7.ooE-n2 I -w I 5,37E-nl I 4.5~E·O? t 4.51E-02 1 r 1.2~F·Ol I 
I 4. 5 1 7.63E-02 t 5,65E-02 I 4.44E-O? 1 R.24E-01 1.24E 02 , 5.86F·Ol I 9.~'E 01 , 5,15E·02 I i 6.88E·02 I 
I 5- 6 1 "10E-o ~ 1 6,8nE-02 1 4.JSE-O? 1 ??4E 00 4.5AE-02' 2.12E n2 I 2.'3E 02 , 4,8tE-n2 I 1.1 4E oJ f t.71E-Ot I 
I 6- 7 1 6.JtE-o~ 1 1,Q7E 01 I 4.2?E-02 , 2.ZSE-Ol· -w ,R.OIE·o2-1 4.,5E-02 I ~,30E.n2 1 3.46E 02 , I 
I 7. 8 1 6.42E-02 , 2,69E 02 I 8.55E 01 I 5.1 4E 02 8.02E 01 1 t.70E·01 I 4.'oE·02 I 7,94E-n2 I 4,01E-02 , I 
I 8- 9 I J.6 4E 11 1 3,27E 02 1 1. 5 0E 02 , 2.25E 01 J.JoE 01 t t.l0E·nl I 4.,7E·02 I 3,21E wnl I 3.90E-02 , 1.12E 04 I 
I 9-10 1 1.72E ~2 I 1 5.8~E 01 1 1.9SE 01 J.06E 01 , 2.71F nl I 4.,QE-02 I 4,58E n1 I t.29E 02 , 5.J~E 01 I 
1 10-t1 , 1.11E 0' t l,45E·01 1 4.67E 01 I ~.llE 01 5.09E 01 I 5,40E 01 I , 4,57E r.1 1 1,67E 02 , 1. 5 tE 02 I 
I 11-12 1 5.ooE 00 , 1,72E 01 , 4.5~E-O? , ?ocE 01 2.61E oj , 1.20E n1 I ?~~f O~ , 4,47E n1 , 2.J9E·01 , 2.70E 01 I 
1 12.1 3 , 5.l1E-o' I 6,1zE 00 1 1 1.J~E 01 1,15E 00 t 2,56E nl I 9.1nE 01 , 1,07E n1 I 1.54E 02 , 4.25E 01 I 
I I J -1 4 1 5 . 42E-~2 J,55E-Ol I , Q.1tE 00 2.25E 01 , 1,08E·~1 I 2.~6E 00 I 4,43E wn1 I , 1 
1 1 4 -1 5 I 1'0 J E ~~ 3,91E·01 1 I 7.37E·o2 J.21E 01 , ~.J8E·"2 1 2.,8E 01 I 2,18E.nl 1 4.02E·02 , I 
, 15 .1 6 I 9.95E-o~ 9,30E·Ol I 9.J~E-02 ?geE-n1 2.20E 01 , l,19E·~1 1 2.'oE ot , 4.83E nl I 4.09E·02 , I 
I 16.1' 1 9,44E 00 2,5)E-01 1 4.4~E 01 J.17E 00 5.05E DO I l,o'E·nl I ;.06E-02 I J,94Ew02 1 6.17E-02 i 1 
I 17-18 I 2.2~E on 6,89E OZ 1 1. o?E ot 1 . 95E-Ol 1.98E 01 I 9,44E·n2 1 1.~4E·ot I 4,24E.o2 I 1. 47E Oft , I 
1 18.1 9 I 1.70E 00 4,67E oJ I 1.95E 01 4.97E 03 1.0 9E-Ol-' 1,10E 00 I 4.5SE·02 I 4,68E-n2 I 4,96E O~ , I 
1 19-20 , 4.1ZE 00 1 2. 65 E·Ol 2.J1E oJ 1.34E-02 I 5,27E 03 I 6.'~E-0' 1 3,28E n2 I i I 
1 20.21 1.tOE-01 4,17E 02 I 2.u2E-01 4.40E 03 6.04E-oZ, ~.15E n3 I ~.~oE 00 I w· I I 1.95E 03 1 
I 21-Z2 2.11E 00 l. 4 0E oj I 1.1~E-01 1.9SE oJ 5.15 E-02 I 1.92E n4 I 1.2nE-01*1 w· I i 2.9'E 04 I 
1 22-23 2.5 4E-01 .,.5E·Ol I 1.0~E-Ol 6.1cE 02 5.1 7E-02, I 5.19E-02' w· 1 , I 
I 23-Z4 1 . 1
'
E-ry1 5,4JE 00 I 1.29E-Ol 7.5~E·n2 2.81E-01 I 4,71E·02 I ;.~'E·02 I 1,14E nJ I , 4.27E·02 1 
------------.----------.----------------------.------.----.----------------- ____ • _________ ._._ •.. ___________ ----.-e- __ _ 
~------------.~.------.---_-----------_--_------------ ----e- _______ ·_. __ . ___ . ___ . ______ .• -._._._. _______ .- ______ . _____ _ 
~RS ApR 9 APR 10 APR 11 AP~ 12 APR 13 APR 14 A~~ 15 APR 16 APR 17 APR 1! 
I uT I 19 6P. I 1968 I 19 68 , lS~8 I 196~ 1 1968 1968 1968 1968 1968 
1-···-·-1---···----1--··------1--- - ------,----·--·--1---.---.-.,--.-.---.- ----------1--·-.-----1----------1------·---1 
I n· 1 I 4.90E-O' , I 1.1 .'E 02 t 4.0tF-02 I 4.26E-02 , 2.n<;E 03 I •• 1 6.00E 03, I 
I 1- 2 1 5.06E O~ 1 I 1. 43E 02 I 4.?tE·02 I 4.21E-02 , t.1nE 02 1 w· I 2.94E 04 r I 
I 2- 3 1 3.91E-~~ I 1 4. u ~E-0? 1 I 5.~6E 00 , 4.~3E·02 , 4,79E-n2 I 4.57E-D2 , 5.62F·02 I 
1 3. 4 1 4'02E-02 I I 4. 'JAE-OZ I 4.21E-02 I 4.26E-02 '1,41 F-nl 1.~9E 0' , '.00Ew02 I 1.54E 02 , 2.44F 00 I 
1 4. 5 I J.81E-~~ , 1 4. u9E-02 , 4.41E-n2 I 4.44E-OZ t 1,56F·nl 4.51E-02 I S.54E~n2 I 4.43E-02 , 5.06E·02 I 
I 5- 6 I J.9 7e-02 I S,42E·02 1 4.11E-02 I 4.6 c E-02 I , 5.J5F no I 5,23E-n2 I 4.JJE·02 I 4.8tF·02 I 
I 6- 7 1 J.94E-1~ t 2,95E 01 1 4.13E-02 , 1 4.37E-02 '1,66E·n ~ 4.66E·02 I A.03Ewn2 4.6 4e-02 I 6.0BE·o2 I 
I 7- 8 I i .JOE ~1 , 9,28E 01 1 I I 4.4JE-02 , 1.~1f 01 I 5,88E-n2 4.J4E·02 i 8.JAE·02 I 
I 8_ 9 1 J.96E-~2 I 7,86F.·OI-1 I I 4.JJE-02 t 3,59~ n2 4.4SE-02 I 5,68E-n2 , 6.19E-02 I 
I Q-l0 I Z.47E 01 , t,91E 02 I t I 2.02E 01 , 4.42E n3 1.;1E 0 4 ,5,24E-n2 6.22E 01 , I 
I In-l1 I J.2 7E 01 , 6,Q6E-02 I I 1 1.02E 02 t 4,4JE nl 2.25E 02-1 .- J.32E 01 , I 
I 11-12 1 , 4'~lE-1l1 1 , I 4.1 4E-02,·- ,.. I I 
I 12-13 I I 2,12E·Ul t , I 6.1 4E 01 I I ',42E-nl , 9.26E-Ol I 
I 13-1 4 I t 4,75E-U2 I I I J.91E 00 , t.J1E·nl ·w r 3,15E-01 I 2. 42E·01 I 
114-1 5 I t 5,36E-02 1 I '8.10F 00' 9,43E-n2 I w· , I 
I 15 -1 6 I , 4,12F.-02 I 4.23E·02 , I 4.55E-02 t 1.12F·nl '1,49E-nl 4.33E-02' 4.J7F·02 I 
I 1~-11 I 1 4,u8E-o? 1 4.J3E-02 I I t -.. I 2,04Ewnl 4.44E·02 t 4.49F·02 I 
I 1 7 -1 d I 4.~5E-~~ , 4'12E-02 1 , 1 t 5.01E·r2 I _. t I 
118 .1 9 I 1 J.96E-oz I I 1 ,5.02f-,,2 'w- , I 
1 19.20 , I I , , , 4,65F·"2 1 'I
120-21' I I 5.8:>E 0;> I 1 -- I 2.52E 1\3 14,81E-n2 , 4.4QF-02 I 
I 21 -;> 2 I I Q, 63 F. ~ 1 1 1 of· ... EO? , I' I 4.45 E - n 2 , 4. !:I ;> E - II 2 I 
1 2'- 23 I I l ,R7E 04 1 2.J3E 0;> I 1 1 4.23F n3 , 4,51E·n2 , 6.9QF oJ 1 
1 2J-2 4 I t 4,41 E 0 .5 1 2.1JE 02 , ;. Q 1 ~ n3 , I 4.S0E ,, 3 , t.39E n3 , J.il3F oj 1 
------------.------._---------------.----------------.----.-----------------.-------.-----.---.-----------------.------
~. " 
-------------------.. -------.--- - --------------------.----.---.-------------.-------------.---.---------.--------~-----~RS ApR 19 APR 20 APR 21 AP~ 2? APR ,l APR 24 A2R 25 APR 26 APR ?7 APq 2~ 
1 uT I 196" 1 1968 1 196R 1 1~66 1 196R , 1968 1 ,96R , 1968 1 196ft , 1968 I 
1-·····-1-----·----1----------1----------1-----·----1-------··-1-·--·-·-·-1-·--------1-·--.-·-.-1--·---·---1----------1 
o· 1 5.lRE-O£ 1 1.80E 04 1.8lE 0:5 .- :5."tE 02 r I 
1- 2 1.91E I') ~ ·I ".7~E OJ 5.5~E OJ -, 1.0 5E OJ 11- lo1 6E OG , I 
2- 3 ".l8E-oc, 4,29E 01 ".75E-02 ..... ~E·02 1.HE 03 •• 2,18E 02 I 1 
3- 4 4.J8E-I')£' l,44E u1 ..... JE-02 4.~~E-02 1,75E"1 9.~9E 02 .- 7.l2E 02 , 1.20E-Cl 1 
4- 5 4.4JE-nc 1 4,71E-02 1.24E o? 5.04E·o2 ft,9lE 01 ",70E-n2 6.4"E·01' 1.01E-01 I 
5- 6 1 4,74F.-02 4.l7E 02 5.J~E·02-" S.S2E-02 4,6SE·02 6.8lE-01' I 
6- 7 1 4,62E·02 4.6eE·02 l.74E 04 -. ;.4r;E-02 ",5DE-n2 S.1"E-tIl' I 
7- 8 5.91E 01 1 4,6~E·n2 4.l5E-02 4.34E-02 2.l6E 01 ;.40E-02 4,4JE-02 7.93E·01' 1 
(I .. II 8'0lE-ot 1 4.65E-02 5.l1E 00 ... lo87E 01) 1 1 
9·10 4.71E-oc' ".40E·02 4.l2E-02 -.. •• 7.01E-01 1 1 
10-11 .- ;.07E"02.-, I 
11·12 4. 42E·o' -" .- , I 
1"-1 3 ".39E-02 5,,4E-o? .- l.85E 01 1 9. 49E·02 I 
13-1" 4.3I1E·02 .. - 4.1 6E 01 4.118E"02.· 1.05 E tIl-' 7.52E-02 1 
1 4 -15 4.49E-oc ".l4E-0? 4.74E·02 6.0"E-02 ~,17E"~2 4.!RE.o~ 4,8'E-n2 3.12E-01 r 7.19E-02 I 
15.1 6 5.1 8E-l')c 4,82E·02 4.5~E·02 7.93E-02 7,75F-02 5.49E.02 5,n3E-n2 2.75E-Ol r 2. 45E-Ol I 
16 -1 7 4,69E·02 5.11E·02 6.45E-0? 7,78E-02 5.~6E"02 2.52E·Ol I 7.43E·D2 I 
1 7-18 1. 63 E 01 .- .- ." ;.05E-02.. , I 
18"19 4,59E-02 4.5H·02.. 7,29E-02 •• I I 
1 9"20 4,73E·02 4.41E·02 6,89E-02 2,91E nn , I 
20·?1 •• 6,57E-02 2,2lE nD , I 
21-22 4.3~E-02 6,45E-oZ -. L07E nn , 6.40F.-02 1 
2(!· ~ J 4,HE 00 4.4t;E·02 6,47E·nZ 8,90E.nl , 6.54E·OZ I 
'l3 .. Z4 4,64E-02 2,SlE "l •• , 6.0"E·oZ I 
-~----- -. ----.--------.-----------------------.-------------------------.---.---.-------.-.---.------------------------
-------------.~-------------------------------~---------------.------.. -----.-------.-----.---.-.-----------------.----~RS ApR '9 APR 30 '4AY 1 ftAY 2 MAY 3 MAY 4 MAY '5 "At 6 MAY 7 MAy 
" 1 Ul' 1 19 6@ 1 1968 1 1966 1 1968 I 1961' , 19"8 I t96ft I 1968 I 196ft , 1968 I 
I··--··-I--··-~----I·-··---·-~I·---------I----··---·I-----·-·--1-_·_·_·-·-1-··--·----1-······-·-1--·----·--1----·-·---1 
I o· 1 I 1."1E 0:1 1 ".hE·o? 1 1 4.HE-02 , .. .. I ... 44E·02 , 
I 1- 2 1 1 I I 5.7:?E-02 1 6.94F-nl !"oE 01 .. I 8.1 9E Oil , 
I 2- J I 1 I I ".48E-02 1 ",68E·!l2 ". HE·O' .. I 3,14E 02 , 
I 3- .. I J.45E O~ I I 6."5E 01 I 1 .. I 5.8nE·02 1 
1 .. - 5 1 2.00E oc 1 4.46E·02 I '1.94E 00 1 7.41E 03 I 5,OlE-"2 2.33E 0" .. I , 
I 5. 6 1 5.9IlE-l)c 1 1 7.62E 01 I 4.62E-02 I ".88E-n2 6.72E 03 ",73E-n2 I 1.05 E 0" , 
I 6- 7 1 ~.6IlE-o~ 5,64E·02 I 1 4.UE-02 I 4.l8E-02 1 4,91E-~2 ",44E-n2 I 1056E 04 , 
I 7 .. 8 I 6.25 E-I);: 4,81E-02 1 1.20E 0 3 I I -. , 5,01E-n2 6,,9E 02 .. I loOlE 03 , 
1 8. 9 1 I 2.0 4E OJ 1 4.641:-02 I 1 -. 1. 70E 03 .. I , 
I 9-10 1 I ... 77E-02 1 9.61 E 01 1 1 .... .. I , 
I 10"11 1 1 2.111E on 1 I I ... .. I 1 
I 11"12 1 6."8E-oc l,36E·Ol 1 1 I 4.42E-02 1 ".99E no .. I I 
I 12-1l 1 1,"6E 01 1 1 2.841E-Ol I 4.29E-02 , 4.84E-02 5.~AE·02 .- I ..... 7E·D2 1 1 13-1 4 I 5.28E-02 I 1 '1.76E·02 I 4.17E-02 , ... .- I 4.05E·02 I 
I 1"-15 1 .,91F.·02 1 I 1 6.06E-02 1 4,7lE·oZ .. I 4.0tE-02 , 
I 15 "1 6 1 6.2 7E-oc 5,o"E-02 I 7.34E-02 I I ".32E-02 1 ",62E·,,2 4,74E-n2 I , 
I 16-1 7 1 tI.93E-,c I 6.66E·02 I 1 ." 7.J5E-0' 4,68E-n2 I , 
I 17 -1 8 .~ .olE-I)C I I •• 6eE·02 .. 1 -. .- I , 
I 111"1~ 4.JlE ~£ l,06E-Ol I I ",?7E-02 1 1.10E 0" .. I ... 60E-02 1 ".3~E·oZ 
1 19"20 9.39E n1 4,64E-02 1 1 .. , ".35E-02 ",.7E-n2 I 4.58E 01 , '5.5Ji"·02 
1 20-"1 1 · ) .::::: 01 1 , , 5,45E·,,2 ",l3E·n2 I , 4.7;?E-02 
I 21-22 5,35E·u2 1 1 4."~F.·o2 .. r ... 42F·n2 ". nE·n2 I , 4.031=-02 
I 2"-23 4,53F.·02 1 , 4.27 1: -n2 1 1 , 4.93F·02 
I 23-1'4 4.71 E-O?' 1 1 6."lE-n2 I , "."JF-02 
-------- ------- --- --.-------------------------------------.-------------------------------.---------------------.-.----
wRS ~AY 9 MAY ,n MAV 11 ~AY 12 MAY 13 MAY 14 MAY t~ MAy 16 MAY 11 MAY 1; 
1 UT I 196P I 19' J I 196 " 1 1~68 I 1968 1 1968 1 t96~ I 1968 1 1968 , 19~8 1 
1-------1----------1----------1----------1----------1----------1----------1----------1----.---.-1----------1 ----------1 
1 n- 1 
1 1- 2 
1 2- J 
1 3. 4 
1 4. 5 
I 5. 6 
T 6. 7 
r 7. 8 
I 8- 9 
I 9·10 
I 10-11 
I 11-12 
I 12-1J 
I 13.14 
I 1".15 
I 15 .1 6 
I 1 6 .1 7 
I 17.1 8 
I 1 11 .1 9 
I 19 .. 20 
1 20·21 
I 21-22 
I 22'0?3 
I 23·24 
3.4o;E no 
1.80E-01 
J'1 2E-Ol 
4'02E 0 4 
4.J5E-l)c 
4.9nE-oc 
7,46E 01 
6'1 8E 01 
J, nE-o? 
4'o2E-02 
4, nE-02 
3,97E-02 
3,94E-02 
3,R9E-02 
4,JOE-02 
4,ooE-02 
4,16E-02 
3,91E-02 
4.92E-02 
5.44E 02 
5. 0 'E 03 
1. HE 01 
l,911E 01 
5.4'E-02 
4,29E-oi? 
4.2"E-0i? 
~.QOE ,,2 
0;.451:-n2 
5.QOE-02 
4.6eE-02 
W-
6.31E-02 
1l,01F.-02 
8.4cE-02 
3,91E 00 
3.6CE-Ol 
4.02E-01 
2.0JE-ol 
W· 
7,BE 00 
7,66E-Ol 
7.69E-02 
J.85E 01 
2.41E o? 
1.78E 04 
6.8tE 03 
3,5';;E 03 
5.19E-02 
-. 
4.88E-0i? 
3.92E 01 
4 • .J4E-02 
9.1 I1 E-02 
4.2 9E-02 
1 
I 
I 1.72E 00 
-. 1 2.'~E 00 
-. 1 6.37E 02 
1 10 ,9E·ot 
',"5E "1 1 -. 
",18E-n2 1 '.12E 03 
-. I 
3,1OE 1)2 1 
'',10E-02 1 
1 
-. I 
9,07e·nl-1 
1,8ge-nl I 4.n 6e-02 
-.. I 
1 
-. I 
',84E-n2 I -. 
',23E-02 I 
-. I 2,08E 01 
-. I 1.10E 01 
6,20e-U I 
',57E-02 1 
",'oE-n2 
4,loE-n2 
.-
.. -
.-
.-
.-
.-
.-
.-
.-
.-
--?,61E-Ol 
1. 85E-nl 
.-
',HE-02 
7,05E-nZ 
9,'6E-nZ 
.-
.-
',9'E-n! 
4,o5E·02 
5.95E-02 
1. 4 'E OJ 
4,86E-02 
4.S'E-02 
4.32E-02 
4.1~F.-02 
3,99E-02 
1. 4 t E-0l 
3.05E-0l 
~------------.-----.--.-----------------------.-----------.---.-------------------------.-.----~---.-------- ----.------
.-------.----.,----~---------------------------------- -.--- - .--------._-_-.-. ___ • _________ • ___ •.. ___________ ----_-e ___ _ 
~RS HAY 19 ~AY 20 MAY 21 ~AY 22 HAY ?J MAY 24 MAY 2' HAy 26 MAY 27 "Ay 25 
1 UT 1 1 96 P ~'6e I 196R 1~68 1'68 1 1'68 I 1968 1968 I t961 1'68 1 
I-------I-----~----I----------I----------I----.-----I----------1----------1----------1----.---·-1----------1----------1 1 o· 1 
1 1- 2 
1 2" 3 
1 3- 4 
I 4.' 
1 5- 6 
I 6.. 7 
1 ',," 8 
, e- 9 
I '-10 
I 10"11 
1 U"12 
I 12-t3 
I 13 -1 4 
I 1"'15 
I 15-16 
1 16-17 
1 1'-1 8 
1 1''-1 9 
I 1"20 
I 20-21 
I 21-22 
1 22 .. 23 
I 23·24 
... 
1.8 t E 02 
1,'2E-ot 
' " 
.-
l.53E-0~ 
4'1 9E -oc 
4'1 9E -02 
... 
J'05E 1)1 
4'1 4 E-oc 
4'28E-O~ 
I ',12l'-02 
I R,8,E liD 
1 3,97E-02 
1 i 
1 & ..... E-02 1 
I 4,25E-02 1 
I 1 
I I 
I I 
I 1 
I l,25E 02 I 
I ',38E-02-1 
1 1 
I 1 
I 1 
I I 
1 I 
1 1 
I I 
I 7'02E 00 I 
1 2,95E 00 1 
I 1 
1 3,89F.-Dl 1 
I 1,65E-Dl I 
1 ~.t'E-02 1 5,64E-02 1,66E no I 
I 1 4.UE-02 1 
1 1 2,611E 00 1 
I .... 1 1.';;9E 00 1 
1 .. - 1 -. -. I 
I .- I -. 1 
I w- I -. I 
1.26E 0 4 1 I J,74E 00 I 
1 . 4 'E 01 I 4,9JE-02 1 -- -.. I 
1 4. '''E-02 1 I 
I 13.1lEol -. 1 
I 1 4.49E-02 • • 1 
I .- I 4,71E-02 4.88E-02 I 
7.8 4E-02 I I -. 6,28F.-o2 ' I 
6.21E-02 I w- I -. -- I 
I I -. I 
I 4.40E-02 I •• 1I,6JE-02 1 
3.8tE-02 I ~.3JE-02 1 3.1 7E 01 7,31E-02 1 
.i,04E-Ol I I 5.35E 01 I 
1 1 -. ... 1 
I 1.0eE-Ol I -. 7,32E-02 1 
I 4.0lE-02 I l.l'E 01 1 
1 1 -. .... I 
3.97E-02 I I 4.5tE-02 I 
-. 
7.62E-02 
5,49E-02 
-. 
t'O"E 03 
10 22E 02 
4.93E-02 
5.1 6 E-02 
5.t'£-02 
t. 87£ 03 
4.,'5E 01 
7.1 8E 00 
-w 
.-
.-
',l4F·02 
',eeE-oZ 
&-
.-
.-
.-
.-
.-
.-
.-
2,39E 01 
3,48E nn 
.-
.-
7,7n "1 
.-
.-
.-
.-
.-
,.76E-02 
7.53E-02 
8,42E-02 
6,1 5E 02 
8,35E 00 
.---------------------.-----------------------~------- --------------_._-----.---.---------.-_ •••• ----------- ____ a_a_ea • 
••• N ~ UAT' F~OM ~_Y 2A 1968 TO JUL 7 t96A ••• 
-- ___________ -_-.-- __ --. ____ • _____________________________ .-_-. _____________ • _____________ • ___ • _____________ ---- __ e ___ _ 
~RS JUL 6 JilL 9 JUI to JilL 11 JUL 12 JUL l~ J.Jl,4 JUL 10; JUL t6 JUL 17 
UT 1968 1968 1968 I 1~68 196~ r 1968 I t968 1968 r 1968 , 1961 
1-------1-----·----1----------1----------1----·-----1----------1----------1----------1----.---.-1----------,------·---1 
1 n" 1 [ , ,,50E 01 , I l,leE 03 1 l,o'llE 00 T 1',9JE ,,2 I t,;9E 01 J ;,06F. nn J ; I 
1 1· 2 ) 6'04E-01 , 1,J5E 02 ) , 1 3,9JE 01 , 6,23E 00 1 l,~o;E 01 I .- 1 , 1 
1 2- 3 ) .s,48E nl I l,98E 04 ) 2.64E 01 , J,44E OD 1 l,99E 01 , I 3,7'5E Dl r .- I , I 
1 J. 4 ) J,59E n1 [ ) 1.3JE 01 , J,74E no 1 9,9nE-Ol 1 1 2'07E 01 I •• 1 J 1 
I 4- 5 I l,26 E 01 I I 1.lH 01 , [ , I 4,87E DO I •• I I 1 
1 5· 6 , I 5,J7E-01 1 , ) l,47E DO , I ,.. I J I 
1 6- 7 ) I 5,54E·Ol I ).,- I l,64E 00' ... 1 ',09E 00 I •• I I 1 
1 7 - 8 1 - , , , 1 , 5, 45E DO 1 4,70 E DO I •• iI
1 II. 9 [ , 6,04E-Ol 1 ,.. 1 -. ,5,HE liD 1 4,44E 011 I .- I 1 1 
1 hl0) 1 l,J3E 00 1 I 1 ,.. 1 1.- I J 1 
1 10"11 I I 5,45E 00 1 ) 1 ,., 1 •• I .- I 1 -- I 
1 11·12 , , 7,nE-Ol 1 t.· 1 -. 1 •• I 1.- I r 
1 12.1 3 , , 7,96E-Ol , 2.811E 01 , 6,60E 01 I -. , ... l,66E 00 I .- I , 
1 lJ.1 4 , 6'OlE-Ol , l,88E 00 1 2.211E 01 , l,4tE 01 1 , 4,38E DO l,!9E 011 I .- 1 , 
1 1 4.1' , , 2,04E 00 1 1.9'E 00 , l,8eE 01 I 5,09E 00 , 6,38E 03 I.· 1 , 
1 1'-16 , I l,61E 00 1 2.25E 00 I 7,'1E DO 1 9,49E-Ol , 5,36E 00 l,OIlE DO I •• I i 
I 16.17 , , 8,25E-01 I , 4,6cE 00 I J 4,64E liD ',45E 011 I •• I , 
I 1 7 .18 , 7,,7E-Ol , 7,62E-Ol r 2,55E DO 1 -. ,6,19 E DO I.· I J 
I 18.19 , 1,12E O~ I ',9SE·Ol , 3,II4E DO 1 •• ,9,S8E DO 5.t 1lE.Ol I 1 I 
1 19.20 , 1.21E 04 I e,18E-Ol 2.30E 00 I 4,40E 01 1 •• 'l,19E 01 '.t 4E.Ol I •• 1 I 
I 211.21 , 5,78E-Ol I l,16E 00 3.63E 02 I 2,ltE 00 I 7,67E 01 I l,30E 01 I.· 1 , 
I 21-22 , 3,4JE O~ J 3,95E 00 5.9'E 02 , l,5~E 110 1 2.34E 02 J l,46E 01 I.- I i 
I 22-23 ) 1.J1E O~ 1 2,oJE 01 4.12E oJ ) l,2tE DO I 4.77E 03 I l,38E 01 2.00E 02 I •• I I 
I 23.24 ) 5,90E-Ol , 1,14E 00 6.4'E 00 r l,07E 00 1 6,96E 02 , 1,48E III 4.98E 03 1 •• I 1 
.~.---.------.~-------.-----------------------~-----------------------------.-._----.-----.-.-.---_.-------------------
••• NO DATA FROM JLL 16 1965 TO AUG 5 1968 ••• 
----.------.-.~-------------------------------~-------------------------.--- ____ . ___ . _____ ... _._. ___________ ----_-e---_ 
HRS AUG 6 AUG' Aun 8 AUG 9 AUG 10 AUG 11 A.JG 12 AUG 13 AUG {4 AUG 15 
uT 1968 1965 1966 lS68 1968 1968 1968 1968 1961 1968 
I---·---I-----~----I----------I----------r----·-----I---------·,--·-------1----------1----.-·-.-1----------,----------1 
1 n- 1 I 1 2'02E-Ol 1 1.89E-Ol , 2,i?6E 02 I 2,43E-01 , I I.· I 1 1 
1 1· 2 I , 4,59E 01 I 2.6'5E-01 J 1.67E 02 1 6,60E-Ol I -. I I.· I , 1 
I 2· 3 I I 8,61E 01 I 1.22E-Ol I 1,04E 0 4 1 9.90E-01 I 1 I.· 1 I 1 
1 J. 4 I , 3,79E 01 I , 9,OlE-02 1 I I I.· I I 1 
1 4. 5 ) I 2,03E-01 1 1.26E 02 I 4,51E 04 I I -. 1 I.· 1 I 1 
1 5. 6 ) I 7,99E 00 I 9.36E 0 4 ) I 7,32E 0 4 , I I.· 1 I 1 
I 6e 7 I I o;,61)E 01 1 I.- I 5,06E 03 t ." I I.· I I 1 
I 7. 8 I , 4,89E 00 1 I I -., I 1.- I I 1 
I 8" 9 I -. I l,67E-01 I I 1 I I 1 w- 1 I 1 
I 9.10 I , 4,46E-01 I , 1 -., 1 ,.- 1 I 1 
1 10.11 I 1.J5E-Ol I l,68E-01 1 I I I I 1.- I I I 
I 11·12 ) 1,35E~01 I l,63E-Ol I I • I'". 1.- 1 I 1 
• 12·13 I 1,J6E-Ol , 7,72E 00 • I 1 1,44E-Ol I I -. I .- 1 I 1 
1 1 3 .1 4 I I l,86E 00·. , 1 7.92E-02 T •• 1 1.- 1 i 1 
I 1 4 -1 5 1 , 1t 6 9E 00 I I I 5,49E-02 , I I.· I I 1 
1 15 .1 6 I •• 1 4,HE 01 1 I 'i.95E 01 1 'S,3iE-02 I 1 -. 1 .- 1 I 1 
I 1 6 -1 7 I -. I l,47E·Ol I r 1.leE 01 1 l,49E 01 I I -. I •• I 1 1 
I 1"18 r 1 3,7JE 00 1 I l,65E 01 I 5.06E-02 I I -. I •• 1 1 1 
1 1".19 1 I 2,75E 01 1 ) 1l,"~E 00 I 4,99E-02 , 1 ,.- I , 1 
I 19-20 r , l,46E-Ol 1 , l,94E no I 5,HE-0? , 1 I.- 1 I I 
I 20-21 1 I 1 r 6,44F.-01 I 4,97E-02 , r ,.., I I 
I 21-22 1 I l,59E-01 I I 6,83E 01 1 5.27E-0? I 1 1.- I I 1 
I 22·23 1 , 1,63E 01 1 I 9,lfE 00*) 5,05E-02 I 1 ,.. I , I 
I 23-24 1 1,94 E-,,1 I ",71E 00 1 I 1. 9 7E-n1 1 5.1 9E-0? I 1 1.- 1 I 1 
--------------~----------------------------------.--------.-----------------.-------.-----.---.------------------------
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